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REGISTRATION FOR WINTER '78 
EARLY REGISTRATION: (Requires payment at time of registration) 
BY MAIL November 7-December 9 
IN PERSON (See Alphabetical Schedule) : November 7-29 
IN PERSON (No Alphabetical Schedule) : November 30-December 23 
January 2-6 
REQUIREMENT: All past due obligations paid . $20 registration fee and 50% of 
tuition and room and board. Check payments returned by the bank as uncollectable 
(NSF, Payment stopped, etc.) will result in cancellation of registration. 
LATE REGISTRATION: (Requires payment at time of registration) 
IN PERSON ONLY January 9-13 
REQUIREMENT: All past 'due obligations paid. $30 registration fee and 50% of 
tuition and room and board . Check payments returned by the bank as uncollectable 
(NSF, payment stopped etc.) will result in cancellation of registration. 
_____________ PROGRAM ADJUSTMENT _____________ _ _ 
WITHOUT ADJUSTMENT FEE: January 4-6 
REQUIREMENT: 50% tuition for any additional credit hours. 
WITH ADJUSTMENT FEE: (Pull tuition credit on Drops and Cancellations) 
January 9-17 
REQUIREMENT: $10 adjustment fee per transaction - add or drop, and 50% tuition 
credit for any additional credit hours. Cancellation of all classes counts as one 
~ transaction. 
DROP ONLY: Any or All Classes 
(Partial tuition credit) 
WITHDRAWALS: NO tuition refund. 
January 18-27 
January 28 - March 17 
UNDERGRADUATES: Individual classes, Academic Services Center, 229 Pierce. 
GRADUATES: Individual classes, Graduate School, 116 Pierce. 
UNDERGRADUATES AND GRADUATES: All Classes, Registration Office, 
Briggs Hall . 
____________ IMPORTANTDATES __________ _ 
LAST DAY TO ..... . 
• Register 
• Receive 100% tuition credit for course load 
reduction or complete withdrawal 
• Add classes, change sections 
• Declare " Audit" 
• Declare " Pass/Fail " 
• Receive 50% tuition credit refund for drops 
• Withdraw from individual classes and receive 
January 13 
January 17 
January 27 
automatic "W". Undergraduate and Graduate March 17 
• Withdraw from all classes and receive 
automatic "W". Graduate 
• Attend classes 
• Withdraw completely and receive automatic "W" . 
Undergraduates. (Briggs Hall) 
• Remove "Pass/Fail" and receive letter grade. 
(Registration Office - Briggs Hall) 
April 19 
FINAL EXAMINATIONS April 20, 21,22,24,25 
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EVENING HOURS 
The Registration Office will be open on the following evenings for registration: November 8, 9, 14-, 17 until 6:30 pm; 
January 4 and 5 until 8:00 pmj and January 9, 10, 11, 12 and 16 until 6:30 pm. 
An Academic Adviser for Undergraduate students will be available in r oom 229 Pierce Hall, the Academic Services 
Center, Monday through Thursday evenings from "5 to 7 pm. An Academic Adviser w ill also be a vailable at Briggs 
Hall any evening the Registration Office is open. 
, Published four times each year by Eastern Michigan University. 
Entered as second class matter at the U.S. Post Office at Ypsilanti. Michigan. 
2 f UNIVERSITY OALENDAR 
WINTER, 1978 
January 8, Sunday 
January 9, Monday 
March 24 - 27, Friday through Monday 
March 28, Tuesday 
April 5, Wednesday Evening 
April 19, Wednesday 
,April 20, 21, 22, 24, 25 
Thurs; Fri; Sat; Mon; Tues. 
April 23, Sunday 
April 25, Tuesday 
SPRING, 1978 
May 2, Tuesday 
May 3, Wednesday 
May 29, Monday (No Classes) 
June 23, Friday 
SUMMER, 1978 
June 25, Sunday 
June 26, Monday 
July 4, Tuesday (No Classes) 
August 4, Friday 
August 16, Wednesday 
FALL, 1978 
September 4 and 5, Monday and Tuesday 
September 6, Wednesday 
November 23 - 26, Thursday through Sunday 
November 27, Monday 
December 17, Sunday 
December 16, 18, 19, 20, 21 
Sat; Mon; Tues; Wed; Thurs. 
December 21, Thursday 
Move-In-Day 
Classes Begin 
Easter Recess 
Classes Resume 
Honors Convocation 
Last Day of Classes 
Final Ef{aminations 
Commencement 
Winter Semester Closes 
Move-In ':Day 
Classes Begin 
Memorial Day 
Spring Session Closes 
Move .. In-Day 
Classes Begin 
Independence Day 
Six-Weeks Session Closes 
Summer Session Closes 
Move-In-Days 
Classes Begin 
Thanksgiving Recess 
Classes Resume 
Mid- Year Commencement 
Final Examinations 
Fall Semester Closes 
IMPORTANT DATES 
SEE I SIDE FRO T COVER 
• 
REGISTRATION PROCEDURES 
Be sure you have cash, check, Bank Americard, Visa, Master Charge, or proper Financial Aid Form to suffit:iently cover 
all charges. (See Financial Information) 
UNDERGRADUATE STUDENTS 
1. If you are currently enrolled at Eastern Michigan University in day classes, arrange an interview with your adviser to 
secure your Student Data Form and to plan your program. When this has been accomplished, bring the signed approved 
program (with alternate courses) to Briggs Hall for registrati~n according to the advance registration schedule in this 
bookle~ . If you ~re an "Evening Student", you may use the Course Plan found in this booklet. 
2. If you are a former student wishing to be readmitted, make application for re - enrollrnent in the Office of Ac~demic 
Records and Teacher Certification. When you have obtained your permit to register, bring it along with a completed 
course plan (found in the back of this booklet) to R e gistration, Briggs Hall. during any of the scheduled registration times. , 
3. Transfer and new students will receive thier permits to register during their advising session. Contact the Office of 
Academic Services for an appOintment to plan your program after rece iving your student number from the Admissions 
. Office . 
GRADUATE STUDENTS 
1. If you have been registered for classes during anyone of'the last four semesters or sessions, fill out the Course Plan 
(found in the back of this booklet), obtain your adviser's signature, if required, and proceed through the registration area . 
2.. If you have not been registered during one of the last four s e mesters, you must obtain a permit to register from the 
Graduate School, 116 Pierce Hall, before registering. 
MAIL REGISTRATION 
Registration by mail is available to all eligible students and .will be processed according to the same schepule and under the same 
conditions ifa in-person registration . The deadline for mail registration can be found in Jllmportant Dates" (See Front Cover), 
however, to ensure a place in the class, registration should be completed early. 
UNDERGRADUATE STUDENTS 
1. See Registration Procedures - (Undergraduate). 
2. Refer to General Information for course restrictions, special permiSSion courses, graduate courses, financial information, etc. 
3. Mail permit to register (if applicable), completed Course Plan or Student Data Form, check for registration fee and 500/r of 
tuition and fees (room and board), and department permission class cards (if required) to the Registration Office. Briggs Hall, 
Ea~tern Mi,chigan University, Yps.ilanti, Michigan, 48197 prior to the maif registration deadline. . 
GRADUATE STUDENTS 
1. See Registration Procedures - (Graduate). 
2. Refer to the General Information for course restrictions, spe cial permission cour s es, financial information, etc. 
3. Mail permit to register (if applicable) completed Course Plan, check for registrati'on fee and 500/( of tuition, and department 
permissid'n class cards (if required) to the Registration Office, B.riggs Hall, Eastern Michigan University, Ypsilanti, .-
Michigan, 48197 prior to the mail registration deadline. 
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GENERAL INFORMATION 
ACADEMIC PROBAlION 
If you are d own honor pOints, you m ay not register for Group IV Education classes or elect Pa ss/Fail. If you have r egi s tere d for education 
classes and subsequently placed on probation. you r education clas s es will automati-cally be dropped. 
ADDRESS CHANGES 
Whe never a student changes address, e ither home or local, it is necessary that the University be notified by completing a CHANGE OF 
ADDRESS FORM found in the back of this boo~let. 
AUDITING 
Courses znay be audited subject to the approval of the head of the departmen t offering the cours e . Audit applications may be obtained at 
the RegistJ;ation. Office, Briggs Hall or the Graduate School, 116 Pierce Hall . No c redit is awarded for a cla ss audit. Tuition and fees 
for a uditing are the same as for enrollment in courses where credit is elected. Changing from credit t,o " audit" or v~ce versa is not 
permitted after the last day to add classes. 
CANCELLATION OF REGISTRATION 
Once a student has verified registration and classes begin. failure to attend class or to complete payment of tuition does not chang e enroll-
ment status or absolve the student from financial and academic responsibilities. A student should withdraw from the University as qui ckly 
as possible to avoid getting failing grade s. See the form on the inside back cover of this b ooklet for cance llation of registration. 
CERTIFICATE OF REGISTRATION 
U pon payment of your registra~ion fee a nd 50o/r of tuition. you will receive a Certificate of Registration which will validate your registration 
for the appropriate semester. Either a course confirmation Or certificate of registration is required for program adjustment. 
COURSE CONFIRMATIONS 
Course confirmations will be mailed to the student 1 s local address. You are responsible for the classes as listed. Check them carefully: . 
Adjustments must be made in person at the Registration Office. Briggs Hall. Bring your course confirmation or ce rtificate of registration 
for program adjustment during the prescribed program adjustment period . 
COURSE LOAD 
UNDERGRADUATE 
During the Fall and Winter semesters. the recommended maximum full -time load is 16 academic hou rs (15 hours with Student Teaching) 
plus any activity hours elected. No student on academic probation may take more than a full load and no first semester freshman may 
take rrore 'than a full load wit hout special permi ssion f r om the Academic Services Center. 
During the Spring and Summer sessions. a load of 8 hours. or 6 hours in the six - weeks session. including pass/fail courses. is the max-
imum. No student on academic probation m ay take more than a full load of 8 hou rs (6 hours in the six-weeks session) and no first semester 
freshman may take more tha n a full load without the special permission from the Academic S~rvices Center. 
GRADUATE 
During the Fall and Winter semesters, the recommended load for students employed full-time is 6 hours or two courses. Students not 
empl oyed full-time may elect 12 hours. The course load for Spring and Summer is 8 hours, or 6 hours in the six-weeks session . 
CREDIT/NO CREDIT COURSES 
A credit/no credit option is utilized by departments in courses for which the standard letter grades do not se e m appropriate. Such courses 
will be deSignated by t he symblo **CR /N C * * in the class 'schedule. All students taking such courses will receive either "CR" or "NC" in 
place of the letter grade. Neithe r "CR" hor "NC" will have any effect on "the studerit's grade point average. Cou"rses for which "CR" is 
received will count towards graduatio~ requirements. and there is no limit to the number of such courses whic h may be taken by the individ-
ual student. The "CR/Ne" course elected by student.s doe s not count on the number of Pass /Fail courses that can be elected . 
FINANCIAL INFORMATION 
Se e p~ges 8 and 9. 
GENERAL INFORMATION (Continued) 
GRADUATES REOUESTING UNDERGRADUATE COURSES 
Graduate students who wish to enroll in classes numbered 499 or below will receive undergraduate credit unless authorization for 
graduate credit is obtained from the Graduate School, 116 Pierce Hall. before registering. 
• GRADUATION/CERTIFICATION APPUCATION 
Students who anticipate completing graduation requirements must file a graduation application at the beginning of the serne,ster in which 
they plan to graduate. Consult the financial information pages for payment of graduatio~ fees. 
HOLDS PLACED ON 'REGISTRATION 
Eastern Michigan University makes us·e of a "hold card" procedure whe-reby a ca rd is substituted for a student's registration cards to 
insure that the student is not allowed to complete registration until specific conditions which caused use of the card are met. 
Hold cards are used for the following general pu'rposes: , 
1. Financial Hold Cards 
A properly authorized agency of the University may place a hold card against a student who has not"met a 'legitimate financial 
obligation to the University when due. 
2. Judicial Hold Cards 
A properly authorized administrative officer may place a hold against a student who has been suspended through due process 
precedures.. · \ 
3 . Conditions-of-Enrollment Cards 
A properly authorized agency of the University may place a hold against a s tudent who ha"s demonstrated not to have fulfilled a duly 
established condition of en rollment. 
HONORS COURSES 
For eligibility to enroll for an honors section, .consult the appropriate department head. 
INDEPENDENT STUDY, STUDENT TEACHING, AND OTHER "ARRANGED" COURSES 
Students registering for COurses needing department permission or special' assignment, such as Student Teaching, Applied Music, 
Independent Study and SOIne Honors Cou;ses must get the class ca rd or written permission at the appropriate office before registering 
and subInit it with the COurses requests. Without this ' authorization, such course requests cannot bE" acco~mod41ted. 
INSTRUCTOR ASSIGNMENTS 
The University reserves the right to make necessary changes in instructor assignments as listed in this class schedule. 
~ 
OFF- CAMPUS CLASSES 
Eligible students (see undergraduate and graduate registration procedures) may register for off-campus (extension) classes at the same 
on - campus r egis tra tion is com:'pleted either by ~ai1 Or in-person (see regist ration procedures). 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
PASS·F AIL OPTION 
A Pass/Fail" option is available to any regularly enrolled junior or senior in good standing (not on probation). The number of COurses 
. elected per semester is at the discretion of the studentj however, only a maximum of six COurses will apply toward graduation. Courses 
are r estricted to free elective COurses (those not on a major, minor, curriculum. or the basic studies requirements for the particular 
stude nt) . No graduate courses may be elected for pass/fail credit. 
The g r ade of pass, designated as "5 11 on the grade report counts as credit toward graduation and is issued to students earning grades 
of A , B, Cor D. A "U" shall be issued to students earning a grade of "El'. Neither a pass nor a fail shall be used in any way toward 
the calculation of the grade point average, but the pass credit hours count toward the total necessary for graduation. 
A stude n t who q ualifies and wishes to elect this option should fill out and submit a Pass/Fail form to the Academic Services Center, 
2 2 9 Pierce, and allow at least one working day for processing the application. If approval is granted. the student takes the approval 
form to the Registration Office. Briggs Hall. No requests will be .approved on the spot. The option may be cancelled up to the last 
day of classes before the official University scheduled final examinations. It may be applied to a course for which the student is 
c u rrently e n rolled up to the end of the University's "Dropll period. 
REPEAT OF COURSES 
In order to repeat a course, the student should notify the checkout clerk at the time of registratic'D. A student may elect to repeat any 
course, regardless of the grade received, with the following provisions: 
1. No course may be taken more than three times, except by permission of the head of the department in which the course is offered. 
2. No stu dent may repeat more than ten different courses in the process of completing a baccalaureate degree, except by permission 
of the Academic Standards Committee. 
3. All grades earned by a student will be retained on the permanent record. 
4. , Only the grade received the last time the course is taken will be used in compiling graduation credits and in determining the cumu-
lative g r ade point average, regardless of where the course was taken initially or where it was r~peated. 
To assure that the grades for repeated courses have been re-calculated for the COrrect grade point average and academic status, students 
should check with the Academic Records Office, Room 5, Pierce Hall. 
UNDERGRADUATES REQUESTING GRADUATE COURSES 
Seniors (those who have completed 85 hours as of September, 1977 and have a 2.5 GPA) requesting graduate courses must obtain approval from 
t he Graduate Sc hool Office, 116 Pierce. AFTER obtaining. the adviser's approval of such work and BEFORE t ,rying to register for the course (s ). 
ONLY cou rses numb ered 500 through 596 may be elected. No 597. 598, 599, or 600 level courses are permitted. No graduate COurse may 
b e elected under any conditions if the total academic credit hours are more than 16. If any course is taken for graduate credit, student 
l oad r estrictions in the graduate course load section apply. 
" 
FINAL EXAMINATION SCHEDULE 
Whether or not a lfinal examination shall be required will be determined by the instructor in line with departmental policy. The schedule 
below shall be followed. If a final examination is not given, the scheduled examination period shall be used for other class activity. 
Instructors are not permitted to change the schedule of examinations. Students are to take their examination with their regular class 
at the hour indicated on this schedule. Any deviation must be approved by the instructor and the Dean of the College in which the course 
is offered. Approval will be given only in cases of extreme emergency. Consult the University Catalog for other regulations governing 
examinations. 
Hour Class Begins Da:z: of Examination Hour of Examination 
8 A.M. TTH Thursday, April 20 7:30 - 9:00 
10 A.M. TTH Thursday, April 20 9:30 - 11 :00 
12 Noon TTH Thursday, April ~20 II :30 - 1:00 
2 P.M. TTH Thursday, April 20 1:30 - 3:00 
4 P.M. TTH Thursday, April 20 3:30 - 5:00 
8 A.M. MWF . Friday, April 21 7:30 - 9:00 
10 A.M. MWF Friday, April 21 9:30 - 11 :00 
12 Noon MWF Friday, April 21 II :30 - 1:00 
2 P.M. MWF Friday, April 21 1:30- ' 3:00 
4 P.M. MWF Friday, April 21 3 :30 - 5:00 
Saturday Morning Saturday, April 22 Regular Time 
9 A.M. MWF Monday", April 24 9:00 - 10: 30 
II A.M. MWF Monday, April 24 1l:00 - 12:30 
I P.M. MWF Monday, April 24 1:00 - 2:30 
3 P.M. MWF Monday, April 24 3:00 - 4:30 
9 A.M. TTH Tuesday, April 25 9:00 - 10:30 
II A.M. TTH Tuesday, April 25 11:00 - 12:30 
I P.M. TTH Tuesday, April 25 1:00 - 2:30 
3 P.M. TTH Tuesday, April 25 3:00 - 4 :30 
Classes meeting on M, W, F, MTWThF, MTWTh, TThF, MWF, .MTTh, MW, or MWThF will follow the MWF schedule. (Exception, 
classes meeting one day only at 4 P. M. take exam at that hour on regular meeting day). 
Classes meeting T , Th, or TThSat will follow the TTh schedule. (Exception, classes meeting one day only at 4 P.M. take exam' 
at th:at hour on regular meeting day). 
Classes meeting one hour and a half on one day should follow the schedule for the full "hour period. 
Classes meeting on the half hour should follow the schedule for the primary hour. (Example, 1 :30 classes, TTh follow the 1 :00 TTh 
examination period). 
EVENING EXAMS 
Monday Evening . ...... . April 24 
Tuesday Evening ... .. . . April 25 
Wednesday Evening ..... April 19 
Thursday Evening .. . .. . April 20 
EVENING CLASSES MEETING MORE THAN ONE NIGHT WILL HOL.D THEIR EXAMINATION 
ON THE LAST NIGHT THE CLASS MEETS. 
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FINANOIAL INFORMATION 
FEES SUBJECT TO REVISION 
All University fees and charges are subject to revision by action of the Board of Regents. 
TUITION RATES 
The complete policy governing tuition rates, assessments and the registration fee is stated in the Undergraduate and 
Graduate Catalogs. Tuition rate schedules are available upon request at the Student Accounting Office. 
QUALIFICATION FOR MICHIGAN RESIDENCY 
The policy of the Board of Regents governing the qualification for Michigan residency is printed in the Undergraduate 
and Graduate Catalogs. 
I~ is the student'S, dU,ty prior. to registrati.on. if there is any question as to their ri@'h~~? be reglsterp.o as etunpnts 
WIth a status ,of MIchlgan reSl dence, to raIse such q?estions in the Student Acco~ting Office. Bri ggs Hall. 
REGISTRATION FEE 
A registration fee of $20.00 for t he Winter semester is cha.rged to each student. 
This fee is assessed and collected at the time the student registers for the semester and is non-refundable and non-
creditable onc-e the registration proce$.s is completed. Students whose registrati.on has been cancelled (or withdrawn) 
may re-register upon paym~nt of another registration fee of $20.00. 
LATE REGISTRATION FEE 
A late registration of $10.00 is charged to those students who complete their registration on or after January 9, 1978. 
PROGRAM ADJUSTMENT FEE 
A program adjustment fee of $10.00 is charged per transaction -- add Or drop -- for those students who adjust on or 
after January 9, 1978. In addition, 500/, of tuition for ~ny additional credit hours must be paid , .t the time of adjustment. 
PA YMENT OF TUITION 
Tuition, rOom and board and other fees are due and payable at the time of registration. 
For those students who prefer to make installment payments. the University provides an optional installment payment 
plan. The installment payment plan applies only to tuition and room and board. It consists of a minimum payment of 500/, 
of the room and board and tuition assessments for the semester and one additional installment. Students registering for 
the Winter s·emester are required to pay 500/, of assessed tuition, room and board and any miscellaneous fees at the 
time of registration. The following is the installment payment schedule for the Winter 178 semester: ---
. 1. 50,/, of assessed tuition, and room and board, plus any non-deferable charges at the time of registration, 
starting November 7, 1977. 
2. Balance of assessed tuition, room and board, plus non ... deferabl.e charges on or before February 21, 1978. 
A $5.00 installment payment service charge is assessed for each installment payment. 
A late payment fee of $6.00 will be assessed on the second installment for payments not received by the due date 
(February Z I, 1978). 
To insure a correct hilling address, it is the responsibility of the student to inform the University of any address change s 
by completing a Change of Address Form in the Registration Office, Briggs Hall. 
************************************************~************************************************************** 
* CHECK PAYMENTS RETURNED BY THE BANK AS UNCOLLECTABLE (NSF, PAYMENT STOPPED, ETC,) WILL ' * 
* RESULT IN CANCELLATION OF REG1STRATION, * 
*************************************************************************************************************** 
FINANCIAL INFORMATION (Continued) 
TUITION ADJUSTMENTS 
Tuition adjustments may be granted for cancellation of regis.tratien. withdrawal from the University and for decrease 
of academic load in accordance with this schedule: 
1. Adjustment tee and lOOo/r credit adjustment for cancellation of registration or decrease in academic load 
made through January 17. 1978. 
z. 50% cred.it adjustment (500/" assessment) for withdrawal from the University or decrease in academic load 
made th,Yough January Z7~ 1978. 
3. No credit for withdrawal or decrease in load made after Janu_ary 27, 1978. 
STUDENT ACTIVITIES FEE 
Each undergraduate student is required to pay a Student Activity Fee of $1. 00 for each Fall and Winter semester. This 
fee will be paid with the first tuition installment. 
HEALTH SERVICE FEES 
All undergraduate and graduate students registering for a total of seven (7) or more credit hours in the Fall or Winter 
semesters, and all undergradu~te students registering for a total of five (5) or more credit hours in the Spring or 
Summer sessions will be charged a non - refundable Health Service participation fee of $10.00 per semester for Fall 
and Winter, and $5 . 00 per session fo r the Spring and Summer sessions. Payment of this fee will entitle participants 
to Health Center services at reduced rates. 
Undergraduate students registering for less than the aforementioned number of credit hours, graduate students, student 
spouses, faculty and staff. and their spouses may avail themselves of the Health Center services, but at somewhat 
higher rates. These persons may, at their option, also pay the participation fee at Snow Health Center and thereby be-
come eligible for the reduced rates. The complete schedule of health service fees is available at Snow Health Center. 
GRADUATION FEES 
A n on - refundable graduation fee is charged. and is to be paid at the time the student makes application for graduation. 
Undergraduate Degree 
Masters and Specialist Degrees 
$10.00 
$15.00 
APPLIED MUSIC FEES 
All students accepted for private music lessons will be assessed an applied music fee . The applied music fee is assessed 
at the close of the program adjustment period. This fee is non-refundable after the first lesson. 
OTHER COURSE FEES 
Fees are assessed at the close of the program adjustment period to cover extra costs and materials involved with certain 
COurses. At present,these courses carry special fee assessments! 
Fine Arts 
Speech &: Dramatic Arts 
HPER&D 
Business Education 
Multi-Media, Printmaking, Ceramics, Textiles, 
Jewelry, 'Sculpture, 3-D Design. 
Fundamental of Film Production. 
Snow Skiing, Trap &: Skeet Shooting, Bowling, 
Recreational Shooting. , 
Typing Courses, Calculator Applications. 
IMPORTANT NOTICE 
1. At least 500/r of tuition, room and board, plus the $20 registration fee 
is required at the time of Registration sta r ting November 7. 1978. 
2. Balance on or before February 21, 1978. 
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NEW UNDERGRADUATE COURSES 
The following new undergraduate courses offered for the first time this semester should interest many students. Check regular 
time schedule listing for prerequisites. Direct any further questions to the instructor. 
BIOLOGY 333, Principles of Immunology (2 hra). A lecture and demonstration course on the basic principles of immunobiology 
including antigen-antibody reactions; immunoglobulin production; cellular immunitYi hypersensitivity. 
BOTANY 453, Taxonomy and Ecology of Diatoms (3 hra). A taxonomic field course on the collection, preservation and indentification 
of freshwater diatoms. A survey of the diatom genera and the common or ecologically important species. Emphasis is placed on 
developing a familiarity with the more significant ~world literature~ Collection required. 
CHEMISTRY 415, Environmental Chemistry (3 hrs). A survey of environmental and energy-related problems and the ways in which 
chemistry may be applied to them. Important topics include air and water pollution, energy and other resources, solid wastes and 
rec¥cling, and toxic chemicals. 
ECONOMICS 336, Economics of Environment and Natural Resources (3 hrs). A study of the application of economic concepts and . 
analysis to problems of environment and management of natural resources. 
ECONOMICS 386, Technology of Economic Growth (3 hrs). A study of the nature of technology and its importance for contemporary 
economic growth. The course also examines technological change and the effects of that change upon SOciety and the individual. 
ENGLISH 4Z6, Topics in Linguistics (3 hrs). Adyanc~d study in specific areas of linguistics for which the department does not 
regularly offer a course. This semester the course will focus on modern semantic theory. 
GEOGRAPHY 300, Location and Site Analysis (3 hrs). Practical and theoretical application of models which explain the location 
of man's activities on earth. 
HISTORY Z35, The Family in HistDry (3 hrs). A history of the family in the United States. The interaction between the family and 
broader cultural and economic forces over the course of time will be explored. The course will examine in historical perspective 
the various stages of life, such as childhood, adolescence, courtship. marriage, and old age. 
HISTORY 456, Europe since 1945 (3 hrs). Study of the political, economic, social and diplomatic history of Europe since the end 
of W. W. II, with emphasis on the Cold War, economic recovery and decline, the European integration movement, solidarity and 
dissension within the communist bloc, stability and unrest within the democracies, and the impact of U.S. -Soviet detente. 
HUMANITIES 152, From the Gay Nineties to the Crash (3 hrs). A series of biographical portrait. provides an intensive look at 
the profound cultural changes of the era, 1890 - 1930, in both Europe and the United States. This course is team taught by a 
member of the History Department and a member of the English Department. (This course satisfies one history or one literature 
requirement). 
MATHEMATICS 3 19, Mathematical Modeling (3 hrs). Selected topics from graph theory, combinatoric theory, probability theory 
and theory of finite differences. The emphasis will be on the modeling and solution of realistic problems using these mathematical 
tools. 
MUSIC 272, Intermediate Classical Guitar (2 hrs). Group instruction in classical guitar through study of standard intermediate 
methods and repertoire. . 
POLITICAL SCIENCE 388. Political Violence and Revolution (3 hra). A cross-national examination of political violence and rev-
olution. The course will cover distinctions in types of pOlitical violence, examine ideological arguments on violence and revolution, 
examine case studies, and discuss the impact of political, biological, psychological and sociological factors which have been 
associated with violent outbreaks cross-nationally. . 
ADMINISTRATIVE SERVICES 214, Consumer Law (3 hrs). This is a survey course designed to acquain~ the student with consumer 
problems and consumer-oriented legislation. Topics include: consumer credit, retail sales transactions, consumer remedies, and 
real estate transactions. 
MANAGEMENT 281, Basic Supervision (3 hrs). A study of basic supervision and practical techniques of leadership for those aspiring 
to management positions or recently appointe d to first-line management. Credit does not apply toward the management major or minor. 
PHYSICAL EDUCATION 315. Psychology of Coaching (2 hrs).A course which provides practical guidelines to help the prospective 
coach or teacher apply more effectively principles of behavioral science to performance aspects of sports. 
PHYSICAL EDUCATION 405, Women in Sport ( 3 hrs). A study of patterns and conditions associated with women's sports involovement 
in selected world cultures, with emphasis on the sportswoman in American Society. 
INDUSTRIAL EDUCATION 402, Construction Materials (3 hra). The characteristics, specifications and applications of basic' con-
struction materials. Stone, concrete, wood, glass, plastics, metals and bituminous products will be included. Lecture and Lab. 
INDUSTRIAL EDUCAT ION 420, Materials and Handling (3 hra). The principles and practices for efficiently handling material with-
in a manufacturing industry. Concepts such as transporting, storing, routing and protecting will be applied in laboratory and on-
site settings. Le cture and Lab. 
Students. interested in other new IIcourses" might check the following ItSpecial Topics" courses for Winter Semester. 
CHEMISTR Y 196 - Special Topics: Chemistry for Artists 
GEOGRAPHY 481 - Special Topics: Urban Environmental Management 
HISTOR Y 300 - Topics in History: Immigrants and Ethnics in U. S. History 
PlflLOSOPHY 400 - Philosophy Seminar: Social Contract Theory . 
PHYSICS 196 - Special Topics: Light, Color and Photography for Artists and Others 
POLITICAL SCIENCE 401 - Special Studies: The Arab-Israeli Conflict 
SOCIOLOG Y 300 - Current Topics: Sociology of Science 
SOCIOLOGY 300 - Current Topics: Sociology and the Arts 
SOCIAL WOR K 481 - Special Topi cs: Group Work wi th Families 
SOCIAL WORK 482 - Social Work, Sex and the Family 
SOCIAL WOR K 482 - Speci al Topi cs: Handicapping Conditions 
SOCIAL WORK 482 - Speci al Topics: Supervising Staff 
BLACK STUDI ES 396 - Educational History of Afro .... -Americans 
:#= THIS SYMBOL INDICATES UNDERGRADUATE COURSES OFFERED FOR THE FIRST TIME. 
ADVANCE REGISTRATION SCHEDULE 
The schedule listed below includes the times of in-person registration fo r currently enrolled students. Students may co~e 
after their designated time, BUT NOT BEFORE . 
Graduate students, evening students and students with permits to register - No alphabetical or class order. 
SENIORS (completed 85 or more hours as of September, 1977) 
November 7 - Monday November 8 - Tuesday November 9 - Wednesday 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10:00 
10:00 - 11:00 
11:00 - 12:00 
12:00 - 1:00 
1:00- 2:00 
2:00 - 3:00 
3:00 - 4:30 
SK - SZ 
TA - TZ 
UA - VZ 
GA - GZ 
HA - HZ 
IA - JZ 
KA - KZ 
LA - LZ 
Novembe; 10 - Thursday 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10:00 
10:00 - 11:00 
11:00 - 12:00 
12:00- 1:00 
1:00 - 2:00 
2:00 - 3:00 
3:00 - 4:30 
DA - DZ 
EA - EZ 
FA - FZ 
AA - AZ 
BA - BM 
CM - CZ 
CA - CL 
BN - BZ 
November 16 - Wednesday 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10:00 
10:00 - 11:00 
11:00 - 12 :00 
12:00- 1:00 
1:00 - 2:00 
2 :00 - 3:00 
3:00 - 4:30 
' DA - DZ 
EA - EZ 
FA - FZ 
AA - AZ 
BA - BM 
CM - CZ 
CA - CL 
BN - BZ 
November 22 - Tuesday 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10:00 
10:00 - II :00 
11:00-12:00 
12:00- 1:00 
1:00 - 2:00 
2:00 - 3:00 
3:00 - 4:30 
DA - DZ 
EA - EZ 
FA - FZ 
AA - AZ 
, BA - BM 
CM - CZ 
CA. - CL 
BN - BZ 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10:00 
10:00 - 11:00 
11:00 - 12:00 
12:00 - 1:00 
1:00- 2:00 
2:00 - 3:00 
3:00 - 4:30 
MA - MC 
MD - MZ 
NA - OZ 
PA - QZ 
RA - RZ 
SA - SJ 
FA - FZ 
EA - EZ 
4:30 - 6:30pm Evening and 
Grad students 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10:00 
10:00 - 11:00 
11:00 - 12:00 
12:00 - 1:00 
1:00- 2:00 
2:00 - 4:30 
4:30 - 6:30 
JUNIORS (completed 55 - 84 hours as of September, 1977) 
November 11 - Friday 
8:00 - 9:02 WI - ZZ 
9:00 -1 0:00 ,WA-WH 
10:00 -11 :00 VA-VZ 
II: 00 - 12 :00 QA - GZ 
12:00 - 1:00 HA - HE 
1:00 - 2:00 HF - HZ 
2:00 - 3:00 IA - JZ 
3:00 - 4:30 KA - KZ 
November 14 - Monday 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10:00 
10:00 - II :00 
II :00 - 12:00 
12:00 - 1:00 
1:00- 2:00 
2:00 - 3:00 
3:00 - 4:30 
4:30 - 6:30 
OA - OZ 
.NA - NZ 
MD - MZ 
MA - MC 
LA - LZ 
PA - PZ 
QA - RM 
RN - RZ 
Evening and 
Graci students 
SOPHOMO!,ES (completed 25 - 54 hours as of September, 1977) 
November 17 - Thursday 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10:00 ' 
10:00 - 11:00 
11:00 - 12:00 
12:00 - 1:00 
1 :00 - 2:00 
2:00 - 3:00 
3:00 - 4:30 
4:30 - 6 :30 
WI - ZZ 
WA - WH 
VA - VZ 
GA - GZ 
HA - HE 
HF - HZ 
IA - JZ 
KA - KZ 
Evening and 
Gr.ad students 
November 18 - Friday 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10:00 
10:00 - 11:00 
II :00 - 12:00 
12:00- 1:00 
1:00- 2:00 
2:00 - 3:00 
3:00 - 4:30 
OA - OZ 
NA - NZ 
MD -MZ 
MA - MC 
LA - LZ 
PA - PZ 
QA - RM 
RN - RZ 
FRESHMEN{completed 24 hours or less as of September, 1977) 
November 23 - Wednesday 
8:00 - 9 :00 
9:00 - 10:00 
10:00 - 11:00 
11:00 - 12:00 
12:00 - 1:00 
1:00 - 2:00 
2:00 - 3:00 
3:00 - 4:30 
WI - ZZ 
WA - WH 
VA - VZ 
GA - GZ 
HA - HE 
HF - ' HZ 
IA - JZ 
KA - KZ 
November 28 - Monday 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10:00 
10:00 - 11:00 
11;00 - 12:00 
12:00- 1:00 
1:00 - 2:00 
2:00 - 3:00 
3:00 - 4:30 
OA - OZ 
NA - NZ 
MD - MZ 
MA - MC 
LA - LZ 
PA - PZ 
QA - RM 
RN - RZ 
EVENING HOURS 
DA - DZ 
CA - CZ 
WA - WZ 
XA - ZZ 
AA - AZ 
BA - BZ 
ANY SENIOR 
Evening and 
Grad students 
November 15 - Tuesda y 
8:00 - 9:00 SA - SE 
9:00 - 10:00 SF - SO 
10:00-11;00 SP-SZ 
11 ':00 - 12:00 TA - TZ 
12:00- 1:00 UA-UZ 
1:00 - 4:30 , ANY JUNIOR 
November 21 - Monday 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10:00 
10:00 - 11:00 
II :00 - 12:00 
12:00 - 1:00 
1:00 - 4 :30 
SA - SE 
SF - SO 
SP - SZ 
TA - TZ 
UA - UZ 
ANY SOPHOMORE 
November 29 - Tuesday 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10:00 
10:00 - 11:00 
II :00 - 12:00 
12:00- 1:00 
1 :00 - 4:30 
SA - SE 
SF - SO 
SP - SZ 
TA - TZ 
UA - UZ 
ANY FRESHMEN 
I N ADDITION TO THE EVENINGS L ISTED ABOVE, THE REGISTRATION OFFICE WILL BE OPEN THE FOLLOWING EVENI NG S: 
January 4 and 5 until 8 p. m. ; January 9 , 10, 1l'. 12, 16 until 6:30 p. m. 
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COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
ART DEPARTMENT 
CRO SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREOOISITES MRS GROUP 10 NO NO TI"E 
. "EET ING 
ons NO BUILDING INSTRUCTDR 
FA 101 INTROOUCTION TO AiT NCN-ART 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
"AJIlPS CH'Y 
V 20010 
V 20020 
V 20Q30 
V 200"'0 
V 20050 
V 20060 
V 20070 
V 20080 
V 20090 
V 20100 
V 20110 
V 20120 
V 20UO 
V 201"0 
V 20150 
V 
V 0 
V 180 
V 20190 
001 
002 
003 
DO", 
005 
006 
007 
oDe 
009 
010 
011 
012 
OU 
014 
C15 
o 
oU 
019 
0800-0900 
0900-1000 
. 100t-UOO 
1100-1200 
1100-1215 I 
1200-0100 
1200-0100 
0100-0200 
0100-0200 
0200-0300 
0300-0",00 
0300-0"'00 
0300-0"'00 
0"'00-0500 
~00-050D 
o "' P" 
D700.-0930PM 
~ W F 
. " II F 
~ " F 
" W I' T T 
~ ~ F 
" W F ' 
~ " F 
" " F ~ Ii f 
~ " F 
" W f ~ W f 
. " Ii f 
~ Ii f 
FA 107 ART HISTOR'Y S~VE'Y 
FA 108 . ART HISTORY SURVEY II 
1 
3 
V 20200 
20210 
001 1000-1100 ~ Ii F 
FA 122 
FA 121 
FA 12"' 
FA 200 
FA 210 
FA 216 
FA 22; 
FA 211 
FA 215 
FA 100 
FA 301 
F' 303 
FA 3D"' 
FA 105 
FA 306 
FA 107 
FA 308 
FA 310 
FA 3U 
FA 313 
FA 31"' 
FA -315 
FA 316 
FA 320 
T~o-DI"ENSIDNAL DESIGN 
ART 
DRAIiING II 123 
. APT APPRf,CUTlON FOR 
LIFE DRAIiING 123 
V 001 
3 Y 20220 001 
3 V 20230 002 
3 V 202"'0 003 
"AJORS , "INORS ONL'Y 
0900-1000 
0800-1000 
1000-1200 
1000-1200 
~ " f 
P II I' 
, W F 
" W F 
3 Y 20250 001 0800-1000 " II F 
3 Y 20260 002 0800-1000 . , II I' 
3 Y tl=2~O!2~'~O~==~O~O~3==~O~~IU~O-~U~9~3~U9P".--'"~.r---~ 
3 · Y 20210 001 0800-1000 , Ii F 
3 Y 20290 002 0900-1200 T T 
G~NER~ t-L ~"'gn.::t'iIr"s-. ..... :;T-3 M-k:;g'": ...... o;=o: ..... ~ ,....~~rr-: ----,.~--t 
3 Y 20310 001 0930-10"'5 
3 V 20320002 1230:-0145 
, 12"' eR OEPT PER" 
3 Y 20330 001 
3 Y 203"'0 002 
1000-1200 
0100-0300 
T T 
T T 
~ W F 
" W f HISTORY Of CONTE*' ART I 215 
AFRICAN l AFRo-AMER ART 
OR DEPT PERil 
3 V 20350 COl 1100-1230 , Ii 
3 Y r 20360 DOl 0700=0930'" W 
THUE-OII'ENSJIlNAL DESIGti 122 OR DEPT '.'Z1tR"'Mr-::.::---=:c-.,..;..;.::.::.-..:..:...::c=:"----=-----' 
TEXT IL~S 
CREATIVE ARTS . 
GRAPIIIC DESIGN 
GIIAPHIC DESIGN 
PI'OTOGRA'HIC DESIGN 
PUIIT"AKING 
PR III "'AI( IIiG 
CERA"ICS 
CERA"ICS 
SCULPTURE 
SCULPT!JRE 
PAINTING 
PAIIITIN~WATERCDLnR 
n GRAPHICS 
LIFE DUllING 
JEIIELR Y 
3 v 203101 001 
3 V 20380 002 
3 Y 20390 003 
122 l , 123 , Y 20"'00 
Y 2~10 1 
NON-AlIT 
3 
1 
'3 
"AJORS ONL ~ 
Y 2~2D 
Y 2~OO 
Y 20"'"'0 
001 
002 
001 
C02 
003 
0900-1200 
100~1200 
OlOO-OlOO 
0900-1200 
0100-~00 
1000-1115 
1200-0115 
1200-0115 
3 
3 
V 20"'50 001 0100-0300 
Y 20"'60 002 0100-0"'00 
302 
1 Y UlUO 001 0300-0500 
122 , 1211 C.~E~ EQ~IP REQUIREO •• RT 
3 V 20"10 001 0900-1200 
3 V Z~90 002 0100-0"'00 
210 , JR STANOING. ART ~AJIlRS IlNL'Y 
3 V 20500 001 1000-1200 
3 Y t 2U?!~ 002 0100=0930" 
305. ART "AJaRS DN[Y 
3 v 20520 001 0100-0300 
JR ART NAJOR OR "INOR DR DEPT PER" 
3 Y Z2650 002 1000-1200 
307. ART IIAJCRS ONLY 
3 Y 205"'0 001 0100-0300 
Z31. ART MAJORS ONLY ' 
T T 
, " F 
" W F 
T T 
T T 
" II ~ Ii 
T T 
, Ii I' 
T T 
" Ii I' I!AJCn CNLV 
T T 
T T 
" II I' 
"""lCl 
" Ii f 
" " I' 
~ " I' 
3 V Z0550 001 0900-1200 T T 
3 Y 20560 002 1000-1200 " II I' 
310. ART "AJORS ONLY 
3 V ' 20570 001 0.100-0"'00 T T 
lZ2 , 1Z",. ART ' ~AJCRS (NLY 
3 V 20580 001 1000-1200 P II F 
3 V 20590 002 0100-0300 I! II F 
3 Y 20600 003- OlOo-~DO T T 
122' 12",. ART "AJORS ONLY 
3 Y Z0610 001 0900-1Z00 T T 
3 Y 206Z0 002 0100-0400 T .T 
ART MAJORS O~Y 
3 Y 0 OOl' 0700=.--,,09=30=PI!,,---,Ii,-__ ~ 
210. ART "AJSlY -
3 Y 20"0 
3 V Z0650 . 
ZU OR DEPT PERI!. ART 
3 Y Z0660 
DOl 1000-1200 
002 0100-0100 
"AJORS ONLY 
001 1000-1200 
" Ii F 
, " F 
W F 
3D"' 
3D"' 
308 
308 
200 
207 
30e 
3D"' 
308 
308 
202 
30"' 
308 
202 
3D"' 
'202 
3D"' 
202 
202 
1"3 
143 
207 
30"' 
207 
200 
308 
10"' 
202 
30"' 
200 
143 
1~3 
200 
200 
10 
10 
201 
201 
201 
201 
207 
200 
ZOO 
200 
207 
304 
207 
308 
308 
20"' 
20"' 
20"' 
139 
139 
6 
6 
6 
300 
300 
300 
Z02 
202 
207 
200 
ZOO 
I'll 
SHERI 
SHERZ 
SHRZ 
SHERZ 
SHRl 
SILL 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SI'ERI 
SHERI 
SHriRZ 
ShERZ 
SHERI 
SI'ERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SI'ERZ 
SHERZ 
Sill 
SILL 
SILL 
SHERI . 
SILL 
SHERZ 
SI1ERZ 
SHERZ 
SHERI 
SHERZ 
SHERI 
SILL 
SIll 
SHERZ 
, SHERZ 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
S~LL 
SiLL 
SILL 
SIll 
SILL 
SHERZ 
SILL 
SHERZ 
SHERZ 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SCULPT 
SCULPT 
SCULPT 
SHERZ 
SHERI 
SI'ERI 
SHERZ 
SHERI 
SILL 
SHERZ 
SHERZ 
SILL 
D TA""ANY 
D "'M"AN'Y 
J DART 
B I~STRUCTDR 
R IIASHINGTON 
C "CGEE 
J DART 
R CHEll 
B INSTRUCTCR 
" ZAHRATKA 
J FIELD 
S IDEN 
" UHRATKA 
D SHARP 
S IDEN 
D SHARP 
J 'YAGER 
D IIESTLAKE 
B AVEDC~ 
R GLEIIN 
SCHWARTZ 
C "CGEE 
D TA"I!ANY 
C MCGEE 
R CHEW 
J DART 
S IDEN 
J PAPPAS 
B AVEDON 
R WASHINGTON 
Y STEIN 
V STEIN 
J FIELD 
J PAPPAS 
S HARRISON 
J YANHAREN 
D IIESTLAKE 
" ANDERSON 
" ANOERSIlN 
P WILlU~S 
P Ii ILL lAMS 
E GODFREY 
E GODFRE'Y 
C FENSCH 
D S"ITH 
R WASHI NGTON 
o SIIITH 
J SANDAll 
J SANDALL 
R CHEIi 
R FAIRFIELD 
R FAIRFIELD 
STEPHENSON 
S STEPHEIISCN 
J YAGER 
8 SHANKWILER 
J YAGER 
" . ZAHRATKl 
o SHARP 
B AVEOON 
I BEGININ 
I BEGININ 
o S"ITH 
J FIELD 
J PAPPAS 
I' HUNTER 
CLASS 
CAPACITY 
25 
25 
15 
15 
25 
25 
15 
25 
15 
15 
25 
25 
15 
25 
25 
25 
25 
15 
15 
100 
100 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
100 
100 
20 
20 
100 
50 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
15 
15 
20 
20 
10 
15 
15 
15 
15 
10 
15 
20 
20 
20 
20 
20 
5 
5 
15 
ART DEPARTMENT (Conlinv.d) 
CRD SEC T SEC T ROO" 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 ~c ~O TI"E 
"EEll NG 
CAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
FA 320 
FA 321 
FA 322 
fA 323 
fA 331 
FA 335 
FA "5 
fA 356 
fA 405 
fA 406 
fA 407 
fA 408 
fA 411 
f ,A 412 
fA 413 
fA 41" 
fA 416 
fA 417 
fA 419 
fA 421 
fA 423 
fA 424 
fA 425 
fA 432 
fA '440 
fA 455 
fA '497 
fA 498 
JEIiELRY 
JEIIELRY 
ADV.NCED PHOTOGRAPHY 
"ULTI-"EDIA IIORKSHOP 
All PTGUCULICDL PER-WIl11 
TEUILES 
TEXTILES 
PUI\T"AKING 
PR INT"AK ING 
CERA"ICS 
CEU"ICS 
SCULPTURE 
SCULPTURE 
PAINTING 
PAINTlNG-\jUERCOLOR ,I 
ART I'ETHODS , "ATEltIALS 
TUCHING OF ART 
LIFE ORAIIING 
HiSTORY OF ORIENTAL ART 
PAIIITING-IIATERCOLOR II 
PAINTING-IIATERCOLOR III 
"EDIEYAL ART "IS TORY 
MULTI-MEDIA IIORKSHOP 
ORAIIING I'll 
MAJORS ONLY 
002 0100-0300 
2].1 OR DEPT PER". ART 
3 V 20670 
3 V 20680 G03 0109-040Q 
320. ART "AJC'S ONLY 
3 , V 20690 00 1 030~0500 
3 V 20700 002 0515-0745P" 
321. ART I'AJCRS ONLY 
3 V 20710 001 0300-050Q 
3 V 2 0515-0745P" 
" II F 
T T 
, .. f 
T T 
, II F 
T T 
111 
HI 
111 
111 
111 
111 
304, ART "AJc,m:",;,;::,:,:,:,'>nI-y-... ~ .... ==.--.....,;--., 
3 VJ,;i "-nrUv-...!!!!~--.-.:~6~=09~0~0..,P:.!:M,--_1,---,T,--_ ... 308 
231. ART "AJ Y 
3 Y 20740 001 - 0100-040Q T T 201 
107 , 108 011 PEIII'ISSICN 
3 V ~ ":'='C;;'C,"(r--"'C";lCIl1C=~Crll9T3if0I!1FM~-;;'---:J'1143 
235. ART "AJtn-CNLY .... ""-........ '1'T...,.. ... ;;;;;:-----;,.....~---1 
3 V . 'znn - OOl 0515=Q745PM T T 1207 
235. ART "AJ 1 
3 V 001 0515-0745P14 T T 207 
306. ART MAJlnrnmv-~:"::"" 
3 V 20790 on 0100-0300 
405. ART IIAJeRS CNLY 
3 V 20800 001 0100-0300 
308. ART "AJCRS t~~Y 
3 V 20810 CQl 0100-03QQ 
407. ART "AJC'S ONLY 
3 V 20820 001 0400-0600 
311 OR DEPT PERM 
3 V 20830 00 1 0100-0400 
411. ART "AJORS ONLY 
3 V 20140 001 0100-0400 
313. ART "AJORS ONLY 
3 V 20850 
3 V 20860 
3 V 20870 
31~. ART "AJtRS ONLY 
001 
002 
CQ3 
1000-1200 
0100-030P 
010C-0400 
" II F 
Ii F 
, ~ F 
I' II F 
T T 
T T 
" Ii F 
" W f 
1 1 
204 
204 
139 
139 
6 
6 
300 
300 
300 
StLL 
SILL 
SILL 
SILL 
SHERI 
SILL 
SILL 
Sill 
SIll 
SILL 
SILL 
" 
SI~L 
SILL 
SCULPT 
SCULPT 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
F HUNTER 
J VANHAREN 
F HUNTER 
J VANH.REI\ 
F HUNTER 
J VANHAREN 
SAIIOALl 
o WESTLAICE 
R GLENN 
I' IIILLIAMS 
P \jILLIA"S 
R FAIRFIELD 
R FAIRFIELD 
S STEPHENSON 
, S STEPHENSON 
J YAGER 
J YAGER 
" UHIUTI<. 
0, SHARP 
e AVEtON 
2 V 20880 001 , ' 0300-0500 F 300 SHERI ' 0 SHARP 
JUNIOR., ART MAJORS ONLY. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADElllt PRClAlIC ... 
2 IV 20890 001 0200-0400 T T 200 SILL C FEN$CH 
SR , ART EDUC "AJOR. NOT OPEN TO STUDENTS ON AtADE'IC PRCB.TION 
2 IV 20900 001 0400-0600" 200 SI LL 
316. ART MAJORS ONLY 
3 V 20910 00 1 1000-1200 
3 V 20920 ' 002 0100-0300 
3 
414. ART 
2 
423. ART 
2 
413. ART 
3 
3 
V 20930 001 
MAJORS ONLY 
V 20940 DOl 
"AJCRS ONLY 
V 20950 ' COl 
"AJCFS ONLY 
V 20960 001 
Y 20970 002 
V 20980 003 3 
107 OR 
3 
101 OR DEPT PERM 
331. ART 
3 
: ~10. ART 
, 3 
3 
V 20990 001 , 
MAJORS ONLY 
V «1000 001 
I'AJCrts ONLY 
V 21020 001 
V 21030 , 002 
0201)-0300 
0300-0500 
0300-0500 
1000-1200 
0100-0300 
0100-0400 
0100-0200 
0100-0400 
100C-1200 
0300-0500 
" " F I' II F 
" .. F 
F 
F 
, ' II F 
" " F T T ' 
I' II F 
T T 
, ~ F 
,I' II F 
200 
200 
143 
> 300 
300 
300 
300 
300 
143 
201 
202 
204 
SHERI 
SHERI 
SILL 
SHERI 
SHERZ 
SHEItZ 
SHERZ 
SHERl 
SILL 
SILL 
SHERI 
SILL 
, E GODFREY 
J FIELD 
J PAPPAS 
R GLENN 
o SHARP 
, il SHARP 
" lAHRATKA 
o SHARP 
B AVEDON 
E SCHWARTZ 
o WESTLAKE 
J ,A'PPAS 
R' FAIRFIELD 
HISTORY OF CNTEMP ART II 216 
TE'XTILES 
o IREC TED STUDIO PR08 
DIIUCTED STUDIO PROB 
3 V 21040 001 1100-1215 
355 OR 356. rT I'AJt'S tilLY. 
3 Y 21050 0010515-07451''' 
DEPT PERMISS ON 
1 V 2i06c 
1 V 2'1070 
1 V 21080 
1 V 21090 
1 V 21100 
1 V 211U 
1 Y 21120 
1 V 21130 
1 V 21140 
1 V 21150 
1 V 2116C 
1 V 21170 
1 V 21180 
1 V 21190 
DEPT PERMISSICN 
2 Y 2120e 
2 V 21210 
2 V 21220 
2 V 21230 
2 , V 21240 
2 V 2125C 
2 V ' 21260 
2 V 21210 
2 V 21280 
2 V 21290 
2 V 21300 
2 V 21310 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
ell 
012 
013 
014 
001 
002 
003 
004 
005 
e06 
007 
00. 
009 
010 
011 -
012 
lBA -TeA 
TU -TeA 
teA-lI' 
TlA-lBA 
TeA -TeA 
lBA -TB'A 
lBA -lBA 
TBA -TeA 
, TU -TIA 
TIA -TeA 
TlA -TIA 
lBA -lBA 
TeA -TU 
TeA -TeA 
TeA -TBA 
T8A -TIA 
TlA -TBA 
TeA -lilA 
TeA -TeA 
TlA -TIA 
TeA -TIA 
lBA -TBA 
TU -TIIA 
Til' -TIA 
lBA -TIA 
lB. -TIA 
T T 
T T 
143 
207 
118 
118 
118 
111 
118 
HB 
111 
118 
118 
11. 
' 118 
11.1 
118 
118 
11. 
118 
118 
III 
118 
11.1 
118 
118 
UI 
111 
11. 
UI 
, SILL 
SILL ' 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL , 
SILL 
SILL , 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL ' 
SILL 
SILL 
SILL 
S HARRI,SCN 
P WILLlAI'S 
',INSTRUCTOR 
I NSTRUCTOII 
INSTIIUCTOR 
I NSTRUCTCR 
IN5TRUCTOR 
I NSTRUCTOII 
INStRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTOII 
INS,TRUCTOII 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN5TRUCTCR 
INSTRUCTCR 
IN5TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTIIUeTCR 
INSTRUCTOR 
13 
, CUSS 
CAPACI TV' 
15 
15 
10 
' 10 
5 
5 
10 
10 
100 
5 
5 
5 
2 
5 
5 
5 
5 
2 
2 
2 
5 
20 
15 
2 
2 
100 
5 
5 
, I 
1 
2 
100 
5 
2Q 
20 
50 
5 
5 
5 
5 
5 
, 5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
, 5 ' 
5 
5 
5 
1" 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 , 
14 
ART DEPARTMENT (Co,nlinued) 
CRD SECT . SECT 
TIME 
~EnING ROO" CLASS 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HIlS GROUP Ie NO NO DnS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
FA 491 o I IIfCTE 0 STUOIO PR08 DEPT PERMISSION 
2 .y . 21320 ou TBA -TBA .111 SILL I NSTRUC TOR 5 
FA 499 o IR ECTED STUDIO MOB DEPT PERMISSION 
3 y 21330 001 lBA -TaA 118 SILL I "'STRUCTeR 5 
3 Y Zlno 002 TU -TU 118 SILL INSTRUCTOR 5 
3 y 21350 003 TaA -TaA 118 SILL INSTRUCTOR 5 
3 Y 21360 004 lBA -lBA III SILL I NSTRUC TOR 5 
3 y 21370 005 TU -TeA 118 SILL INSTRUCTOR 5 
3 y 21380 006 lBA -T8o\ 118 SILL INSTRUCTOR 5 
'3 .y 21390 007 TeA -TIlA 118 SILL INSTRUCTOR 5 
3 y Zl400 COS TSA -TU 118 SILL INSTRUCTOR , 
.3 y 21410 009 lBA -lBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 
3 Y 21420 010 . TU -TSA 118 SILL INSTRUCTOR 5 
3 y 21430 011 TU -TaA 118 SILL I NSTRUCT!)R , 
3 Y 21440 012 TeA -TeA 118 SILL INSTRUCTOR 5 
3 y 21450 013 TSA -TSA 118 SILL INSTRUCTOR 5 
' 3 y ,21460 014 TaA -TaA 118 SILL INSTRUCTOR 5 
3 y 21470 C15 TIlA -TU 118 SILL INSTRUCTOR 5 
3 y 21480 016 TaA -TaA III SILL INSTRUCTeR 5 
3 . y 21490 017 TeA -TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 
3 y 21500 011 TSA -TaA 118 SILL I NSTRUCTeR 5 
3 y 21510 019 TIlA -TIlA 118 SILL INS TRUCTOR 5 
3 Y 2152e- 020 lBA -TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 
3 y 21530 . 021 TaA -TaA 118 SILL INSTRUCTOR 5 
3 Y 21540 022 T8A -TU 118 SILL INSTRUCTOR 5 
3 y 21550 023 lBA -TU 118 SILL INSTRUCTOR 5 
3 -y 21560 024 TaA-TeA 118 SILL INSTRUCTOR 5 
3 Y 2151e 025 TBA -TaA 118 SILL INSTRUCTOR 5 
GRADUATE COURSES 
FA 504 ELE'ENTARY ART STUOIO ART MAJORS ONLY 
2 21585 001 0400-0800 II 200 SILL E GODFREY 15 
FA 509 DES IGN FOR TAPESTRY ART MAJORS ONLY. DEPT PER"I SSI Ot( 
2 21595 001 0515-0745PM T T 207 SILL I' IIILLIA"S 5 
FA 510 CERAMICS ART MAJORS OHY 
2 21605 001 0400-0600 , II F 139 SILL S STEPHENSON 5 
FA 520 DUllING ART MAJORS OHY 
2 216.15 001 1000-1200 , II F 202 SHERl J PAPPAS 1 
2 21625 002 0300-0500 II II F 204 SILL R FAIRFIELD 1 
FA 540 JEIIElRY ART MAJORS ONLY 
2 21635 001 0515-074"M T T 111 SILL J YANHAREN 2 
FA 550 pRI NTNUI NG ART "AJOIIS OHY 
2 21645 001 0100-0300 
" II F 204 SILL R FURFIELD 2 FA 560 "UERCOLOR AlIT ~UOIIS DHY 
2 21655 001 0300-0500 F 300 . SHERl o SHARP 
FA 570 SCULPTURE ART MAJORS ONLY 
2 21665 001 . 0100-0400 T T 6 SCULPT J YAGER 2 · 
FA 510 PU"'TlNG . ART MAJORS ONLY 
2 21675 . 001 1000-1200 II II F 300 SHERl " UHRATICA 1 
2 21685 002 0100-0300 , II F 300 SHERl o SHARP 1 
2 Zl695 003 0100-0400 T T 300 SHEitl 8 AYEDCN . 1 
FA 596 SENINAR ART EDUCATION DEPT PERIIISSH!N 
2 21705 ' 001 0515-0715PM T 200 SILL C FENSCH 15 
FA 591 INDEPENDENT STUDY DEPT PER"IS.S ICN 
1 21715 001 TaA -TaA 118 SILL INSTRUC1'OR 5 
1 21125 002 TeA -TBA 118 SILL INSTRUCTOR 5 
1 2U35 C03 TU -Te_ 111 SILL INSTRUCTOR 5 
1 · 21745 (04 TaA -TBA - ne SILL i'NSTRUCTOR 5 
1 21155 005 TIlA -TU 118 SILL INSTRUCTOR 5 
1 21165 006 . Tel. -TU 118 SILL INSTRUCTOR 5 
1 21775 001 TBA -fBI. III Sill I "'STRUCTOR 5 
1 21785 008 TeA -TeA 111 SILL IN STR'UC TOR 5 
1 217" 009 TU -TSA 111 SILL INSTRUCTOR 5 
1 21105 010 TeA -TU 111 SILL INS TRUC TOR 5 
FA 591 INOEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 21815 001 lBA -TaA III SILL INSTRUCTOR 5 
2 21125 002 TaA -TU III SILL INSTRUCTOR 5 
2 21135 003 TSA -TSA 118 SILL INSTRUCTOR 5 
Z 21145 004 T,A -TU 111 SILL INSTRUCTOR 5 
2 '21155 DO! TBA -TeA UI SILL INSTRUCTOR 5 
Z 21865 006 lBA -lBA III SIll INSTRUCtOR , 
2 21115 001 TeA -TaA 118 SILL INSTRUCTOR , 
2 21185 DOl TIA -TSA III SILL INSTRUCTOR 5 
.2 ·21195 009 TU -TU lie SIll INSTRUCTOR , 
FA 599 INeEPENDENT 'STUDY DEPT . PERMISSION 
3 . 21905 001 TSA -lBA 11. SJLl INSTRUCTOR , 
3 21915 002 TSA -TSA 111 SIll INSTRUCTOR 5 
3 21925 003 T8A -TaA III SILL INSTRUCTOR 5 
3 21935 004 TSA -TSA 118 SILL INSTRUCTOR 5 
3 Zl945 CO! TSA -TSA 118 Sill INSTRUCTOR 5 
3 21955 006 TaA -TBA UI SilL INSTRUCTOR 5 
3 21965 007 TSA -TSA 111 SIll INSTRUCTOR 5 
3 21975 001 TB" -TSA lie SILL INSTRUCTOR 5 
3 ' 21985 009 TU -TU 11e Sill INSTRUCTOR 5 
3 21995 Cl0 TIA -TSA 111 SIll INSTRUCTOR 5 
3 22005 011 , TeA -TBA 111 ' SILL I NSTRUCTctI 5 
3 22015 012 TU -Te. lie SILL INSTRUCTOR , 
3 22025 013 TaA -TSA 118 SIll INSTRUCTOR 5 
3 22035 014 TU -TU 118 SILL INSTRUCTOR 5 
FA 601 EXI1I8 · IN .RT EOUCA-T ION ,-<RINC-- DEPT PERNISSlON 
2 22045 001 TBA -TU UI ~tLL . K CALKINS 5 
ART DEPARTMENT (Oontinued) 
CItD SEC T SEC T 
. US NO COURSe TITLE-PRUEQUlSlTfS HRS GROUP 10 NO NO TI"E 
. GRADUATE COURSES 
fA 610 CERA"ICS GRAD ART ~AJCIIS tlilLY 
1 220" 001 0",0~0600 
FA 611 CERA"ICS GRAD ART MAJCPS ONLY 
2 22065 00 1 0",0~0600 
fa 612 CERA"ICS 'G!lAC ART IIAJCPS ONLY 
3 22015 001 0"'00-0600 
fA 620 OIlA~ING GRAt ARl "AJOIIS ONLY 
1 . 22085 001 1000-1200 
1 22095 CC2 030~0500 
fA 621 DRAI"!__ GRAD ART IIAJUS ONLY 
2 22105 001 1000-1200 
2 22115 C02 0300-0500 
FA 622 OItA~ING GRAD ~RT IIAJCIIS ONLY 
3 221H OC1 1000-1200 
3 22135 002 0300-0500 
fA 628 EX~IBIT : IN fINE ARTS' *tCR/NC** DEPT PEIIIIISSION 
2 221",5 001 TeA -TSA 
FA 630 GRAOVA TE STUOIO DEPT PERl'll SSI CN. IIfA STUOEHS ONLY 
8 22155 COl T8A -TSA 
8 22165 002 TeA -TSA 
8 22115 003 TBA -T8A 
8 22185 00" T8A -TSA 
8 22195 005 TU ·-TU 
fa 631 GRAWATE STUDIO DEPT PER"ISSION. "FA STUDENTS ONU 
8 22205 001 TeA -T8A 
8 22215 002 T8A ~TBA 
8 22225 003 TeA -TeA 
8 22235 004 lBA -lBA 
8 222",' OC5 TSA -TSA 
8 22255 006 TBA -T8A 
8 22265 007 TeA -TSA 
FA 632 GRACUATI! STUDIO DfPT PERIIISSIIlN. IIFA STUtENTS ONlY 
8 22215 001 TBA -TBA 
8 22285 002 TBA -TBA 
8 22295 003 TBA -T8A 
8 22305 CC" T8A -TBA 
8 22315 005 TeA -TBA 
8 22325 006 TaA -lBA 
FA 633 GRAC THESIS' EXHI81TION DEPT PER"ISSION. IIFA STUDENTS ONLY 
9 22335 001 TeA -TaA 
9 223"5 C02 T8A -TBA 
9 22355 003 TeA - lBA 
9 22365 004 TaA -TeA 
9 22315 005 TeA -Tea 
9 22385 006 TeA -TU 
9 22395 cel lBA -TSA 
FA 63" - SElllNAR CONTE"P IDEAS DEPT PERIIISSleN. IIFA STUDENTS ONlY 
3 22"05 001 0300-0500 
fA 6"'0 JE~ELRY ' GRAC ART IIAJORS ONLY 
1 22415 001 0300-0500 
1 22U5 002 0515-01",5P.II 
Fl 641 JhElRY GRAO ART "AJCPS ONLY 
2 22"35 001 0300-0500 
2 22",U 002 0515-07"5PII 
fA 642 JEIIELRY . G!lAD ART IIAJORS ONLY 
3 ' 22"55 COl 0300-0500 
3 22"65 002 0515-014"" 
FA 650 PRIUIIAKING GRAD ART IIAJORS ONL Y 
1 22",75 001 0100-0300 
FA 651 PRINTIIAKING GRAD ART IIAJORS ONLY 
2 22"'5 001 0100-0300 
FA 652 PRINT"AKING GRAD ART MAJeRS ONLY 
3 22495 001 0100-0300 
FA 660 IIUERtDLOR GRAD ART IIUCRS ONLY 
1 22505 001 0300-0500 
FA 661 ~AlERCOLOR GRAC ART IIAJCRS ONLY 
2 22515 001 0300-0500 
fa 662 IIHERCOLOR GRAD ART "AJORS ONLY 
3 22525 001 0300-0500 
fA 610 SCULPTUItE GRAD ART !!AJCRS ONLY 
1 _ 22535 001 0100-0"'00 
fA 611 SCUlPTURE GRAD ART IIAJCRS 'ONLY 
2 225"'5 OC! 0100-0"00 
fA 612 SCULPTURE GIIAO ART IIAJellS ONLY 
3 22555 001 0100-0400 
fA 680 PAINTI NG G!lAO ART IIAJCIIS .ONLY 
1 22565 001 1000-1200 
1 22575 C02 0100-0300 
1 22585 003 ·· 0100-0"'00 
FA 6111 P"IiTtNG GRAO AItT "AJORS ONLY 
2 22595 00 1 1000-1200 
2 22605 002 0100-0300 
2 22615 C03 0100-0"00 
fA 682 PAINTING GRAD ART IIAJellS O~LY 
3 U6l' COl 1000-1200 
3 22635 002 0100-0300 
3 226",' 003 0100-0400 
~ ~ f 
, II F 
, \I f 
" .. F 
, ~ F 
, ~ F 
, " f 
., II f 
II ~ F 
T 
II II f 
T T 
, .. F 
T T 
II " F T T 
II II f 
II " f 
, " F 
T T 
T T 
T T 
F 
F 
F 
, II F 
, " f 
T T 
" II f 
, II f 
T T 
, II f 
" \I f T T 
ROO" . 
NO 8UILDING INSTRUCfO~ 
139 
139 
139 
202 
20" 
202 
20" 
202 
20" 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
III 
118 
118 
118 
118 
1H 
III 
111 
III 
111 
111 
111 
20" 
20" 
20" 
300 
300 
300 
6 
6 
-6 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
SIll 
SIll 
Sill 
SHERI 
SILL 
SHERI 
Sill 
SHERZ 
SI.ll 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
Sill 
SILL 
SIll 
Sill 
SIll 
Sill 
SIll 
SIll 
SILL 
SILL 
SlLi. 
Sill 
SILL 
SIll 
SILL 
SIll 
SIll 
SIll 
SIll 
SIll 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
S~ERI 
SHERI 
SHERI 
SCULPT 
SCULPT 
SCULPT 
SHERI 
SHUI 
SHERI 
SHERI 
SHERZ 
SHERl 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
S STEPHENSON 
S STEPHENSON 
S STEPHENSON 
J PAPPAS 
~ FURflElO 
J PAPPAS 
'R FAiRFI ElO 
J PAPPAS 
R FAIRFIELD. 
~ CALKI~S 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTC~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTt~ 
INSTRUCTOR 
IN$T~UCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTC~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
S RARRISON 
F HUNTER 
. J VANHAREN 
F HUNTER 
J VANHAREN 
F' HUNTER 
J YANHAREN 
R FAIRfiELD 
R FAIRFIELD 
R FAiRFULC 
o SHARP 
o SHARP 
o SHARP 
J YAGER ' 
J YAGER 
J YAGER 
" ZAHIIATKA 
o SHARP 
B AYEDON 
II ZAHRATKA 
o SHARP 
e AVEOON 
" UHRATKA 
o SHARP 
B AYEDON 
15 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
10 
, 1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
16 BIOLOGY DEPARTMENT 
Biolog 
CRD SECT SECT 
CRS ND CDURSE: TI TLE-'REREQUI SI T(S HilS GROUP 10 NC NO T UIE 
"EETING 
CAYS 
ROCII 
NO 8UllDING INSTRUCTOII 
110105 
110106 
810201 
,1110224 
810301 
810320 
.:Ii- II C333 
*110334 
110400 
110401 
III 0403 
810'\10 
110'\11 
110,\20 
810429 
1110442 
110491 
810LOGY , HU"AN SPECIES 110 CR lOT 221 OR loo 222. UBIl'EC REQUIRED. I NTENDEO fOR NOII-I'JIII"H 
4' II 23980 001 0900-10DO T T 213 PRAY-H II FENNEL 
4 II 23990 eC2 0100-0200 T T 213 ,"n-H II FEHNEL 
4 II rl~~~4~O~Q;O--~0~0~]~~O~,nO~O=~0iOOP" T T 106 ".JEff A INSTRUCTOR 
BIOLOGY I< HUMAN SPECIES REC 24010 201 , O'Oo-090D T 311 ".JEFF INSTRUCTOR 
, H020 202 0800-0900 ~ 311 , ".,JEfF ,IHSTIIUCTCII 
24030 203 0800-0900 T 311 ".JEFF INSTRUCTOR 
H040 204 , 09Co-l000 I' 311 ".JEFf INSTRUCTOR 
24050 205 0900-1000 11311 ".JEFF 1 NSTRUC TOil 
H060 206 0900-1000 F 311 ".JEFF' INSTRUCTOR N. B. Each student in 105 wID take 
lecture, recitation and lab. Hours for 
lab are to be arranged by the student 
after classes, begin; approximately 
HOTO 201 1000-1100" 311 ".JEFF I~STIIUCTOII 
HOlD 208 1000-1100 II 311 ".JEFf INSTRUCTOR 
24090 209 1000-1100 T 311 ".JEFF INSTRUCTOR 
3 hrs weekly. , Hl00 210 1100-1200" 311 M.JEFF INSTRUCTOR 
Hll0 211 1100-1200 T 311 ,.JEFF INSTRUCTOII 
24120 212 1100-1200 II 311 1'. JEFF ' INSTRUCTOR 
24130 213 1100-1200 T 311 ".JEFF INSTIIUCTOR 
24140 214 1200-010'0 I' 311 ".JEFf I NSTIIUCTOII 
24150 215 1200-0100 T 311 ".JEFF I NSTRUCTOII 
HUt 21-6 0100-0200" 311 ".JEFF INSTRUCTOR 
24190 219 0100-0200 Ii 311 I'.JEFF I NSTIIUCTOR 
H200 220 0100-0200 F 311 ".JEFF INSTRUCTOR 
242 10 22t 0200-0300 II 311 ... JEFF I NSTIIUCTOR 
H220 222 , 0200-0300 T 311 II.JEfF ' INSTRUCTOR 
24230 223 0200-0300 II 3ll ".JEFF INSTRUCTOR 
H2,\0 2H 0300-0400 II 'HI II • .JEFF I NSTR\JCTOR 
H250 225 0300-0'\00 T 311 " • .JEFf INSTRUC,TOR' 
H260 226 0300'-0400 T 311 ".JEFF IfiSTIIUCTCII 
4 0 O'Oo-0900PII T 311 II.JEfF A INSTRUCTOR 
9 II 311 ,".JEfF A INSTRUCTOR 
Lecture Section 003 ~ • • • . , . 
1 YR H.S. 810\;CGY;OTHERS TAKE t05 Rec required . ' 
0100-0300 II 102 II.JEFF H CASliELL 
ORIENTATION TO BIOLOGY FeR PROSPECT MAJOIIS lilTH 
2 II H290 001 
Recitation (select one) ••• 124300 201 0100-0200 jo 105 ".JEFF H CASWELL 
[2'\310 202 0200-0300 II 105 ' M.JEFF H CASWEll 
ElE"ENTS OF ECOLOGY 105 OR EQUIV 
2 II H320 001 0100-0300 T T 332 
PRIN OF CONSERVATION LAB REQUIRED 
'\ II 2030 001 0900-1200 T ' 332 
Lab (select one) ... {Hl"O 301 0900-1200 T 332 
24350 302 0100-0'\00 T 105 
GENETIC S 8CT 221 CII lec 222 011 EQUIVALENT Rec required. 
3 
- Recitation (select one) • • 
II 2060 001 
. • j 24310 201 
[z080 202 
1100-1230 
1 OOD-ll 00 
1100-1200 
GENERAL ' PHYSIOLOGY 105. BCT 221. lOO 222'CHM 1311 ORG CHEll 
1100-1230 
0800-1200 
0100-0500 
0100-0500 
0100-0500 , 
4 II 24390 001 
{
24400 , 30t 
HUO 302 
24420 303 
2,\430 304 
PRINCIPLES OF IIIIIUNOlOGY lOT 328 OR BOT 331 
2 II 2"""0 001 0900-1030 
IMIIUNQHEIIATOL-URINALYSIS lCO 201/202 011 ZOO 222 , 270; BID 333 
2 II 254"0 001 TIA-TIA 
" Lab (select one)' ••...•.•• {25"50 30t ,TIA -TIA 
25460 302 ' TBA - T IA 
PRIN OF BIOLOGICAl TCHNQ 2 CRS COllEGE BlOlOG~ 
1 II 24450 001 0400- 0530 
" II 102 
, F 102 
f .02 
RECOIIIIENDED. lAB 
T T 103 
II , "11 
T 417 
~ 417 
T "11 
T T 105 
Lab required. 
T 
316 
316 
316 
106 
110 TECHNIQUE SLAB lOT 221 OR ZOO 222. liD 400 PRE OR CO-REQ 
'2 II 24"'C Dca 0200-0530 T 524 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
'.JEFF 
M.JEFf 
II~JEFF 
".JfFF 
REQUIREO 
'.JEFF 
".JE'fF 
" • .1 EFF 
".JEFF 
M,JEFF 
".JEFF 
II.JEFF 
".JEFF 
II. JEfF 
".JEFF 
, ".JfFF 
o BROliN 
f SINCLAIR 
F SINCLAIR 
~ SINCLAIR 
S YU ' 
5 YII 
S YU 
II GHOSHEH 
, ~ GH(SHEH 
N GHOSHEH 
~ GHOSHEH 
N GHOSHEH 
E SIIITH 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
, . 
H ICCT.H 
H 800TI< 
11TH. MTRlS FOR fCHG 810 BOT 221 " ZOC 2.22. NO IIAJOR OR IIINOR CR. NCT OPEN STUDENTS ACAO PROI 
II ","Ol{lGY 
Lab (select one) 
LI"NOLOGICAl IIETHODS 
ECDlotY 
Lab (select one ) 
CEll BIOlOGY 
IIICROBIAL ECOlOGY 
SPECIAL 'ROIS IN BIOLOGY 
2 IV 2""10 001 100D-1200 T T 102 
80T ' 221 , ZOO 222 , ONE TAXONOIIIC fiELD CR! OR DEPT PERil. 
3 II 2448C 001 1100-1200 T T325 
. • • • • • • 12""90 301 0100-0400 T 325 
lH500 302 0100-0"00 T 325 
"10 , DEPT PERMISSION 
2 II 2Ul0 001 0800-1ioOF 
2 It 24520 002 010O-05ao , Ii 
lOT 221 , ZOO 222 , ONE TAXONOMIC Fa'ELO CRS OR 
3 II 24530 001 1100-:1200 II Ii 
••• . •• ' . !245"0 301 0100-0400 " 
, \24550 302 0100-0400 ' II 
"14 
41" 
DEPT PER"'. 
325 
325 
325 
lOT 221 , ZOC 22~2~'~C~H!!';"421£0!!....,==-=-=-==_-::-~_ ...... 
3 II , rz"56C 001 0515-0645PII "II ,120 
5'29 
529 
221 CR ZOO 2i2. 331 C 8tlT no Lab r!!:e~qi!.!'w.~'r:!...e-d""'!:-..!!.---" 
3. II {2"51 ( 001 1000-1200 F 
(24580 301 1000-1200 1 T 
BIOLOGY IIAJOll5 , MllloRS ONLY' OfPT PfR/I 
1 II , 24590 001 TIA -T8A 
1 II 24600 002 TIA -TIA 
1 II 2"610 OU TIA -TIA 
i II 2"620 00" TIA-TIA 
1 11 24630 005 TIA -flA 
1 II 24640 006 lIA -lIA 
1 II 2465Q 007 TIA -TIA 
1 II 24660 CO. llA -llA 
1 It , 2~10 009 TIA -T8A 
1 II 24610 01~ TIA -TIA 
1 II 24690 011 'IA -TIA 
316 
316 
316 
316 
316 
' 11.6 
31' 
316 
31' 
316 
316 
"OVER P "ILSKE 
LAI REQ 
".JEFF 0 liAlLACE 
'.JEF,F 0 IIUUtE 
II.JEFF 0 liALUCE 
".JEfF N AliDRESEN 
".jEFF N ANDRESEN 
LAI REel 
".JEff 0 IROIIN 
II.JEFF 0 IROIIN 
".JEff 0 IROliN 
II.JEFF ,G liAlICER 
II.JEFF P VOLl 
".JEfF P VCLl 
".JEFF INSTRUCTOR 
".JEFF INSTRUCTOR 
II. JEFf INSTMlCTOlI 
II. JEfF INSTRUCTOR 
".JEFf INSTIIUCTQa 
".JEfF ' t NS TllUClGil 
".JEFF I NUilUCToa 
" • .I Eff Jlis nUCToil 
flo JEFF INSlIIUCTQa 
II.JEFF INSTIIUCTGa 
".JEFF IlisnUCToil 
CLASS 
CAPACITY 
330 
330 
50 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
2a 
20 
20 
20 
20 
20 
20 ' 
20 
20 
20 
20 
20 
25 
25 
tOO 
50 
SQ 
18 
36 
18 
t8 
60 
30 
30 
64 
16 
16 
, 16 
16 
40 
32 
16 
16, 
40 
12 
a 
' 20 
10 
10 
' " a 
20 
10 
11) 
.0 
16 
16 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
--2 
2 
2 
2 
2 
BIOLOGY DEPARTMENT (Continued) 17 
Biology (001IiI18d) 
CRO SECT SEer MEET ING ROOM CLASS 
CRS NO CaJRSE Till E-PREREQUISITES MRS GROUP 10 NO NO TIME . CAYS NO eUIlDING INSTRUClOR CAPACITY 
110.92 SPECIAL PROBS IN BIOLOGY BIOLOGY MAJO~S , MINCPS C~LY , DEPT PERM 
2 II 2nOC '001 TIA -TIA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 2 
2 II 24110 002 TIA -TIA . 316 M.JEI'I' INSTRUC TOR 2 
2 II 2.720 0C1;3 TIA -TIA 316 M.J EFF INSTRUCTOR 2 
2 II 2.730 00. lBA -TIA 316 M.JEFF IIISTRUCTCIt 2 
2 II 2n.0 005 tu -TeA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 II 2.750 006 TIIA -TIA 316 ".JEFF INS TltUCTOR 2 
2 II 2n60 007 TIA -TIA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 II 2.770 00. TIIA-TBA 316 M.J EFF INSTRUCTOR 2 
2 II HlIO 009 TIA -lBA 316 M.JEFF IhSTRUCTOR 2 
'2 II 2U90 010 TIA -TIA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 II 2 .. 0e 011 . TBA -TIA 316 ~.JEFF INSTRUCTOR 2 
BI0 .• 93 SPECIAL · PROes IN BIOLOGY III0lOGY MAJORS , 14 INORS 
3 II 2 .. 10 001 TIIA -TIIA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
3 II HII20 002 TBA-TIIA 316 M.JEFF I "STRUCTeR 2 
3 II Hilla 003 ,TeA -TeA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
1111:495 PRACTICUM IN HEMATOLOGY DEPT PERMISSIOIf 
· 2 II · 2 ... 0 001 0600-0900 PM T H. ".JEFF INSTRUCTOR 12 
GRADUATE CO~ItSES 
1110509 IIIOMETRY CRS COLL ALG , 15 HRS CF BIOLOGY. RECIT·ATION REQUIRED. 
.3 {2 .. 55 001 0300-0600 T Hl ~.JEFF N G .. OSHEH 18 
2 .. 65 201 0300-0600 Th .11 M.JEFF N GHOSHEH 18 
110522 liMNOLOGY 1I0t 221 , lOO 222 .&, ONE TAXONOMIC FIELD CRS Cit DEFT PERM. NO CR 410 Lab required. 
3 2.875 001 1100-1200 T T 325 ~.JEFF 0 NALUCE 12 
Lab (select one) ..... . . {24885 301 0100-0.00 T 325 M.JEFF o NALLACE 6 
2 •• 95 302 0100-0.00 Th 325 ".JEFF . o NALLACE (, 
BI0523 LI MNOlOG ICAl METHODS 5221HO. NO CIt .11 
2 2.905 001 0800-1200 F - H. M.J EFF F BEGRES • 
2 2.915 002 0100-0500 N 414 ".JEFF F BEGItES • 
IU0524 ECOLOGY BOT 221 , lOO 222 , CNE TAXONOMIC FIELD CRS OR DEPT PERM. NO CR .20 Lab required. 
3 ·2",92~ cel 1100-1200 ~ W 325 '.JEFf . o BIIONN 8 
Lab (select one) .... [H935 301 . 0100-0.00 M 325 M.JEFF o BROliN • 
H945 302 0100-a.OO N 325 M~JEFF o BRONN • 
BI0526 I ~~U"OBI eleGY BOT 331. CHEM .51 DESIRABLE Lab required. 
2 {24955 001 0515-06."M M 102 ".JEFF S LlU 16 
H965 301 06.S-081 5PM 
" 
533 '.JEFF S lIU 16 
BI0538 SEll IN ElEM SCI TCHG· . DEPT' PERM ISS ION 
2 H975 001 0515-0715P~ 202 I'OYER STEYENS · 25 
810596 SEll IN ACUATIC BIOLOGY 20 .. RS IN BID • INCl BOT' lOO. DEPT PER" 
1 2.985 001 0515-0715PM W 325 M.JEFF 0 NALLACE 1. 
B10596 SEM INAit IN CEll BIOLOGY 20 IjItS IN BID. INCl BOT , lOO. DEPT PER" 
1 H995 001 0530-0730P" T 235 ".JEFF G' IIAUER 15 
810591 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 25015 001 TBA-lBA 316 ~.JEFF IhSTRUCTeR 6 
1 25025 G02 TIA -TIA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 6 
1 25035 C03 TIA-TIA 316 ". JEFF INSTRUCTOII 6 
1 250.5 00. TSA -TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 6 
1 25055 005 TeA -TIIA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 6 
1 25065 006 lBA -TBI 316 ~. JEfcF IhSTltUCTCIl 6 
1 25075 007 TU -Te' 316 ".JEFF INSTRUCTOR 6 
BI0598 . I~CEPENDENT STUDY DEPT PEIIMISSION _ 
2 25085 . 001 TB' -TSA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 6 
2 25095 002 TeA -TSA 316 ~.JEFF INSTRUCTOR 6 
2 25105 003 lBA -TBA 316 !!.JEFF INSTRUCTOR 6 
2 25115 00. TeA -Te' 316 ".JEFF INSTRUCTOR 6 
2 25125 C05 TBI -TaA 316 ~.JEFF INSTRUCTOR 6 
2 25135 006 ' TeA -TB. 3i6 ".JEfF IhSTR~C TOR 6 
2 25H~ Cal TBA -TSA 316 ~.JEFF INST.RUCTOII 6 
2 25155 008 lBA -TSA 316 ~.JEFF I "STRUC TOil 6 
Bl0599 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
3 25165 001 TBA -TaA 316 ~.JEFF INSTRUCTOR 6 
3 25175 002 TeA -TeA 316 ".JEFF INSTRUC TOR 6 
3 25185 Cell TSA -TBI 316 ~.JEFF INSTRUCTOR • 
~ 25195 · 00"' TeA -TeA 316 ".JEFF IhSTRUCTOIl 6 
3 25205 1105 TBA -TeA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 6 
3 25215 006 TSA -TeA 316 ~.JEFF I NSTRUCT:OII 6 
BI0610 CYTOGENETICS 15 HRS 110 HC CNE ciiS I~ GENET ICS 
• 25225 COL 090(-1200 ' S 332 ~.JEFF S YU 12 25235 ·301 0100-0500 S 235 ".JEFF S YU ·12 
110621 ELECTRON MICROSCOPY LAB 20 HRS 1110 AND DEPT PERM. REC REQUIREC 
3 25245 001 0100-0400 T T B1l6 ~.JEFF G IIALKER 8 
25255 201 lB. -TIA Bl07 ".JEFF G WALKER 8 
810690 TI'ES IS •• CR/NC** DEPT PER"I SSION 
1 25265 001 TU -TIA 316 ".JEFF INSTRUCTOII 6 
1 25215 002 TIA -lBA 316 ~.JEFF INS TRUCTOR . 6 
1 25285 003 TBA ' -TaA 316 ~.JEFF I NSTRUCTOIt 6 
1 25295 00. TIA -TaA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 6 
1 25305 C05 TaA -TeA 316 . '.JEFF INSTRUCTOR 6 
1 25n5 006 TIIA -TBA U6 M.JEFF . INSTRUCTOR 6 
1 25325 001 TIIA -TeA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 6 
• 1 25335 008 TaA :"TeA 316 '.JEFF 
INSTRUCTOR 6 
810691 THE SI S ··CR/NC •• DEPT PEII~ISSIC" 
2 25345 001 TeA -TeA 316 '.JEFF INSTRUCTOR 6 
2 25355 002 TIIA -TeA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 6 
2 25365 003 TIA -TU 316 M.JEFF INSTRUCTOR 6 
2 25375 aD"' TBA -TIIA 316 ·'.JEFF INSTRUCTOR 6 
2 253115 005 TIIA -TIIA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 6 
2 25395 . C06 TIA -TIA 316 '.JEFF INSTRUCTOR 6 
810692 THESIS •• CR/NC·. DEPT PEIIM ISS ION 
3 2,.05 001 TIIA -TIA 316 M.JEFF INSTMJCTOR 6 
3 25415 002 TIIA .-TIIA 316 '.JEFF IIISTRUCTOR • 
18 BIOLO.Y DEPARTMENT (Colli ••• d) 
... 1'0 (O •• H .... ) 
CRD SECT SECT ROON 
CR~ NO COURSE TITLE-PREREQUISITES MRS GROUP 10 NO NO TINE NfUING DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR . CLASS · CAp·ACITY 
GRACUATE COURSES 
B10697 INTERN CONN COLL 810 TCH DEPT PER"ISSICN 
BOT209 
,BOT215 
. BOT221 
C~N'AMENHL PLANTS 
ECO~ONI C BOTANY 
GENERAL BOTANY 
'N. B . Each student in ZZI will take 
lecture, recitation and lab. Hours for 
lab .are to be arranged by the student 
, after classes begin; approximately 
3 hrs w e ekly. 
, B01328 INTRO NICROBIOLOGY 
Lab (select one) 
6 25 .. 25 001 lBA -Tea 
002 lBA -T8A 6 25U5 
2 
2 
II 
II 
10 ••• , 
251 .. 0 001 1000-1200 
2515G 002 , 0100-0300 
T T 
~ W 
316 
316 
101 
101 
3 II 25160 001 0900-1000 N W F 122 
810 105 OR EXENPT. NCT CCNCURRENT WITH lCC 222 EXCEPT BY 
.. II 25170 001 1000-1100 ' ~ F 101 
' [25110 201 1000-1100" 101 
Rec 25790 202 100(-1100 II 113 
(choose 1) .. 25800 203 1000-1100" .. 17 
25810 20.. 1000-1100 II 108 
Lab . 25820 301 lBA -lBA 306 
.. If , 25130 002 0615-0715'" "W 101 
Rec (58"0 205 051Soo0U5PN " 235 
• ) 101 (choose 1) I 207 OfiH615 " 332 
~~~~~~;J~~~1~5~;;;;=;~~ 108  3 6 OR lOO 202; OR DEPT PERN; NO NED TECH 
25890 001 0100-0200 N W F 122 
['25900 301 0200-0300 T 529 25910 302 0300-0 .. 00 T 52'1 
25920 303 0"00-0500'~ T 52'1 
N.J fFF 
~.JEFF 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
2 
2 
HOVER 
~OVER 
" ADLER 
NADLER 
16 
16 
'N.JEff R 
APFR Of DEPT 
~.JEFf 0 
N.JEFF 0 
~.JEFF 
N.JEff 
~.JEFF 
~. JEfF 
N.JEFF P 
~.JEFf P 
N.JEfF 
~.JEFF 
II. JEFF 
N.JEFF 
BelCHER 30 
Rec and Lab required . 
JACKSC~ 18 
JACKSON 17 
INSTRUCTO~ 17 
I NSTRUC TOR 17 
INSTRUCTOR 17 
INSTRUCTCR 78 
NILSKE 18 
IIILSKE 10 
INS TRut TOR 17 
INSTRUCTOR 17 
iNSTRUCTOR 17 
INSTRUCTOR 18 
OR ~ICRO CONC Lab required. 
N.JEFF E SNITH 
II.JEFF E SNITH 
II.JEFF E SNITH 
~.JEfF E SM'lTH , 
.. 8 
16 
16 
16 
'BOUll 
BCT332 
GENERAL ~ICROBIOLOGY BID 105; BOT 221 ,OR lOO 222 OR 270; CHN 27t. NO C~ BOT 328 
BOTH5 
BOll 54 
, BOT453 
80T530 
BOT553 
80T55 .. 
BOT596 
BOT597 
• BOT598 
BOT599 
l00200 
3 If , 25930 001 1000-1100 N W F 120 
ClI N ICAl ~ IC4I08101. OGY 
NEDICAL ~YCOLOGY 
328 OR 331 , 3301 CH~ 270 Lab required . 
3 If 1~;:~ 2~t g::;:g:~J±3 
BOT 221 , 30 .. nCONMENDED Lab required. 
4 II 25960 001 0900-1000 N W 
Lab (selec~ one) 125970 3Cl 1000-1200 ~ ~ 
(25980 302 T8A -TBA 
TREES ANO SHRUBS 221 OR BID 2(5. COUNTS AS TAXONO"IC FIELO C~S 
3 If 25990 001 0100-0400 N W 
MICROBIOL PHYSIOLOGY 330 & 331 , CHE~ 270. LAB REQUI~ED 
3 II {'2600C 001 0100-0 .. 00 
26010 301 0100-0400 
TAXNMY , ECOL OF OIATONS 451 OR 551 OR DEPT.PERM 
~ 
T 
3 11 126030 001 0900-1200 
~6040 301 0900-1200 
GRADUATE CDUR SE S 
26055 001 0515-0115PN 
OR DEPT PE~". Lab required. 
T 
106 
529 
123 
529 
529 
"20 
113 
533 
"20 
.. 20 
120 
PLANT PAODUCTS IND~STAY NO CA 215 
2 
TAXNNY & ECOL OF 0lATON5 .. 51 CR 551 
3 f 26065 eel 0900-1200 
~26015 301 0900-1200 
,. .. 20 
TREES AND SHRUBS 
SE" INAR MICROBIOLOGY 
INDEPENOENT STUDY 
INDEPENDENT STUOY 
IADEPENDENT ~TUDY 
221 OR BID 2e5. COUNTS AS TAXONCNIC FIELD 
3 26085 001 0100-040Q 
20 HRS BIOLOGY. INCL BaT A~O ZOO 
1 26265 COl 051Soo0115PN 
DEPT PEIINISSICN 
1 26095 
1 26105 
I, 26115 
1 2612' 
.. 26135 
DEPT PERNISSION 
2 261 .. 5 
2 26155 
2 26165 
2 26175 
2 26185 
2 26195 
2 26205 
DEPT PERN I SS ION 
3 26215 
3 26225 
3 26235 
3 262 .. 5 
3 26255 
001 
002 
003 
004 
005 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
001 
001 
002 
003 
00 .. 
005 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TU -TBA 
TBA -lBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TU -u. 
TBA -TBA 
lBA -TBA 
lBA -TBA 
TBA -TIA 
TSA -TSA 
lBA-UA 
lU -TBA 
lBA -lBA 
TeA -lBA 
TU -TU 
ZooloO 
ANAT FOR OCCUP THRPY STO 810 105. LAB REQUIRED 
26370 
{26380 
tZ6390 
5 II · 
Lab (select one) 
001 ' 
301 
302 
1100-1200 
0900-1100 
0100 - 0300 
T .. 20 
C~S. NO CR 35 .. 
14 W "20 
"TWTF 
T T 
MW 
332 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
106 
101 
107 
N.JEFF 
~.JEFF 
N.JEFF 
H'.JEFF 
~.JEFF 
N.JEFF 
~.JEFF 
~.JEFF 
N.JEfF 
".JEFF 
".JEFF 
~.JEFF 
".JEFF 
~.JEFF 
~.JEFF 
".JEFf 
".JEFF 
~.JEFf 
".JEFF 
~.JEFF 
N.JEFF 
II. JEfF 
".JEFF 
~.JEFF 
N.JEFF 
".JEFF 
II. JEFF 
N.JEFF 
N.JEFF 
~.JEFF 
II. JEFF 
N.JEFF 
~.JEFF 
S lIU 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
P 1I0ll 
P VOll 
P VOLl 
R BElCHU 
S lIU 
S lIU 
II UDRESEII 
N ANDRESEN 
R BelCHER 
N ANCRESEN 
N ANDRESEN 
R BelCHER 
S LIUl E SNllI· 
INSTRUCTOA 
INSTRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I~STRUCTC~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSHlUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTC~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO~ 
II. JEFF E HURST 
".JEFF E HURST 
M. JEFF' E HURST 
50 
16 
16 
.. 1 
16 
25 
10 
16 
16 
10 
10 
16 
6 
6 
6 
15 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
..a 
20 
ZO 
BIOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
Zoolon (Conlin led) 
CAD SEC T SEC T ROO" 
cas NO COURSE TlT'LE-PREREQUISIHS !iRS GROUP 10 NO NO TI"E 
MUTJIIIG 
DA'fS NO IIUILDING INSTRUCTO~ 
Z00202 
Z00222 
100210 
Z00305 
ZOO]06 
ZOD]10 
ZOO]2] 
100]27 
100]60 
Z00lt30 
ZOOU5 
Z00571 
Z00511 
Z00586 
Z00597 
ZC0598 
Z00599 
HUMAN ANAl , 'HYSIOl. II 
Lab (select one) 
201 , CHEM 1 
3 II 
ZIl Lab reauiTed. 
ZCI"U' 
112641 :JO ' 
)126420 302 
I~ ~' , 
C-26440 304 
0515-09 L5PM M 
0100-0500 
1515-0915P" 
0100-0500 
W 
T 
102 
408 
408 
408 
408 
GENERAL ZOOLOGY 110 105 OR EXEMPT. NOT CONCURRENT WITH BOT 221 
M W 
EXCEPT BY 
4 II , 26450 001 1000-1100 
't26460 201 1000-1100 
Recitation ,(select one) • • • • . , ._ 26470 202 1000-1100 
26480 20] 1000-1100 
26490 204 1000-1100 
\
'26500 ]01 1100-0100 
26510: ]02 0100-0]00 
• 26520 ]0] , 0300-0500 Lab (select one) " • • • • • 
l 2653D ]04 0515-0715'~ 
Lecture ••••••••• 4 II 26540 , 002 1100-1200 
{
'26550 205 1100-1,200 
26560 206 1100-t200 
~6570 207 1100-1200 
26580 208 1100-1200 
Recitation (select one) '. • • 
~ 26590 305 0900-1100 26600 306 1200-0200 
• 26610 301 0200-0400 
26620 308 0400-0600 
Lab (select one) • • • 
, 
Lecture •••• " 0 •••• It II 10.30 -
Recitation (select one) \ • .... 411 7n. lI~t§-' 
" '''''''50 0 L5,M 
'''''60 30. 01 5-0915PII 
6670 310 0600-080'0'11 
F 
F 
F 
F 
" W 
.. II 
" W' 
~ W 
M 
.. 
T T 
F 
F 
F 
F 
T T 
T T 
T T 
T T 
II 
II 
T 
102 
108 
113 
116 
111 
306 
306 
306 
306 
101 
332 
113 
108 
116 
306 
306 
306 
306 
106 
116 
311 
306 
306 
-".JEFF G 
".JEFF G 
~.JEfF G 
".JEFF G 
II.JEFF G 
."R OF OEPT 
II.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
II. JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
II. JEFF 
II.JEFF 
... JEFF H 
".JEFF H 
".JEFF 
".JEFF 
II.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
~.JEFF 
"~JEFF 
II.J EFF 
".JEFF 
II.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
SI"CNE 
SIMONE 
SI"ONE 
SI"ONE 
SIMONE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IIISTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IIOCTH 
800TH 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTC~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR Lab (select one) 
HUI'AN 'PHYSiOlOGY 1110 105 , ZOO 200 OR EQUIV. NO 810 "AJORS. liD CR ZOO 327. LAB REQ 
NEU~OANlTOMY 
P~SIC'L ANTHROPOLOGY 
NAT HIST VERTEaUT ES 
Lab (select one) 
VERTEBRATE PHYSiOlOGY 
Lab (select one) 
I~VE~TEB~ATE ZOOLOGY 
3 II , 266BO 001 0100-0200 T T 
! 26690 301 ,0800-1200 T 
i2610C 302 0800-1200. T 
" 26110 303 0100-0500 W 
2100 OR DEPT PERM Recitation required. 
3 11 , :26120 001 0900--1000 
126130 201 1000-1100 
BID 105 OR EQUIV 
" Ii F ~ 
3 II 26740 001 1000-1100 II W F 
222. COUNTS AS TAXONO"IC FIEL9 CRs,.;._al.-~uirld . 
3 11 126150- 001 ~100-0(00 T 
.26160 301 0100-0400 T 
222. LAB REQUIRED 
3 11 26710 001 
(26180 301 
• • • " ••• ·,26790 302 
\ 26800 303 
222. 810 320. C~E" 210 OR 
3 11 [268'10 ' 001 
, ( 26820 . 301 
222. lAB REO~IREO 
a 11 2683C 
~ ....... f~::~~ 
001 
301 
302 
0900-1000 T T 
1000-1200 T T 
0100-0300 T T 
03QD-0500 T T 
EQUIV. LAB REQUIRED 
1001l-1200 
1000-1200 
1100-1200 
0100-0300 
030(-0500 
II 
F 
104 
408 
~08 
408 
235 
23 
,.,,332 ' 
328 
328 
120 
319 
31 • 
319 
122 
414 
332 
311 
311 
1 319 319 222. UII REgU'4IiR!E!Di:s:=~r!==~~~m~=~~==1 4 1J (2686C (01 , 0515-0615PII .. W 
".JEFF 
... JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
... JEFF 
II.J IFF 
, M.JEFF 
... JEFF 
M.JEfF 
".JEFF 
II.JEFF 
... JEFF ' 
".JEfF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
"A,",ALOGY FlELt CRS 
. lR687 0 301, ,0615-0915P" "" 
222 , 310 OR 3,1!!2::4"-0=R"'e"'I':;0~4':;2"'0"':'.!<C~0~U;;;N"'T;";S""""C;S"'-;-T·'X~C~";C:':' '':;I .. C:---J' 
NAT HI ST VEaTEBRAT ES 
NIT HIST VERTEBR'lTES LAII 
IIAIIMlLOGY 
INOEPENDENT STUDY 
INDEPENOENT STUDY 
I tdlEPEHOENT STUDY 
3 II 26880 001 0100-0400 II II 328 II.JEFF 
GRADUATE, CCURSES 
222. NO CR 310. COUNTS AS TAXONOMIC FIELD CRS 
3 26895 001 0100-0400 T 328 ... JEFF 
26905 301 0100-0400 T 328 M.JEFF 
222. 3101511 OR BID 420/524 OR 324 COUNTS 'S TAXO~C"IC FIELt COURSE 
3 26915 001 0100-0400 M II 328 ".JEFF 
DEPT PER"I SSI eN 
1 26.25 COL TSA -TSA 316 ".JEFF 
1 26935 002 TIIA -lBA 316 M.JEFF 
1 26945 003 TIIA -TIIA 316 ... JEFF 
1 26955 00. TIIA -TIIA 316 II. JEFF 
1 26965 005 Tea -TIIA ' 316 II.JEFF 
DEPT PERMISSION 
2 26915 001 TU -Tea 316 ".JEFF 
2 269115 002 TSA -TIIA 316 ".JEFF 
2 26995 003 TIIA -TBA 316 ... JEFF 
2 21005 004 TBA -TSA 316 M.J EFF 
2 21015 005 lBA -TSA 316 ".JEFF 
, 2 21025 006 TIIA -TSA 316 ".JEFF 
2 21035 COl lBA -T8A 316 ".JEFF 
2 27045 008 TIIA -TSA 316 ".JEFF 
2 21055 009 lBA -TBA 316 II.J EFF 
2 21065 010 TSA -TSA 316 II.JEFF 
DEPT PERMISSICN 
3 21015 COl lBA -Till 316 ".JEFF 
3 21085 002 TIIA -lBA 316 M.JEFF 
3 21095 003 lBA -TSA 316 M.JEFF 
3 21105 004 lBA -TSA 316 II. JEFF 
G SIIICI\E 
G SiMONE 
G SIMCNE 
G SIIICNE 
E HURST 
E HURST 
8 JCHNSON 
L RICHARDS 
L RICHARDS 
8 JCHNSON 
8 JCHNSON 
8 JCH~SIlN 
8 JClHNSON 
II MINICK 
.. MINICK 
E WAFfLE 
E "AFFlE 
E WAFfLE 
iI FENNEL 
II FENNEL 
L RICHARDS 
L RICHARDS 
L RICHARDS 
l RICHARDS 
INSTRUCTDR 
INSTRUCTOR 
, INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IIliSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTD~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
19 
CLA$S 
CAPACITY 
64 
16 
16 
16 
16 
80 ' 
20 
20 
20 
20 
18 
18 
18 
18 
80 
20 
20 
20 
20 
18 
18 
18 
18 
, 40 
, 20 
20 
18 
18 
60 
20 
20 
20 
15 
15 
50 
8 
8 
16 
16 
12 
16 
16 
16 
16 
10 
• 
8 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
20 BIOLOGY DEPART. ENT (Oollli •••• ) 
Zoology (Conlinuad) 
CRO SECT SECT ROOM 
CIS NO COURSE TITlE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
CAYS NO BUI·LDI NG INSTRUCTOR 
G~AC~ATE C(U~SES 
100599 INDEPENDENT STUDY DEPT PER"ISSION 
3 21115 005 TaA -TBA 316 ".J EFF 
100670 'UI'AL BEHAVIOR 2 CRSES ZOOLOGY 
2 21125 001 0515-0715PM W 328 ".JEFF 
100672 ENDOCRINOLOGY ORGANIC CHEM' , VERTEBRATE PHYSIO OR DEPT PERM. LAB REQUIHC 
ESC203 
ESCl02 
CHljl0l 
CHM119 
CH"120 
CHI'131 
CHI'132 
4 j 21135 001 0300-0430 W F 106 
. 27145 301 0100-0500 I' 414 
Eleme.tlry Sele.ce 
SCI FOR ELE" TEACHERS PHY 100 , CHI' 101 , GEC 102. LA! REIlUIREC 
3 IV { 27130 001 0300-0400 
" 
202 
27340 301 0100-0300 
" 
II 202 
ELE" SCHOOL SCIENCE LA8 REQUIRED. NCT OPEN TO STUDE~TS ON ACAO PRC. NC CREDIT 
3 IV 127350 001 1000-1200 1 204 27360 301 1000-1200 T 204 
3 IV P7370 CO2 0100-0300 204 
, 27380 302 0100-0300 T 204 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
SCIENCE FOR ELEM TCH PHY 100. LAB REQUIRED 
3 . II · 27440 
Lab (select on?) • ,. • • •. .g~:!~ 
001 
301 
302 
0900-1000 
1000-120,0 
1000-1200 
'F 
I' W 
T T 
103 
233 
233 
FUNDAMENTLS DF CHEMfSTRY LA8 REQUIRED 
4 II 
4 II 
27470 001 0900-1000 
27480 002 1000-1100 
I' II F 
" W F 
.. W F 
104 
104 
104 
211 
224 
211 
224 
211 
224 
224 
211 
224 
211 
211 
224 
4 II 27490 003 0100-0200 
27510 302 1000-1200 
27520 303 1000-1200 
27530 304 1000-1200 
T 
T 
T 
T 
[
27500 301 1000-1200 
27540 305 0100-0300 
Lab (select one ) • • • • • • • • \ 27550 306 0100-0300 T T 
FUNOA"ENTLS OF CHE"ISTRY 119. LAB 
4 
4 
4 
21560 307 0100-0300 
27510 30B 0100-0300 
27580 309 0300-0500 
27590 31e 0300-0500 
27600 311 0300-0500 
\ 27610 312 0300-0500 
REQUIRED 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
II 27620 001 1000-1100 ,, 'w F 103 
II 27630 002 1100-120C I' W F 103 
II L.I ~2 .;76~4~O~-.,;O~O~3_--,O~6~I",S:R0';17~3~O!:.P"'"_-'""-;-'Ii'--_ ..... l 1 03 
27660 302 0800-1000 T 234 \
27650 301 0800-1000 T 233 
Lab (select one ) ••• • •••• • 27670 303 0100-0300 T 234 
GHERAL CHE"ISTRY I 
Lab (select one) 
GE~ERAL CHE"ISTRY II 
~1~6~B~0~=!3g04t=~0~1~0~0-~0!3~e~0~::=l~T::::~233 /I 769 305 0615-0815PM 233 
~~~~~0~6~~~6~5-~~5~M~~~~~~234 ~S CMEM OR 119; 1 1/2 VAS HS ALGE8RA. LAB REQUIREO 
5 II 27710 001 0900-1000 "TW F 103 
5 II 21720 ee2 1000-1100 " TF 106 
5 II 21730 003 1100-1200 "T TF 104 
5 II 21740 004 0100-0200 I'T TF 123 
131. LAB 
4 
4 
4 
. \ 21UO 301 0800-1100 T 210 
27160 302 0800-1100 T 240 
27770 303 . \ 090Ci-1200 W 210 
217BO 304 0900-1200 W 240 
• • 21790 305 0200-0500 Ij 210 
! 27800 306 0200-0500 ~ 240 
/'27810 301 0200-0500" 210 
.21820 308 0200-0500" 240 
; 27830 309 0200-0500 T 2<'0 
\ 27840 310 0200-0500 T 210 
RECUIREO 
II · 27850 001 0800-0900 , W F 104 
II 27860 002 110Ci-1200 " .. ! f 123 
II I 27870 003 0515-0630PIj _!! 104 
27890 302 080D-ll00 T 240 
Lab (select one) • • • • • • 
f27880 301 0800-1100 T 210 
• 27900 303 0100-0400 T 210 
'~27910 304 0100-0400 T ~ 224100 { 27920 305 0615=0915P" f _ t.2~7~9~30t:~30~i~jo~6~lEEi09~i~'~pM~:jft::::j240 
".JEFF 
M.JEFF 
HOYU 
HeVER 
203 
HOVER 
HOVER 
MIlVER 
HOVER 
II.JEFF 
".JEfF 
'.JEFF 
. '.JEFF 
".JEFF 
II.JEFF 
".JEFF 
I'.J EFF 
II.JEFF 
".JEFF 
... JEFF 
".JEFF 
.".JEFF 
'.JEFF 
'.JEFF 
~.JEfF 
".JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
II.J EFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
'.JEfF 
".JEfF 
~.JEFF 
".JEFF 
".JEfF 
".JEFF 
II.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
... JEFf 
M.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
".JEfF 
Ij.JEFF 
".JEFf 
II.JEFF 
"~JEFF 
'.JEFF 
II.JEfF 
".JEfF 
II.JEFF 
".JEFF 
INSTRUCTOR 
H CASWELL 
14 MINICK 
14 MINICK 
S STEVENS 
. S STEVENS 
Ii SPERLING 
W SPERLING 
W S PEIIL IN' 
W SPERLING 
o PH ILL( PS 
o PHILLIPS 
E C(HIS 
C ANDERSON 
E CONTIS 
o PHILLIPS 
G CARTER 
G CARTEII 
II COLLINS 
R COLLINS 
E CDNTIS 
E C(j~lIS 
J SULL IVAN 
J SULLIVAN 
C ANOERSON 
( 'NDEIISON 
.. YAMAUCHI 
14 YAMAUCHI 
E NICHOLSCN 
e IjANNING 
E CONTIS 
8 R4MSAY 
e RAMSAY 
B IjANNING 
e "ANNING 
B MANNING 
e MANNING 
G CARTER 
JNSTIIUCTOR 
II YA"AUCHI 
J MOORE 
E CC"'EIIE 
E COIIPERE 
I' YAMAUCHI 
.. YAMAUCHI 
J MOOIIE 
J .. OUE 
o ROIIIIINS 
o ROUINS 
J 1j00liE 
J IIOOIIE 
S IREWEII 
R POIIELL 
C ""OEIISON 
C ANDEIISON 
C AhOEIISCIil 
R POWELL 
R POIIELL 
II POWELL 
II PIIIELL 
CLASS 
CAPACITY 
6 
16 , 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
30 
15 
. 15 
60 
60 
60 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
. 22 
22 
22 
22 
22 
44 
44 
44 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
50 
50 
50 
50 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
n 
J7 
J7 
22 
22 
2Z 
U 
22 
22 
CHEMISTRY DEPARTMENT (Conlin.ed) 
CRO SECT SECT 
(RS NO (OU~SE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC ~O TillE 
CH'13~ H(Ne~S GENERAL CHEM II 131 , HONCRS COMM PE~M.LAe REQUIRED 
CHM196 
CHM232 
SPEC TOPOCHM FOR ARTISTS 
INO~GANIC CHEMISTRY 132 
~ II )2 79~ 0 . 00 I ,0100-0900 
(27950 30'1 0100-0~00 
3 . 111- 27960 001 0615-0915PII 
2 11 21910 001 0100-0200 
CHII270 ORGANIC · CHEMISTRY 131 
CHM271 ORGANIC CHEMISTRY . LAB 
(H1I281 QUAhTITATIVE ANALYSIS 
Lab (select one) 
~ II 27910 
~ II 27990 
210 PRE-REQ OR CO-REQ 
1 II 28000 
1 II 28010 
1 II 28020 
132. LA8 REQUIREO 
~ II · 28030 
. )280~0 
l28050 
001 
002 
001 
002 
003 
001 
301 
302 
0900-1000 
0100-0200 
0800-1100 
0200-0500 . 
0200-0500 
0800-0900 
0900-1200 
0100-0~00 
CHM3~1 PRINCIPLES OF METALLURGY 131 
(HM3~2 
(HM351 
CHM352 
CHM311 
CHM372 
CHMJ13 
(HM376 
CHM377 
CHIIUO 
3 II 28060 COl 0~00-0515 
Er~ERIMEII'AL METALLURGY 242 CR 3~1. 3~1 PRE eR C[-REQ. 
BASIC BIOCHEM ANALYSIS 
'ORGANIC CHEMISTRY LEC 
ORGANIC ~EMISTRY LEC 
ORGANIC CHEMISTRY LA8 
HONOAS ORGANIC (HEM 
1 II · 28070 001 TBA -TIIA 
210 OR EQUIV ~ NO CR 451. eO-REO 352 
3 II 28080 001 1000-1100 
271 OR EQUIV. 351 CO-REQ 
1 II 28090 001 
1 II 2UOO C02 
1 II 28110 003 
Ul. NO CR 2H 
) II 28120 001 
371. 373 CO-REa 
0100-0500 
0100-0500 
0100-0500 
1100-1200 
3 II 2U30 CCI 0100-09CO 
3 II 281~0 002 0615-0130PM 
312 CO-REO 
2 II 28150 
2 U 28160 
2 II t 28170 
375. CO-REQ · 377 
001 
002 
C03 
0900-1200 
0100-0~0~ 
0515-081 PI! 
3 II 21180 
HCNCRS ORGANIC CHEll LA8 · DEPT PERMISSION 
001 0100-0200 
2 II 28190 001 0900-1200 
SCIENTIFIC GLASSIIORKING OPEN LA8, HOURS TaA 
, II F 
, 
W 
T T 
MT TF 
H TF 
II 
T 
II 
, T 
, T 
, T 
, II , 
II 
II F 
, 
F 
14 II F 
, II F 
T T 
T , 
T T 
P II 
, II F 
T T 
-JtCHM~15 
(HMH2 
(HM453 
I II 28200 · 001 0200-0300 , 
CHM~55 
CHM462 
ENVIRONMENTAL CHEMISTRY. l.32. A COURSE IN ORGANIC CHEM "OR QUANTITATIYE 
3 II 28210 001 0515-0630PM MT 
ADY INORGANIC CHEMISTRY ~61 OR DEPT PER'ISSlf~ 
B10CHEMI STRV 
CLI~ICAL BIOCHEMISTRV 
3 II 28220 001 0200-0300 
451 3 II 28230 001 0100-0200 
281 , ONE LAB COURSE IN erOCHEM ISTRY 
3 II 282~0 001 0100-0200 
Lab (select one) ••••••• .)'28250 301 0200-0500 
. l28260 302 0200-0500 
PHYSICAL CHEMISTRY LA8 281 , 461. LA8 REQ~IREO 
2 .II g:~~~ ~~: 
2 II )28290 C02 
0100-0900 
0900-1200 
0100-0200 
0200-0500 
.. II F 
, II F 
T 
T T 
.. 
" .11 PHVSICAL CHEMISTRY 
(28300 302 
461 , MATH 221 
00 I 1l00-UOO M II F 3 II .28310 
LITERATURE OF CHEMISTRY JR STOG. 1 SE .. . FRENCH CH"~90 
(HM~96 
CHM~97 
2 II 28320 
SpEC TOPol.R.CRAMAN SPEC DEPT PERMISSION 
OR GERIIAN PRE U ce-'EC; 
001 T8A -T8A 
CH"~98 
CH"55~ 
0100-0900PII 2 II 28330 CO I 
SPEC TOP: ~OMP INTERFAC Department Permission 
2 II 217~0 001 0100-0900P .. 
SPECIAL PROaS CHEMISTJY DfPT PERMISSION 
2 II 21340 
2 II 28350 
2 II 28360 
2 II 28370 
2 II 28310 
211 21390 
2 II 2.400 
SPECIAL PR08S CHEMISTRY 498' DEPT PERMISSION 
2 II 28410 
2 II 21~20 
2 II 21430 
2 II 214~0 
2 Ii 28.50 
2 II 21460 
001 
C02 
003 
004 
005 
006 
C07 
001 
002 
003 
C04 
005 
C06 
TSA -TeA 
T8A -T8A 
TeA -lBA 
TBA -TU 
TBA -TeA 
TeA-TBA 
TU -T8A 
TBA-TBA 
TIIA -TIIA 
T8A -TSA 
T8A -TIA 
TeA -Tel 
T8A -TeA 
GIlACUnE COURSES 
BICCHE" RESEARCH TEC~ 
2 28U5 001 0900-1200 
CHM571 ADY ORGANIC 'CHEMISTRY 1 VR ORG CHEM 
3 21~B' 001 0515-0630'M 
CHM592 IND STUDY IN CHEM EOUC DEPT PE~MISSION ' 
~ 2.495 COl T8A -TIA 
CHM596 SEMINAR CHEMISTRY G~AD OR DEpT PERM 
1 28505 001 ~00-0515 
T 
, T 
liT 
ROOM 
NO. 8U ILO ING I!"S TRUCTOR 
106 
B12~ 
122 
106 
106 
103 
120 
11121 
11121 
105 
225 
105 
412 
H2 
~32 
105 
103 
10] 
407 
~01 
407 
108 
~35 
M.JEFF K RENGAN 
'.JEFF ~ RENGAII 
'.JEFF 8 RAMSAV 
'.JEFF R COLLINS 
".JEFF 
'.JEfF 
M.JEFF 
'.JEfF 
M.JEFF 
M.JEFF 
".JEfF 
,. JEFF 
... JEFF 
M.J EFF 
II.JEFF 
... JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
M.JEF~ 
... JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
II.J EFF 
II.JEFF 
J SULLIVAN 
J WILL IAMSON 
E COMPERE 
JSULLIVAII 
E COMPERE 
S BREIIU 
II GRAVES 
S 811EWER 
G CARTER 
G CARTER 
S SCHULLEAV 
S SCHUUERY 
R SCOTT 
B' WEST 
8 WEST 
E NICHOLSON 
B IIEST 
J WILLlA"SCII 
a RAMSAY 
E NICHOLSON 
S 1I0RK 
S 1I0RK 
8118 '.JEFF 8 GRAVES 
ANALYSIS RECOMMENDED 
_105 1'. JEFF J 'OCRE 
106 ".JEFF "YAMAUCHI 
106 
120 
HI 
81H 
8121 
8121 
B121 
8127 
120 
225 
120 
101 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
412 
10' 
225 
II.JEFF 
M.J EFF 
'.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
II.JEFF 
".JEFF 
II.JEFF 
... JEFF 
M.JEFF 
'.JEFF 
'.J EFF 
M.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
M.J EFF 
II. JEFF 
M.JEFF 
".JEfF 
".JEfF 
".JEFF 
II.JEfF 
, '.JEFF 
M~JEFF 
... JEFF . 
R SCOTT 
8 MANNING 
8 IIANNING 
K RENGAN 
t R088110S 
o R088INS 
8 GRAYES 
B GRA~ES 
C IIOIIIIINS 
8 U'SAY 
E COMPERE 
8 GRAYES 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
. INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I~STRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I "STRUCTU 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
".JEFF 8 IIEST 
... JEFF J SUlLIYA~ 
".JEFF INSTRUCTOR 
II.JEFF 5 BREWER 
21 
CUSS 
CAPACITY 
2~ 
2~ 
30 
15 
20 
20 
20 
~4 
22 
22 
20 
20 
35 
15 
15 
15 
~ 
~ 
~O 
20 
20 
20 
15 
15 
~O 
15 
35 
18 
12 
6 
16 
16 
16 
16 
2~ 
10 
10 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 -
1 
1 
10 
20 
10 
10 
22 
CHEMISTRY DEPARTMENT (Continued) 
COURse CRO SECT SECT "EETI NG .ROO" CLASS CRS NO Tl Tl E-PRERE QUI $I YES HRS GROUP 10 NC ~C TI~E CAYS NO BVllOING INSTRUCTOII CAPACI TV 
GR.OUATE COURSES . 
C""591 RES fARCH IN CHE"ISTRY DEPT PER"ISSION 
1 28515 001 TeA-T8A 22! ~.JEFF INSTRUCTOR ~ 1 28525 002 TaA-TaA 225 ".JEFF INSTRUCTOR ~ 1 2S535 003 TBA -T8A 225 · ~.JEFF I~STRUCTOR ~ 1 2S5~5 OO~ TeA -Tea 225 ".JEFF INSTRUCTOR ~ 1 28555 COS TBA -TaA 225 ~.JEFF INSTRUCTOR ~ 1 2B565 006 TeA -TaA 225 ".JEFF ' INSTRUCTOR ~ 1 28575 007 TIIA "-T8A 225 ".JEFF INSTRUCTOR ~ CH"59S RESEARCH IN CHEMISTIIY DEPT PERMISS ION 
2 28585 001 TeA -Te' 225 ".JEFF INSTRUCTOR ~ 2 28595 002 TaA -T8A 225 '.JEFF INSTRUCTOR ~ 2 28605 003 ' TaA -TaA 225 
. ".JEFF INSTRUCTOR ~ 2 28615 OO~ TIIA -TaA 225 ".J EFF INSTRUCTOR ~ 2 28625 005 TIA -TBA 225 ".JEFF INSTRUCTOR ~ 2 28635 006 TaA -TeA 225 ".JEFF INSTRUCTOR ~ 2 286~5 COl TIIA -T8A 225 ~.JEFF INSTRUCTOR ~ CHM599 RESEARCH IN CHE"ISTRY DEPT PER"ISSICN 
3 28655 001 TBA -T8A 225 ".JEFF INSTRUCTOR ~ 3 28665 002 lBA -TBA 225 /I. JEFF I NSTRUCT(l1I ~ 3 28675 003 Tal. -TeA 225 ".J EFF INSTRUCTOR 4 3 28685 00"' lBA -TIIA 225 ".JEff INSTRUCTOR ~ 3 28695 005 TB. -TeA 225 ".JEFF INSTRUCTOR ~ 3 28705 C06 TIA -TBA 225 ".JEff INSTRUCTOR ~ 3 28715 001 TaA -TaA 225 M. JEfF HISTRUCTCR ~ 3 28725 OOS TU -TeA 225 ".JEff INSTRUCTOR ~ 3 28135 ' 009 TBA -TBA 225 ".JEFF INSTRUCTOR ~ 
ECONOMICS DEPARTMENT 
EC0200 THE ANERICAN ECONOMY NO CR 201 OR 202 
3 III 29QOO 001 093o-10~5 T T ~06 PRAY-H C SNYDER SO 3 III 29010 ee2 1100-1200 .. ~ F ~0'6 'RAY-H C SNYCER 50 EC0201 PRINCIPlS OF ECONO"iCS 
3 , III 29020 001 0900-1000 , W F ~06 PRAY-H INSTRUCTOR 50 3 .11 29030 002 0900-1000 M 10 F · , 201 PRAY-H 
" "CCAIITHY -100 3 til 29O~0 003 0930-10~5 T T 20~ PRAY-H R HANNA 100 3 III 29050 cc~ 0930-10"'5 T T ~O~ FRAY-H INSTIIUCTOR 50 3 III 29060 005 1000-1100 
" 1/ F 213 PRAY-H S HAYIIORTH 100 3 III 29070 006 1100-1200 
" W F 201 PRAY-H J ANDERSON 100 3 III 290S0 001 1100-1215 T T ~08 PIIAY-H HSTIIUCTOII 50 3 III 29090 008 1100-1215 T T ~06 PRAY-H INSTRUCTOR 50 3 . III 29100 OC~ 1200-0100 
" II F ~06 'flAY-H D PURSON 50 3 III 29110' 010 1230-0145 T T 205 SHER2 G BENNETT 100 3 . III · 29120 011 1230-0145 T T ~06 PRAY-H o INSTRUCTOR 50 3 III 29130 012 0100-0200 
" II F ~06 PRAY-H o PEAlIse" 50 3 III 291~0 013 . 0200-0300P" M W F ~08 PRAY-H o PEARSON 50 3 g~f Hili ill gUE!!!!:! . , I:~~ FRAY-H " MCCART..., 50 3 T' PRAY-Ii G INSTRIiCTOR 50 3 III I ~07 PRAY-H G BENNETT 50 EC0202 'RI~CPlS eF ECONO"ICS II 201 OR EOUIV 
3 III 29170 001 . 0900-1000 
" W F ~07 PRAY-H J GIBBONS 50 3 III 29180 002 0930-10~5 T T ~07 PIIAY-H S HAYWCIITH 50 ~ III 29190 003 100D-1100 " 1/ F 407 PRAY-H INSTRUCTOII 50 111 29200 ec", 1100-1200 
" W F ~OS 'RAY-H T ANDERSON 50 3 III 29210 005 1100-1215 T T 213 PRAY-H I~STRUCTOR 350 
"3 . ,ll ,29220 00f> . u~o.-o.u ·,7 . T ,407· . PRA'Y--H· H SIMMONS IG 3 III 29230 001 : 0100-0200 
" II F ~08 FRAY-H J GIB80NS 50 3 III 29HO 008 0200-0300 
" .. F 406 PRAY-H - H SI"MONS 50 3 III I i~~~~ gi~ n~~~us~~ F J ~08 PRAY-ti D PEARSON 50 3 III I 406 PRAY-H o PEARSCt. 50 EC0210 MATHEMATICS FOR ECON NCT OPEN STUDENTS ~ITH MATH 120 , 121 OR ECUIV 
3 III 29270 Cal 100o-lIOC ~ ~ F ~06 PRAY-H J ANDERSON 30 EC0301 INT HACROECON ANALYSIS 201 , 202 eR EOUIV 
3 III 2928C 001 0700-0930P" T ~OS PRAY-ti S HAVIIORTH 35 E(0302 IU "ICRCECON AN_lYSIS 201 , 202 011 EQUIV 
" 3 III 2929C 001 0200-0300 , ~ F ~Ol PRAY-t< T ANDERSON 35 EC0320 U!OR ECO"OMleS ONE COURSE ECONOMICS -
3 III 29300 001 0930-10~5 T T 40S PRAY-H H SI"~ONS 35 ECC332 URUt. ECONOMl'CS 201 , 202 OR EQUIV 
#E(0336 3 III 29310 00 I 1100-1215 T T ~01 PRAY-H J GIB80NS 35 ECON OF ENVIR , NAll RES ONE COURSE I~ ECONeNICS 
3 III 29320 001 0900-1000 ~ II F ~OS PRAY-H G 8H~ETT 35 EC03~1 NCNEY 'ANO SANKING 201 , 202 OR EQUIV 
EC0350 GOVERNMENT FINANCE 3 lit 1 &WO 201 , 202 0 E V COl 0700=09]OP" II ~OS 'RAY-H H SI"MONS 35 
, 3 III 293~Q 001 0100-0200 W F ~07 PRAY-ti M MCCARTHY 35 
-*eC0386 TECHNOLOGY , eco~ GROIITH ONE COURSE IN ECONOMICS 
35 
3 III 29350 001 1230-0145 T T ~O'. PRAY-H C SNYDER ECO~15 Ecc~eMETR ICS 310 OR EQUIVALENT 
3 III 29360 001 1100-1200 
" 1/ F ~07 PRAY--tt R HANNA l5 
EOOIOMIOS DEPART MElT (OOllillad) ,23 
CRD SECT SECT "EET ING ROIlII CLASS 
US NO COURSE TITLE-PREilEQUISIT ES HilS GROUP ID 10 NO TIME DA.YS NO eUILCING INSTRUCTOR CAPA'cITY 
fC0491 RSCH SEMINaR-ECONOM'ICS JII STOGI ECON MAJOR eR MINO~ , 
3 1II ~ 5;nll Sllllln1l=1I711111'A 109 PRAY-H INSTRUCTOR 15 
EC0491 I NOEPEltOENT STUDY 12 HAS ECON p£li , 
1 III 29390 001 TSA -TaA 103 FRAY-H Y CHUNG 5 
ECOIt" INDEPENDENJ STUDY 12 ·HRS ECCN , DEPT PEIIM 
2 III ' 29400 001 lBA -TIIA 703 PRAY-H Y CHUNG 5 
EeClt99 I ~DEPENDENT STUDY 12 "RS ECON DEPT PUM 
3 III 294-10 001 TIl A -TeA 103 PRAY-H Y t~UNG 5 
GIIAOUA TE COUIISE S 
EC0501 MaCROECO THEORY , POL IC Y 201 , 202 OR EQUIY C~ DEPT PER". NO CRED IT 301 011 EQUIV 
3 29425 001 0100-0930PM 10 401 PRAY-H Y CHU~G 50 
EC0502 II ICIIOEC 0 THE OilY , POLICY 201 , 202 011 EQUIV OR DE.T PERM. NO CIIEDIT 302 OR EQUIV 
) , 2943' COl 010G-0930.M T 407 FRAY-H J GIBBO,NS 35 
EC0506 DEVELOP ECON ANALYSIS 6 HRS ECO,.Il" ICS 
3 2944' 001 0100-0930PM II 406 PRAY-I< INSTIIUCTOR 35 
EC0522 CCL~ECTIVE BARGAINING CRS ECON OR DEPT PEIIM 
2 29455 001 0515-0615PM 
" 
II F 406 PRAY-H C SNYDER 35 
EC0540 IIC~EURY ECONOMICS )01 OR EQUIVALENT 
3 29465 001 0700-0930PM M 1t06 PIIAY-H R HANNA 35 
EC0561 ECON OF MUlTlNATL ENTERP 4aO OR 5~0 OR DEPT PERM 
3 29475 001 0700-09)OPM T It 06 PRAY-H T A~DERStN 35 
K0596 SEIIINAR ECONOMICS 12 HRS TOWARDS IIA 
3 2948' 001 05]G-Ol00PM T 109 FRAY-H INSTRUCTOR 15 
K0591 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
1 29495 001 TSA -TIIA 103 PRAY-H T ANDERSON 5 
Et0598 INDEPENDENT STUOY .. OEPT PERMISSION 
2 29505 001 TIA -TaA 703 PRAY-II 'T ANOEIISON 5 
EC0599 I~DEPEND£NT STUDY DEPT 'ERMISSION 
3 29515 001 TU -TaA 703 PIlAl-H T ANDERSON 5 
£C1I602 MIC.OECONDIIIC ANAl YS IS 302 OR EQUIVALENT 011 DEPARTMENT PER'ISSIC~ 
) 29525 001 010G-0930PM T 1t08 PRAl-H J A~DERSON 35 
EC0690 THSIS A"RVO THESI SPROPCSAl 
1 29535 001 TSA -TaA 703 PRAY-H T ANDERseN 2 
EC0691 THESIS - A'PRVD THESIS PRopeSAL 
2 2954' 001 TIl A -TaA 703 FRAY-H T ANDERSON 2 
EC0692 THESIS APFIIVO THES IS PROPOUL 
3 2'1555 001 1-8 A -TIIA 703 PRAY-H T ANDEIISON 2 , 
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE DEPARTMENT 
ENG119 laSIC COMPOSITION ASS IGNED STUDENTS FACM SPECIAL PRDGRA'. ~D CREDIT IN 120 OR 121. 
5 I 29610 001 080G-0900 .HIITF 220 PRAY-H T ALLEN 25 
5 I 29690 002 090G-1000 'TIITF 220 PRAY-II T HENNINGS 25 
5 I 29100 003 100c)-HOO "IoTF 220 FIlAY-1I INSTRUCTOR 25 
5 I 29710 001t 1100-1200 MTIITF 220 PRAY-H J DEVERS 25 
5 I 29120 005 1200-0100 ,TIITF 220 PIIAY-to R IIR I GilT 25 
5 I 29130 006 010G-0200 MnTF 220 PIlAY-H , TV"~ 25 
5 I 2911t0 007 0200-0300 "TIITF 220 PRAY-H M IIEBB 25 
OG120 ' HGlISII COMPOS IT ION LAII 
3 29150 001 0930-1045 T T 422 PRAY-II A HARRIS 25 
N. B. For some students 1 29160 002 1100-1215 T T 609 PAAV-H RKRAFT 25 
assigned by Academic Services 3 29110 003 1230-0 .. ' T 1 325 PRAY-H f PCHUGH 25 
satisfactory completion of ENG 1 29180 004 0100-0200 " II F 
609 PRAY-H E HOIIARD 25 
1 29190 CC5 0200-0300 , 10 f 609 FRAY-H E HOIIUD 25 120. is a prerequisite for ENG 12 L 1 29800 006 0200-0315 T T 609 PRAY-H F MCHUGH 25 
ENG121 EN'LISH COMPOSITION 
1 I 29110 001 080G-0900 M 10 F 426 PRAY-H I t<STRUCTOR 25 
1 I 29120 002 ' 0800-0900 " II F 326 PRAY-H A HElBIG 25 
3 I 2'1830 Oel 080c)-0915 1 1 1t22 fRAY-H INSTRUCTOR 25 
1 I 2981t0 001t 0800-0915 T T 326 PRAY-H INS1RUC10R 25 
1 I 29850 005 0800-0915 T T 328 .IIAY-H INSTRUCTOR 25 
) I 29160 006 0'l0G-1000 
" 
10 F , 1t22 PRAY-H J AlCCC~ 25 
1 I 29810 007 0900-1000 " II F 1t24 PRAY-H G RUIHLEY 25 
N.B. English 121 must be taken 3 I 29180 ooa 0'lc:c)-1000 , 10 F 326 FRAY-H F CASE 25 
by every freshman during the 1 I 2'1890 009 0900-1000 M II F 328, PRAY-H I NSTRUC lOR 25 
first or second 8emester of his 1 I 29900 010 0900-1000 , II F 329 .RAY-H 0 GEHERIN 25 
freshman yea.r unless he is ex- 3 I 29910 011 093G-l045 1 T 609 FRAY-H E GCH~ 25 
empt (8ee catalog). Student. ) I 29920 012 0930-1045 T T 424 PRAY-H P IIHITE , 25 
enrolled in 121 m\,y not drop it 3 I 29'l30 013 
0'130-1045 TT 326 FflAY-H J DUNCAN 25 
3 I 2'1940 011t 0930-1045 T T 328 PRAl-H INSTRUCTOR 25 
after the first week of the 8em .. 3 I 29950 015 1000-HOO " II F .z4 PflAY-1I INSTRUCTOR 25 
ester·. 1 I 29960 016 100G-HOO M Ii F 421 PRAY-H I,.STRUCTOR 25 . 
3 I 29910 all 1000-1100 " Ii'F 326 PRAY-II INSTRUCTOR 25 ' 
3 I 2'l980 all 100G-U 00 " 10 F 328 FRAY-H INSTIIUCTOR 25 
3 I 30000 020 1100-1200 M II F 426 PRAY-H G RUIHLEV 25 
1 I )0010 OZl 1l00-1200 M II F U4 .RAY-H , INSTRUCTOR 25 
3 I 30020 022 HOG-1200 M II F 326 PIIAY-H 8 I"G,IIAII 25 
3 I 30030 023 - 1l00-12 00 M II F 328 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I )0040 02 It 110c)-1200 , 10 F 422 PIlAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I )0050 025 1100-1215 T T 422 PIIAY-H INSTIIUCTOR 25 
3 I 30060 026 1l00-1215 T T 329 PRAY-H INSTRUCTOII 25 
\ 
24 
ENGLISH DEPARTMENT (Coalil •• d) 
CRO SECT SECT ROOM CAS NO COURSE TIT~E-PREREQUISITES HRS GROUP '0 NO NQ TI"E "EElI NG cns NO BUILDING INSTRUCTO~ 
ENGlZl E~GlISH CO~PCSITION 
Foreign Students ~ • 
N. B. English 121 must be taken 
: by every freshman during the 
firat or second semester of his 
.. freshman year unl~;8 he is ex-
' empt (see catalog) • . :'.Students 
enrolled: iii' 121 may, not drop it 
after the- first_week of the sem-
ester. 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
, 30070 027 1100-1215 T T 328 
, 30080 ,028 1100-1215 T T ' 326 
, 30100 030 lZ00-0100 " II F 422 
I 30110 031 1200-0100 ~ W F 325 
I 30120 032 1200-0100 " W F 326 
I 30130 033 1200-0100 " II F 328 
.' '30140 n4 1230-0145 T T 1t27 
I 30150 035 1230-0145 T T 424 
I 30160 036 lZ30-0145 T T 326 
I 30170 037 1230-014' T I 328 
I 30180 038 1230-0145 T T 422 
I 30190 cn 1230-0145 T I 329 
I 30200 CIt 0 0100-0200 M II F 426 
, 30210 CIt 1 0100-0200 ~ W F 307 
, 30220 042 0100-0200 M k F 326 
, 30230 Clt3 0100-0200 " II F 328 
, 30240 044 0100-0200 ~ W· F 1t22 
I 30250 CIt 5 0200-0300 M II F 325 
, 30260 Clt6 0200-0300 " W F 307 
, 30270 041 0200-0300 " k F 326 
, 30280 048 0200-0300 " II F 328 
I 30290 C4~ 0200-0315 T T 314 
I 30300 050 0200-0315 T T 422 
I 30320 052 0200-0315 T T 328 
I 30330 053 0300-0400 M W F 1t22 
~ t-~3;0~31t;.;0","-,-, -i0T54r-~0~3~3~0-=-1C1tia9 ... 4;;;~"'P"'"M_-:II,-!T-!.T_-, ~~~ 
I 30360 056 0700- 9 " 325 
I 31 57 7 0- P 325 
I 30380 58 7 325 
ENG215 JOU~NALISM SOPH 
~IIG216 
ENG225 
ENG301 
HIST OF A"ER JOURNALISN SOPH 
3 
3 
3 
3 
3 
I 30390 
I 3 CIt 00 
I 30ltl0 
I 301t20 
I [ ) 0430 
001 
002 
003 
004 
005 
0930-1045 
,1000-1100 
1100-1215 
1200-0100 
010iFo930,1I 
T T 
" W F 
T T 
II W F 
II 
426 
1t26 
319 
1t26 
'I 320 
3 I 3Cltit0 001 " II F 426 0900-1000 
IhTERMEO ENGlISH COMP lZl OR EQUIV 
I~TROO ENGLISH LANGUAGE SOP~ 
3 I 30450 001 1230-0145 T I 314 
3 I (I :j3~D~Ji6~d=jD~d~2t::joil~D~iF~09HiJiioiJp~PC:=Tt:==:J1 314 
3 
3 
I 3C1t70 001 0900-1000 " W F 
I I 3CUC C02 01Co-09)OP" ~ 
ENG302 'COE~N ENGLISH SYNTAX SCP~ 
1427 
.1t27 
(Eap for Speech Impaired) • 3 
(Esp for Hearing Impaired). 3 
ENG306 FEATURE.INTRP+EOTRL kRTG 215 
30490 001 1100-1200 
30500 002 1100-1215 
~ W F 
T T 
3 I 3051C 001 0200-0'315 T I 319 
ENG308 HIGH SCHOOL ENGLIS~ 3 CRS LIT~ NCTOPEN TO STUOENTS ON ACADE"IC PROIATION 
3 IV , 30520 001 1000-1100 , II F 609 
ENG310 CCNTEMP PRILIIS I~ JR~LSM SOPH 
3 III 30530 001 0100-0200 
ENG320 
ENG321 
ENG325 
ENG335 
ENG150 
UUO TO LINGUISTIC SCI JA 
3 
HIST OF THE ENGlISH LANG SOPH 
EX'CSITORY IIRITING SOPH 
I~AGINATIVE IIRITING SOPH 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
CRnlCAL EVAL CHILD LIT 207 OR 
3 
3 
WRIIERS WORKSHOP 325 OR 
, Film Writing • 3 
Poetry. • • • •• 3 
Intrnshp in Journali"m • • 3 
Technical Writing • 3 
30550 001 ' 0930-1045 
30560 002 1000-1100 
I 30570 
I 30580 
I 30590 
I 1 30600 
I 
I 
I 
I 
EQUIV 
30610 
30620 
30630 
30640 
001 
002 
003 
001t 
001 
002 
003 
DOlt 
: I ~o::~ ~~~ 
335 OR OEPT PER" 
I 30670 · 001 
I 30680 002 
I 30690 003 
0900-1000 
1100-1200 
glgg:g:ggPM 
0900-1000 
1100-1200 
1100-121' 
0200-0315 
1100-1200 
0700-0930 F~ 
1230-0145 
'0100-0200 
0100-0200 
0700-0930PII 
TCPlCS U LINGUISTICS ONE OTltER 
I ~ 307DO 004 
L NGUISTIC COURSE 
I )0710 001 
LIT100 REACING OF ,LITERATURE 
) 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
I 
I 
I 
I · 
I 
I 
I 
30930 
3091t0 
30950 
30960 
30970 
30910 
30990 
1100-1200 
L1 .. n ..... 
001 
002 
003 
001t 
005 
006 ' 
OOl 
0800-0915 
0900-1000 
0930-1045 
1000-1100 
1100-1200 
1100-1215 
1200-0100 
M II F 
T T· 
T T 
14 II F 
" II F ~ W..f 
" : F 
M W F 
~ W F 
T T 
T T 
" II F ~ 
T T 
~ " F 14 II F 
W 
14 II F 
T T 
~ W F 
T T 
, W F 
" W F T T 
" W F 
308 
427 
325 
325 
32' 
]25 
329 
1314 
619 
305 
314 
32' 
317 
1319 
609 
619 
4Zl 
307 
329 
306 
306 
305 
2 CIt 
306 
306 
307 
PRAY-H 
FRAY-H 
'PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAV-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
F~AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PAAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-~ 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-~ 
FRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-~ 
FRAY-H 
PRAY-H 
FIIAY-~ 
PRAY-H 
PRAY-to 
, PIIAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PAAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSIRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o GEHERIN 
M MACDONALO 
E GO~N 
S INGERSOLL 
f EVE'IHUIS 
I~STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
II BlS~OP 
INSTRUCTOR 
C HEIERT 
INSUUCTO~ 
I SCHREIBER 
C PERKINS 
INSIRUCTOR 
C HEBERT 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
G CROSS 
II IISHOP 
A NELSON . 
.. BRVlCWSKI 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRliCTOR 
A "'ELSON 
~ LARSeN 
H LARCOM 
C STADTFELD 
. H LARCOM 
e ' DECKE~ 
B DECKER 
C STADTFELD 
J DUIoCAN 
JANGlE 
PRAY-H P PILLSBURY 
FRAY-~ P PILLSBURY 
FRAY-~ P PILLSBURY 
PRAY-H P PILLSBURY 
FIIAY-I< ~ LA~CD" 
PRAY-I< FROSS 
PRAY-H C STAOTFELD 
PRAY-H T ALLEN 
PRAY-H J JCHhSCh 
FIlAY-H J JOHNSON 
PRAY-tt 
PRAY-I< 
PRAY-H 
PRA\,-H 
PRAY-H 
PRAY-I< 
PRAY-H 
PRA\,-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PIIAV-H 
FUY-H 
PRA\,-H 
PRAY-I< 
PIIAV-H 
'Rn-~ 
PRAY-H 
PIIA\'-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-I< 
PRAY-H 
14 MACDONAlD 
M MACDONALD 
I INGRAII 
II IRYLOIISKI 
G PERKINS 
F CASE 
J AlCCCI( 
JANGLE 
H HILL 
G CROSS 
A HOLKEBOER 
Ii "ADGETT 
I DECKER 
R KRAFT 
J JOHNSON 
A IIR IGHT 
F lIess 
F EVENHUIS 
II TROII8RIDU 
T HONINGS 
R IIRIGHl 
It TROWIRIDGE 
CLASS 
CAPACITY 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
U 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
itO 
25 
25 
35 
35 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
ENGLISH DEPARTMENT (Continued) 
Literat.r. (C.nll ••• d) 
CROSECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ,10 NO NO TIME 
MEETING 
CAYS 
ROOM 
NO eUILCING INSTRUCTOR 
LITI00 
LITI01 
LITI02 
LITI0l 
1IT201 
LI UO", 
LIT207 
LIT2l0 
lIt2",5 
1IT251 
LIT260 
1I Tl05 
UT115 
LIT116 
LITl17 
LIT118 
UTl28 
lITllO 
LITlll 
LIUl2 
L 1T3l3 
LIT)",l 
lInSl 
LIT3S2 
REAOING OF ' LHERAfURE 
1 3100-:' 008 12l0-01",S T T 306 
1 31010 009 0200-0l00 M Ii F l06 , 
3 1~~)~1~0~2;0 __ ,0~170_' ~0~2~0~0=-0~3~1~5~~~I~I __ --'13306 ) IL 3103< 011 0100-9930PM T _ 
READING OF LITs FICTICN 100 OR PLACEMENT 
READING OF LII. POETRY 
REACI NG OF L ITs DRAMA 
SCI FICTION' FANTASY 
3 I 310"'0 CCI 0800-0900 ~ ~ F 305 
3 I 31050 002 0900- 1000 ' M It F 2010 
) I 31060 003 0900-1000 , Ii F 320 
1 I 31070 C04 1000-1100 , Ii F 306 
3 I 31080 OOS 1100-1200 " Ii F 204 ) I 31090 006 1100-1200 , Ii F 307 
1 I l1100 007 1100-:1215 T T 307 
) I lll10 001 1200-0100 ~ .. F 306 
) I 31120 009 1230-0145 T 1 305 
3 I 31110 010 0100-0200 " .. F 306 
3 I ', 31140 Cll 0200-0300 ~ ~ F 308 
3 I 311S0 012 0200-0315 T T 305 
3 ~ ~ ~mg gl! 070O=0930PI" ~ 306 
100 0: PLACE'JiENT- - -- 0700-0930PM - 305 
3 I 31110 COl 0900-10bo 
3 I 31190 002 0930-1045 
3 I 31200 003 , 1200-0100 
3 I 31210 O~ 1230-01105 
3 I C ]1220 OOS 0700-0930f~ 
100 OR PLACEMENT 
) I nno' 001 ,1I9QO-l000 
3 I 312"'0 002 09l~10~5 
3 I l1250 OOl 1100-1200 
3 I 31260 0010 1230-01105 
, It F 
T T 
, M F 
I t 
If 
" .. F 
I T 
~ : I nli; gg: C:gg:G;:8:: .. 
2 CRS LIT 
" ,, ' F 
I T 
M 
) 31290 001 1100-1200 " Ii F 
1 3UOO 002 0200-0l00 , .. F 
319 
308 
308 
3l'l 
1308 
301 
307 
308 
320 
'1 307 ' 
,306 
31'l 
319 
A' I~OIA~ ~YTH-TALE-LGNO 2 CRS LIT 
3 H110 001 1000-1100 .. F 320 
I~T~O CHILD LITERATURE SOPH STDG 
I~T_O TO SHAKESPEARE 
INTROOUCTION TO FILII 
' T~E IIIILE AS LITERATURE 
1 I l1320 001 0800-0915 T I 311 
3 I l1330 002 090C-l000 " M F 317 
3 I 3 UIoO 003 0930-10105 I T 311 
3 I 31350 0010 1000-1100 ~ .. F 317 
1 I \ l136C 005 1100-.215 I I 317 
1 I 31)70 006 1230-01"'5 I I 317 
3 I lU80 007 0100-0200 I' It F 317 
! : (I :i;ia!:O[~t::::jgiig~;c:::g~3~,g~g:Bo,n5~:~g:!P!p==j:t::=::1' in 
CRS ' L11 
, 3 I ' 31"'10 001 0900-1000 " .. F 305 
3 I 31420 C02 093C-I045 T T 306 
3 I 31430 003 1000-1100 " .. F lOS 
3 I 314"'0 00"' 1100-1215 T I 308 
3 I l1450 C05 1200-0100 ~ .. F lOS 
3 I 6 6 0 00-09 OPM I 301 
2 CR S LIT 'r:PjHtBli2~r:O:R:Dlljj2[4:.:jRiECDjR~E~Q~Ugl~~~E[D=::L=::::I 3 I 10 204 
CRS LlT 
3 
1 
3 
I 3H80 
I \~",90 I I __ 500 
001 
002 
cq 
0900-1000 " It F 308 
1230-0145 T T 301 
0100:0930'" T 1308 
AFRO-AMERICAN LITERAIURE CRS LIT 
3 
SHAKESPEAREAN COM' HIST 3 CRS lIT 
31510 001 1000-1100 , W F 31"' 
~l~I~5~2~C __ ~0~~~1~,~0~70~0-~09~)0~P~~~~" __ ~--4J)01 
T~E POETRY OF CH.uCEII 
E~GLISH LIT 1500-1600 
ENGLISH LII 1600-1660 
3 
3 CRS L11 
_ 1 I , 
1 CRS 1I1 
1 
3 CRS LIT 
1 
ENGLISH LIT 1660-174"' 1 CRS LIT 
1 
AI'ERICAN NOVEL 1198-1920 2 C~S lIT 
11TH CENIURY NOVEL 
19l1- CENTURY NOVEL 
1 
2 CIIS LIT 
1 
2 CRS LIT 
1 
20TI' CENT AMERICAN 'NOVEL 2 CRS LIT 
1 
3 I 
3 I 
20TH CENI ' BRIT , EUR NOV 2 CRS LIT 
3 I 
ENGLISH DRAMA 1660-1119 3 CRS LIT 
FCLK LII GODS' HEROES 
3 
2 CRS LII 
3 
) 
FOLK ,LIT BALLADS TALES 2 CRS Lil 
3 
) 
31510 001 1100-1200 
315"'0 001 0930-1045 
31550 
31560 
31570 
31580 
31590 
001 
cea 
0900-1000 
1200-0100 
001 0100-0200 
001 0930-10"'5 
001 1200-0100 
M W F 
I ' T 
II W F 
W F 
T T 
" W F 
3H 
32'l 
320 
31600 001 093q.l045 T T 320 
C:3il16~1~0t::j0~0~2::~I[I~0~0-~1~2~0~0~::~"~, :WJ[F::::J320 31620 003 0700:09l0P" T :)320 
31630 001 ' 100q.l100 I' ~ F 307 
~j~i~6~",~0~~00~1~~0~tO~0-~09~3~0~PM~ __ ~" ____ ~J305 
31650 001 1000-1100 M .. F 319 r:I3I16~6~0t::j0~0~2:::0[7~c~0:~,jc~9~3~§pfE":::Jt~~:::J'1317 
~3~1~"~0~_0~0~1~-;09~3~0-~1~0;4~5~ __ ~I~T~ __ -,)19 ~L~3~i6~1~0~~0~0~2~~0~1~0~0-~Ou9~3~0~P~II ____ ~~~ __ ~131'l -
PRAY-I< 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
fRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-I< 
P~AY-H 
PRAY-H 
fRAY-H 
PRAY-H 
fRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
UAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAl-H 
UAY-H 
PRAY-H 
fRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-I< 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAl-H 
PRAY-I-
PRAY-I< 
PRn-H 
FRAY-I-
PRAY-H 
PRAY-I< 
PRAY-I< 
PRAY-H 
£IIAY-I< 
PIIAY-H 
PRAY-I< 
PRn-H 
fRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-I< 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA'I-H 
PRAY-H 
fAAY-H 
fRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRU-H 
PRAY-H 
PRAl-H 
PRU-H 
PRAY-H 
PRAY-ti 
fRAY-H 
nAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
fRAY-H 
PRAY-H 
PRU-H 
o LAWNICZAK 
F RCSS ' 
C LAWNICZAK 
J DEVERS 
J REYNOLeS 
P 8RUSS 
" MEIB 
J REVHLDS 
A STAAl 
~ 'UCGETT 
A HARRIS 
P BRUSS 
P WHITE 
J JOHNSON 
A STUL 
R HOLKEBOER 
T ALLEN 
R KRAFI 
E POTTER 
" FOSTER 
J REYNOLCS 
E POTTER 
J REYNOLDS 
J JEIINIGAN 
R MCHL 
E HAUN 
R MOHl 
o LAW~ICUK 
J ALCOCK 
" TV"N 
M TVMN 
A HELB IG 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A PERUNS 
S INGERSOLL 
A PERKINS 
" KLAUS 
H HILL 
" KLAUS 
.. KLAUS 
R IIOHL 
C LAIINICUK 
I SCHRE tBER 
E POTTER 
A STUL 
J DUNCAN 
FROSS 
B H,G_A" 
J JERNIGAN 
J JEIIII lGAN 
E HOWUD 
A NELSON 
E POTTEII 
C HEBERT 
E GCH~ 
R MOHl 
W BRYLOWSK I 
J JERNIGAN 
M IIUB 
J ""GLE 
o GEHEIIIN 
P BRUSS 
F MCHlIG~ 
T 14ENNINGS 
A PERKINS 
A PERK INS 
II KLAUS 
G clless 
25 
CLASS 
tAPACln 
"'0 
40 
26 
CRS NO 
LlHOI 
LlT"03 
UY"O" 
LIT"09 
LIT"10 
lIH91 
lIH92 
UH93 
L 1T506 
LIT510 
LlT511 
II T521 
LIT526 
lIT560 
L IT562 
L1T571 
LIT515 
LIT596 
LIT591 
U T598 
LlT599 
ENGLISH DEPARTMENT (Continued) 
Literature (Continued) 
CCURSE TITlE-PREREQUISITES 
CRD SECT 
HIlS GII,OUP ' 10 NO 
SECT 
NO 
MHTING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING 
MoDRN AMER , 8RIT POETRY 
MODERN DRAMA 
E ~GLI SH LIT 1198-1832' 
_'ERICAN LIT 1830-1890 
AHR LIT 1890 TO PRESENT 
INDEP STUDY IN ENGLISH 
INDEP ST~D' IN ENGLISH 
I~DEP STUDY IN ENGLISM 
I HRo TO OLD ENGlI SH 
3 CRS LIT 
3 31690 001 0100-0200 ~ F 305 PRAY-H 
3 CRS LIT 
3 31700 001 0100-0200 , " F 31" PIlAY-H 
3 CRS LIT 
3 31110 001 1230-0145 T T 619 PRAY-I< 
3 'CRS LIT 
3 31720 001 1100-1215 T T 320 PUY-H 
J CRS LIT 
3 I 31730 001 1200-0100 M N F 31" PRU-H 
9 HOURS IN E~GLISH '_JCR/'lhOR. GET PfR'ISSloH CARD AT DEPARTMENT 
1 I 31140 001 TB~ -TBA 612 PRAY-H 
9 HCURS ,IN EHGLISM M_JoR/~IHoR. Get PfR~ISSION CARD AT DEPART"ENT 
2 I 3115C COl TeA -TeA 612 PRAY-H 
9 MOURS IN ENGLISH N_JOR/NINOR. GET PERNIS!ION CARD AT DEPART"EhT 
3 I 31160 001 TU -TaA 612 PRAY-I' 
3 CRS LIT 
1 31115 
GRADUATE COURSES 
427 
EVIL IN AMERICAN LIT 15 HRS LIT 
3 
TCHG CHILDREN LITERATURE 516 eR 
3118' 
ecUIV'LENt 
31195 
001 
Cal 
T 
001 
0100-0930P" 
0100-0930P" 
0100-0930P" 
T 619 
lil 
609 
] 
WHIT"AN , CONTIt AN POETS 15 ~RS LIT 
BoSNElL , JOHNSON 
BYRON & KEATS 
C_RLYLE , ARNOLD 
3 
15 I<RS LIT 
3 
15 HIlS LIT 
3 
15 HRS LIT 
3 
15 HRS LIT 
3 
15 MRS lIT 
3 
31105 
11815 
31825 
31835 
31845 
31155 
001 
001 
0100-0930 p~ 
0400-0630 
0700-0930PN 
0100-0930P" 
0100-0930'" 
0400-0630 
T 
619 
PItAY-H 
T FRAY-M 
SE"INAR SELECTED TOPICS 15 
(Conternp Fict for Children) 
MRS LIT 
3 31865 
001 
001 
COl 
001 
001 0100-0930 PN 
TeA -lBA 
TeA -TBA 
T 
619 
619 
619 
619 
319 
612 
612 
PRAY-M 
PIlAY-H 
I~DEPENDENT STUDY DEPT PERNISSION 
1 31115 
1 31885 
DEPT PERN ISS ION 
2 31895 
I~OEPENOENT STUDY DEPT PERNISSION 
3 31905 
• 3 31915 
3 31925 
3 31935 
3 31945 
3 31955 
3 31965 
001 
002 
COl 
001 
002 
003 
004 
C05 
006 
Cal 
TeA ,-TBI 
TeA -TeA 
TeA -TeA 
TlA -TeA 
TU -TU 
TIIA -TeA 
TBI -TeA 
TBA -TBA 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
PIIAY-H 
PRAY-I< 
PIlAY-M 
PRAY-H 
.UY-I< 
PRAY-H 
PRAY-M 
.RAY-H 
PRU-H 
FItAY-H 
INSTRUCTOR 
G RulHLEY 
F C_SE 
R LARSON 
J DEVERS 
G PERKINS 
U.STIlUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
S I~GERSCLL 
P liMITE 
A MELetG 
A MARRIS 
N MADGETT 
E ' HAUN 
P "CGLYNN 
EYENHU IS 
R TROW8RIDGE 
H HILL 
INstRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTIIIICTOR 
INSTIIUCTOR 
I ~STIIUCTCR 
INSTIIUCTOR 
INSTRUCTOR 
INStRut TOR 
INSTIlUCTOR 
FOREIGN LANGUAGES AND LlTERATURESI DEPARTMENT 
French 
FRN121 BEGINNING FRENCM See NOTE below. 
5 I 32180 ' 001 0900-1000 
FRN122 BfG INN ING FRENCH 121 OR 2 'RS HS FRENCH See NOTE below. 
5 I 32200 001 0900-1000 
5 I 32210 002 1100-1200 
FRN221 I~TfR"ECIATE FIIENCM 122 011 133 OR J YIIS HS FRENCH 
3 I 32220 001 1100-1215 
FRN222 INTERNED lATE FRENCH 221 OR " 'RS HS FRENCM 
3 I 32HO 001 1100-1200 
FRN23" ELE" FRENCH CONVER SATlON ' H3 OR 4 YRS HS FRENCH See NOTE below. 
3 I , 32250 001 ' 09Co-I000 
3 I 32390 002 0200-0300 
FRN342 SURVEY FRENCH LITERATURE 222 OR DEPT PERN 
3 I 32260 001 0100-0200 
FRN3"4 FRENCH CONVERSATION 2" OR DEPT PER" See NOTE below. 
2 I 3221C 001 0200-0300 
FRN"43 FRENCH SYNtAX 343 OR DEPT PEII .. 
'2 I 32290 001 0400-0500 
FRN445 FRHCH DICTION 444 011 EQUIVALENT 
1 )2100 001 0330 - 0445 
FRN451 RUCINGS_ IN FRENCM 141 , 342 OR DEPt PER" 
1 I UllO 001 TeA -TIA 
FR",,52 RUDINGS IN FRENCH 3<U , 342 Olt DEPT PER" 
2 I UJ20 001 TeA -taA 
NTlltF 
""tF 
"TIITF 
T T 
.. N F 
" " F II W F 
" " F 
, " F 
T T 
227 
228 
22. 
221 
221 
212 
212 
211 
211 
221 
211 
211 
FOliO 
FOII~ 
FOItO 
FOliO 
FOliO 
'Oll~ 
FOliO 
FOItO 
'Oll~ 
'Oll~ 
FOItD 
FOR~ 
FOliO 
J DUGAN 
E GIeSIlH 
8 PALIIER 
A INSTIIUCtOIl 
B ~UlUII 
e MULLEII 
E GIUON 
I PAL"!II 
e MULL til 
J DUGAN 
• IIUlLi!It 
I NSlIIUC tOil 
IN$1IIUCTOII 
CUSS 
CAPACITY 
40 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
25 
25 
25 
25 
Z5 
15 
15 
25 
15 
15 
10 
20 
20 
~TE:-A-it;~-;:-egiiliati~-;;':B-rigg. Hall-and P;;;'-;:-toth-;-first week~f c1ane., all students enrolled in 121,122,233,234,344 and 4_44-;o~M_u5Tl 
re i~L~_!!..~cti01!..i~ 218 Ford. , ______ '______________________ _J 
FOREIGN LANGUAGES (Continued) 27 
ClIO SECT SECT ROOM 
CIIS NO CCURSE. TITLE-PREIIEQUISITES I'IIS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS Nil BUILDING INSTRUCTO~ . 
CLASS 
CAPACITY 
FRN591 IN1ENSIVEFRENCH 
, F·RN517 READ FR GRAD STUDENTS 
FIIN520 F~ GRAMMAR , SYNTAX 
FRN597 INDEPENDENT STUDY 
FRN5.8 INDEPENDENT STUDY 
FRN599 INDEPENDENT STUDY 
GER121 
GER122 
GER222 
GER223 
BEGINNING GERMAN 
BEGIHNI~G GERMAN 
SCIENT IFIC GERMAN 
GIIAC~ATE COURSES 
5 32335 001 0700-0930'M. T T 
3 323~5 001 110D-1200 MTNTF 
~43 OR EQUIV 
2 32355 001 0~D-0500 M N 
DEPT PERMISSION 
1 32365 COl TeA -TeA 
DEPT PER"ISSICN 
2 1211' COl TeA -TeA 
DEPT PERMISSICN 
3 32385 
German 
See NOTE below. 
5 I 324~0 001 1000-1100 
121 OR 2 · YRS HS GUMAN See NOTE below. 
S I 32450 001 100D-1100 
122 · OR 133 OR DEPT PERM · 
3 I 32~60 001 1100-1215 .. T T 
122 OR 133 
228 
228 
211 
218 
218 
218 
229 
230 
2.12 
3 . I UUO 001 0930-1045 T 1 211 
GEit231t ElEM GERMA.N CONV·ERSATION 122 OR· 133 Illt ~ SE"ESlEltS HS GERM_N See NOTE below. 
3 I 32480 COl · 1200-0100 ~ It F 211 
GER3It2 
GER3.1t" 
GEIt~26 
GER~"3 
GER"51 
'GElt1t52 
GElt501 
SPN121 
SPN122 
S~R~EY GERMAN LITERATURE 222 CR DEPT PER" 
GEOAN tON~ERSATlON 
GER SYNTAX & AOV tOMP 
READINGS IN GERMAN 
I ~TENSIVE GERMAN 
BEGINNING SPANISH 
BEGI~NING SP_NISH 
INTERMEDIATE SPANISH 
I~TERMEDIATE SPANISH 
3 I 32490 QO 1 0200-0300 
23~ OR DEPT PER" ·See NOTE below. 
2 I 32500 001 0300-~00 
3~1 & 3~2 OR DEPT PERM 
3 I 32510 001 040D-0500 
3~3 , 34~ OR DEPT PER" 
2 I 32520 001 0~00-0500 
DEPT PERMISSION 
1 I 32530 001 T8A -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 I 325~0 001 TeA -TBA 
GR_tUlTE COURSES 
5 32555 001 0700-0930P" 
Spanish 
See NOTE below . . 
5 I 32610 001 110D-1200 
121. OR 2 YRS HS SP AN ISH See NOTE below. 
5 I 32620 001 100D-1100 
5 I 32810 · C02 1100-1200 
122 OR 133 OR 13ft CR 3 YRS HS SPANISH 
3 I 32630 eCl 0200-0300 
221 IlR ~ · YRS HS SPANIS .. 
3 I 326~C 001 0200-0300 
EL~" SPANISH CONVRSATlbN 122 OR 133 OR 13~ OR 3 YRS HS SPANISH 
3 I 32650 001 110D-1200 
M W F 
T T 
"TWTF 
~TNTF 
~"'TF 
~ ~ F 
229 
212 
212 
211 
218 
218 
230 
230 
210 
· 210 · 
210 
~ N F 230 
See NOTE below. 
" N F 211 
SPN221 
SPN222 
SPN233 
SPN23~ 
SPN301 
ElE" SPANISH CONVRSATION 233 OR 4 YRS HS SPANISH See NOTE below. 
3 I 32660 001 1100-1200 
SPANISH LIFE & CUSTOMS 2.2 OR EOUIV_LENT 
3 I 32670 001 0200-0315 
SPN3~4 · SPANISH CONVERSATION 231t pR DEPT PER" See NOTE below. 
SPN352 
SPN~~3 . 
SP~~~5 
SPN~51 
SPN~52 
SPNU3 
2 I ~2690 001 0~00-05eo 
S~~Y SPNSH-AM LITRATURE 222 CR DEPT PERM ) I 32700 001 0300-~00 
AOV SPANISH CO"P05ITION 3~3' 3~~ OR DEPT PERM 
2 I 32710 001 0~00-o500 
SP_~ISH-A"ERICAN PROSE 352 OR OEPT PERMISSION 
3 I 32720 0011 o515=0630pM 
READINGS IN SPANISH OEPT PERMISSION 
1 I uno 001 TlA -T8A 
READINGS IN SPANISH DEPT PERMISSICN 
2 I 327~0 001 TI_ -TI_ 
RUCINGS IN SPAN ISH DEPT PEIIMISSION 
3 I J2750 001 TIA -TIA 
GRAO~lTE COURSES 
5PN520 SPAIUSH GUMMAR , SYNTAX ~4J OR EQUIV 
2 3217' CGl 0~co-a5aa 
SPN591 INDEPENDENT STUDY DEPT PER"ISSION 
1 32185 COl Til -lIl 
SPN598 I~DEPENDENT STUDY DEPT PER"ISSICN 
2 32195 001 TI_ -TIA 
" .. F 
T T 
~ N F 
, Ii f 
T T 
f f 
T T 
212 
210 
210 
210 
212 
211 
218 
211 
211 
212 
211 
211 
FORO 
FORO 
FORD 
FORO 
FeRD 
FORD 
FORO 
FORO 
FORD 
FeRD 
FCRD 
FORC 
FORC 
FORD 
FORD 
FORD 
FORC 
FORD 
FOliC 
FOliC 
FORD 
FORD 
FORC 
FORD 
FeRO 
FORO 
FORD. 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
fORD 
fOliO 
FORD 
fORD 
J DUGAN 
I PALMER 
J OliGAN 
J II0kEll 
J !IeliaL 
J BIDliEll 
F TI'IEL 
J HUBBARD 
J HU8BARO 
J PI snl 
J PISCU 
F THIEL 
J PISONI 
J HU8eARD 
F THIel 
,,"STRUCTeR 
INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
A GARCIA DE SORIA 
G VOGHT 
G VOGHT 
N CLINE 
G VOGHt 
.N CLINE 
F VILLEG_S 
_ "CCCY 
A "CCOY 
F VILLEGAS 
F VIllEGAS 
F VILLEGAS 
I "STRUCTOII 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
" ·VILlEGAS 
.J IIDNEl,L 
J IIDIfElL 
25 
5 
5 
25 
25 
25 
15 
15 
15 
15 
15 
10 
1 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
15 
15 
25 
15 
25 
15 
·15 
5 
5 
. 5 
, 
5 
5 · 
NOTE: After registration in Briggs Hall and prior.to -the lirst ~;;k~f claoses , all studento enrolled in 121,122,233.234.344 and 444 course. ~USTI 
re i8ter for a lab section in 218 Ford.) . 
28 FOREIGN LANGUAGES (Continued) 
Spanish (Continued) 
CRO · SECT SECT ROD" CRS NO COURSE 'ITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI"E "EETING \ DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
SPN599 
Fu .. n 
FUU2 
FLA .. 21 
HAU2 
FU .. 91 
FLM98 
FU .. " 
FLA511 
INDEPENDENT STUDY 
"T~ OF TCH "OlIN LANGUAGE 
"T~ OF TCH "OlIN LANG-EL 
HIST,THEORY BILING EDUC 
TC~~ HISPANIC CUlT'LANG 
INCEPENOENT STUDY 
I~OEPENOENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
"TH TCH MODERN LANG 
GRAOUATE CO,"RSES 
DEn PE""I SSI CN 
3 32805 COl TIA -TIA 218 
Foreign Language 
DURING JUNIOR YEA" 
2 IV t )2"0 00 I U ,QO:0400'" .. " 230 FORO 
PRIOR TO STU~D~E~N~T~TC~H~G~~ __ ~~-r.~~ __ ~ __ ~ 
2 IV I 32810 CO 1 0700-0900P'" ! 230 fORD 
INTE"" LEVEL SpjNI 2 .. "RS FIELD EXPER INVOLVED; NO ACAOE"IC PRO 
3 IV 3218C eCI 0515-0}"5P", 212 fORC 
IN SPANISH I 2" HRS FIELD EXPER INVOLVED; NO STUOE~TS ON ACAOE'IC 
3 IV 328ge 001 0515-07 .. 5', II 211 FORC 
DEPT PE""ISSION 
I I 32900 001 Te. -T8. 
DEPT PER"ISSION 
Z I 32910 DOl nA -TeA 
DEPT PE""I SSION 
3 I 32920 001 1000-1100 
" II F 
GRAOU.TE COURSES 
NG OR DEPT PERMISSION 
218 
218 
211 
fORO 
FORD 
FORO 
FRIl 
J BlOIiEll 
J HUBBARD 
J HUBBARt 
• G.RCIA DE SORIA 
F VAUUENA 
J BIDWELL 
J BIO"ELL 
J BIOIiEll 
2 32935 001 0100-0900P"" 230 FORO J HUBBARD 
FU522 
FLA591 
FU598 
FU599 
TCHNG HISPAN CULT' LANG A "ININUN OF Z" HIlS OF FIELD EXPER IN A BILINGUAL CLASSRCC' REQUIRED 
3 329U 001 0515-01 .. 5PM II 211 FORO F VALBIiENA 
CENI03 
I~OEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION 
I 32955 
INDEPENDENT STUD', DEPT PER"ISSICN 
2 329U 
INDEPENDENT STUDY DEPT PER"ISSICN ' 
3 32915 
DOl TeA-lBA 
COl TIA -TBA 
COl lBA -Tea 
Courses il English 
INTRODUCTION TO LANGUAGE 
3 
CENIlO ENGLISH FOR FOREIGN STON •• C1VNC •• 
3 
33030 OCI 0900-1000 
33050 001 0100-0200 
33~60 001 0100-0200 
33010 001 0200-0300 
330BO 001 HOo-U15 
E~G COMP FCR FOREIGN STO 110 
3 
CEN11l 
CENI12 SPK~ ENG FOR FOREIGN STO •• CR/NC •• 
3 
CENZH FRENCH' FRANCE TODAY 
CEN215 CULT LATINO GROUPS IN US 
CEN101 M"HOLOGY 
3 
3 III 33090 001 0100-0200 
, .. F 
, II F 
" II F 
T T 
218 
218 
218 
210 
221 
228 
227 
211 
230 
FORO 
FClRO 
FClRC 
FCRD 
fORC 
FORC 
FORO 
FClRO 
FORD 
J BlOIoELL 
J !I 011 ELL 
J elCIiELL 
II CLINE 
E GI8S0N 
A MCCOY 
J PISONI 
J BlD"ELL 
.. ClI~E 
3 I 33110 oel 0100-0200 , II F 211 FORO C INSTRUCTOR 
CENUO 'TCH ENG TC SPKR OTHR LNG 1 YR COLLEGE FOREIGN LANG ·OR EOUIV. ENG 301 OR 302 ' OR Dept PER"ISHoN 
3 IV 33120 001 0100-0815P" T T 211 FORD A MCCO' 
CUSS 
CAPACITY 
5 
20 
5 
15 
10 
5 
5 
5 
5 
10 
5 
5 
5 
25 
15 
15 
20 
15 
25 I N~TE: .After registration in Brigg. Hall and prior to the firat week of cla .... --;;;.~ all .t;;dent.-;;~lled in lZl~ZZ, Z'i3,i-34, 344-;:;:'d444~~r-;;;'-Mus1 
re i~er for a lab section in 218 Ford. __ .. ____ _ 
GEOIOO 
GE0108 
HTURE IICRLOS 
unH SCIENCE 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY DEPARTMENT 
3 III 33180 001 1000-1100 " M F 201 
UBREOUIREO 
.. II 33190 001 0900-1000 " II F AUD 
~ II 33200 002 OUo-I0~5 T T AUC 
.. II 3321C C03 ' 1000-noo ~ M F AUO 
.. II nzzo 00.. 1100-1200 " II F AUO 
.. II uno CC5 1100-1215 T T AUO 
~ II ~.ilJ:.iIJaz~\ .. O __ ...I0uOu6L..... ..... O.l.10 .. !f=O",'''')LlOu;p.llH'-''':;:'" __ ~oIl 200 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRC~ 
A NAZURO 
o TURNER 
L OGDEN 
C OJAU 
P BUCKHOLTS 
G HOllE 
C RAPHAEl 
6Q 
150 
150 
150 
no 
150 
80 
• I 
IEOGRAPHY AND GEOLOGY DEPART~ENT (Coalia •• d) 
CRO SECT SECT MEETING ROOM 
GIlS NO CO~SE TITLE-PREREQUISITES HRS GIICUP 10 NC ·NO TIME CAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GfOUI unH SCIENCE 
(
.33250, 
33260 
3U1D 
33280 
, :U290 
\ ]3300 33]10 
\ 33320 
" 33330 
M 
.. 
~ 
.. 
. ~ 
.. 
T 
T 
T 
t 
T 
T · 
133].0 
i 33350 
133360 
;33310 
i 33310 
/ U390 
3nOO 
Lab (select one) • • • • • • • •. 3~10 
30,1 
302 
303 
30. 
305 
306 
307 
3ee 
]09 
310 
311 
llZ 
313 
3H 
315 
316 
311 
311 
319 
320 
321 
]22 . 
323 
324 
]25 
' 3Z6 
327 
328 
32 
10,0,0, - 120,0, 
1000-1200 
12CCl-0200 
120Cl-D200 
020Cl-0.00 
0200-0.00 
0800-1000 
100Cl-1200 
10,00-1200 
120Cl-0200 
1200-0200 
0200-0.00 
080Cl-1000 
1000-1200 
1000-1200 
120Cl-0200 
020,0-0.00 
020Cl-0.00 
080Cl-I000 
1000-1200 
1000-1200 
1200-0200 
.120 Cl- 02 00 
020Cl-0.00 
020Cl-~00 
100Cl-1200 
1000-1200 
120Cl-0200 
05 5-01 PM 
II 
II 
.. 
II 
II 
II 
21(> 
220 
216 
220 
216 
220 
216 
216 
220 
216 
220 
220 
216 
216 
220 
220 
216 
220 
220 
216 
220 
216 
220 
216 
220 
216 
220 
220 
220 
216 
GEOllO IICItLD REGIONS 
GE01H 
GE0203 
GE0205 
GE021l 
GE0223 
NAT'L PARKS , MO~U"ENTS 
GEOG OF 'ASIA 
GUlG OF EUROPE 
GEOG US CANADA 
IIUTHER , CLIMATE 
Lab (select one)' 
GE0226 T~E OCEANS 
GEOZ21 TOPOGRAPHIC .. APS 
GEOZ29 
GEOZJ5 
ROCKS OF .. ICHIGAN 
ECC~OMIC GEOGRAPHY 
\ UUO 
33UO ' 
U.U 
33.50 
UUO 
. 33HO 
]3 .. 0 
]].90 
33500 
. 33510 
13H20 
3 
3 .0 33 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
F 
F 
F 
3usa · 331 0515-0715PM .. 202 
~~UL __ ~~-x~~~~~~"~ ____ J-2D8 
3 III 33510 001 090Cl-I000 .. II F 
• 3 III 33580 002 09]0-10.5 T T 
] III 33590 003 100Cl-1I00 .. ~ F 
3 III 33610 0,0,4 0200-0315 .... 
3 III [I :jl~36t2~OC:iQ~D5t:;:iO:i7~Qo=Boi39lj3~Qlp"iL=]t==::::I 
2 ]3630 
110 OR 
3 
110 OR 
3 
110 OR 
3 
3 
108 OR 
3 
108 -
III 336.C 
108 
III 33650 
10e 
III 33660 
HI [ ]3610 
1 CRS IN PHlS, 
I 33680 
' . • i33690 ( 33100 
001 
001 
001 
001 
002 
CHEM 
001 
302 
301 
1200-0100 T 
1100-1215 T T 
1100-1215 T T 
1000-11 00 " .~ F 
0100-0930F~ II 
OR 810. LAB Aed 
0200-0]00 T T 
0300-0500 T 
010Cl-0300 II 
108 
108 
2 II 33710 COl 100Cl-ll00 T 
2 
108 OR 
· 2 
II 33120 CO 1 
CItS GEOLOGY 
II 33130 001 
0330-0 •• 5 
010Cl-020D 
3 III ]37.0 001 0200-0315 
3 I II! 3375C C~2 0700-C930P .. 
T T 
T T 
" II T 
241 
239 
239 
2U 
200 
200 
239 
200 
200 
200 
208 
208 
201 
1H 
239 
239 
:/I'GE0300 
GE0301 
LeCATIDN , SITE ANALYSIS 110 OR 235 
GE030Z 
GE0313 
GE0315 
GE0321 
GE032Z 
GE0326 
GE0329 
GEe330 
GE033Z 
GE03 .. 
GE03.55 
GE0360 
GfOUO 
GEOUZ 
CAIITOGRAPHY 
AOVANCED CARTCGRAPHY 
GEeG OF MICHIGAN 
LIM USE PLANNING 
GEOG OF LATIN AMERICA 
GEOG OF AFR ICA 
STRutTURAL GEOLOGY 
PEUOLOGY 
SEC , STRAT IGRAPHY 
URIAN GEOGRAPHY 
TeHG SOC ST EL SCH 
GEOLOGIC FIELD METHODS 
CULTURAL GEOGRAPHY 
PEUOLEU" GEOLOGY 
POLITICAL GEOGRAPHY 
3 III 3376C 001 0100-0200 
108 OR 110 011 DEPT PERM Lab required . 
3 II 133110 001 0330-0."5 
1..3319C 301 0200-0315 
301 OR DEPT PER" 
3 II 3"380 001 1200-0115 
110 OR 108 
2 III I 33800 001 0515-0655P .. 
108 OR DEPT PER .. 
] II'I 33810 001 090Cl-1130 
110 OR 108 
3 III 33820 001 090Cl-IQOO 
110 OR 108 
3 III 3383e OCl 010Cl-02CO . 
108 
3 III 338.0 001 0515-0115P .. 
228. NO CR 2iJ 
3 II 33850 001 0930-10.5 
108 OR EQUI~ , 228 
3 II 33860 001 1100-1200 
110 OR 108 
. ~ II F 
T 
T T 
T T 
I 
.. II F 
T T 
T T 
" II F 
3 III 33810 001 1100-1200 " II F 
1 GEO CRS. IICT CPEII TO STUDENTS·ON AC.D PRtS 
3 IV 3388e eel 1100-1215 T T 
108 , 228 , 326. ]29 PRE OR Co-REQ OR DEPT PERM 
1 II 33890 001 0200-0300 T 
108 OR 110 Oil DEPT PEIIM 
) III J )~900 ~1 
230, 326, 3 ',30 OR 0 PT 
3 II 33920 001 
110 OR 108 OR DEPT PER" 
0100-09)OP" 
PERM . 
0100-0200 
3 III 339]0 001 0200-0)00 
.. II F 
" 10 F 
239 
236 
236 
236 
. 1 2.1 
S 208 
239 
201 
:1 Ii" 
. 1H 
207 
! . 201 
STRONG 
STRONG 
STItCNG 
HRONG 
STRONG 
HRC~G 
STRONG 
STRCNG 
STRONG 
STRONG 
STRCNG 
STRONG 
STROIIG 
STRONG 
STRONG 
STROIIG 
STRONG 
SUOIIG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STROHG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STROIIG 
STRONG 
STROIIG 
HRO~G 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STROIIG 
STItONG 
STRONG 
STRONG 
SlRCNG 
STRONG 
HRONG 
STRCIioG 
STROIIG 
INSTRUCTOR 
INSTRutTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IIISTRUCTCIt 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I "'STRUCTCR 
INSTRUCTOR 
I NSUUCTOR 
INSTRutTOII 
INSTRUCTOR 
IIIISnUCTeR 
INSTRutTOR 
INSUUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IIISnUCTe" 
INSTllutTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IIISTRUCTC .. 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IIISTRUCTCIt 
INSTRUCTOR 
A NAllARIl 
J MCDONALD 
P eUUI1CLTS 
C OJALA 
R MANCELL 
o TURNER 
R TlRTHA 
J MCDONALD 
E ~UItETH 
G HOllE 
G HOllE 
G HOllE 
G HeWE 
STROIIG C ItAPHAEL 
STROIIG L OGDEN 
STRONG L OGDEN 
STRONG 
STIIC~G 
STRONG 
STRONG 
STRCIIG 
R "ANCELL 
J MCDON_LC 
E KUltETH 
R .. ARD 
It IIAlle 
" 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
II WAltD E JAIjORS~1 
L HAll 
. STRONG 
STRONG 
STRONG 
STROIIIG 
STROIIG 
STRIlNG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
SIIIONG 
E JAIIORS~I 
It ~A~CELL 
A IIIAZURO 
L OGDEN 
A CICHANS~I 
o TURNER 
R 'A"'CELL 
L HALL 
L OGOEN 
A NAZZARO 
o T~IIER 
P IUUHClLTS 
29 
CUSS. 
CAPAC I TY 
20, 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
ZO 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
.0 
20 
20 
60 
]0 
15 
15 
)0 
35 
]0 
30 
~ 
]0 
20 
U 
30 GEOGRAPHY AND GEOLOGY DEPARTMENT (Oontinued) 
CRD SECT SECT MEET ING ROO" CLASS 
CRS NO COllIS!! T ITLE-PREREQU ISlT ES HRS GROUP 10 NO NO TI"E DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
CEO~31 IND~STRIAL LOCATION 23' OR DEPT PER~ 
3 III 339~0 001 0200-031' T T 2~1 STRONG C OJALA lQ 
GEO~~O GEOG OF AGRICULTURE 235 OR DEPT PER" 
3 III 33"0 001 0200-0315 T T 239 SUONG J ~CDCNALC ~ 
GEO~lO g~A~T ' METH GEOG , GEOL GEOGItAPHY t ' GECLOGY O~ EARTH SCI MAJOR OR OEPT PERM' JUNIOR STDG 
3 III nUl! 11111 1I!l15=1I'~!I II I 116 STRONG E JANORSKI 30 
GEO~81 SP TOPIUR8N ENVRNMTL IIGT UPT PERMISSION 
2 III ))980 001 0519655'M T 208 STRONG G HONE 3D 
GE~95 ENVIR"NTL IMPACT ASSESSM 108 OR 810 10'_ JR DR SII 011 DEPT PEII"ISSIO~ 
3 II 33990 001 1100-1215 l' T 201 STRONG C RAPHAEL 30 
GEOUl INDEPENDENT STUDY SR , DEPT PERMISSION 
1 II 3~000 001 TeA -TeA 209 STRONG INSUUCTc:R 10 
1 II 3~010 002 TU -TU 209 STRONG INSTRUCTOR 10 
1 II 3~oiQ 003 TeA -TeA 209 SUONG INSTRUCTOR 5 
GIOUI ' INDEPENDENT STUDY SIt , DEPT PERI'ISSION 
2 , (I 3~030 001 TeA -Tea 209 STRONG INSTRUCTOR 10 
Z II 3~0~0 002 TlA -TIA Z09 STRONG I NSTRUCTCR ' 10 
2 II H050 003 TeA -TU Z09 STRONG INSTRUCTOR 10 
2 II 3~Q60 OO~ TU -TIA 209 STRONG I~STRUCTOR 10 
2 II HalO 005 !BA -TIA 209 STRONG INSTRUCTOR 10 
GRADUATE COURSES 
GEO'O' RE .. OTE SNSNG EARTH RSRCS 305 CR DEPT PERMISSION 
3 3~375 001 OlOo-OUOPM .. 116 SUONG E JANORSKI 25 
GE0509 EARTH SCIENCE II , Nil CR 101 
2 3~08' 001 0720-0900." 2~1 STRONG P BUCKHOLTS 35 
GE0531 C('STAL E~IRONMENTS DEPT PERMISSION 
Z 3.095 001 0515-06'5P .. T 116 STRONG C RAPHAEL 30 
SlO539 UII8.N ENVIRONMENTAL MGT. DEPT PERMISSION 
2 H1D5 001 , 0,. ,..OU5P .. 208 STIIO .. G G H(jIlE 35 
GE05:t9 NULAND ECOLOGY DEPT PER." SSICN 
2 3U15 CO2 0720-0900PM T 116 STRIlNG E J.IICRSI<I 30 
GEO'" TEACHI NG SOC IAL STUDIES NO CII 3" 
2 34125 COl 051,..0655'1' , HI STIIO .. G L HALL 30 
GEO'" Cill , REGIONAL PUN 10 ,HIIS GEO 011 DEPT PER" 
2 H135 001 072D-0900F, ~ 208 STRONG R INSTRUCTOR 30 
GE0597 I~CEPENDENT STUDY DEPT PERMISS,ION 
1 3 ... 5 001 TB. -Tea 209 STRONG INSTRUCTOII 10 
1 H155 CO2 TeA -lB' Z09 STIICNG INSTRUCTOR ,0 
1 Hl65 003 TB. -TBA ~09 STRO~G I"STRUCTOR 10 
GE0598 INDEPENDENT STUDY DEPT PER"I SSICN 
2 Hl75 001 TeA -TeA 209 STRONG I "STRUCTIlR. 10 
2 Hl85 002 !BA -lBA 209 STRONG INSTRUCTOR 10 
" GE0599 INDEPENDENT STUDY· DEPT· PERMISSICN , 
3 3U95 001 TeA -TeA 209 STRONG INS nUCTOIi 10 
GE0690 THESIS OEPT PERMISSICN 
1 34205 COl TaA -TeA , 209 STRONG INSTltUCTOR 1 
1 HZl' 002 !B' -lBA 2Q9 STRONG INSTRUCTOR 1 
1 34Z25 003 TU -TeA .. 209 STRONG INSTRUCTOR 1 
1 3.235 00. TU -TU 209 STRONG INSTRUCTOR 1 
1 H245 CC5 TBA -TeA 209 STRONG I NSTRUCT«!R 1 
GE0691 THE SI S DEPT PERMISSICN 
2 342:15 C1C 1 TBA-TIA 209 STRONG INSTRUCTOR 1 
2 H265 002 lBA -TIA 209 STRC"'G INSTIIUCTOR 1 
2 34275 003 lB. -TaA 209 STRONG INSTRUCTOR 1 
2 H285 004 TBA -TeA 209 StRONG INSTRUCTOR 1 
2 H295 005 TU -lB' 209 STRONG INSTRUCTOR 1 
GEC692 HESIS DEPT PERMISSION 
3 H305 001 lB. -TIA 209 STRONG INSTRUCTOR 1 
3 3U15 002 TeA -lB' 209 STRONG INSTRUCTOR 1 
3 3U25 003 TlA -TeA 209 STRONG INSTRUCTOR 1 
3 H335 00. TeA -lB' 209 STRONG INSTRUCTOR 1 
3 34,.5 C05 TBA '-TBA 209 STRONG INSTRUCTOR 1 
GE069~ I ,NTERNSHIP DEPT PER"ISS leN 
• H355 COl TBA -lB' , 209 STRONG INSTRUCTOR 10 GE0696 SE~ METHODS , RESEARCH (EFT PERM ISS ION 
2 H365 001 0515-0655P" T 208 STRONG R liARD 20 
HISTORY DEPARTMENT 
HIS101 HISTORY OF WESTERN CIVIL 
3 III HUO 001 0800-0900 M ~ F .0. PRAY .... E FE~Z 50 
3 III H620 002 0800-0915 T T ~O. PRAY-H INSTRUCTOR 50 
] III 34630 CC13 1000-UOC ~ ~ F 201 UAY-H L ZICKCR.F 100 
3 III H6.0 00. 1100-U15 T T 205 SHERl J GREEN 100 
3 III i·!50 005 0330-~5 T T .0... PIIAY-H INSTRUCTOR . 50 
3 III! "60 006 07iiO:0930;M , .O~ PRAY .... I "'STRUtTCR 50 
HIS 102 HISTORY OF WESTERN CIVIL 
3 III 3"10 001 0900-100C ~ II F 213 FIlAY-H R WITTKE 100 
3 III H680 002 U30-01~5 T T .O~ PltA.,..H ' D FlUSCHE 50 
Special Assignment ~ 3 III 3"90 003 0100-0200 ~ II F .0... PItAY-tt D BRIGCOS ]!I 
3 III 34100 004 0200-0300 I' II F .04 PRAY .... o BRIGGS 50 
HISTORY DEPARTMENT (Oontinued) " 
CRO SECT SECT ROOM 
CRS NO CDUASE TITLE-PREREQUISITES MRS GROUP 10 NO NO TIME 
flEETING 
DAYS NO SUIlDING , INSTRUCTOR 
HIS102 
HIS103 
HIS105 
HI S123 
HIS201 
HIS223 
HISTORY OF NESTERN CI~IL 
HIST OF 'NON-VEST CIVIL 
WORLD IN 20TH CENTURY 
MAJ ,TRENDS I~ US HISTORY 
SP.ecial Assignment £!!h 
CCMP STUDY OF RELIGION NOT 
HISTORY OF US TO 1871 
'3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
III 3~710 005 0200-0315 T T ~~ 
III 3~720 006 0330-0~~5 T T 405 
11I1t..-.. 3",~","7~30,,--,,0,-=0~1_..!0:..:'~Q>::0-::.0:.'1:.:3~0:::P.:;:M __ ..:11:......_-, ~05 
III 3~ l~G 001 0800-0'l15T T ~05 
III 34150 002 0900-1000 M M F ~05 
III 34160 ee3 0'l3O-10~5 T T 405 
III 34170 004 1000-1100 .- M F ~05 
III 3~710 005 1100-1200 ~ Ij F AUD 
III 3~1'l0 006 1100-1215 T T ~05 
III 3~.00 007 0100-0200 II N F 213 
III 34810 ooe 0200-0300 ~ , ~ F ~05 
111III r-~3c:4;82!-0:---:0:i=0~9_..;0~2~0:;:0-:::0~3~1~5,=,--~T~T_--. ~0055 
. 3'8~A 01A 070o-09jOF~ ~ ~ 
3 III 34.40 001 0900-1000 .- N F '02 
3 III 34.50 C02 1100-1200 , W F ~02 
3 II i 34860 003 1100-1200 II M F 403 
3 III 34110 004 1200-0100 ~ N f 201 
3 III 3~180 005 1230-0145 T T 204 
3 III 34.90 006, 0200-0315 T T 20~ 
OPEN TO FRESHMEN 
3 III 34900 001 0900-1000 II ' N ' f ~03 
3 III 34910 002 0930-1045 T T 201 
3 III 34920 003 1100-1200 II N f ~04 
3 III r-;3~4,;;'173*0_~0~0;;i4_-i0~lnO~0-=-0~2~0;;Om'--_~i:r-=N:....:.F_..., 201 
3 III ... ~3",4 ... '1,-,4""0,---=.00::.~=---,0:..:'",0,,,0-~09~3::.0:;p:..:M.:.-....:.jj ___ ~ 402 
3 III 34950 001 0200-0300 W F 402 
HIS22~ HISTORY CF US 1877-PAES 
:Ji;HIS235 
HI S300 
HI5301 
THE FAMILY IN HISTORY 
3 III 34960 
3 IIll 3491c 
3 III 34980 
TCPICS IN HISTORY CRS HSTCAY OA DEPT 
Immigrants & Ethnics in U. S. Hist 3 III , 349ge 
RELIGIONS SOUTH' E ASIA 103 OR 201 
3 III 35000 
001 
002 
COl' 
PERM 
001 
001 
1000-1100 
0100=0'130FM 
1100-1215 
0200-0300 
0900-1000 
T T 
~ M F 
M M F 
402 
402 
HIS305 HISTORY OF INDIANS IN US 
402 
403 
411 
402 
402 
HIS312 
HIS313 
HIS323 
HIS332 
HI S333 
HISlIt4 
HIS361 
HIS385 
HI5390 
HIS~26 
,;/I'-HI5456 
HI 5481 
HI5497 
HIS498 
HIS499 
HIS505 
HGLAND 1689 TO PRES ENT 
Mle~IGAN ~ISTORY 
GREEK HISTORY 
MODERN EUROPE 1815-1919 
EUROPE SINCE 1919 
3 III 35010 001 , 0100-0900 M W F 
3 III I 35020 002 0700-09jOP~ f 
3 III L 35030 001 0100-0930p8 f 417 
3 III 35040 001 1100-1200 M N F 411 
3 III 35050, 001 0100-0200 M ~ F 417 
3 III ... 1 :;;;3£50!<-,6",0,--~C!!.0!..1_.!!0:.!1:.Co-=0:..:9::!3:!!0!:..P!:.M __ ":~ __ ....I1 417 
JR CR OEPT PERM 
3 III 35070 001 1000-1100 ~ W F ~17 
HISTRY RUSSIA SINCE 1855 JR OR DEPT PERM 
3 III 35080 001 1100-1200 
FC~fIGN AELATIONS OF US 
3 III 35090 001 0100-0200 
" M F 
" II F 
401 
CIVIL MAR & RECONSTRUCT ' JR STANDING 
401 
401 
3 III ,~I ~j~!5~lJ1~0::=;c~b~1~::::]0111:!i0:!i0-~09[3iio[jp!:iMC2~===:JhO 1 
224 OR EQUIV CR DEPT PERM 
"ULTIMEOIA APPR HISTORY 
US SINCE ~N II 
E~AtPE SINCE 1945 
TCI< SOC STUDIES 
I"OEPENDENT STOOY 
I"DEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
HISTORICAL METHOD 
3 III 35100 001 0930-10~5 TT 
3 III 35120 001 0200-0315 T T 401 
JUhICR OR DEPT PER" 
3 III ;:;C~j~51~3~0~4o[01bdO~7~00-~Q9~3~o~P¥1!;;;::::11=::11 401 
NOT OPEN uTO LhUDEIH.$,_ON ACADE"IC, ·PRD.AlJON . 
3 IV 35140 001 0900-1000 M M F ~01 
DEPT PERMISSION 
1 III 35150 
1 III 3516C 
1 III 35170 
1 III 35180 
1 III 35190 
DEPT PERMISSION 
2 III 35200 
2 III 35210 
2 III 35220 
2 III 35230 
2 III 35240 
DEPT PERMISSION 
3 III 35250 
3 III 15260 
3 II I 35210 
3 III 35280 
3 III 35290 
001 
002 
003 
004 
005 
001 
002 
003 
CC~ 
005 
001 
002 
OC3 
O~ 
005 
lBA -TBA 
TeA -TeA 
TIA -TBA 
TeA -TeA 
TBA -lBA 
lBA -TeA 
TBA -TBA 
TeA -Tea 
TBA -TSA 
TSA -TIA 
TIIA -lBA 
lBA -Tea 
TeA -TeA 
TIIA -TeA 
TSA -TeA 
~ADUATE COURSES 
001 0100-0930PM T 
701 
701 
101 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
101 
101 
701 
701 
701 
701 
401 
HIS511 ANCIENT HISTORY 
3 
2 
35305 
35315 001 0515-C655P. 401 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FAAY-H 
PRAl-H 
ROOSEV 
PRAY-H 
PRAY-H 
FAAY-H 
PRA'f-H 
PRAY-Ii 
PRA'f-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRA'f-H 
PRAY-H 
PRAY-to 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PAAY-H 
J GREE~ 
o FlUSCHE 
J UPSHUA 
INSTRUCTOR 
T HEflEY 
INSTRUCTOR 
N "CLARTY 
T HEFLEY 
R IInHE 
N MCLARTY 
C FLUSCliE 
INSTRUCTOR 
M MOSS 
o DIS8RON 
L GIMELLI 
o DIS8RO .. 
R KING 
R nBCTT 
G MAY 
INSTRUCTOR 
I MHEATLEY 
1 "STRUCTeR 
J UPSHUR ' 
J MALTZ 
FRAY-I< R KING 
PRU-Ii 
PRU-H 
FRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
L BOYER 
R ABBCTT 
R KING 
J NAlll 
PRAY-H L BOYER 
PRAY-Ii L BOYER 
PRAY-H N "CLARTY 
PRAY-H G MAY 
PRAY-H 
PRAY-H 
L llCKGAAF 
J GREEN 
o BR IGGS 
M MOSS 
' PRAY-H 0 01 SBRO~ 
PRAY-H R' ABBCTT 
FAAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
pRIIY-1i 
FRU-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-I-
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAl-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-11 
E FENl 
T HEFLEY 
o BR IGGS 
,GI ~Elll 
I"STA~CTCR 
INSTRUCTOR 
I "STRUCHlA 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I~STRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
HSIRUCTCA 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
PRAY-H 0 OISeRO~ 
PRAl-H l llCKGRAF 
31 ' 
CLASS 
CAPACITY 
50 
50 ' 
50 
50 
50 
, '50 
50 
100 
50 
100 
50 
5'0 
50 
50 
35 
50 
100 
100 
100 
50 
200 
50 
300 
50 , 
50 
50 
50 
'35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
15 
35 
35 
25 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 -
10 
10 
10 
20 
' 35 
32 
HISTORY DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SECT MEET ING ROOM CUSS 
CItS NO COURSE TITL E-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME CAYS NO eUILDING INSTRUCTOR 'CAPACITY 
GRACUATE CCURSES 
HIS518 RECENT GER~AN HISTORY 338 OR DEPT PER" 
Z 35)Z5 001 0515-0655P" T Ul PRAY-H R IIITTKE 3:5 
"In·n US 1825-1860 lZ3 OR 223 OR OEPT PER" 
2 35335 001 0515-0655PM T 401 PItA .... H l GI "Elll 35 
HIS562 LAT IN AMERICAN HIST II 1 CRS LATIN A"ERICAN HIST oli DEPT PER' 
Z 35345_ 001 0515-0655P" II 401 PRAY-H o FlUSCHE 35 
"IS591 INDEPENDENT STUDY DEPT PERIU SSII)!! 
1 35355 001 TBA -TBA 101 FRAY-H INSTItUCTOR 10 
1 i5365 002 TBA -TBA 101 PltA .... H INSTRUCTOtl 10 
1 35315 003 TaA -T8A 101 PRAY-H INSTRUCTOR 10 
1 35385 004 . lBA -lBA 101 PRAY-H INSTRUCTOR 10 -
1 35395 005 ~u -TeA 101 PRAY-" INSTtlUCTOtl 10 
"15598 INDEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
2 3~05 001 TeA -TeA 101 POY-H I NSTtlUC TOR 10 
Z 35415 CO2 TU -TBA 101 FItAY-H INSTtlUCTOR 10 
Z 35425 003 TBA -TIIA 101 PRAY-H IN$ttlUCTOR 10 
2 35435 004 TeA -TSA 101 PRAY-H INSTItUCTOR . 10 
2 35445 005 TBA -TBA 101 PRAY-H INSTRUCTOR 10 
"IS599 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 35455 COl TIIA -TIIA 101 .RAY-H INSTItUCTOtl 10 
3 '3~65 002 TeA -TIIA 101 PRAY-" I "STtlUCTotl 10 
3 35415 003 . TeA -TaA 101 PRAY-H INStRUCTOR 10 
3 35485 004 TaA -TaA 101 PItAY-H INSTRUCTOR 10 
3 3~95 005 TBA -TIIA 101 PRAY-H I NSTRUCTOtl 10 
HIS690 HESIS DEPART'MENT PERMISSION 
1 35505 001 TIIA -TU 101 PItAY-H INSTRUCTOR 5 
HIS691 HESIS DEPARTMENT PE~MISSIOh 
' 2 35515 001 18A-'18A 101 PRAY-" INSTRUCTOR 5 
"15692 T"ESIS DEPART"ENT P£RMISSIO" 
3 35525 001 lBA -TaA 101 .RAY-H INSTIIUCTOR 5 
HIS696 SE"INAR IN HiSTORY 15 "RS GRAD CR HISTORY , HIS 505 
3 35535 001 0100-0930P' 411 PItAY-H G MAY 20 
MATHEMATICS DEPARTMENT 
"11'101 FUNCTIONAL."UH · I 
3 II 35nO 001 080G-0915 T T 301 PRAY-H J IIAL TER 45 
3 II 35HO 002 0900-1000 , II F 324 PRAY-H J RANKIN 45 
3 II 3515C 003 093G-l045 T 1 301 PRAY-It J IIALTER 45 
3 II 35160 004 1000-1100 
" II F 3Z4 PRAY-H J NORTHEY 45 
3 II 35170 005 110G-lZOO , .. F 303 UAY-H A HEUEN 45 · 
3 II 35180 006 120G-Ol00 " .. F 3Z", PRAY-H o JCHNSON 45 
3 II 35190 001 lZ30-0H5 T T 323 PRAY-to A HEEZEN 45 
3 II 3580C G08 020G-0300 , .. F 324 PRAY-H C J(HNSctI 45 · 
3 ilL 35820 010 0100-0930P" 14 1302 PRAY~H C .. INSTItUCTOR 45 
" 
",Hl02 FUtiCT loNAL 14ATH II 101 , ELE14 CURR 
3 II 35830 001 080G-0900 
" II F 3Z4 PRAY-H J RANKIN 45 ' 
"TH104 INTER"EDIATE ALGEBRA 1 YR HS ALGEBRA. STIJDENTS~ITH > UR StlOULC· ELeCT 105 OR 120. 
3 II 35840 001 . 080G-0900 14 .. F 323 PRAY-H A INSTRUCTOR 45 
Individualized mode of instruction. 3 II 35850 OOZ 0900-1000 14 III F 113 PRAY-H C HEE 45 
3 II 35860 C03 0930-1045 T T 113 UAY-H B INSTRUCTOR 45 
3 II 35810 004 100G-llOO iii II F ZOZ PRAY-H B I NSTRUCTOII 45 
Individualized mode of instruction . 3 II 35890 006 1100-1200 , III F 113 "IAY-H C HEE 45 
PASS Special As signment 3 II ·35900' 001 1l0G-1Z00 14 II F 3Z3 PRAY-H J GI"THER 30 
3 II 35910 ·008 lZOG-0100 .. II F 113 PIlAY-tI A INSTRUCTOR 45 
3 II 35920 etc; 1230-0145 T T 302 FRAY-H H tloFT 45 
3 II 35930 010 · 010G-0200 14 II F 113 PRAY-Ii A I NSTIIUC TOR 45 
3 II 359't0 011 0200-0300 , II F 113 PIIAY-li e INSTIlUCTOR 45 
3 II 35950 01Z 020G-03f T I I :g~ PRn-H ' II HeFT 45 3 ~n !~;~2 2U 14 PRAY-H A INSTRUCTOR 45 3 S~gs:g: g:: T FRAY-H e INSTRUCTOR 45 203 
"TH105 COLLEGE alGEBRA 1.5 TO 2 YRS HS 'lGEeRA OR 104 
3 II 359'80 001 1100-1200 , II F 203 PRAY-H TSE 40 
3 II 35'190 OOZ 1l0G-121S T T · 113 PRAY-H ~ IIAFI( 40 
3 II 36000 003 lZOo-0100 14 II F 303 PRAY-H R VILE 40 
3 II 36010 004 0100-0200 . , .. F 303 FIIAY-H A MACCONALe 40 
3 II 36020 005 - 0200-0!~~ 14 : F 303 PRAY-H A 14ACDONALD 40 
3 111 16030 006 0100-Q P!! , 303 PIIAY-H P SANCHEZ 'to 
14TH10l PLA~E TRIGONC14ETRY 1.5 YRS HSLGEBRA OR 104 , 1 VII PLANE GE014 · 
Z II 36040 001 1100-1200 · T T 203 PRAY-I< It 14AItSHALl 40 
Hand-held scientific calcul. reqd •• .z -II 36050 OOZ 1l0G-lZOO T T· 303 FIIAY-H A DEICPSTEIt 40 
2 II 36060 003 0100-0200 T I -
" 
Z03 PRAY-H 
" 
SUR YANAIIAYAN A 40 
Z II ~ ;)faillQ QU 112U::;:IIUl!P14 T 301 'II~Y-to P HOIIAIIO 40 
14TH118 14ATH ANALY SOCIAL SCI I 2 YRS HS AlGEeIlA 011 !!ATH 1·04 OR E,Q~ 
3 . II 3608G 001 0800-09 0 , II F 301 PRAY-I< C HEE 45 
3 II 36090 002 090G-I000 
" II F 301 PIIAY-H R "IllS 4' 
3 II 36100 003 0.30-1045 T T 324 PRAY-H l IlADIl 45 
3 II 36110 004 100D-ll00 , .. F 303 UAY-H . 11 !!ILLS . 45 
3 II 36120 005 nOG-01OO .. II F 301 PRAY-H J IIE!!14ERS 45 
3 II 36130 006 1230-0145 T T 301 PRAY-H L IADIl 45 
MATHEMATIOS DEPARTMENT (Oontinued) 
CRD SECT Sec: T IIEElI NG . ROO II 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME CAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
MTH11 I 
MTH119 
MTH120 
MTH121 
MTH122 
MTH136 
MTH131 
MTHU8 
MTH221 
MtH223 
MTH231 
"THU9 
"TH301 
MTH308 
~TH319 ' 
",H330 
M_TH AN_LY SCCIAl SCI I 2 VIIS HS 
3 
ALGEBRA OR MATH 104 OR EQUIY 
3 
3 
3 
3 
II .36150 
II 36160 
II 36110 
~~ I UUg 
. 001 · 0100-0200 
00'1 0200-0300 
010 . 0200-0315 
gll glgg:g:~g:: 
M II F 
~ .. F . 
T T 
f 
II 
323 
301 
301 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M RAFIO 
J RE"MERS 
II RAFIO 
H 140FT 
D 1t0C 
"UH ANAU SOCIAL SCI 11 ·111 1
303 324 
C_LCULUS I 
ELEM LINEAR ALGEBRA 
SURVEY COIIPUTER SCIENCE 
UTRO COllPUTER Pi";GRAM 
TOPICS CO~PUTER SCIENCE 
C_LC ANALYTIC GEOM IY 
MULTIY·ARIAILE CALCULUS 
COMP PROG , NUM. METHODS 
ASSMBLY , MACH LANG PROG 
AOV TOPIC S EL.EM MATH 
ceop ED IN COMPUTER SCI 
MnlfEM_TlCAl MODEL ING 
DISCRETE IIATH STRUCTURES 
3 II 36200 001 
3 II ~3621 0 002 
3 II 36220 003 
3 II 36230 004 
3 II 36240 005 
' 3 II 36250 006 
3 II 36260 001 
3 II 36210 008 
~ ::J l:iU gM ' 
B AYG If 5 MAH THRU TRIG OR 
4 II 36300 001 
4 II 36310 002 
4 II 36320 003 
4 I I 36330 004 
120 OR EDUIY 
0900-,1000 
0900-1000 
0930-1045 
100D-1100 
1100-1200 
1100-1215 
1200-0100 
1230-0145 
OlO~rrp~ 0100=0930. 
105 0 
0900-1000 
1000-noo 
0100-0200 
0200-0300 
, .. F 
M II F 
T T 
II II F 
II II F 
T T 
M M F 
T T 
Ii 
f 
MTII F 
~ IITF 
MTIIT 
~TII F 
302 
203 
303 
301 
301 
323 
203 
324 
1301 324 
202 
203 
202 
202 
FflAY-H 
PRAY-H 
PflAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FflAY-H 
PRU-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-If 
4 ,It 36340 001 1100-1200 "TW F 202 
4 II 36350 002 · 0200-0300 ~n F - 203 
4 11!~-;J76~36~0~-;0~0~3--;0~1~0~O:-o~1~4HOP~M--~f~f~~1 202 
120 OR EOUIY 
2 II 36370 001 ' 0900-1000 
2 II 36310 002 0100-0200 
2 II 36390 003 0200-0300 
NON-COllPUTER SCI, MAJORS ONLY 
3 II 36400 001 1100-1215 
1.5 YIIS HS ALG. NO CREon FOR MORE THAN 
1 II 36410 - 001 1100-1215 
3 II r J6420 OC2 · 0100=093OP .. 
137 OR 237 
T T 
T T 
T T 
203 
303 
303 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
T T 324 PRAY-H 
FRO~ 137. 237 , ORI 215 
T T 302 PRAY-H 
II 1302 PRAY-H 
F HOMUD 
B GOOSEY 
R MARSHAlL 
A DE'PSTER 
M SURYANARAYANA 
II SURYANARAYAN_ 
a GOOSEY 
OKOO 
J IIALTER 
o KOO 
A DEMPSTER 
B GOOSEY 
R IIARSHALL 
" $URYANARAYANA 
PHOIIUO 
E TSE 
L SADIt 
8 GODSEY 
A "ACOONALO 
1 BlDII 
R YllE 
A HEE2EN 
J REMMERS 
3 II 36430 · 001 0100-0200 ~ II F 301 PRAY-H P SANCHEZ 
220 OR EDUIY NOTE:: MTH221 will not be offered after this seme ster. 
3 II 36440 001 nOO-1215 T T 301 PRAY-H J IIAl TER 
121 , 122 OR EQUIY_L~T. 122 MAY BE TAKE~ C~NCURRENTLY. 
4 II 36450 001 1200-0100 IITW F 202 , PRAY-H A ~ACDI!NALD 
121 PRE ott CD-REQ. NO CREDIT FOR MORE THAN 1 FROM 137. '237 , ORI 215 
3 n 36460 001 0930-1045 T T 302 PRAY-H R 'ILLS 
131 OR 231 011 0111 316 
- 3 II 36470 001 1200-0100 302 FRAY-H P SANCHEZ 
102 -CR 110 III 140 
3 . II 36480 001 0900-1000 ~ W F 323 PRAY-H J GINTHER 
•• CR/NC •• JR CR SR. 
. ) II 36490 
120 , 122 
COMPUTER SCI MAJOR. MTH 330. GET PERMI5510N. CUD AT DEFT. 
001 TU-Ta. 601 PRAY-H INSTRUCTOR 
.. 3 II 36500 '001 1100-1200 
" \I F 302 J REM~ERS 138 AND 239 
) II 36510 001 0200-0300 II ~ F 302 PRAY-H P SANCHEZ 
MTlf334 DATA STRUCTURES 330 
3)0 MTH338 COIIPUTER ORGANIZATION 
3 II )6520 001 0100-0915 T T 302 
IITH381 ' 
""'403 
MTH408 
IITH418 
MTH431 
3 II 36530 , COl 1000-1100 , II F 302 
JR , 101. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PRnBATION 
. 3 I Y 36540 001 · 0800-0915 T T ' .. 323 
3 IY 36550 002 1000-1100 " II F 323 
3 IY 36560 003 1100-1200 II II F 324 
3 IY. I 36570 OC4 0100-0200 ~ ~ F 324 
005 0100-0930PM ' T 1323 3 IY! 36580 
CURRNT RSCH ELE SCH MAT" 301 , 311 
. 3 · IIr 36590 . 001 070D-0930PM M 
COOP EO IN COMPUTER SCI.~R/Nt •• 3be. GET 'ER"55 ION CARD n DEPUY"ENT. 
APPLIED LINEAR ALGEIRA · 
SYSTEMS .RCGIAMMING 
CCLLEGE GEOMETRY 
. 3 II 36600 . 001 · TaA -TSA . 
121 , 122 ' DR DEPT PERM 
3 II 36610 001 08.00-0900 
334. 337 , 338 
3 II 36620 001 0100-0200 
121 , 122 OR 220 
3 ' 11 36630 001 ·· 0100-0200 
'" \I F 
II II F 
"TI<I471 "ATH STATISTICS II .10 
h24 
601 
302 
302 
203 
324 
601 
601 
3 II 36640 001 · 0200-0315 T T 
MTH49~ SPEC TOPICS MATH UNDERGRAO GPA IN "ATH 3.0 OIlU~YE , DEPT PERM 
2 . II 36650 ' 0111 · lBA -TIA 
2 II 36660 002 TBA -T8A 
MTH496 SPEC TOPICS COMPUTER SCI SENIOR STOG COIIPUTER SCIENCE' DEPT 'ERnSSION ' 
2 . II 36670 001 TlA -TIA ' . 
2 II 16680 002 TIA -TeA 
"TH497 INDEPENDENT STUDY UNQERGRAD GPA IN MATH 3.0 ·0R ABOYE , DEPT PER~ 
1.. II 36690 001 lBA -TeA 
1 II 36100 · 002 TBA-TBA 
"TH498 INOEPENOENT STUDY UNDERGRAO GPA IN MATIf 3.0 OR ABOYE , DEPT PERil 
2 II 36710 011 TeA· -TlA 
2 II 36720 C02 T8A ·-T8A 
MTH499 INDEPENDENT STUOY UNDERGRAO GPA IN "ATt' 3.0 ·OR "OYE , CUT PERM 
3 II 36130 001 TBA -TBA 
3 II 36740 002 TlA -TIA 
) 601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
PRAY-H I 'ILLS ' 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H ' 
PRAY-H 
-PitAY-~ 
PRAY-H 
PRAY-II 
'RAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-t' 
'RAY-H 
PRAY-H 
.RAY-H 
PtlAY-H 
A HE,EZEN 
i RANKIN 
J GINTHER 
o JOINSON 
C BUCKEYE 
J GINTHER 
D BUCKEYE 
INSTRUCTOR 
P HOIIARO 
R YILE 
E TSE 
o ICCI! 
I NSTRUtTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUtTeR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
. INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTiUClOR 
I~STRUtTCII 
33 
CUSS 
CAPACI TV 
40 
40 
j 40 
40 
40 
40 
40 
45 
.5 
45 
45 
45 
40 
2 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
30 
2 
30 
. 30 
30' 
30 
2· 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
34 MATHEMATICS DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GRoUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS 
MTH506 
MTH518 
MTH526 
MTI'H2 
MTH581 
MTH583 
MTH586 
MTH591 
MTH597 
MTH598 
MTH599 
INTRO TO MATH LOGIC 
GROUP THEORY I 
RUL ANALYS IS 
NON-EUCLIDEAN GEOMETRY 
MODERN MATH METHODS K-6 
MODERN MATH METHODS JHS 
TCH MODERN HS MATH 
SPECIAl TOPICS MATH 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
.MU101 APPLIED MUSIC 
AMU102 APPLIED MUSIC 
AMU1~ APPLIED 'USIC 
AMU301 APPLIED MUSIC 
AMU302 APPLIED MUSIC 
AMU303 APPLIED MUSIC 
AMU304 APPLIED MUSIC 
AMUSol APPLIED MUSIC 
AMU502 APPLIED MUSIC 
AMU601 APPLIED MUSIC 
A"U602 APPLIED 'USIC 
AMU603 APPLIED MUSIC 
A"U604 APPLIED MUSIC 
"US 101 MUSIC THEORY LIT 
MUSl02 MUSIC THEORY LIT II 
Lab (select one) 
MUS104 
GRADUATE COURSES 
MINOR I~ !!ATH 
2 36755 001 
UG MA1H , DEPT PERM 
36765 001 
DEPT PERMISSION 
36775 001 
15 HRS 
2 
520 OR 
2 
MINOR IN MUH 
0515-0655PM 
0515-0655 PM 
0720-0900PM 
T 
2 36785 001 0515-0655PM M 
500 OR DEPT PER'; OOES ~CT APPLY TO "T~ 'A 
2 36795 001 0515-0n5PM , 
531 OR DEPT PER' 
2 36805 COl 0720-0900P" 
UG MATH MAJOR , 306 OR 585 
2 36815 001 072 0-0900 PM T 
COMPLETION 10 HRS GRAD MATHI GRAD GPA IN MATH 6.0 
, 2 36825 001 TeA -T SA 
COMPLETION 10 HRS GRAD MATHI GRAD GPA IN MATH 6.0 
1 36835 001 TIIA -TIIA 
COMPLETION 10 HRS GRAD MATHI GRAD GPA I~ MATH 6.0 
2 36845 001 T8A - TBA 
2 36855 002 TeA -TSA 
COMPLETION 10 HRS GRAD MATH; GRAD GPA IN MATH 6.0 
3 36865 001 TBA -TBA 
MUSIC DEPARTMENT 
Applie. .Isie 
DEPT PERMISSION 
1 V 37100 001 T8A -TSA 
DEPT PEIIMlSS iON 
2 V 37110 001 TBA -TBA 
DEPT PERM ISS ION 
4 V 37120 001 TeA -TeA 
DEPT PERMISSION 
1 V 37130 001 TBA -T8A 
DEPT PERMISSICN 
2 V 37140 001 T8A -TBA 
DEPT PERMISSIIlN 
3 V 37150 001 lBA -lBA , 
OEPT PERMISS IIlN 
4 V 37160 001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
DEPT PERMISSION 
1 37115 001 lBA -lBA 
DEPT PERMISSICN 
2 3718! 001 TRA -TBA 
DEPT PERMISSION 
1 31195 COl lBA -TeA 
DEPT PEIIMISS ItN 
2 37205 001 TeA -TeA 
DEPT PERMISS 'ION 
- 3 31215 001 TU -T8A 
DEPT PERMISSION 
4 37225 001 TBA -TRA 
•• sle 
MUSIC MAJORS , MINOIIS , DEPT PERM. LAB 
4 V {37280 001 1000-1200 
37290 301 0200-0300 
101 011 EXAMINATION. LAB REQUIRED 
RECUIREP 
M \I F , 
4 V 37300 001 0800-1000 
4 V 37310 002 1000-1200 
"37320 301 10Go-ll00 
.. t' 37330 302 0100-0200 
37340 303 0200-0300 
37350 304 0300-0400 
EARLY OR LATER ELEM OR SPEC EO CURRo LAB 
" \I F 
, \I F 
T 
T 
\I 
REe: 
T T 
, T 
N. B. Select lecture 1,2,3,4 or 
5 and a lab bracketed with that 
2 V ' j'37360 001 1000-1100 
37370 301 0900-1000 
37380 302 0900-1000 
37390 303 1000-1100 
T 
F 
lecture. 
2 
37400 304 0200-0300 
Y 137410 OOZ' 1.100-1200 37420 305 0800-0900 
37430 306 100D-l100 
37440 307 OZOO - 0300 
37450 308 0300 - 0400 
, 
M \I 
T 
T 
T 
W 
R~~M BUILelNG INSTRUCTOR '-" 
301 PRAY-~ H HOFT 
301 PRAY-H M RAF IQ 
301. PRAY-H C HEE 
301 PRAY-H R MARSHALL 
324 PRAY-H 0 BUCKEYE 
323 fIiAY-H t JOHNSON 
301 PRAY-H J RANKIN 
OR ABO~E; DEPT PER' 
601 PRA'f-H INSTRUCTOR 
OR ABO~E; DEPT PERM 
601 PRAY-H INSTRUCTOR 
OR ABOVE; OEPT PERM 
601 PRAY-H I~STIIUCTCR 
601 PRAY-H INSTRUCTOR 
OR A~OVE; DEPT PER" 
601 PRAY-H INSTRUCTOR 
lBA 
TBA 
TBA 
TeA 
TBA 
TRA 
TeA 
IRA 
TeA 
TB. 
TBA 
TeA 
200 
e 
1178 
230 
A 
C 
A 
A 
104 
212 
212 
212 
212 
104 
Z12 
212 
ZIZ 
ZlZ 
TU 
lBA 
TBA 
TBA 
TU 
TBA 
teA 
f!!A 
fBA 
lBA 
TeA 
TBA 
TBA 
ALUAN 
PEASE 
KING 
.LEXAN 
PEASE 
PEASE 
PEASE 
. PEASE 
FORD 
.LEXAN 
UElCAN 
ALEXAN 
ALEXAN 
FORO 
.LEUN 
ALEXAN 
ALEXAN 
ALEXAN 
INSTRUCTOR 
INSt'RUCTOR 
INSTRUCTOR 
IliSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I N,~TRUCTCR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR' 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTIlR 
M yeST 
" LANEY 
G OAPOGNY 
, LANEY 
M LANEY 
" LANEY 
, LANEY 
" LANEY 
R HARLEY 
" TEAL ~ ' TEAL 
M TEAL 
, TEAL 
M TEAL 
M TEAL 
M TEAl 
MTEAL 
M TEAL 
CLASS 
CAPACITY 
30 
30 
30 
30 
30 
3D 
2 
2 
2 
2 
2 
120 
140 
15 
50 
100 
10 
15 
20 
5 
5 
Z5 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
60 
IS · 
15 
15 
15 
60 
15 
15 
15 
15 
i 
MUSIC D~PARTMENT (Continued) 
CRO SECT SECT ROOM 
CRS NO ' COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI'E 
,MEET ING 
CAYS NO BUILOING INSTRUCTOR 
NUS10~ ELENENTS OF NUSIC 
MUSt 06 
NUS107 
IIUS131 
NUS13~ 
NUS13! 
2 
N. B.Select lecture 1. 2, 3~ 4 or 
5 and a lab bracketed with that ' 
lecture. 
V 1 :;:~g ~~: !!~::~!~~ ~ T ~~; 
37UO 310 1100-1200 T 212 
37UO 311 0100-0200 212 
37500 312 0~00-0500 II 212 
V (31510 OO~ 0200-0300 , II llU 
I~T~O, PERFORIIING ARTS 
IIUSIC APPRECIATION 
UNIVERSITY CHOIR 
2 v 
) 31520 313 01100-0900 T 212 137530 3l~ 1100-UOO T 212 37550 316 , 0300-0~00 T 212 im~~m~m~m!!:~===t l11A t';-:~~1~5~:~~:-'~-; -:, ';-3~1~1~:t::io~~~'!;0~0-~jo~~ioiO;i~~~iT~~~~:j ~g ~ 212 
NON-MUSIC MAJ 5 ONL Y , 
3 V 37610 001 0930-10~5 T T AUO 
NON-MUSIC MAJORS ONLY 
2 V 31.20 001 1000-1100 " II 11lA 
2 V 37630 002 0100-0200 M II 10~ 
2 V 376~0 003 , 0100-0200 T T 10~ 
' 2 V 37650 00. 0200-0300 II II 10. 
2 V I 37660 005 0515-0655PM T I 10~ 
!lEPT PERMISS ION 
1 V 31670 001 0300-0.00 , "TF 230 
U~IVERSITY 110M ENS CHORUS DEPT PEII"ISSION Lab required. 
1 V 1'31680 001 0200-0300 
131690 301 0300-0.00 
UNIVERSITY liENS CHORUS CEPT PERNISS ION La,b required. 
1 V j37100 001 0200-0300 
l37710 lOl 0300-0.00 
T T 
T 
-.: T 
T 
230 
230 
230 
230 
FORD, 
alE UN 
ALEXAN 
UEXAN 
ALEXAN 
KING , 
ALUAN ' 
alEXAN 
.LEXAN 
KING 
.LEXAN 
AlUAN 
alEXAN 
ROOSEV 
~IIiG 
FORD 
FORD 
FORO 
FORD 
'LEXAN 
ALE UN 
'LEUN 
.LEXAN 
.LElIAN 
NUS13f NADRIGAL ENSEIIBLE 
NUS201 
MUS202 
NUS201 
NUS212 
'NUS220 
NUS232 
IIUS2U 
NUSH~ 
MUS2U 
NUS2n 
NUS252 
MUS253 
NUS25~ 
MUS261 
NUS263 
:If:.-r4US212 
NUS211 
NUS212 ' 
NUS283 
IIUSIC THEORY LIT III 
NlSIC THEORY LIT IV 
Lab (select one) 
CUSS PIANO 
IIIIASS:TIIU"PET , TROMIIONE 
BIIASS - HCIIN. TUliA 
FUNC SKLLS IN CLSRM INST 
VO I CE ' CLASS 
PE~CUSSION CLASS 
JAZZ ENSEMBLE 
UNIVERSITY OIlCHESTRA 
UUVEIIS ITY UNIl 
1 V 31120 COl 0100-0200 
102 , 252 OR EOYIV. 'LAe REQUIRED 
,,~ V [31730 001 1000-1200 
l377~0 301 0100-0200 
201. LAI REQUIRED 
, ~ V 31750 
~ V 31760 
· f · •••••• {:;;:~ 
NON-MUSIC MAJORS ONLY 
2 V 31190 
2 V 31100 
2 V 37110 
2 V 31120 
2 V 31nO 
MAJORS -~ MINORS ONL Y 
001 1000-12'00 
002 ' 0100-0300 
301 ' 1200-0100 
302 0100-0200 
COl 
002 
003 
OO~ 
005 
1000-1100 
1200-0100 
1200-0100 
0100-0200 
0300-0.00 
1 V 31'~O 001 0100-0900 
31150 201 0900-1000 
MAJO~S OR NINORS ONLY 
1 V 37860 001 0900-1000 
10~ OR EQUIV 
2 V 31110 001 1200-0100 
NOT OPEN VOCAL IIUSIC MAJORS. ABILITY TO 
- 1 V 37110 001 1000-noo 
1 V 37890 002 1200'-0100 
N'AJOIIS 011 II'INORS ONL Y 
1 V 31900 001 0100-0900 
DEPT PEIIIIISSION 
1 V 31910 001 0200-0300 
DEPT PER,n SSICN Recitation required. 
1 V {31920 001 0300-0!30 
31930 201 0100-0930PII 
1 
1 
V 379.0 
V [37950 
00 1 0~00-0!30 
002 0.00-0530 
201 0~00-0530 
FtJNCTJ ONAL PIANO IIAJC~S 
[37960 
CR MINO~S ONLY 
1 
FlJ~CTIONAL PIANO 251 OR 
1 
1 
1 
FUhCTlONAL PIANO 2!2 OR 
1 
FUNCTIONAL PIANO 2!l OR 
1 
1 
STIIING - V IDL IN NAJORS 
1 
STRING - CELLO, 8ASS MAJORS 
INTERNED CLASSICL GUITAR 211 1 
2 
IIOOOMINO - CLARINET MAJC~S 
1 
WOOOIlI NO - FLUTE. SAX NAJOIIS 
1 
IICOtlllND - OBOE, BASSOON "AJOIIS 
1 
V 31970 
EOUIV 
V 
V 
V 
EQUIV 
31980 
37990 
38000 
V 38010 
EQUIV 
V 38020 
V l8030 
OR "INORS 0Nt. Y 
V 380.0 
OR "INORS ONLY 
V 38050 
001 1200-0100 
001 0900-1000 
002 1000-1100 
003 010,0-0200 
001 , 0200-0300 
001 0930-104! 
002 1100-1200 
001 0900-1000 
001 0100-0200 
V 38060 G01 0100-0200 
011 MUOIIS ONLY 
V 38010 001 0100-0200 
OR IIUCIIS OIlLY 
V 380BO ,001 0100-0915 
OR MINORS ONL Y 
V 31090 0011100-1200 
II F 
T 
~ " F N II F 
" T 
, ~ 
T T 
T T 
T T 
II II 
T 
T T 
M II F 
230 .LEXAN 
U7e - KING 
o PEASE 
A PEASE 
A PEASE 
A PEASE 
A PEASE 
212 .LEXAN 
108 PRA'l-H 
212 .LEXAN 
708 PRAY-H 
108 PRAY-H 
200 ALEXAN 
200 .LEUN 
130 ALEXAN 
II II lilA KING 
~E'D MUSIC APPROPRIATE CLEF 
T T lilA _ING 
T Till. KING 
M II F 
T T 
' T T 
II 
14 II F 
T T 
II 
, " F 
, II F 
14 " F 14 II F 
M II F 
T T 
14 II F 
M II F 
14 II F 
, .. 
T T 
T T 
M II F 
130 ALEUN 
130 ALUAh 
STAGE PEASE 
STAGE PEASE 
130 
130 
STAGE 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
10' 
230 
130 
111A 
200 
no 
no 
ALUAN 
.LEXAN 
PEASE 
UAY-H ' 
PRAY-t' 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-ti 
PRAY-H 
ALUAIii 
ALEXAN 
nNG 
'UUN 
'UlIAN 
ALEXAN 
R HARLEY 
, TEAL 
14 TEAL 
II TEAL 
1\ TEAL 
II I4ARLEY 
, TEAL 
N TEAL 
" TEAL 
II TEAL 
14 TEAL 
, TEAL 
14 TEAL 
INSTRUCTOR 
C HEIiRY 
G KIRKLAND 
E SUllO 
II QUAYlE 
E SUBO 
P BUVENCER 
E BRANDON 
E IlRANtoN 
E BRANDON , 
E 8RANilON 
E LOWE 
A IANNACCONE 
, LANEY 
5 KALIe 
S KALIB 
N LANEY 
, LUEY 
H PYLE 
H PYLE 
H PYLE 
H PYlE 
H PYLE 
14 HOllE 
14 HOllE 
14 HOllE 
M PHIPPS 
Il HEIIRY 
o I4ENRY 
II JAIIESON 
' J S"ITH 
C SUTTLE 
C SlJTTLE 
R BIAIICO 
" JAMESON 
" JA"ESIlN 
INSTIIUCTOR 
H PYLE 
H PYlE 
E JACOBSIlN 
E JACOBSON 
I NSlItUCTOII 
H PYlE 
E SUBD 
E SUIIIl 
N AMOS 
A AIIIIAMSON 
R HILL 
R QlJAYLE 
,35 
CLASS 
CAPACITY 
60 
15 
15 
15 
15 
60 
15 
15 
15 
60 
15 
15 
15 
.0 
60 
75 
15 
15 
75 
15 
.0 
~O 
~O 
.a 
25 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
1~ 
1~ 
1. 
, 1. 
l~ ' 
15 
15 
12 
30 
15 
15 
25 
30 
60 
60 
100 
100 
100 
12 
12 
12 
12, 
12 
12 
12 
15 
10 
15 
15 
12 
10 
36 MUSIO DEPARTMENT, (Oontinued) 
CRO' SEC T SEC T ROON 
CRS NO C~URSE TITLE-PREREQUISITES IIRS GROUP 10 NO ' NO ,TIME !!EET IIIG Dns NO BUILDING INSTRUCTOR 
MUS302 HISTORY OF MUSIC 
MUSH7 
MUSl20 
MUS32~ 
MUSIC COMPOSITION 
ELEMENTARY MUSIC EDUC 
RECREATIONAL MUSIC 
301 
3 
202 DR 
2 
JR STDG 
3 
3 
V 38100 001 
DEPT PERM 
V 31110 001 
, 10~. NON-MAJ~RS 
V 38120 001 
V I )8110 002 
0800-0900 
TIIA -TIIA 
DilLY 
0900-1000 
010CFo9)o,8 
" N F 
" N F H 
230 
201 
117A 
1117A 
ALEXAN 
UNG 
UNG 
KING 
NANOS 
A I A~UCCONE ' 
II HARLEY 
R HARLEY 
2 
2 
V 3IHO 001 090()'1000 T T 
T T 
11TA nNG " PHI PPS 
MUS327 INSTRUMENTAL CONDUCTING 326 
V 38150 COl 10C().1100 
"US328 CHORAL CONDUCTING 326 
2 V 31160 001 1000-1100 T T 
"US331 "USIC ED SEC SCHOOL JR STDG , 330. MUSIC EDUC MAJORS' NINDRS ONLY. NO 
3 IV 31170 001 0800-1000 T T 
I 
130 
_LEXAN E BRANDON 
ACAD PIICB 
KING 14 TEAL 
e _N D NETHODS 
CCLLEGIUM NUSICUN 
JR STOG , 332. INSTR NUSIC EOUC ' NAJORS ONLY. NO 
200 
STUDHT 
1178 
STUDENTS 
230 
_UD PIIOB 
2 IV 38180 001 0200-0300 " .. ALE.AN R BIANCO 
MUS351 DEPT PERN 
1 V ~Lr3~'~!~9~0 __ ~O~0~1L-~0~5~1~!=~0~1~15~P~NL-~" _____ :J-J 230 
SR STOG , DEPt pER" 
AlE.AN A IA~~ACCCNE 
BANI: ARRANGING 
OPERA WORKSHOP 
2 V 38200 COl \ 0300-0~00 T T 200 ' _LEXAN II BUNCO 
LAB REQUIRED 
1 V (38210 001 0100-0200 
138220 301 0~Oo-0500 
T T 
II 
230 
230 
HUHle9 OPERA WORKSHOP LAB REQUIRED 
2 V i 31230 001 0100-0200 
301 0~OO-O500 
T T 
.. 
230 
230 l312~0 
"US~51 VOUL & INSTIl ACCONPANY DEPT PERMISSION 
"US~60 STUDIES IN PEDAGOGY 
MUS~61 STOS PERFRNC LIT (PIANOt 
"US513 FeR'" A~ALYSIS 
MUS517 MUS IC COMPOS IT ION 
HUS518 "US IC CONPOSITION II 
"US519 NUSIC CONPOSITION III 
NUS533 MUSIC CLASSIC ERA 
"US~6 CCLlEGIU" NUSICU" 
NUS5~7 CClLEGIU" NUSICUN 
MUS550 ENSENBlE 
NUS558 SUPR-AO" SCHOOL MUSIC 
MUS597 
MUS598 
MUS689 
MIIS691 
MUS69~ 
I~OEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
GRADUATE RECITAL 
THESIS 
FINAL PReJECT 
322 
V 1r--:3"a;;l!'';;8''0 ---;;0"O'I--"0"i'10"'0-=0;;;";;:00iH''"N;--'"------=-"11 200 
Y I 38260 COl 010().oa~OPM , 14 322 
2 V 38250 001 010()'0200 " .. 
2 
2 
GIIApu_TE COURSES 
202 OR EOUIV 
2 3B275 001 0515-0715P" T 
OEPT PERMISSION 
2 38285 001 TeA -lBA 
517 DR EOUIV 
2 31295 CCI TIIA -TIIA 
517 , 518 OR EOUIV 
2 3n05 COl TaA -TeA 
MAJORS , NON-"AJORS 
2 31315; 001 ' 0515-0715'P" .. 
38325 001 0515-0715P" " 
2 
DEPT PUN; 
1 
31335 001 0515-0115P" 
GET CUSS ~ARD AT DEPT 
0300-0530 
0700-0930 PM 
03CC-O~CO 
CJ.\00-0530 
~100-0200 
f38n5 001 
b8355 301 
1 , 
1 
38365 C02 
31375 003 
, 1 
-31315 OCJ.\ ' 
2 38395 
D'EP' PERNISSION ' 
1 38~05 
DEPT PERNI SSION 
2 '38U5 
2 38~25 
2 3aU5 
2 3M~5 
AMU 601 DR 6~2 OR 603 
2 '38~55 
2 38~5 
2 38415 
2 3M85 
2 38~95 
2 38505 
DEPT PERMISSHIN 
2 38515 
2 38525 
2 38535 
DEPT PEItN ISS ION 
2 385~5 
2 ,38555 
2 38565 
2 38575 
001 0700-0900PM 
001 TeA -lBA 
00 I TeA -lIlA 
002 TIA -TBA 
eel] lBA -TBA 
OCJ.\ , lBA -lBA 
OR 60~ CONCURR 
001 , TIA -TIIA 
002 TIUI -lRA 
ec) TIIA ~TIIA 
OO~ lBA -TBA 
C05 lIlA -TIIA 
C06 l'U -lBA 
'COl TIIA - TBA 
002 lBA -lBA 
C03 leA -leA 
001 TIUI -TeA 
(02 TIIA -TIIA 
C03 lBA -lBA 
OO~ ' lU-TIIA 
M 
T T 
.. 
" !lTF 
14 .. F 
" N F 
200 
201 
201 
201 
200 
230 
230 
STAGE 
STAGE 
230 
130 
230 
1178 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
ALEXAN V AUGUST 
ALEXA~ V AUGUST 
_lEXAN V AUGUST 
ALE .. N V AUGUST 
~I KG J GURT 
_LEXAN E LeiWE 
~ING J GURT 
ALE .. N 14 YOST 
KING A IAN~ACCONE 
~ING A IAN~ACCO~E 
UNG ' A IANNACCONE 
_lEXAN 14 LANEY 
ALEXAN A IANNACCONE 
ALE.AII 
PEASE 
PEASE 
_LEUN 
ALEXAN 
_LEXAN 
KING 
~IIIG 
~ING 
KING 
UIIG 
KING 
~ING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
ItIIlG 
KING 
KING 
KING 
nile; 
KING 
KING 
A IAN~ACCCNE 
C SUTTLE 
C SUTTLE 
P eUvENtER 
R BIANCO 
E LONE 
14 PHIPPS 
J HANSE 
J HAUSE 
J HAUSE 
J HAUSE 
J HAUSE 
J HaUSE 
J HAUSE 
J HAUSE 
J HAUSE 
J HAUSE 
J HAUSE 
J HAUSE 
J HAUSE 
J HAUSE 
J HAUSE 
J , HAUSE 
, J HAUSE 
J HAUSE 
60 
10 
]0 
]0 
~O 
~O 
30 
30 
30 
]0 
10 
10 
10 
10 
15 
20 
15 
20 
10 ' 
10 
10 
20 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
, 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
, 
MUSIC DEPARTMENT (Collilllld) -37 
Applied Music le~~on8 are provide.d for all undergraduate a~d_ grad~ate music majors and minors. Instruction for general students is available on a 
limited ba.is. 
Courses of study are offered on the following instruments: 
Bassoon 
Clarinet 
Cornet 
Double Bas. 
Flute 
French Horn 
Guitar. 
Harp 
Oboe 
*Organ 
Percussion 
Piano 
Saxophone 
Trombone 
Trumpet 
Tuba 
Viola 
Violin 
Violoncello 
**Voice 
REGISTRATION PROCEDURE 
New Students: Music Audition and Placement Examination Required. 
Permission to register in a curriculum in music and placement in Applied Music lessons and basic music courses 
are determined by the results of instrumental or vocal auditions and aptitude placement examinations in musicianship_ 
To arrange these tests, all new students should write to Dr. Max Plank, Music Department, Eastern Michigan l)niversity. 
\ 
Remaining audition and test for the Winter Semester is scheduled for 8:00 a.m. on November 8, 1977. 
All Applied Music Students: 
T.o register for Applied Music: a) obtain written authorization from secretary in Alexander Music Office 
(Room 220) and b) present authorization to Registration Office when registering for classes. 
NOTE: STUDENTS ENROLLING IN APPLIED MUSIC INSTRUCTION MUST FOLLOW THE PROCEDURES OUTLINED ABOVE. STUDENTS 
WILL NOT BE ALLOWED TO REGISTER FOR APPLIED MUSIC AT THE REGISTRATION OFFICE IN BRIGGS HALL WITHOUT 
AUTHORIZATION FROM THE MUSIC DEPARTMENT. 
* Organ majors should reserve Thur8d~y at I p. m. for studio classes. Studio classes are optional for organ mInors a~d other students of organ. 
*_~_ Voc;:.al majors and all othe.r l ~tudents of private voice should ~e8erve Mondays at 4 p. m. for voc·al are~ recitals. 
, 
38 PHILOSOPHY DEPARTMENT 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP -10 NC NO TIME MEETING CAYS NO eUILDING INSTRUCTOR 
PHI 200 
PHIlI0 
INTRODUCTION TO LOGIC 
TVPES OF PHILOSOPHY 
PHILOSOPHIES OF LI FE 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
III 388"'0 001 0900-1000 " II F 322 
III 38850 002 0931>-10~5 T T 322 
I II 38860 003 1100-1215 T T 322 
I II 38870 CO~ 0101>-0200 " " F 322 
III 38880 005 0200-0300 M II F 322 
III 1-1 ...... 3c;8,;8~90~~0~Of6-..,O~5~3C!:0-=;,07~0~0:.P"'M,..--""H,,;-:--.... 1 322 
III 38900 001 0930-1~5 T T "'18 
III 38910 002 1230-01"'5 T T "'18 
III ~~3~8~9~2~0_~0~0~3~~0~2~00-~0~3~0~0~~~"~II~F~~ "'18 
III I 31930 OO~ 0530-0800P" T I "18 
,PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
'IIAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-!4 
FRAV-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
II "ILLER 
.. "IllER 
S GENDIN 
A HART 
A HART 
T FRANKS 
S GENDIN 
S GEhDIN 
M BILSKY 
" BILSKY 
3 III 
3 III 
389"'0 001 ,1100-1200 ,, ' II F 322 
38950 G02 1200-0100 " " F 322 
PRAV-~ F ANDERSON 
PRAY-H F A"DERSON 
PHI213 PHIL BASES CONTEMP ART 
PHI 231 
PH 12"'0 
PHUI0 
PH1350 
PH1355 
PHI381 
PHHOO 
PHI",98 
PHI"" 
PHVI00 
PHYllO 
PHV115 
3 III 38960 Cal 1000-noo " .. F "18 FRAY-H 
HIST PHILOSOPHY MODERN 180 OR A 200-LEVEL PHIL CRS OR DEPT APPR OF HUMANITIES PRDG STOG 
AMERICAN PHILOSOPHY 
AESTHETICS 
PHILOSOPHY OF RELIGION 
PHILOSO,PHY OF LAII 
SlM80LlC LOG IC 
3 III 38970 001 1200-0100 " II F "'18 PRAY-~ 
A 200-LEVEL PHIL CRS OR DEPT APPR OF HUMANITIES PPOG STDG 
3 III 38980 001 0200-0315 T T "18 
1 CRS PHILOSOPHY 
3 III 38990 
180 OR 200 OR 210 
001 
3 11-1 39000 001 
180 OR 200 011 DEPT PERM 
0101>-0200 
1000-1100 
3 III 39010 ClOl, 1101>-1200 
180 OR DEPT PERM 
3 I II 39020 001 1100-1215 
M II F 
" II F 322 
" " F 
"18 
T T 
PRAV-H 
PRAV-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PHIL SEM Social Contr. Thry2 CRSES PHILOSOPHY , 
CCNTEMP EUROPEAN PHIL 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
I~DEPENDENT STUDY 
2 III 39030 001 0315-0500 
2 CRSES PHILOSOPHY 
3 III 390"'0 001 
JR OR SR. PHIL MAJOR. DEPT 
1 III 39050 001 
1 III 39060 002 
1 III 39070 G03 
JII CR SR. PHIL "AJOR. CEPT 
2 III 39080 001 
2 III 39090 002 
2 lIt 39100 ~03 
JR OR SR. PHIL MAJOR. DEPT 
3 III 39110 001 
3 III ]9120 C02 
3 III ]9130 003 
3 III 391"'0 00"' 
,1100-1215 
PER"ISSIO~ 
TBA -TeA 
teA -TSA 
TeA -TeA 
PER'USS ION 
TeA -T&A 
TeA -TeA 
teA -TeA 
PERMISSION 
TeA -TBA 
- T8A -TSA 
TeA -TBA 
TeA -TBA ' 
T 
T, T "'18 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
101 
101 
101 
101 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-!4 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
'RAY-I< 
PRAY-H 
PRAY-H 
PHYSICS AND ASTRONOMY DEPARTMENT 
SCUNCE FOR ~EM TCHRS 
PHYSICAL SCIENCE I 
PHYSICS IN MODERN HOME 
Lecture ••••• 
Lab (select one) • • 
Physics 
FOR EL TCHRS: NO PHVSICS MAJOR OR "u.OR 
3 II 39220 ,001 1000-1200 
3 II 39230 002 - 1000-1200 
3 II 392"0 003 0101>-0300 
HR LAB T8A AFTER CLASS BEGINS. DOES NOT 
"' II 39250 COl 0900-1000 
"' II ,39260 002 1100-1200 
"' II 39210 003 OI~o-oz~O 
"' II r r9280 CO", 05 5-07 5PM 
LEC , LAB RE U RED 
••• ' ", II 39290 
(39300 
b9310 
001 
301 
302 
0100-0200 
1001>-1200 
0300-0500 
M II 
T T 
" " COUNT 
"'''T MTIIT 
" IIIF 
T T 
" " F T 
T 
30" 
30"' 
30"' 
TOWARD PH 
300 
300 
, 300 
.3,01 
301 
116 
116 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
MAJ OR 
STIIO~G 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STIIC~G 
ROOSEV 
ROOSEV 
PHYl96 LllE CLR'PHT GRP-ART'CTH 
PHV210 
PHY221 
PHV222 
3 II 39320 001 1200-0100 
MUSICAL ACOUSTICS LAB REQUIRED 
Lecture • • • • • • • ."' II 39330 GOI 0101>-0915 
{393",0 '01 0800-1000 • • • • . 39350 ~02 1001>-1200 
39)60 303 1200-0200 
MEC~ANICS. SOUND' HEAT LEC' LAB REQUIRED;MTK 105 , 101 OR ~ AVG 
Lecture • • • • • • • ."' II 39310 001 1100--1200 
Lab (select one) • • 
Lab (select one) • • . 139380 301 1000-1200 
• • • ~39390 302 0100-0300 
Lecture • • • • • . ' . ."' ' II 39"'00 002 0200-0300 
Lab (select one) • • • • • • {39" 10 303 1001>-1200 
3"'20 3~ 0300-0500 
ELECTRICITY' LIGHT LEe , LAB REQUIRE0I221 -
Lecture . • • . • • • ."' II 39"'30 001 0200-0300 
Lab (1 ' ) 13-0 301 1200-0200 
se ect one • • • • • • • • • (39"50 302 0301>-0500 
Lecture •••••••• "' I.' .'i'ltB Hi q;glMPH 
Lab (select one) • • • • • • u' _ 'ilL 1At. !COl. ,,, 
M II F 
T "t 
II 
T 
T 
HS "ATH 
MT TF 
II 
T 
MTIIT 
T 
301 STRONG 
301 STRONG 
32"' STRONG 
32"' STRC"G 
32"' STRONG 
-THRU nlG 
301 -STRONG 
316 STRONG 
316 STRONG 
300 STRONG 
316 STIIONG 
316 STRONG 
" 
"lilT 
II , 
T , 
lilT •• : 
301 
320 
320 
300 
320 
320 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
M BILSKY 
II MILLER 
F ANDERSON 
' 14 BILSKY 
A HART 
S GENCIN 
A "ART 
II MILLER 
T FRANKS 
I ~STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCT"R 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCP 
INSTRVCTOR 
J "OORE 
J MOORE 
J "OOIlE 
MIN 
C THOMAS 
A ~CEBEII 
, 0 TROCHEl 
A LOEBER 
J PORTER 
J PORTER 
J PORTER 
F JOHNSON 
II GESSERT 
II GESSERT 
II GESSERT 
II GESSERT 
C THOMAS 
C THOMAS 
C THOIIAS 
II GESSERT 
II GESSERT 
" GES~ERT 
A LOEBER 
A LOEBER 
A LOEBER 
C THO"AS 
C THOIIAS 
C THOll AS 
CLASS 
CAPAC,ITY 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
35 
35 
50 
50 
35 
35 
35 
35 
35 
35-
35 
20 
35 
5 
5 
5 
5 
S 
5 
5 
5 
5 
5 
20 
20 
20 
10 
10 -
10 
10 
2", 
12 
12 
30 
~ 
20 
20 
20 
~ 
20 
~O 
"'0 20 
20 
~ 
20 
20 
~ 
20 
20 
PHYSICS DEPARTMENT (Continuad) 
CRS NO 
PHY22~ 
PHY22~ 
PHY229 
Physics (Continued) 
CRD 
COURSE T ITl E-PREREQU IS ITES HItS GROUP 
SECT 
10 NO 
SECT 
NO 
"EC~ANICS. SOUND' HEAT lEC. REC , LAB REQUIREDI ~T14 
Lec & Rec (take both) •• ~ • P. J39~90 001 
139500201 
Lab (select one) • • • • • • • • • {::;~~ ·m 
ELECTRICITY 'LIGHT LEC. REC , ' LAB REQUIREDI223 
Lec & Rec (take both) •• ~ • II. j39530 001 
.' l395~0 201 
Lab (select one) • . , . • • • • • • 139550 ]01 (39560 302 
STUN , ELAS "ATER IAlS 223 
TI"E 
120 , 121 Cl21 
1000-1100 
1000-1100 
0800-1000 
0300-0500 
0900-1000 
090D-1000 
1000-1200 
0100-0300 
MEETING 
DAYS 
~ Ii F 
T T 
T 
T 
~ II 39570 . 001 0900-1000 Hil F 
ROO" 
NO BUILdING 
TAKEN CCNCURRENTLYI 
INSTRUCTOR 
307 STRONG F JOHNSON 
3~1 STRONG F JOHNSON 
316 STRCNG F JCHNSON 
316 STRO~G F JCH~SOh 
STRONG 
STRONG 
STROHG 
STRONG 
STRONG 
J BARNES 
J BARNES 
J URNES 
J SARNES 
J PCRTER 
PHnoo COOP EDUC IN PHYSICS **CR/NC** JUNIOR. GET PERMISsioN CARD AT DEPART"ENT 
PI4\'l90 PHYSIC S PROJECT 
PHY391 PtlYS ICS PROJ ECT 
U~DGRD RESEARCH LAB 
INTER "ECHANICS II 
OPTICS LABORATORY 
3 II 395ag 
DEPT PERM ISS ION 
~ ~~ :::~~ 
2 It 39610 
DEPT PER"ISSION 
001 lBA -TBA 
.001 
002 
003 
TBA -TBA 
TBA -TSA . 
TU -TBA 
2· II 39620 001 TBA -TBA 
2 II 39630 002 TBA ·-TBA 
DEPT PER" ISS ION 
2 It 396~0 
2 II 39650 
2 II 39660 
~30 , "ATH 220 
001 
002. 
003 
lBA -lBA 
TBA -TSA 
TBA -TSA 
3 III 39670 001 0300-0~00 
~~o PRE 'OR CC-REC. Ln 
1 II 39680 ~01 TBA -TBA 
" li F 
ELECTRICIlY '"AGNETISM 221 CR 223; 222 OR 22~1 "An; 221 
Pl4Y~95 
ElECTRON!"CS SCIENTISTS 
HEAT' THERMOOYNA"ICS 
NUCLEAR PHYSICS 
SPECIAL PROBLEMS-HONORS 
SPECIAL PROBLEMS-HONORS 
ROGS IN PHYSICS-HONORS 
~ II 39690 001 110D-1200 
LAB REQUIREO 
~ II i39700 001 0100-0200 
(39710 301 TBA -TBA 
221 ' OR 2231 222 OR 22~; ~AT~ 221 
3 II ·39720 001 0115-0830PM 
221/223. 222122~; MTH 121. LAB REQU IRED 
~ II j '39730 001 0900-1000 
l397~0 30~: TBA -TBA 
,yIlT 
Ii F 
20 ' SE" HRS PH lilT.. GP_" DEPT PERM ISS ION 
2 II 3975t ~01 TBA -TBA 
2 II 39760 002 TBA -TBA 
2 II 39770 003 TBA -TBA 
20 SE" HRS PH lilTH B GPA , DEPT PERMISSION 
2 II 39780 ooi TIIA -TIIA 
2 II 39790 002 TBA -TBA 
20 SEM HRS PHY , DEPT PER" 
1 II 39800 001; TBA -TBA 
1 II 39810 OO~ TBA -TBA 
GRACUATE COURSES 
Pl4Y506 PHYS SCI FOR EL TCHRS II 505' 
2 39825 001 
PHY512 LIGHT ELEC , "AGNETISM 511 OR EQUIT PRE OR CD-REQ 
3 39835 001, 
PHY582 QUANTU" MECHANICS ~75 
~. 39855 
PHY597 INDEPENDENT sTUDY DEPT PERMISSICN 
1 39865 
1 39175 
1 39885 
PHY598 I~DEPENDENT STUDY DEPT PER"ISSION 
2 39895 
2 39905 
2 39915 
PHY599 I~CEPENDENT STUDY DEPT PER"ISSION 
3 39925 
3 39935 
3 399~5 
PHY697 RESEARCH IN PHYSICS DEPT PERIHSS ION 
1 39955 
1 39965 
1 39975 
PHY698 ' RESEARCH IN PHYS ICS DEPT PER"ISSION 
2 39985 
2 39995 
2 ~0005 
PHY699 RESEARCH IN PHYSICS DEPT PERMISSION 
3 40015 
3 40025 
3 40035 
001 
COl 
002 
003 
001 
C02 
003 
001 
002 
C03 
Cal 
002 
C03 
001 
C02 
003 
001 
002 
C03 
0700-0840P" 
0700-093DP" 
0515-0705P" 
TSA -TSA 
lBA -TBA 
TBA-lBA 
Te' -TU 
TBA -TBA 
TU -lB' , 
lBA -TeA 
TeA -TBA 
TeA -TSA 
TBA -TIIA 
TU -TeA 
TIIA -TIIA 
TU -TB' 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TeA -TSA 
TU -TaA 
TeA -TSA 
Astronomy 
AST2D3 INTIIO TO ASTRONOMY 
AST304 ASTRONO"Y SCI STUDENT 
3 II ~0210 001 
J II ~0220 002 
NO CREDIT 203 
~ II ~0230 001 
1000-1100 
1200-0100 
1000-noo 
M II 
~ Ii F 
M II F 
" IITF 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
341 
329 
3U 
2H 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
307 
301 
~41 
303 
303 
303 
303 
303 
. 303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
300 
300 
300 
STRONG 
STRONG 
STRel\G 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STROhG 
STRONG 
STROIIG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRO~G 
STRCNG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRClIIG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
stR 0 1110 
STRClNG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STROHG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRClNG 
F JCHNSON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTeR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J PCRTER 
F JIlHNSON 
R ROTH 
J eARNES 
J URNES 
It ROTH 
R SILVER 
R SILVER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I~STRUCTOR 
o TROCHEr 
o TROCHEl 
II ROTH 
INSTRUCTOR 
INSTR~TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTOII 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTIlUtTOIl 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
STRONG J 1I00lEY 
STIIONG J liOOLEY 
STRONG J IIOCLEY 
39 
CUSS 
CAPACITY 
20 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
16 
20 
15 
16 
16 
20 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
15 
15 
20 
3 
3 
3' 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
U 
15 
20 
40 
PHYSICS ' DEPARTMENT (Continuad) 
, A.,r •••• ' (C •• ,i •••• ) 
CRO SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HIlS GROUP 10 NO NO TIME MfETING DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
AS1402 ADV GENERAL ASTRONOMY 
AS1408 ASTAONO"Y PROJECT 
AST"09 ASTRONOMY 'ROJECT 
30"; PHY 221; MTH 120 
3 II f'~02"0 
t,,0250 
DEPT PERNISS ION 
2 II "0260 
2 II ,,0210 
DEPT PERMISS lIiN 
2 II ,,02ao 
2 II "0290 
, ~TH 121 CR '~Y 223. REC REQUIRED 
001 HOo-lHO T 339 
201 1100-1200 
001 TIA -TIIA 
002 lBA -TaA 
001 TBA -lBA 
002 TaA -lBA 
T 339 
315 
302 
315 
302 
GRAD~ATE COURSES 
AST50" ASTRONOMY II 203 eR 503 OR EOUIV 
2 "0305 001 0100-0nO'" T 3<\1 
POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT 
• 
PLS112 A'ERICAN GOVERNMENT 
PLS202 
PI. 5210 
PLS271 
PLS280 
PI.S297 
PLS298 
PLS299 
3 III "o360 001 0800-0900 " II F "20 
3 III "OHO 002 · 0800-0915 T T "20 
3 III "0380 003 0900-1000 N II F 205 
PASS Special Assignment. • • • 3 III "0390 00" 090~1000 " II F "20 
3 III "0"00 005 · 1000-HOO " ~ F 113 
3 III "0<\1 ° 006 1100-1200 " II F 213 
3 III "0"20 007 1100-1215 T T 23" 
3 III "0"30' 008 1200-0100 " II F 20" 
3 III ,,0<\,,0 009 1230-01"5 T T 201 
3 III "0"50 010 0100-0200 , ~ F 1 
3 I H "0<\60 Oll 0200-0300 " II F 234 
3 III "OHO 012 0200-0300 , II F <\19 
PASS Special Assignment • • •• 3 III "OUO 013 ' 0200-0300 " If F "21 
3 III "0<\90 01" 0200-0315 T T 216 
3 III F:j"~0~5io 0~:0~1~5::~O~'O~O::~Cl9~3~O~P"~::jyt:::=l1 "10 
3 III _ "Q5!0 0!6 0700-0930'" II 1 "20 
STATE £ LOCAL GOVERNMENT I F FRESHMAN. 112 OR DEPT PERM 
3 III "0520 001 0900-1000 MifF "19 
3 III "0530 002 0930-10"5 T T . <\19 
3 III "05"0 003 HOC-1200 " ~ F "19 
3 III ~~"~0~5~5 0~~0~0:;"_~0~2~0~0=-0~3~1~5"="'----'T!.....,!T"'-_1 "19 
3 III I ,0560 005 07g0-0Ug.M T _ <\20 
I~TAO PUallC ADMIN 112 OR 202 
3 I H "0510 DOl 
INTAO INTERNATIONAL REL 112 OR 202 , 
3 III "0580 001 
T~E AMERICAN PRESIOENCY 112 OR 113 OR 202 
3 III "0590 001 
INDEP STUDY IN POll SCI 112 DR 202 , DEPT .EP, 
1 III "0600 - 0~1 
1 III "0610 002 
I ~D EP STU OY IN POL I SC I 112 OR 202 , DE PT PER" 
2 I U "0620 001 
2 I tl "0630 002 
INDfP STUDY IN POLl SCI 112 OR 202 , DEPT PERM 
3 III "06<\0 001 
3 III ,,0650 002 
0900-1000 
1230-01"5 
1200-0100 
TaA -TaA 
TaA -TeA 
TIIA -TIIA 
Te' -TeA 
, TaA -TIA 
lBA -TaA 
, .. F 
T T 
MifF 
"21 
"21 
1i4 
114 
11" 
11" 
114 
11" 
PLS301 A'EAICAN lEGAL SYSTEM 112 
Pl5313 
PLS330 
PlS335 
A"ERICAN CONST LAII II 
UABAN POLITICS 
l'BeR A'fAICAN POLITICS 
112 
112 
112 
PLS35" GCVT, POLITICS CANADA 112 
PLS358 PRTIES. ELCT. INTRST GRP 112 
PLS361 
PLS3H 
GOVT , POLITICS USSR 
ASIAN POLITICAL SYSTEMS 
· 112 
112. 
PI. 5371 UE A FOR POll CY PROCESS 112 
3 III "0660 001 0200-0300 , .. F 113 
3 III "",-"",0",6 ... f",O,--_Q,,,O ... 2~--:!:0.:;10~0-~0:.:9~3:!.OP::.;M::....:_..:.T __ .J1. "11 OR 202 . 
3 III "06aO 001 0300-0"15 " If "19 
0: 2~: I 40690 001 . 0200-0315 T T "21 
OR 202 
3 III .. I -2".lLij~1O~01l....---l.!0~0.!.1_..!i0~7~0.!!:0-=0~9~3~0~P!!M __ .!II~_..J "11 
3 III "0110 001 1100-1200 
" If F "21 
3 III "0120 001 · 110G-1200 M II F "20 
DR 202 . 
3 1I1.~1 ,.....,";0~1!.,;3I.!C'--...,l!;00!!.1L..---l.!0..!.10!f:0-!C;J0 ... 9"'3"1g.t:.PMc-_..!T_ ... <,..-~.l <\26 
113. OA 202 
3 III "01"0 DOl 0930-10"5 T T "20 
3 III "0150 001 0]00-0"15 M II 
POLITICAL VIOLENCE' REV 112 DR 110 OR 202 
3 III ,,0160 001 1100-1215 T T 
SP STDYIARA8-ISRAELI CON JUNIOR STOG , POL SCI "AJIJR Oil III HOP 
'STRONG 
STRCNG 
STRONG 
STROIIG 
STRCNG 
STRONG 
J IIOCLEY 
J IIOOLEY 
J IIOOLEY 
C THCMAS , 
J IIOOLEY 
C THO"AS 
STRONG J IIOOLEY 
PRAY-H 
PRAY-H 
SHERZ 
PRAY-H 
eOONE 
PRAY-H 
eOONf 
'RAY-H 
PRAY-H 
SILL 
800NE 
PItAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FAAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FIlAY-H 
PRAY-H 
FItAY-H 
PRAY-H 
PRA\,-H 
PRAY-H 
PAAY-H 
PRAY-H 
PItA\'-H 
PRAY-H 
PRA\'-H 
PR"'-H 
eqoNf 
PRAY-H 
'11"'-" 
PRAY-H 
PRAY-H 
J JCHNSON 
L BENDER 
A 'ClllLlUIIS 
J JOHNSON 
J "AGEE 
8 HOURANI 
L BENDER 
T BA'EIIEP 
H SAIIKI 
' R GItACY 
J MAGEE 
R MCIII LLIAMS 
T BAE~EA 
J PFISTER 
B HOUItAN I 
I( LlNDENBE RG 
S SCLCMCN 
e RACZ 
S SClCMON 
B ItACZ 
L BENDER 
B HOURANI 
J PFISTER 
J "AGEE 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
I NSTRUCTOII 
INSTRUCTOR 
INSTIIUCTOR 
INSTIlUCTOR 
o HORTIN 
A IIISTRUCTOII 
t HORTIM 
C MONSMA 
J JOHNSON 
PRAY-H J JOHNSON 
PRAY-H 
.RAY-H 
PRAY-I< 
PRAY-H 
PRAY-H 
II GRADY 
L SAIAL lUNAS 
J PFISTER 
T BREIIER 
I( LI NDENBERG 
.:/1PLS388 
PLS"OI 
PLH1D 
3 III "0110 DOl 0930-1045 T T "21 PRAY-H H SABKI 
POL III CAL SCI IN FICTION POLl SCI I!AJ/"IN , 9 HAS PlS COURSES , JR ell SRt DR OEPT PERMISSION 
3 III ~0180 001 0100-0200 " II F "19 .RAY-H II MC~ILLIAMS 
PLS"16 MODERN POLITICAL THEORY 112 
3 III ~0190 001 lDOo-11DO , II F <\19 PRAY-H R GRADY 
CLASS 
C~ACITY 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
2D 
50 
50 
90 
35 
75 
10D 
eo 
100 
100 
lDO 
75 
50 
35 
100 
50 
50 
5D 
50 
50 
50 
35 
]5 
35 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
10 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
POLITICAL SCIEICE DEPARTMENT (Continuad) 41 
[, CRO SECT SECT "EET! NG " ROO" . CUSS 
CRS NO COUltSE TlTlE-PRUEQUI'SllES HitS 'It.OUP 10 NC NO TIME CAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
PLSUI RECHT PCllTICAL THEO~Y 112 OR 202 
0100-,0930P" 3 III I 40100 001 
" 
420 PRAY-H B IUCl 35 
, PLS440 FLO ,SEHIPOLI SCI/PUB ,ADM DEPT PER"ISSION 
3 III 40110 DOl TeA -TBA 114 PRAl-H C "ONS"A 25 
PLS4<H INTEltN POLl SCI/PUB IIrM DEPT PER"ISSION 25" 3 ' III 40120 001 TeA -TBA llt PRAl-H C ":~S"A 
'l·S441 INTERN POLl SCIIPUI 110M DEPTPER"ISSUIN 
6 III , 40830 DOl T8A -TaA 114 PRAY-H C "ONS"A 25 
PU449 .NTERN POll SCl/PU8 Ae" DEPT PER"ISS I(N 
9 III 40140 DOl TaA -Tea 714 PRAY-I! C "ONS"A 25 
PLS456 CRI "I HAl UII I 112 OR 113 OR 202 
3 III ~~!;g !01 0930-,1045 T T 411 PRAY-I! B INSTRUCTOR 35 o'JOO:i1hllp" Ii U9 PRAY-H D HORTIN 35 
PU491 INDEPENDENT STUDY SR 
3 II~ 40860 002 ' 
STANDIN' pE. 
1 III 40no 001 TeA -TeA 714 FIIAY-H INSTRUCTOR 10 
1 III 40810 002 Tel. -TIA 114 PRAY-H I NSTRUCTell 5 
1 III 40890 003 TU -TeA 7H PRAY-H INSTRUCTOR 5 
1 III 40900 004 TBA -TBA 114 PRAY-H I~STIIUCTOR 5 
1 III 40910 005 TU -TeA 114 PRAY-H I NSTRUC TO,! 5 
PLS498 INDEPENDENT STUDY SR STANDING , DEPT PER" 
2 III 40920 ' DOl TlA -TBA 114 PRAl-H I NSTRUCT!;R 5 
2 III 40930 002 TeA -TeA 114 PRAY-H . INSTRUCTOR 5 
2 III 40940 003 TBA -TeA 114 - PRAY-H IIISTRUCTOR 5 
'2 HI 40950 004 TU -TeA 114 PRA 'f-H I NSTRUC TOR 5 
2 III 40960 COS TeA -TBA 114 FR"-~ INSTRUCTOR 5 
2 III . 40970 006 TeA -TaA 114 PRAY~H INSTRUCTeR 5 
PLS499 , INDEPENDENT STUDY SR STANO'", , DEPT PEII" 
3 ill 40980 E01 TBA -fSA 114 PRAY-H IIISTRUCTOIl 15 
3 III 40990 002 TU -lBA 114 PRAY-;-H INSTRUCTOR 15 
3 III 41000 003 TBA -TSA 714 FIIAY-" INSTRUCTOR 5 
3 III 41010 004 ' TtlA -TIA 114 PRAY-H INSTRUCTCR 5 
3 . III 41020 ODS TeA -TSA 114 PRAY-II INSTRUCTOR 5 
3 III 4i030 006 TBA -TBA 114 PRAY-H JIi,SnUCTOR 5 
3 III 41040 001 TBA -TIA 7'14 PRA'f-H INSTRUCTOR 10 
3 III 4105C DOl TBA -TeA 714 PRAY-" INSTRUCTOR 5 
3 III 41060 009 TBA -TeA 114 PRAl-H HSTIIUCTCR 5 
3 III 41010 010 TSA -TBA 714 PRAY-I! INSTRUCTOR 5 
3 til 41080 ,011 T8A -TSA 114 PRAY-H IIISTRUCTOR 5 
3 III 41090 012 'TeA -lBA 114 PRA 'f-H I NSTRUC T!;R 5 
3 III 41100 013 TBA -TBA 114 'IIAY-" INSTRUCTOR 5 
, GRACUATE COURSES 
PLS580 A"ERICAN EXECUTIVES 
2 41115 001 0515-0655P" T 419 'RAY-H S SOlClleN 35 
PLS587 STOS IN STATE , LOC GOVT 
3 41125 001 0100-0930P" Th 41'1 'RAY-H ' C I'ONS"" 35 
PLS597 INDEPENDENT STUDY DEPT PER"ISSICN 
1 41135 001 TBA -TeA 714 'RAY-H INSTRUCTOR 5 
1 41145 002 TIl. -TIA 114 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
1 41U5 003 TeA , -TaA 114 PRAY-I! INSTRUCTOR 5 
1 41165 004 TBA -TaA 114 PRAl-H .1 NSTRUCTeR 5 
1 . 41115 005 TBA -TeA 714 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
PlS598 INDEPENDENT , STUDY OEPT PER"ISSIDN 
Z 41185 001 TeA -18A 714 PRAY-H INSTRUCTOR · 5 
2 4i195 002 TBA -TeA-- 714 PRAV-H INSTRUCTOR 5 
2 41205 003 ' TaA -TaA 714 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
2 41215 004 TBA -lBA 714 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
2 41225 005 . TaA -TSA 114 FRAY-H INSTRUCTOR 5 
PLS599 INDEPENDENT STUOY , DEPT PEIIMISSICN 
3 41235 001 TeA -TIIA 714 PRAY-I! INSTRUCTOR 5 
3 41Z45 002 TIl. -TIA 714 PRAY-H I"STRUCTOR 5 
3 41255 003 TIA -TIA 714 PRAY-H iNSTRUCTOR 5 
3 41265 004 TaA -TaA 114 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
3 4~21~ 005 18A -Tal. 114 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT 
PSllOl GENEltAl PSYCHOLOGY NO CII 102 
3 II 41410 001 0100-,0900 .. Ii F 10i '.JEFF INSTRUCTOR 94 
3 II 41410 OOZ 0900-1000 
"TII{ 101 ".JEFF 0 JACKSON 94 3 II 41490 003 0930-,1045 102 ".JEFF M OOSEY 94 
3 II 41500 004 1000-1100 M II F loUD IIOOSEV J DAHSIIY 94 
3 II 41510 005 1100-,1200 " II F 101 ".JEFF B HOlIlE 94 
3 II U520 006 1100-1Z15 T T 102 '.JEFF P HOl"ES 94 
3 II 41530 007 - 12)0-,0145 . T, T 101 ".JEFF " J KNAPP 94 
3 II 41540 008 0100-,0200 
" II F I!~ ".JEFF H C£TOlA 94 3 II' HUg !i1l9 iiiiiii::gi~iipM ji STRONG INSTRUCTOR 94 
PSYl02 GE,NERAL pSYCHOLO$Y NO ' CR 101. LA8 REQUIRED 
II JAMISON' 4 II 4151e; 001 1100-1200 
" 
II F 1 SILL 135 
r1S1O 301 0100-,1000 " 331 ".JEFF Ii JAIIISON 15 Lab (select one) ............ . ,..,.0 302 0800-,1000 II )31 ".JEFF II JA"IS0N 15 (additional labs on next page) 410600' 30' 0109-1000 F 331 ".JEFF Ii JAI'ISCN 15 
42 PSYCHOLOGY DEPARTMENT (Conlinued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TlTlf-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MfETING DAYS NO BUilDING INSTRUCTOR 
PSYl02 
PU201 
PU205 
PSY20T 
PSY242 
GENERAL PSYCHOLOGY 
< - .uUO ~.u610 Lab (select one) • • • • • • • • • "1610 
(additional labs on previous page) "16"0 
1"1650 
' ''1660 
SELF-ANALYSIS' CONTRCl PSY 101 011 102 
10" 
105 
106 
30T 
101 
309 
0200-1>-'00 
0200-0.00 
0100-0300 
1200-0200 
1200-0200 
1200-0200 
~ 
II 
T 
M 
II 
F 
131 
331 
·331 
331 
111 
331 
3 II "16TO 001 0930-10"5 T T 101 
QUAHITAThE "THO IN ·'SY 101 OR 102 , "ATH 10" DR EQU IV 
3 II .1610 001 1000-1100 ~ II F 518 
3 II .u690 OO~ 0 100-0200 ~ " F 518 
3 II ;1100 003 0600::0830'M II J 518 
PSYCHOLOGY OF ADJUSTMfNT 101 OR 102 
3 II 11.;.·..::!Ll1'"'T ... 1J1:0_...l00Dt.l1~...J0""7~0!..!0-c..!!.09z.3~0I(!':!:M!..-_M!l..... __ -,:t 102 
PSYCHOlOGY OF SEX 101 DR 102 
3 II .uno 001 1100-1215 T 201 
PSYCHOLOGY OF WOMEN 101 OR 102 
3 II U13C 001 0200-0300 ~ II F 101 
PSY301 INTRODUCTRY EXPERMTL PSY 205 
PSUOI 
PSY321 
PSY322 
PSY323 
PSYU1 
LEARNING 
SOCIAL PSYCHOLOGY 
CHILD PSYCHOLOGY 
PSYCH OF ADOLESCENCE 
PSYCH OF HUMAN AGING 
Ili0UnRI AL PSYCHOLOGY 
301 
; 
101 
101 
101 
101 
101 
II 
II 
001 
002 
301 
003 
0900-1130 
1000-1200 
1000-1100 
1200-0230 
T T 5'19 
M II 519 
II 
F 
t t 
519 
519 
3 II 1r-:"=-'1;;7;-:1:-:0~~0;;:0;-;1~-0:;::5~1;-;;;;-;:O:O;77!;"5 P::p::---:":----,, 122 
011 102 , SOC 105. NO CREDIT FOR soc Joe. 
3 11 "1790 001 0930-10"5 T T 
3 11 .1800 002 0100-0200 M II F 
OR 102 
3 11 .1810 001 0900-1000 
3 II "lazO 002 · 0900-1000 
·3 111 41830 003 051s-ohSp" 
OR 102 
3 II "18"0 001 1100-1215 
3 11 .1850 002 0100-0200 
OR 102 
3 11 "1160 001 0930-10"5 
OR 102 , JR OR SR 
3 II J '2300 001 0600=0830P" 
~ " F M II F 
~ 
T T 
~ " F 
T T 
M 
122 
143 
123 
200 
123 
H3 
P5Y356 MOTIYATION 301 
PSYl5T 
PSY360 
PSYlTO 
PSUIi 
PSYlez 
psun 
PSYl91 
PSYl92 
psun 
pnUl 
PSY520 
PSY5J2 
psn.o 
PSYS.l 
PSY550 
PSYS51 
PSYS91 
PU592 
··PSY593 
PSY600 
.... 
3 II .18TO 001 · 1000-1100 M II F 
II 
SENSATION 'PERCEPTION 301 
3 11 I "1180 001 0600-0130PM 
ABNORMAL PSYCHOLOGY .101 OR 102 , JR OR SR 
3 11 U89C 001 0900-1000 ~ ~ F 
3 II "1900 002 1000-1115 ~ II 
3 11 "1910 003 llOo-1200 .. II F 
~ :: I ::::z gZ: ~UtJU:PM l,/ 
PSYCH IN THE FLO SETTING .~R/NC •• 101 OR 102; CONCURRENT ENROlL"E~T IN A 
2 11 "19"0 ' 001 TeA -TBA 
INOIVIDUAl READING-PSvCH 101 OR 102 , DEPT PER~ 
1 11 41950 001 TSA -TIA 
INOIVIDUAL IIEADING-PSYCH 101 OR 102 , DEPT PER" 
. 2 11 "1960 Oil 1 flA -TIA 
INDIVIDUAL IIEADING-PSYCH 101 eR 102 , DEPT PERM 
3 II "1970 001 TBA -TBA 
I~OIVIDUAl RESEARCH-PSY 205' DEPT PERM 
1 II U980 001 TU -TeA 
INDIVIDUAL RESEARCH-PSY 205' DEPT PERM 
2 II "1990 001 TB' -TI' 
INDIYIDUAl RESEARCH-PSY 205' DEPT PEIIM 
3 II .2000 001 TIA -TIA 
DYNAMICS OF PERSONALITY 6 HRS PSY , JR CR 5R 
3 II .2010 001 0100-0200 ' 
HI STORY , SYSTEMS PSYCH 12 HilS PSY , SII 
COPING PROILEM IEHAYIOR 
PSYCH OF ADOLESCENCE 
PSYCHOLOGY OF AOJUSTMENT 
ABNORMAL PSYCHOLOGY 
DYNAMICS OF HUMAN 8EHAY 
PSYCH DEATH' DYING 
I .. DIVID RUDING 
INDIYIO RUDING 
INCIYIO RUDING 
PSYCH STATISTICS 
. 3 11 .2020 001 1000-1100 
3 II .2030 002 1230-01.5 
GRADUATE COURSES 
CRS 'SYCHOLCGY 
2 .2a.5 001 0700-08"0'M 
CIIS PSYCHOL~Y 
2 42055 001 0700-01"0" 
eRS PSYCHOL~Y . 
2 42065 001 0515-065"M 
CRS PSYCHOLOGY. NO CR 360 
2 " "2075 001 ·· 0515-065"M 
1 CRS PSYCHOLCGY 
2 t 42015 001 0700-01.0PM 
360 CR 543 11'10 552 
2 .2095 001 051!5-0655'~ 
DEPT P!!IMISS IIlN 
1 .2105 001 TI. -TI. 
DEPT PERM ISSlCN 
... 2 42115 001 ·· TIl. -TIA 
DEPT PERMISSION 
3 .2125 001 TIA -Tl' 
205 011 EQUIV 
3 "21U 001 0200-0315 
. ~ II F 
~ II F 
T T 
T 
~ 
Th 
M 
II 
T 
T T 
123 
1~0 
102 
538 
518 
120 l H~O~SY 
501 
537 
537 
537 
531 
537 
537 
140 
140 
122 
122 
123 
122 
123 
123 
123 
531 
537 
537 
122 
~.JfFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
~.JEFF 
M.JEFF 
~.JEFF 
~.JEFF 
".J EfF 
~.JEFF 
~.JEFF 
~. JEFF 
PRAY-H 
".JEfF 
~.JEFF . 
~.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
STRONG 
STRONG 
M.JEFF 
STRONG 
".JEFF 
STRCNG 
~.JEFF 
STRONG 
B FISH 
8 FISH 
J I(NAPP 
J I(~APP 
S KARAIEN ICI( 
S KARAefNICI( 
P HOLMES 
o JACI(SON 
J DANSKY 
o JACKSON 
M ~EI SELS 
Z YOUSSEF 
e BIIACKNEY 
D DEL PRAtO 
e FISH 
B FISH 
S KAIlABfN ICI( 
Z YOUSSEF 
S UIlABENICK 
B FISH 
A II ESTMAN 
J DANSKY 
INSTRUCTOR 
M DOSEY 
D SCHOOLER 
F CANTER 
H CETOLA 
~.JEFF N GORDON 
STRONG 
~.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
~.JEFF 
M.JEFF 
CRS &lOR 
".JEFF 
~. JEFF 
M.JEFF 
~.J EFF 
".JEFF 
".JEFF 
STIIONG 
STIIIlNG 
~.JEFF 
... JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
~. JEFF 
~~JEFF 
~.JEFF 
~.JEFF 
".JEFF 
~.JEFF 
".JEFF 
A IIESHAN 
J ROFF 
R ANDERSON 
N GORDON 
" "EI SELS 
B 8RACI(NEY 
DEPT PERM 
B BRAC~NEY 
~ FRIEOM'N 
M FRlEtM'N 
M FRIEDMAN 
M FRIEDMAN 
M FRIEDMAN 
" FRIED"AN 
J ·ROFF . 
A IIESTMAN 
Z YOIISSEF 
D DElPRATO 
M DOSEY 
I HOIIZ~ 
" "EiSEU 
H CETCLA 
F CANTER 
M FIIIEDMAN 
M FRIEDMAN 
M FRIEDMAN 
J UAPP 
CUSS 
CAPACITY 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
9" 
25 
25 
25 
~ 
350 
22 
22 
22 
22 
35 
35 
35 
9" 
50 
35 · 
35 
70 
35 
35 
35 
35 
35 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
30 
30 
30 
25 
25 
50 
25 
50 
25 
25 
2!5 
2!5 
30 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT (Continued) 43 
ClIO SECT SECT ROOM 
C~S NO COURSE TITlE-P~E~EQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
ens NO BUILetNG INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
PSY620 
PSY625 
PSY6.0 
PSY6.3 
PSY6.4! 
PSY650 
PSY663 
PSY670 
PSY611 
PSY6ao 
PSY692 
PSY696 
LEUNING 
BEH_VIOR CHANGE METHOOS 
DEVELOP PSYCHOlOGY 
I!SYCHOPATHO~OGY 
PERSONALllY THRY , ~ES 
CLI~ICAL PSYCHOLOGY 
I~DIVID TESTING II 
PERSONAL,TY EVALUATIO~ 
PE~SONALITY EVALUATN II 
CLINICAL PRACTICUM I 
THESIS 
SEMINAR PSYCHOLOGY 
GRADU_TE CCURSES 
20 H~S PSYCHOLOGY INCL 301 OR EQUIV , DEPT PERM 
, 3 .2H5 001 1230-01.5 T' T 
620 , DEPT P~M 
, 3 .2155 001 050cr0730PM 
20 HRS PSYCHOLOGY , OEPT PERM 
3 ~2165 001 , 1200-0100 
20 H~S, PSYCHOLOGY INCL 360 tR DEPT PER~ 
3 .218~ OCI 11Co-12CO 
2~ HRS PSYCHOLOGY INCL .51 tR EOUIYl CEPT 
] .219~ cell 1000--11CC 
20 HRS PSYCHOLOGY l CEPT ,PERM 
3 .2205 001 0215-0]30 
662 , DEPT PERM 
• .2215 
.2225 
662 , DEPT PUM 
• .2235 
"2H5 
670 , DEPT PERM 
001 
]01 
001 
]Cl 
0900-1000 
n_ -TBA 
0100-0215 
TBA -TaA 
• H255 oel 1100-1215 
.~R/NC" 
', 3 
··CR/NC·· 
3 
•• CR/NC •• 
1 
.2265 301 TBA -TBA 
65C , 662 , DEPT PERM 
.2275 OCI 0"00-C5 30 
OEPT PERlfISSIO~ 
.22~5 COl TBA -TBA 
AD~ TO SCHC{]L PSYCH PROGRAM 
.22,5 001 0]30-0500 
T 
M to F 
If k F 
PERM 
.. k F 
M W F 
T T 
W 
SOCIOLOGY DEPARTMENT 
Sociology 
120 
518 
120 
117 
121 
121 
5]8 
53B 
53B 
537 
538 
53B 
121 
537 
537 
SOCI05 I NUODUCTORY ,SOC 10LOGY 
SOC202 
SOC20. 
SOC21. 
SOC250 
SOC300 
SOC303 
SO'C396 
soc 308 
SOC309 
sec UL PI'OBLEMS 105 
MARRIAGE' FAMILY 105 
RACIAL' CULT MINORITIES 105 
ELEM SOCIAL STATISTICS 105 
] III .2HO 001 0800-0900 M ~ F .1" 
3 III 42.80 002 0800-0915 T T 1t15 
3 III .2.'0 OC] 0900-1000 , N' F 41. 
3 III 42500 004 09]0-10.5 T T 101" 
] III 4251C OC5 1000-1100 " ~ F .1. 
] III .2520 006 1100-1215 1 T 20. 
] III 4253(, 007 1230-01.' T T 415 
3 JII 1025.C OOB 0100-0200 .. ~ F 20. 
3 III 42550 009 0200-0]00 " W F 417 
] III H '56C Ole 0200-0315 1 1 417 
3 111 42570 all 0]00-01t15 M W "16 
3 III "1-."2~5r:8"'C;'-~01~2~--*O~70~0~-~09~3*0""P"::---"'--",T;--"'1 "14 
3 III .2590 001 09]0-10.5 T T 200 
3 III .2600 0(2 0200-C]00 ~ ~ F 216 ] 1111 42,.10 003 0100-0930'" T 1t16 
3 
3 
] 
3 
III U620 001 0930-1045 T T , 10. 
III 426]0 002 0100-0200 " W F U. 
III r:::j4~2~6~.~0=jO~0~3=jO~2~0~0-§Oi]~15ffic:=:aT=T==:J 201 II II +2650; 00:\ 0100-0930'"" J U5 
3 III ~2660 
, HS ALGE BRA DR 
] III HUll 
001 
ECUIY 
OCI 
0200-0300 
1100-1200 
0200-0315 
0700-0930 PI' 
" k F AUD ' 
" k F T T 
T ' 
.16 
.15 g~J t·H ~ ::: U::g , CURRENT TOPICS SOCIOLOGY 105 
Sociology of Science • • • 3 III 
III 
U700 
.3.00 
001 
OC2 
0330-0 •• 5 
1100-1215 
T T ' 
T T 
415 
420 , Sociology of Arts • 3 
SOCIOLOGY CHILD' YOUTH 105 
T~E URBAN COMMUNITY 
SOC IAL PSYCHOLOG Y 
CULTURE' PERSONALITY 
lC5 ' 
105 
SOC 
3 III 
3 III 
.271C OCI 1100-1215 
.27~0 002 0300-0.00 
T T 
M W F 
3 IIII 42730 0(1 0700-0930PM 
, PSY 101. NO ,CREDIT FeR PSY 308 
3 III 42HC OCl ' 0900-1000 
3 III 42750 002 ' 1100-1215 
105 OR ANTH~ 135 , PSY 101. NO CR 
3 I II 42760 001 020,0-0300 
If ~ F 
1 T 
Al<T 309 
M k F 
416 
,415 
4H 
415 
11] 
SOC310 CONTEMP A"ER CLASS ST 105 
4H 
415 
420 
SOC 311 
, SOC312 
SOC335 
3 III 42770 OCI 0930-1045 T T 
SOCIAL GERONTOLOGY 105 
3 III 42710 001 
"EDICAL SCCIOLOGY 105 , SOPH STDY 
, ] III 42790 001 
STUCY OF NON-PRIMlV SOCS SOPH , ANT 135 OR EQUIV 
] 111 ' 43410 001 
0200-0]15 T T 
09]0-1045 T T 
No credit for ANT335 
0100-0200 M W F 
416 
U5 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEfF 
"~JEFF 
".JEFF 
".JEfF 
". 'JEFF 
".JEFf 
~.JEFF 
... JEFF 
'.JEfF 
".J EFF 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
fRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
FR"-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
STRONG 
FRAY-H 
PRA'l-H 
".JEFF 
PRA'l-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
Roosn 
FRAY-H 
P~AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
.RAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
FIIAY-H 
BOONE 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
o DEL PRATO 
P HOLMES 
~ JUI SCN" 
o SCHCDLER 
J ROFF 
R ANDERSON 
o SCHeOLER 
o SCHOOL ER 
N GORDON 
N GORDC~ 
f CANTER 
F CANTER 
e HCNlE 
INSTRUCTOR 
R ANDERSON 
I ~STRUCTOII 
INSTRUCTOR 
I ~STRUCTOR 
INSTRUCTCR 
lNSTRUCTOR 
P £ASTO 
R NES1'RUM 
C STUPPLE 
INSTRUCTOR 
N E1NSTUTER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M RICHMOND 
B WAIIREN 
M RICHMONo-A8BOTT 
P RYAN 
INSTRUCTOR 
L KERSTEN 
INSTRUCTOR 
J FAU"AN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
II WESTRUM 
" TRUlll 
L KERSTEN 
, INSTRUCTOR 
INST~UCTOR 
C STUPPLE 
INSTRUCTOR 
I~STRUCTOR 
P US TO 
INSTRUCTOR 
tNST~UCTO~ 
A EHRLICH 
]0 
30 
25 
20 
ItO 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
15 
20· 
50 
50 
50 
50, 
50 
100 
50 
100 
, 50 
50 
50 
50 
100 
100 
50 
100 
50 
100 
50 
100 
35 
]5 
35 
35 
35 
50 
50 
50 
35 
70 
]5 
,35 
35 
35 
20 
44 SOCIOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
Sociology (Continued) 
CRO SECT SECT ~EET ING ROOM · CLASS 
CItS NO COURSE Tl Tl E-PRERECIU IS IT ES IfRS GROUP 10 NO NO TIME OAYS NO 8UllOl.NG INSTRUCTOR CAPAClTY 
SOC336 SOCUL , CULTURAL CIfANGE SOP If , ANT 135 OR EQ~IV No credit for ANT336 
3 III ·U·UO 001 0900-1000 
" " F 
.. 16 PRAY-H I "STRUCTOR 20 
SOC362 CO"PLEX ORGANIZATIONS 105 
'3 111 "2800 001 1100-1215 ' T T ... 5 FRn-1f R "ESTRU~ 35 
SOC~03 MOO SOCIOLOGICAL THEORY JR , 3 CRSES SOCIOLOGY 
3 III .. 2110 an 0200-0300 , " F .. 16 FIlAY-1f C STUPPl E 35 
SOC"O" METHODS SOCUL RESEAIICIf JR , 3 CRSES SOCIOLOGY 
3 III 42120 001 0200-0315 T T ... 6 PRAY-If P USTO 35 
3 1111 '2'3e 002 g:::-gg3~:;SFM;N I 140 STROHG IIiSTRUCTCR 35 SOC406 CRIMINOLOGY 105 OR JUNIOR STANDHG. lief 
3 III .. 28 .. 0 001 0939-10 .. 5 T T 113 eOONE II ElNSTACHR 70 
SOC .. 07 CRI M J.UST IN CONTE"P SOC 105 OR Ju~ICR STANDI"G. NOT OPEN TO FRESIfMEN 
3 III .. 2810 . 001 0209-0300 , " F 303 PIERCE GREEN 10 3 III I 4338e bbz 0' i!5= b 14!1pM W .. 0 .. PRAY-If GREEN 35 
saCU2 LAII AND SOCIETY 105 
3 III "2860 001 0100-0200 , 
" 
F .. 21 FRAY-If J FAU"'N 35 
soc ...... SOCIOLOGY Of SEx ROLES JR , 105 CR .NTlfR 135 
3 III 42810 001 1239-0145 T T 416 PRAY-I< 
" 
RICHIIOND 35 
50C .. 50 TlfE FAMILY JR , 105 OR ANTHIt 135 
3 III I '2iiaO 001 0700-0930P" II 415 PRAY-If L I<ERSTEN 35 
SO[460 CRII'INAl LAII 11 JUN .IOR STANDING . 
3 III 42890 001 1l0D-1200 M II F ..... PR""-If J FAU"AN ·35 
SOC461 CURR TOPS I Crim. Just. Inter"'06 OR .. 01 OR PER" OFIN5TRUCTORIMAY !E REFEATED FOR CREt IT • 
3 111 .. 2900 001 . 0 .. 00-0500 T 719 PRAY-If I "STRUCTOR 25 
SOC .. 91 INDEPENDENT STUOY · .DEPT PER"I 551 ON 
1 111 .. 2910 OCI lBA -TSA 112 PRAY-If INSTRUCTOR 1 
1 III .. 2920 002 TBA -lBA 712 PRAY-If INSTRUCTOR 1 
1 111 .. Z930 003 T8A -TU 112 PRAY-If INSTRUCTOR 1 
1 III .. Z9 .. 0 00 .. lBA -TSA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
1 III .. 2950 005 TeA -TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
SOC .. 98 I"DEPENDENT STUDY DEPT PER"ISSION 
' 2 III 42960 001 . TBA -TSA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
2 III .. 2910 002 TSA -TSA 112 PRAY-If INSTRUCTOR 1 
2 III .Z9BO 003 lBA -TSA 71Z PRAY-H I~STRUCTOR 1 
2 III .2990 00+ re_ -TeA 112 PRAY-If INSTRUC TOR 1 
Z III .. 3000 OC5 TSA -lBA 112 · PRAY-If INSTRUCTOR 1 
SOC .. 99 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSltN 
3 III 4.30lo 001 TeA -TBA 712 PRAY-If INSTRUCTOR 1 
3 III .. 30Z0 002 lBA -TSA. 712 PR""-H INSUUCTOR 1 
3 III H030 003 . TeA -TeA 112 PRAY-If INSTRUCTOR I 
3 III .30 .. 0 OC. TBA -TSA 112 FRAY-If INSTRUCTOR I 
3 III H050 005 TBA -TBA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
GRADUATE COURSES 
SOC510 THEOR CRIMINAL BEHAVIOR 2 CRSES see INCL .. 06 
3 43065 DOl 0515-0655P" T ..... PRAY-If II EINSTAOTER 25 
SOC 5 .. 0 ADV SOCIOLCGICAL THEORY .. 03 , .0. 
3 .3395 001 0100-0930 PI' W .18 PRAY-If R IIESTRU" 25 
SOC596 SE"NAIt Criminology OEPT PERMISSION 
2 .3015 001. 0515-0655P'M 
" 
.14 PR A.,... H GREEN 25 
SOC597 I~DEPENDENT STUDY . DEPT PER"ISSION 
1 .3085 DOl TBA -TBA 112 PRAY-If INSTRUCTOR 1 
1 .. 3095 002 · THA -Te' 712 PRAY-If INSTRUCTOR I 
1 .3.105 0(3 lBA -TSA 112 FRAY-H INSTRUCTOR I 
I .3115 00+ TeA -TeA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
·1 .. 3125 OC5 TBA -TeA 712 FRAY-H INSTIIUCTOR I 
SOC 598 INDEPENDENT STUDY DlPT PERMISSION 
l 43135 001 . TeA "'TIIA 1U PRAY-If . INSTRUCTOR 1 
2 .31 .. 5 002 TeA -TSA 71Z PRAY-If INSTRUCTOR I 
2 .3155 003 TeA -TeA 712 PRAY-H INSTRUCTOR I 
2 .. 3U5 CC"' TSA -TIrA 712 FRAY-H INSTRUCTOR 1 
2 .3115 005 1'BA -lBA 112 PRAY-H INSTRUCTOR I 
SOC599 INDEPENDENT STUDY DEPT PER"ISSleN 
3 .3185 DOl lBA -TSA 712 PRAY-H I "'STRUCTOR I 
3 ,0195 002 TeA -TeA 712 PRAY-H INSTRUCTOR I · 
3 .. 3205 0(3 TBA -TeA 712 FRAY-H INSTRUCTOR I 
3 • 3215 DO • lBA -T8A 712 PRAY-H INSTRUCTOR I 
3 H225 005 TBA -TSA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
SOC690 THESIS .-cRlNC •• DEPT PERMISSION 
I · .3235 001 TeA -TeA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
I .32 .. 5 eel . TSA -TeA 112 FU'I-H INSTRUCTOR I · 
1 43255 003 TBA -TSA 712 ' PRAY-H I "'STRUCTOR 1 
1 .. 3265 004 TBA -lBA 71Z PRAY-If INSTltUCTOR I 
I .3215 005 lBA -TSA 112 PRAY-If INSTRUCTOR 1· 
SOU91 TIfESIS •• CR/NC •• DEPT PER"ISSION I 
2 43285 OC! · TBA .. T8A 112 FRAY-H INSTRUCTOR i 
2 ' .3295 002 T8A -TeA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
2 43305 OC3 . TeA -TBA 712 PRAY-If INSTRUCTOR I 
2 43315 00 .. UA -TSA 712 PRAY-H INSTRUCTOR I · 
2 43325 005 TeA -TeA 112 PRAY-If INSTRUCTOR I 
SOC69,Z TIfES IS •• CR/NC" DEPT PER"I SSION . 
3 .. 3335 001 TeA -lBA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
3 03 .. 5 OOZ TeA -TeA 712 PRAY-If INSTRUCTOR 1 
3 .. 3355 003 TSA -TSA HZ 'RAY-If I NSTltUCTOR I 
3 43365 00+ · TeA -TeA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
3 .. 3315 OC5 TSA -TSA 112 FRAY-H INSTRUCTOR I · 
45 
SOCIOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
Anthropology 
ROOM 
.CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI"E 
MEETING 
CAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
CUSS 
CAPACIT'I 
ANTU' INTRO TO ClLTURL ANJHROP 3 III ~3570 001 1100-1215 , W 
3 III ~3580 002 1230-01~5 T T 
3 III .. _~;.3;;5;.,9;..;0;---;00;3~.....;0~1;;.00-:M0~2~O~0,...,._..:.M:....;;W,...F:........., 
3 III 43600 004 0100=0930'" W 
200 
216 
4ui 
U6 
ANTl'O ' INUOOUC10RY ARCHEOLIlGY' U5 
1100-1200 , W F H5 
ANT236 
ANT237 
ANU33 
AN1335 
AN1336 
ANT338 
ANT"91 , 
ANH92 
AN1493 
3 III U610 001 
U5 PEIlPLES IlF AFRIU, 
3 III ~3620 001 1000-1100 
INDIANS CF NORTH AMERICA 135 OR DEPT PERM 
3 III ~3630 001 0200-0300 
M W F 
" W F 
CURR TOPICS ANTHROPOLOGY 135 
Anthro. and Science Fict. 3 III ~I ....:l~t-;3~1~6'l!0_.;0!!C0!!.1!.-~0~7~0:!!0-~09;3~0~P;;M;..-__ .!--t 
STUDY OF ,NON-PROMTY SotS SO PH (. 135 OR EOUIY No credit for SOG335 
3 III ~3770 001 0100-0200 
SOCIAL , CULTURAl CHANGE SOPI< (. U5 IlP EOUIY No credit for SOG336 
3 III ~3650 001 0900-1000 
A~THROPOLCGY OF RELIGION SIlPI< (. 135 
3 III U66Cl 001 0200-0315 
INO ROG , RSCH IN ANTI< 135' DEPT PERM 
1 II ~3680 
1 II H690 
I~O RDG (. RSCH IN ANTI< 135' DEPT PERM 
2 II ~370C 
2 II ~3110 
IND ROG ' ,!lSCH IN ANTH 135 & DEPT PERM 
3 II ~372Cl 
3 II ~3730 
001 18A -TU 
002 TBA -TBA 
001 teA -TBA 
0(2 TSA -TBA 
OC 1 TBA -TBA 
002 TeA -TBA 
, W F 
T T 
ANT50' CULTURAL ANTHROPOLOGY NO CR 135 
' 3 ~3755 001 0700-0930 P' 
Social Work 
SWI(112 INTRO soc WELFARE SERYCS SOPH 
3 III ·naoo 001 oa30-09~5 
H6 
~15 
U5 
U5 
H6 
~15 
712 
712 
112 
712 
712 
712 
SWI(216 sec WK SERVCStPROF ROLES 112 
~ III ~3alO 001 1100-1Z~0 
~III Ha20 002 0700-0930PM 
T T 
II 
10~ 
~1~ 
329 
SWI(315 
SWK317 
SII1(360 
~101(~08 
SMK~09 
SWK~ll 
THE RET BASES SOC WI( PRAC 216 
3 III ~3830 001 1100-1215 , W 140 
3 III ~3ho 002 0100:0930PM ~ 311 
PRAC PREP L8&COM silC EXP 216 Lab re'quired. 
3 111 H850 001 0100-0300 M 102 
~' U860 301 0900-1100 T 119 H870 302 0900-1100 II 719 
.••.• ' ~3880 303 0900-1100 T 71'i1 
~3890 30~ 0100-0300 T 719 
, H900 305 0100-0300 II 119 
Lab (select one) 
\..~3910 306 0100-0300 T 119 
SEM SOC WK PRAC-MINRTIES 216. SOC 21~ (. ONE COURSE RELATED TO ,INORI1Y SERVICES 
Z ,III ~3920 001 0100-02~0 W 311 
2 111 I ~3930 002 0700-08~OP"' ~21 
'315. 317 , 360. HO CONCURRENT SOCIAL WCRI( PRACTICE 
3 III ~3950 001 1230-01~5 
SCC tAL WORK PRACTICE II ~08. ~ll CONCURRENT 
FIELD EXPERIENCE 
FIELD EXPERIENCE II 
3 III ~3970 002 0"0-0630 
3 111 I ~3980 003 OlOO:0930P" 
315. 317 & 360; ~08 CONCURRENT. OPEN 10 
6 III ~3990 001 0300-0500 
~10. ~09 MUST 8E TAI(EN CONCURRENLY. OPEN 
6 III ~~QOO 001 0300-0500 
6 III ~~010 002 0300-0500 
6 111 ~~020 003 0300-0500 
M W 
, " W 
II 
MAJORS , 
420 
H5 
I U6 
ONn 
~n 
TO MAJO~S ONLY 
~1i, 
~20 
H8 
" , 
'" S"I(~'18 POLUSSUES IN SERV'S-FAM 
T U6 
SWK~19 
SIII(~81 
SWKU2 
SWK~9" 
SII~~95 
SWI(~96 
3 Ilr ~~170 001 0100-0930PM 
FAMilY-CENTERED PRACTICE 
3 III ~~180 Oel 
WOA~ING WITH AGED PEOPLE 216 OR DEPT PERM 
3 III ~~030 001 
' FAM WTH C~LD~N IN PLC"HT 216 OR DEPT PERM 
0830-09~5 
1100-1215 
0300-0530 3 III ~~O~O 001 
SPEC TOPICS SOC WRK PRAC 216 OR DEPT PER"lSSION 
Group Work with Families 2 III t[~~~~~O~5~O~~QQiiIl =]QiJl~QilliF!:]09iQiIiQiiip~"C=lt=:::::::J 
SPEC TOPICS sot WRK PRAC 216 OR DEPT P't'E!:!R?,!"~I~S,,!S~I.!OO'llN=.----:=~===_-::-_---., 
Sex and the Family • • ,3 III ~~~'~6*",_~0~0~~~7~~~9~0~PMs--.!Ml;-_-i 
Handicap Gond • • • • • 3 III ~~~~~0~7~0~---\!00:¥.2....:......!0!.'7~0~0~-:lj09~~0~P~M_---lT~;-~ 
LegalOffenders • 3 III ~~~~~~_~0~0~~_--¥,1~0~o-qO~9~3~OfP~"_--,,......!Tc......-4 
, Supervising Staff. 3 III ~~;~~9~0L-~0~01!3_...!0!!.7!.l0!l0-=0!:!9Ci!3:l!0!.PM!!-_...!TL_..j 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 III ~~080 001 TBA -TBA 
I~D~PENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
1 ' III ~~090 002 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
Z III ~~100 
2 III ~~110 
2 III ~~120 
OEP1 PER"ISSI~N , 
001' 
002 
003 
3 III ~~130 001 
TBA -TBA 
TeA -TaA 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
~18 
~05 
713J 
ua 
H5 
H7 
418 
712 
712 
712 
712 
712 
112 
STRONG 
PRAY-H 
PRAY-H 
fRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
fRAY-H 
PRAY-I< 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PAAY-I< 
FRAY-Ii 
FRAY-I< 
PRAY-H 
A EHRLlC~ 
~ SHCLAI~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
• SI~CLAIR 
A EHAlICI< 
INSTRUCTOR 
K SINCLAIR 
INSTR"CTOR 
, UiSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IIIS1RUCT!lR 
PRAY-H A EHRL IC~ 
FORD INSTRUCTOR 
PRAY-Ii L WATTS 
PRAY-h IIISTRUCT~R 
STRONG J LAIRD 
PRAY-H "SMITH 
... JEFF 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRA'I-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-I< 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-~ 
PRAY-I< 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
FIlAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
'RAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY.,.H 
;IIAY-H 
PRAY-H 
J LAIRD-D LCPPNIlW 
o LOPPNOW 
t LOPPNOW 
J UIRO 
o LOPPNOW 
J LAIRD 
J LAIRO 
L WATTS 
INSTRUCTOR 
J MARTIN 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
J LAIRD 
" SMITH 
F GIBILISCO 
N GRAY 
INSTRUCTOR 
N GRAY 
MSMITH 
INSTRUCTOR 
I( BROIoN 
o BLU"S(lN 
M DICKERSON 
INSTRUCTOR 
o L~PPNOIo 
I "STRUCTOR 
INSTRUCtOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTIIUCTOa 
INSTRUCTOR 
80 
100 
50 
50 
50 
35 
50 
35 
25 
25 
35 
1 
1 
1 
1 
35 
100 
35 
35 
35 
35 
70 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
25 
25 
35 
35 
35 
35 
25 
25 
25 
35 
35 
35 
35 
35 
'35 
35 
35 
35 
1 
t 
1 
f 
46 
SOCIOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
Social Work (Conlin.ad) 
CRD ' SECT SECT ROOM CRS NO COURSE TI~e-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
CAYS, NO eUILDING INSTRUCTOR 
SIIK4'U I~DEPENDENT STUDY DEPT PE~"ISSICN 
3 III 44140 002 TaA -TaA 
3 III 44150 003 TaA -TaA 
712 
712 
PRAY-H 
PRAY-H 
SPEECH AND DRAMATIC ARTS DEPARTMENT 
SPH121 FUND OF SPEECH 
SPH124 FUNC OF SPEECH 
NO CR 124 
,2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
. 2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I . 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
REC REQUI~ED. 
3 I 
44240 
44250 
44260 
44270 
44280 
44290 
44300 
.... 310 
104320 
.. 4330 
10 .. 3100 
44350 
""360 
44370 
.. 080 
.... 390 
44 .. 00 
.... ·HO 
10 .. 420 
...... 30 
...... "0 
.. 4 .. 50 
44 .. 60 
"'oHe 
.... 480 
...... 90 
.... 500 
44510 
.... 520 
.... 530 
.... 5 .. 0 
.... 550 
44560 
.... 57C 
.... 580 
.... 590 
.... 600 
.. U10 
.. 4620 
.... 630 
446 .. 0 
.... 650 
""660 
.. 46 C 
.... 680 
""690 
.. 4100 
~L.ll 
...ll.I.Ul. 
...u.az..a.. 
.. ~ 
NO CR 
.... 120 
Fandallanlals 
001 0800-0900 
' 002 0800-0900 
003 0800:-0900 
004 0800-0900 
005 0900-1000 
006 0900-1000 
001 0900.-1000 
008 0900-1000 
CO~ 0900-1000 
010 1000-1100 
011 1000-1100 
012 1000-1100 
013 1000-1100 
Olio 1100-1200 
015 1100-1200 
016 1100-1200 
011 1100-1200 
018 1100-1200 
019 1100-1200 
020 1100-1200 
021 1200-0100 
022 1200-0100 
023 1200-0100 
024 120e-0100 
025 0100-0200 
026 0100-0200 
'021 0100-0200 
028 0100-0200 
02~ 0100-02CC 
030 0100-0200 
031 0200-0300 
032 0200-0300 
033 0200-0300 
034 020e-0300 
035 0200-0300 
036 0200-0300 
031 0300-0400 
038 0300-0400 
039 030e-0 .. 00 
040 0300-0 .. 00 
041 0 .. 00-0500 
0"2 0 .. 00-0500PM 
0 .. 3 0 .. 00-0500 P~ 
G44 05;!:t-065,PM 
045 0515-0655PM 
046 .05 5-06551'1' 
047 051!>-0655PM 
1148 P" 019 01Go-0840P" 
050 0100-08 .. 0P" 
05 PM 
Recitation (select one) •••.•• 
\
' .. 4730 
441 .. 0 
.. 4150 
( .... 760 
121 
001 
201 
202 
203 
204 
205 
2Q6 
201 
2Qa 
1000-1100 
0800-09QO 
0900-1000 
110C-1200 
1200-0100 
0100-0200 
0100-0200 
0200-0300 
030C-0400 
SI'H165 aROADCASTlNG TV 
SPH166 FORENSIC OEBATE , DISC 
SPHl67 
SPH168 
THEATRE PRACTICE 
INTERPRETATION 
/ " .. 170 
.... 180 
, .... 790 
l ""aoo 
Aclivity COlrses 
140 .' 141 OR DEPT PERM 
1 I .. 4930 OCI TIA -TIA 
DEPT PERMISSION 
1 I .... 9 .. 0 001 0 .. 00-0500 
135 OR 23 .. , PREY THEATER EXPEIIISEE· DEPT 
1 I .. 4950 001 TU -18A 
112 OR OEPT P EIIM 
1 I ... 960 001 TU -TU 
~ I .... 97C 002 ' 1230-0 .. 00 
" II M ~ 
T T 
1 T 
" M ~ If 
1 T 
T T 
1 T 
" W ~ w 
1 T 
T T 
~ If 
" W ~ W 
M If 
T T 
1 T 
T T 
, W 
M ~ 
T T 
1 T 
" W ~ W 
M If 
T T 
T T 
T T 
II II 
" ~ 
" W 
" ~ T T 
T T 
" If 
" W T T 
T T 
~ ~ 
" ~ T T 
" 
" 1 
II 
L 
...It. 
..1 
T 
1 T 
T T 
T T 
T T 
T T 
1 T 
T T 
T T 
1 
93 QUIRK 
9 .. tUIRK 
9 .. QUIRK 
93 ~UIRK 
101 QUIRK 
95 QUIRK 
95 cllJlRK 
9 .. QUIRK 
96 'UIRI< 
95 QUIRK 
96 QUIRK 
9 .. QUIRK 
95 QUIRK 
94 CUI~K 
95 QUIRK 
,96 QUIRK 
239 STRCNG 
.. 26 PRAY-H 
325 F~AY-H 
305 PRA~-H 
93 QUIRK 
329 pRAY-H 
426 PRAY-H 
303 FRAY-H 
95 QUIRK 
96 QUIRK 
"24 FRAY-H 
93 QUIRK 
9 .. (UIAK 
96 QUIRK 
93 QUIRK 
9 .. QUIRK 
96 QUIRK 
97 tUIRK 
91 QUIRK 
96 QUIRK 
96 QUIRK 
97 QUI~K 
91 CUI~K 
96 QUIRK 
93 QUIRK 
94 QUIRK 
93 QUIRK 
95 (UIRK 
94 QUIRK 
95 QUIRK 
95 QIJIRK 
93 ClJlRIt 
95 CUIR~ 
95 QUIRK 
9S QJU~ 
1 SILL G 
95 (lUlU 
97 QUIRK 
403 FRAY-H 
403 PRAY-H 
97 QUIRK 
101 CUIRK 
93 QUIRI( 
93 WillI( 
129 CUIRII M 
125 QUI RIC 0 
FOR SPECIFIED ASSIGNT , PERM 
12 .. QUIRK G 
12" QUIRK A 
T. T 12 .. QUIRK T 
INST~UCTDR 
I.,STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSl'~ucTC~ 
INST~UCTOR 
INSTRUCTOR 
INS1RUC1CR 
INSTRUCTOR 
I~STRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTt~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCHlR 
INS TRUCTO'R 
I .. STRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS1RllCTO~ 
INSTRUCTOR 
I .. STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I"STRUCTC~ 
INSTRUCTOR 
INST~UCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
USTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTCR 
INST~UCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I"STRUCTCR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
COMPTON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CAPPARELLI 
aUGEN 
IIIRD 
MARTIN 
"CDANIEL 
CUSS 
CAPA'CITY 
1 
1 
2 .. 
2 .. 
2 .. 
2 .. 
2 .. 
2 .. 
2 .. 
2 .. 
2 .. 
2 .. 
2 .. 
Z .. 
Z .. 
2 .. 
Z .. 
24 
2 .. 
2 .. 
2 .. 
'2" 
2 .. 
24 
2 .. 
2 .. 
,2" 
2 .. 
2 .. 
2 .. 
2 .. 
24 
24 
2 .. 
2 .. 
2 .. 
2 .. 
20 
20 
z. .. 
2 .. 
20 
2 .. 
2 .. 
24 
2 .. 
2 .. 
2 .. 
2 .. 
24 
24 
2 .. 
2" 
192 
2 .. 
'2" 
2 .. 
2 .. 
24 
2 .. 
2 .. 
2 .. 
15 
20 
20 
15 
I 
.. 
SPEECH DEPARTMENT (Continued) 
ActiYity Courses (Continued) 
CRD SECT SecT ROOM 
CRS NO ,. COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC NO TIME 
MEETING 
CAYS NO BU'ILDING INSTRUCTOR 
SPH169 8~OADCASTING RADIO 
SPH265 eROADCASTING TV , 
SPH266 FORENSIC CONTEST SPEAK 
SPH261 THEATRE PRACTICE 
SPH268 I~TERPRETATION 
SPH269 BROADCASTING RADIO 
SPH365 BROADCASTING TV 
SPH366 FORENSIC DEBATE & DISC 
SPH361 THEATRE PRACTICE 
SPH368 I flTERPRET ATION 
5PH369 BROADCASTING RADIO 
SPH~65 BRO.DCASTIN~ TV 
\P"~66 f(RENS IC CONTEST SPEAK 
; PH~61 THEATRE PRACTICE 
SPH~6e INTERPRETATION 
SPH~69 BROADCASTING RADIO 
SPH102 VOICE DEVELOPMENT 
SPH202 VOICE DEVELOPMENT 
140 , 141 OR CEPT PERM 
1 I ~~9BO 001 0300-0400 'T . 129 QUIRK L SAALBACH 
140 , 1~1 OR DEPT PERM 
1 I ~~990 001 TU -TeA 129 QUIRK " CAPPARELLI 
DEPT PERMISSION . 
1 I ~5000 00 1 0~00-0500 Tn 125 QUI RK 0 BEAGEN 
161 , 335; SEE DE~T FOR PER"ITTED RESPCIISIBILITIES , CLASS CARC 
1 I 45010 001 TBA -TBA 124 QUIRIC G BIR{) 
132 OR DEPT PER" 
1 I 45020 001 TBA -TBA . 124 (UlRIC A "ARTIN 
1 I 45030 002 1230-0400 T T 124 QUIRIC T MCDANIel 
1~0 , 141 O~ DEPT PER" 
1 1\ 45040 001 0300-0~00 T 129 QUI RIC l SUleACH 
140 , 141 OR DEPT PER" 
1 I ~505C 001 TBA -TBA 129 (UlRIC " CAPPAREllI 
·IEPT PERM ISS ICN 
1 I 45060 001 01t00-0500 T 125 QUIRK 0 BEAGEN 
t67 & 335; CIRECTING EXPER SERIES PROD; PER" CLAS~ CARD AT DEPT 
1 I , 45070 001 TU -TB. 124 QUIRK G BIRD 
132 OR DEPT PERM 
1 I '45080 001 lBA -TBA 12~ QUIRK A MARTIN 
1 I 450~0 002 1230-0400 T T 124 QU IRK T MeDANI EL 
1~0 , 141 DR CEPT PER" 
1 I 45100 001 0300-0400 T 129 QUIRK L SULBACH 
1~0 , 141 OR DEPT PER" 
1 I 45110 001 TBA -TBA 12~ QUIRK " CAPPARELLI 
DEPT PERMISSION 
1 I 1t5120 001 0400-0500 Th 125 Q~IRIC 0 BEAGEfI 
167 OR ~61 · DR 361; ACCITICNAl EXPER III S.,,( RESPCflSIBILIT1ES AS 361 
1 I 45130 001 TBA -TSA 124 C;UIRI( G BIIID 
132 GR DEPT PER" 
1 I 45140 001 TBA -TBA 12~ (UIRK A "ARTIN 
1 I 45150 002 1230-0~00 T T 124 QUIRK i "CDANIEl 
140 & 1~1 OR DEPT PER" 
1 I 45160 001 0300-0~00 129 QUIRI( "l SAAlBACH 
Communication and Public Address 
1 QUI RIC 
1 1 . 45230 001 k F 
SPH205 
SPH224 
VOICE & ARTICULATION 121 OR 12~ ' CR DEPT PERM 
1200-0100 
1200-0100 
1000-1100 
0900-1000 
110D-1215 
0100-0950PM 
(UIRK 
, QUIRIC 
Ii 'CRGAN 
. W "ORGAN 
W MORGAN 
H BOWEN 
C eUGEN 
D BEAGEN 
SPH225 
SPH226 
SPH221 
SPH350 
SPH35~ 
SPH356 
SPH359 
PUBLIC ~PUKING 121 
LISTENING BEHAVIOR 121 
NCN-VERBAL ' COMMUNICATION 121 
INTERPERSONAL COMMUNICAT 
PERSUASION 121 
ORGANIZATIONAL COMM 121 
ARGUMENTATION & DEBATE 121 
SI'ALL GRO~P COMMUNICATIN 121 
3 I 45240 001 
OR 124 ' 
3 I ~5250 001 
3 I ~5260 002 3 I I 45Z10 003 
OR 124 
3 I 
OR 124 
3 I 
45280 001 
45290 001 
1200-0100 
0100-0200 
3 I 4530C 001 1000-1100 
3 I 45310 002 1100-1215 
3 I ~532Q '003 120~0100 
3 I 45600 OO~ 1230-0145 
OR 124 
3 I 45330 001 0900-1000 
3· I 4531t0 002 0100-0200 
W F 
, W F 
T T 
,::::1 
" W F 
" W F 
" ~ F T T 
, II F 
T T 
" II F 
" II F 
O~ 124 I tl ::::34~5:13!60L=:JOlQ012=Jou7@OlQo-~09[]!iJO!fP~M=:::JC=1 
OR 12~ 
3 I 4537C 001 1100-1215 
CR 12~ 
3 I ~5380 001 1100-1200 
3 , I ~5390 002 1231)-0145 
T T • 
, W F 
T T 
SPH~02 VOICE DEVELOPMENT 
SPH~05 
SPH~~O 
SPH~15 
SPH~91 
SPH~9.8 
SP~99 
VOICE AND DIALEC TS, 
SURVEY OF PUBLIC ADDRESS 
R SACH I N SPEECH COMMUNI C 
INDEPENDENT' STUDY 
IflCEPENDENT STUDY 
IflCEPENDENT STUDY 
SPH509 COM"UNICATION LEADERS 
1 
102 OR 
3 
I 45400 001 1200-0100 
T T 
T ... 
205 OR 402 OR DEPT PERMISSION 
I 145410 001 0400-0500 
(45420 201 0300-0400 
3 CIIS SPH , JR STOG CII DEPT PER~ 
3 I Jr:]4~5~4~3~C~~O~0~1~~0~1~0G-~O~'~3UoUp~eC::i.::=:::r 
3 CRS SPH , JR STDG OR DEPT PER" 
• 3 I 45440 001 · 0200-0300 
DEPT PERM ISS ION 
1 I 45450 001 T8A -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 145460 001 TeA -TeA 
DEPT PERMISSION 
3 I 45470 001 TBA -TBA 
GIIADUATE COURSES 
" W F 
2 . 45495 001 0500-0640P" Til 
SPH570 COllEGE TCHG OF SPEECH . CEPT PERMISSION 
1 45505 001 0100-0200 " 
98 
91 
98 
95 
97 
98 
96 
98 
98 
97 
98 
97 
93 
95 
94 
95 
124 
124 
97 
94 
QUIRK 
(UIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
(UIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QU) 11K 
(UIIII' 
QUIIlK 
QUI RIC 
(UIRK 
QUIRK 
QUIRK 
C;UIIIK 
QUIU 
QUI RIC 
(UlRIC 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRIC 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
MCCRACKEN 
H BOWEN 
G CC .. PTON 
G EVANS 
G COMPTON 
G EVA~S 
A YAHIIMATTEII 
JS MCCRACKEN 
G EVAIIS 
A YAHR"ATT ER 
H BOWEN 
o BEAGEN 
II MORGAN 
W MORGAN 
Ii MORGAN 
A YAHRMATTER 
S MCCRACICEN 
T MURRAY 
T MURRAY 
T "URRAY 
G COMPTON . 
G COMPTON 
47 
CLASS 
CAPAC I TY 
15 
15 
20 
20 
10 
1 
15 
15 
20 
20 
10 
1 
' 15 
15 
20 
20 
10 
1 , . 
15 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
40 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
10 
25 
25 
30 
30 
'1 
30 
30 
48 
.\ SPEECH DEPARTMENT (Continued) 
............ I •• P.~. A~ ..... (Conti •• ed) 
Cl\SMO TIME 
GRADUATE COURSE S 
SPH5.2 MODERN RHETORICAL THEORY 15 HRS CREDIT IW CC""/PUILIC ACDRESS 
"EETING 
DAYS 
3 45515 001 0100-0930PM ~ 
SPH5.4 STUOIES 5~LL GROUP COMM 15 HR5 CREDIT IN COM"/PUILIC ADDRESS 
3 45615 001 0100- 0930P" It 
5PH5.2 RESEARCH TECHS OF SPEECH 15 HRS SPEECH/ORA" ARTS , MAJOR/GRADUATE 
2 -45525 001 0500-0640FI' I' 
SPH597 INOEPENOEIIT STUDY DEPT PERN ISS ION ' 
1 45535 001 TeA -TeA 
SPH5.. IIIDEPENOENT STUDY DEPT IIERMISSION 
2 45545 001 TeA -TeA 
SPH599 INDEPENDENT STUDY DEPT PER"ISSION 
3 45555 001 TBA -TBA 
SPH6I9 READINGS IN SPEECH GRADUATE IN SPEECH' DRAI'ATIC ARTS., CEPT PER" 
1 45565 001 TBA -TBA 
SPH690 THESIS DE'T PEIl"ISSICN 
1 45515 001 TaA -TeA 
SPH691 THESIS DEPT PfRIIISS ION 
2 45585 001 TBA -TBA 
SPH692 > Tl'ESIS DEPT PER"ISSION 
SPH140 
SPH141 
SPHZ40 
SPH245 
SPH340 
5;H344 
5PH43l 
SPH432 
3 -45595 001 Ta. -TeA 
Broadcasting 
I liT 110 TC IIIOADCST • FILl' 121 OR 124 
3 I 45680 
3 I 45690 
3 I 45700 
3 I 55110 
001 , 0900-1000 
002 1100-1215 
~~! ~;~g:&:ygP! 
IkTIlO TO IlADIO-TV-FILI' 140 PRE 011 CO-REQ 
2 I ' 45720 001 1000-1100 
2 I 4,,30 002 , 100C-ll 00 
2 I 45740 003 0200-0300 
IROADCAST ANNOUN TECHNIQ 140. 141 OR DEPT PERI" 
3 I 45750 001 1200- 01 00 
INTROOUC TlON TO FILl' LIT 101 £ 102. SPH 121. IIEC .REQUIRED 
3 I {4"U 001 1100-1200 
145770 201 1200-0100 
IROADCAST PERFoK" TECH 140. 141 OR . DEPT PERM 
3 I 45780 001 1100-1200 
IROADCST CONTINUITY NRTG 140 OR DEPT PERI' 
3 I 45790 001 1000-1100 
ADV RADIO PROO 'OIRECT 331 OR DEPT PER" 
3 I 45800 001 0900-1000 
ADV TV 'litO £ DIRECT 332 OR DEPT PER" 
3 I {45.10 001 0100-0200 
45820 201 0100-0500 
3 \'45830 001 0900-1000 45840 201 1000-1100 
BROADCASTING IN SOCIETY 121 OR DEPT PERI' 
3 I 45.5' 001 0900-1000 
BIIOADCAST "ANAGE"ENT 9.HRS BIIOADCASTING 011 DEPT PEII" 
" W F T T 
" W F I T 
" W T T 
T T 
" It F 
T T 
I 
" " F 
, It F 
, W F 
T 
III 
T 
T I 
• 3 I ' 4586C 001 0200-0300 " W F 
INTERNSHIP'RAOIG-TV-FIL" 20 ~s IN RADIO-TV-FIL" AND DEPT PER"ISSIOII 
IIlTERPREUTlVE READING 
1 I 45810 001 TeA -TBA 
121 OR 124 
3 I 
3 I 
3 I 
132 
Interpretation 
45930 001 
4"40 002 
45950 003 
1100-1200 
1200-0100 
0200-0300 
" W F 
, It F 
" W F 
ROOl' 
NO BUILDING ' INSTRUCTOR ' 
93 
96 
98 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
93 
95 
93 
94 
TVSTU 
TVSTU 
IVSTU 
nSTU 
A UD 
A UD 
97 
93 
129 
TVSTU' 
TVSTU 
tUI RK , H BOWEll 
CUIIl. G EVANS 
QUIRK T "URRAY , 
QUIRK T "URRAY 
QUIRK 1 "URRAY 
QUIR. T I'URIIAY 
tUI RK ·T MURIIAY 
QUIRK T MUIlRAY 
QU IRK T "URRAY 
QUIRK 1 "URRAY 
QUIRK 
CUI 11K 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
'UI.IlK QUIRK 
QUIRK 
ROOSEV 
ROOSEV 
QUIR~ 
CUI II. 
ClUIIlK 
FORD 
FOliO 
H alDRIDGE 
L SULBACH 
W SWISHER 
" CAPPARElli 
L SULBACH 
II CAPPARELLI 
" CAPPARElli 
l SUlBACH 
M CAPPAR ELU 
II CAPPARelLI 
G ,",CLeuo 
W SWISHER 
L SULBACH 
H ALDRIDGE 
H ALCIlIDGE 
93 ~UIRK H AlOR lOGE 
93 tUIRK 
94 CUI Ill( 
TVSTU ~UIRK 
12'1 QUIRK 
98 
96 
98 
QUIRK 
CUI II. 
QUIRK 
H alDRIDGE 
W SWISHER 
W SWISHER 
H alDRIDGE 
A "ARTIN 
G IICCLOUD 
A MARTIN 
S'H310 ' INTERPRETATION 'OETRY 
S'H410 ORAL INTER, SHAKESPEARE 
3 I 45960 001 i200-0100 " II F 97 QUI R. A "ARTIN 
132 AND 2 LIT CRSES lONE FRO" LIT 103 OR LIT 210 OR DEPT PER" 
3 I 45910 001 1100-U15 T T ' 91 (UraK 
DramaHc Arts 
S'Hl00 INTltODUCTlON THEATRE . 
SPH106 INTIIO PEIIFOR"ING ARTS 
3 46030 001 0900-1000 I' It F 
SPH133 
5PHU5 
3 I 46040 001 09)0-1045 T T 
IIITIIO THEATRE CRAFTS NON-DRAMATIC ARTS 'AJORS 
2 I 46050 001 1000-1100 " W 
PlAy 'RODUCTION NONE. S',H 100 STRONGLY RECO""ENDED FOR OEPARUtENT 
3 I 46060 Ciol 0200-0300 ' " W 
{
46070 201 1000-1'100 If 
' Recitation (.elect one) . • • • . . 460'10 202 1000-1100 , 
, 46090 203 1000-nOO F 
4'100 204 1100-1200 T 
SILL 
, AUD 1l00SEY 
101 QUIRK 
MAJORS '" ilia II S. 
1 SILL 
101 ' QillRK 
101 QUIRK 
, 101 CIU IRK 
101 CUIRK 
G "CCLOUD 
P. ZELLERS 
K STEVENS 
K HaUEBOER 
J GOUSSEFF 
J GOUSSEFF 
J GDUSSEFF 
J GaUSSEFF 
J GOUSSEFF 
CUSS 
CAPlICITY 
30 
30 
30 
• 1 
25 
25 
25 
)0 
50 
50 
25 
30 
15 
15-
15 
25 
25 
25 
25 
10 
28 
28 
28 
24 
20 
250 
, 50 
10 
20 
20 ' 
20 
20 
.. 
• 
SPEECH DEPARTMENT (Continled) 
Dramalic Arts (C.IIII •• d) 
ROO" CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE ' TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO H"E 
"EET ING 
DAYS NO eUILDING INSTRUCTOR 
SPH201 aLACK THEATRE CR TVE PRoa 
3 I , 46110 001 1200-0100 , II F 1 SILL 
SPH234 STAGECRAFT NONE. SPH 135 STRONGLY IIECO""ENDED fOR DEPART"ENT "AJORS/"INORs... 
3 I 46120 001 0100-0200 I' If F 101 QUIRK 
fUNOA"ENT~lS OF ACTING SOP~ $.TOG. REC IIEQUIREO 
3 I 106130 001 
Recitation (select one) • . • • • ' . J4614C 201 
LU150 202 
SPH335 PLAY DIRECTION 135 OR DEPT PER" 
3 I 46160 001 
INTER"E'DIATE ACTING 242 OR OEPT PER~ 
3 I 4611C 001 
SlAGE "AKEUP 
0100-0200 
010G-0300 
0100-0300 
120G-OI00 
.. \ . 
T T 
~ F 
" ~ F 
, ~ 
1 I 46180 001 1000-1200 T 
SPH316 STAGE LIGHTING 135. 234 OR CEPT PEII" 
2 I 46190 001 1000-1100 T T 
SPH318 S,UGE COSTU".OESGN + CON 311 OR DEPT PER" 
3 I 46200 001 HOO-1215 " II 
SPH385 DIIA'A CO"POS IT ION 135 OR DEPT PER" 
3 I 46210 001 110G-1215 T T 
SPH425 HONORS COUllSE THEATRE , ORA"ATIC ARTS "AJDIIS CNLY , DEPT PERI' 
1 I 46220 001 T8A -T8A 
SPH426 HONORS COURSE THEATRE ORAI'ATIC AIITS ".JOIIS CNLY , DEPT PEII" 
1 I 46230 ' 001 T8A -T8A 
SPH421 HONCRS CCURSE THEATRE DRA"ATIC ARTS "AJOIIS ONLY' DEPT PERM 
2 I 46240 001 TBA -T8A 
SPHU8 HONCIIS COURSE THEATRE DRA"ATIC ARTS "AJORS ONLY & DEPT PERI' 
2 I 46250 001 lBA -lBA 
SPH496 SE"INAR IN SPEEC~ OEPART"ENTAL SENIORS OR DEPT PER"I SSION 
'SPH503 
SPH556 
SPH551 
SPH559 
SPH561 
SPH562 
SPH566 
SPH5,-9 
S~~592 
SPH597 
SPH,59! 
SPHS99 
SPH652 
2 I 46260 001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
PLAl PRODIJCTION-JR-SR HS REC REQUIIiED 
2 '~6215 001 0200-0300 
t 462.a5 201 TBA -TBA' 
olDY DIRECTING LAB 
AD~ AC TlI\G LAB 
ADV ACTING 
ONE COURSE 
1 
OH COUIISE 
1 
ONE COURSE 
2 
560 OR 
3 
IN PLAY ' DIRECTION dR DEPT PER' 
46295 001 TBA -TBA 
Ih ACTI~G OR DEPT PERMISSION 
46305 COl TBA - TBA 
I~ ACTING OR eEPT PER"ISSION 
46315 001 0300-0500 
001 
201 
0500 ... 0100P" 
0500-0600F" 
DEPT PERM 
146325 ( 46335 
AMERICAN THUTRE HISTORY 406 OR DI:PT PERM 
2 46345 001 05()0-0100P~ 
SE'INAR THEATRE HISTORY 406 OR DEPT PER" 
RES EARC~ TECHN IQUE S 
INDEPENDENT STUDV 
' NDEPENDENT STUDY 
I "DEPENOENT STUDV 
L IGHllNG 
CCSTU~E II 
PLAlNRITlNG 
2 46355 001 0300-0500 
9 HIlS ORAMATIC ARTS OR DEPT PER" 
2 46365 001 TBA -lBA 
15 HIlS SPEEC~IDRAM AIITS & MAJOR/GRADUATE 
2 '46375 001 0500-0640P" 
DEPT PER"ISSICN , 
1 ~6385 eel TBA -TSA 
DEPT PE""ISS leN o 
2 /06395 001 TBA -TBA 
DEPT PER"ISSIIlII 
3 46/005 001 TU -TeA 
GRAeUATE STANDING 
2 46415 001 1000-1100 
371 OR 653 OR DEPT PER" 
· 2 461025 001 100-1215 
6 HRS DRAMATIC ART! 
F 
T 
T" 
If 
T T 
M If 
SPH654, 
SPH655 
SPH689 
2 46435 COl 110C-1215 T T 
SPH690 
SPH691 
SPH692 
SPH222 
SPH322 
SPH323 
SPH324 
SPH422 
REAOINGS IN SPEECH GRACUATE IN SPEECH' eIlA'ATIC ARTS.' CEPT PERM 
1 46445 001 TBA -TBA 
THE SI S DEPT PEII"ISSION 
1 46455 001 
T"ESIS DEPT PER"ISS ION 
2 46465' ' 001 TeA" -TeA 
TIiES IS DEPT PBtK"SSION 
DRA~A 'PLAY IN HUM EXPER 
THEA TIlE FOR CHILDREN O~E 
I "ROVI SAlION 222 
OIlAL INTER' OF CHLDN LIT LIT 
I~C STUDY DRA"A YOUNG DEPT 
3 46475 00:1 ' , TeA -TBA 
Drama for tile Young 
3 I 46510 
3 I 46sac 
3 I 46590 
3 I 4660C 
3 I 4661C 
CIIS DRA"'TIC ARTS 
001 
002 
003 
004 
005 
0900-1000 
1,000-1100 
·1100...1200 
1100-1215 
1200-0100 
3 I 46620 001 '0130-0245 
011 OEPT ~AJOII 011 "INOR 
3 I 46630 001 1100-1215 
201 OR DEPT MAJOR DR "INOR ' 
3 I 46640 001 0300-0415 
PER"ISSION 
I I U650 , 001 TSA :-TBA 
" .. F 
, II F 
" II F T T 
" ~ F 
, ~ 
T T 
" II 
101 
101 
101 
101 
101 
"liP 
101 
101 
101 
101 
101 
124 
131 
131 
131 
93 
131 
131 
131 
131 
QUIRK 
CUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
CUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QIJIRK 
CUIRK 
'UIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
Sill 
QUIRK 
(UIRK 
CUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
CUHK 
c:u IRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
CUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
CUIRK 
CUIRI< 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIIIK 
QUIRK 
QUIRK 
(UIRK 
ClUIIlK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
, S I"S 
G BIRD 
K STEYENS 
K STEVENS 
K SlE~ENS 
J GOUSSEFF 
K STEVENS 
K HOLKEBOER 
G BIRO 
K HOLKEBOER 
R I'CELVA 
T MURRAY 
T ' MURUY 
T "UIlRAY 
T . "URRAY 
R MCEl VA 
J GOUSSEF'F 
J GOUSSEFF 
K SJEVE~S 
J GOUSSEFf 
R "CEL YA 
P ZelLERS 
P lEU'ERS 
P ZELLERS 
G BIRD 
R MCEl VA 
T "URR.Y 
T "URUY 
T MURRAY 
T MUIlRAY 
G 81110 
K HHKE8ClER 
R "CELYA 
T MURlln 
T "URRAY 
J AllEN 
J ALLEN 
A LAY 
, J AllEN 
A LAY 
T MCUNIEL 
T MCDANIEL 
T MCDANIel 
• T "URRAY 
49 
CLASS 
CAPACITY 
40 
20 
40 
20 
20 
25 
25 
16 
20 
10 
20 
20, 
15 
15 
15 
15 
20 
15 
15 
15 
15 
12 
30 
10 
10 
10 
,I 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
24 
1 
50 SPEECH DEPARTMENT (Continued) 
Drama lor the Young (CoIIII.ld) 
'EEl ING CLASS 
, 
CRD SECT SEC' ROO" 
CRS NO CCU~SE T ITU-PREREQU IS IT ES HRS GROUP 10 NO' NO . TIME' DA.YS NO BUILDING INSTRUCTOR . CAPACITY 
SP..,.Z3 INO STUDY ORA"A YOUNG DEPT PER"I SSICH 
Z I 46660 . 001 TaA - TaA 124 QUIU T 'URRAY 
SPH424 IND STUDY DRA"A YOUNG DEPT PER.USSICN 
3 I .. 661C 001 TaA -TaA 124 OJIRK T "URUY 
GR.tU.TE COURSES 
SPH501 UUTlVE CRA"A 
2 46685 001 0500-0640P" T 131 QUIRK A LAY 25 
SPM651 AOV I"PROVISATION GRADIJATE 
3 46695 001 1100-12H T T In QUIU T I'CO.NI,EL 5 , 
SPH658 THUTRE FOR tHILOR 'EN 6 HRS DRA"ATIC ARTS 
3 Ul05 COl 0130-02"5 , N 131 (UlRIC T "CO.~IEL 5 
COLLEGE OF BUSINESS 
AOOOUNTING AND FINANOE DEPARTMENT 
Accounting 
ACCHO PRI ~ OF ACCOUNTING 
3 VI "6160 001 0800-p<JOO , N F 30" PRAY-H I' SCHlORFF "0 
3 • VI "6110 OC2 09Co- I 000 , ~ F 21" FRAY-H F GILSON .a 
3 VI U180 003 0900-1000 
" .. F 304 PR.U-H T JAIIi 40 3 VI "6190 004 0930-1045 T T 30" PRAY-H L RA"SAY 4O 
3 VI 46800 005 1000-1100 
" M F 304 .RAY-H F GILSCN "0 3 VI "6810 006 1100-1200 ~ \I F 304 PRAY-~ T JAIN 40 
3 VI 46820 001 1100- 1215 T T 304 PRAY~H l RA"SAY .a 
3 VI 46830 008 1100-1215 T T 214 PRAY-H A INSTRUCTOR 40 
3 VI 46140 CC9 1230-0145 T T 304 PRAY-H G CLARK 40 
3 VI 468~0 010 , 0100-0200 
" N F 304 PRAY-H J STRECKER ~o 
3 VI 46860 Oll 0200-0300 ~ \I F 304 PRAY-I" , " BUSH 40 
3 VI 46810 012 0300-0400 , ~ F 304 PUY-H ' J STRECK Ell ~O 
3 'II 10 930 " 
" 
304 PRAY-H J STRECKER 40 
3 VI ; 01 0- 9 OP" T 304 FRAY-H C INSTRUCTOR 4,0 
3 VI 9 0100-09 OP" II 304 PRAY-H F INSTRUCTOR "0 
3 VI 1 0-,0930 , T 304 PRAY-I" o INSTRUCTOR 40 
ACC241 PRI~ OF ACCOUNTING Z40 
3 VI 46920 001 0800-0900 
" \I F 214 PRAY-H " "ARR 40 3 VI 46930 oe2 080C-C915 ' T T 304 . FRAY-H N BURNS 40 
3 VI 46940 003 0900-1000 ' 
" \I F 209 ,RAY-H l RUGGLE .a 3 VI 46950 004 0930-1045 T T 214 PRAY-I< L RUGGL,E 40 
3 VI 46960 005 1000-1100 
" II F 214 'RAY-H I' BUSH .a 
3 VI 46910 006 llOo-1200 
" \I F 21" PRAY-H N BUSH 40 
3 VI "698C OCl 11Co-1215 T T Z09 FRAY-H L RUGGLE 40 
3 VI 46990 008 1200-0100 
" \I F 304 'RAY-H If KI"IIALL 40 
3 VI 4 1000 009 1230-0145 T T 214 PRAY-I< B I NST RUCTOR 4O 
3 ~i I 41010 010 0100-0200 " N F I, Z14 PRAY-H \I KIIIIIALL 40 3 ~~~~~ ~U gIS~!I!~~f" " 21" PRAY-H ' " "ARR • 40 3 :1:=0-(:'" II 21" FRAY-H N BURNS 40 
ACC246 ACCTG FOR ¥UBLIC AOIIINIS 
3 VI 4-1040 " 1701' - -'10'00-1 i 00 - , N F 211 PRAY-h J STRECKER 35 
ACCHO I HER"EOIATE ACCOJ NT I NG 241 
3 VI 41050 001 0900-1000 
" 
II F 303 PRAY-H G KRUSE 4O 
3 VI 41060 002 1100-1200 , II . F 502 .RAY-H G KRUSE .a 
3 VI 41070 003 1100-1215 T T 219 PRAY-H N 8URNS , 4O 
3 VI 41080 004 '1'200-0100 " ' 11 F 21" FRAY-H G KRUSE . "9 
~"O ~ VI 41090 005 0100-0930P" M 502 'RAY-H I' BUSH .a ACC341 INTERNED lATE ACCOUNTING 
3 VI 41100 001 0930-1045 T T 209 PRAY-H G KRUSE .a 
3 VI 41110 002 1000-1100 
" .. F 308 PRAY-H H UUNBRECHER 40 
J VI 41120 003 1100-1200 II II F 209 FRAY-H H UUNllRECHR 40 
3 VI 41130 004 oioo-o~oo N II F 209 .IIAY-H H UUNIIRECHER .a 
3 VI I 41140 005 0100-0930'1' T 2 1" 'RAY-I" L RANSAY 40 
ACCH2 "ANAGERIAL COST ACCTG 2"1 
3 VI 41150 001 0930-1045 T T 219 PRAY-H J KEROS 40~ 
3 VI 41160 002 1100-1200 II ~ F 28 BOONE 
" ".~~ .a 3 VI 41170 003 1230-0145 T T 502 PRAY-H ,J KEROS 40 
3 , VI I 4 'leg 004 il70E~Ji!~1! Ii 219 .RAY-H " NARR 40 
ACC343 ADV COST ACCOU~TING 342 , ORI 365 
3 VI 141190 001 0100-0930'" T , 113 .RAY-H F GILSON 35 
ACtl" T .x ' .CCOUNT ING 340 OR FIN "8 
3 VI 41200 00 1 0930-1045 T T 403 PRAY-H G CLARK .a 
3 VI 41210 002 1100-1200 ~ II E J 204 BOONE ~ K INBALL .a 3 VI I 41220 003 0530-064"" T T 214 PRAY-H G CLA~" ' 40 
ACC346 GOVERNNENTAL ACCOUNTING 2U 
3 VI 41230 00 1 1230-01"5 T T 209 'RAY-H N BUIINS .a 
3 . VI l 41240 ooz i!1!!2::!!!l1l1!!! II I 402 PRAY-H F GILSON 40 
ACC401 IIUS INESS INTERNSHIP •• CR/NC •• CR/NC. DEPT PER"ISSION 
3 VI 47250 001 lBA -lIlA 5~6 PRAY-H J KElleS 25 
ACC440 ADVANCED ACCOUNTING 341 
3 VI 41260 001 0900-1000 
" 
If F 404 .RAY-H I' UUNIUCHER .a 
ACC""4 AOV TAX ACCOUNTING 3" 
3 VI A 41210 001 0100-0930P" T 214 PRAY-H II KI"BALL .a 
ACC445 AUDITING 11 HRS ACCOU TlNG , SENiOR STANDING 
3 VI 41280 001· 1100-1200 
" IIF 2 llOONE H SCHLORFF 4O 
3 VI HZ90 eez 1100-1215 T T 311 'RAY-H I' SCHLORFF .a 
. ----------------~ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 
ACCOUNTING AND FINANCE DEPARTMENT (Conlinued) 
~ , 
Accounting · (Continued) 
CRO SECT SECT MEETING ROOM CUSS 
CRS NO COURSE TITLE-'REREQUISITES HRS GROU' I D NO NO, TIME CAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACI TY 
A(C445 AUDITING II HRS ACCCU~TING , SENIOR STANCING 3 VI J ,,300 003 0'00=0930P. Ii 403 PRAY-H H SCHLOIIFF 40 
ACC446 · Fill INFORMATION SYSTEMS 0111 215 , AC' 342 OR DEPT 'ERMISSION 
3 VI t:t310 001 010O=0930P~ , f , t 203 PRAY-to J KEROS 40 
ACC499 OIIllECTED , STUDY DEPT 'ERMISSI 
3 VI 47320 001 TU -TeA 516 PRA'l-H E DEVINE 5 
GRADUATE COURSES 
ACC501 ACCOUNTING ,RlNcIPLES OPEN TO STUDHTS WHO HAVE ~CT HAD 6 HRS USIC ACCTG 
3 47335 001 0200-0315 ~ " 214 FIIAY-H E DEVINE 40 3 41345 002 0700-0930PM ~ 113 PRAY-H L RA"SAY 40 
3 47355 003 0700-0930 PM W 322 PRAY-H E DEV INE 40 
ACC515 ACCTGFOR SCHOOL AD"IN 
2 47365 001 0700-0840'14 T 427 PRAY-H E INSTRUCTOR 30 
ACC584 ADMINISTRATIVE CONTROLS COM'LETE MIlA CORE.NOT DOPEN MSA STUDENTS "ITH A PREY COST ACCTG CRS 
3 47375 001 0100-0930'" 
" 
305 PRAY-H T JAIN 30 
3 47385 002 0700-0930P" W 222 BOONE T JAlN 30 
ACC51T AOV MANAGERIAL ACCTG FOR "SA STUOENTS. SUBSTANTIAL COMPLETION OF ' MSA PREREQ 
3 47395 001 · 0700-0930PM T 322 PRA't-H L RUGGLE 30 
ACC672 EST'TE TAX PLANNING A' BASIC INCO"E TAX CRSE 
3 47405 001 OTOo-0930PM 14 322 PRAY-H G CLUK 30 
ACC699 INDEPENOENT STUDY COMPLETE MBA OR MSA CORE AND DEPT PER~;GET CLASS CARD AT DEPT 
3 47415 001 lBA -TBA 516 PRAY-H E DEVINE 5 
Fi •• lce 
FIN350 PRINCIPLES OF FINANCE ACC 241 , "TH 105 OR 118 
3 VI 47560 001 0800-0900 14 " F 502 PRAY-H H KE""EDY 40 
3 VI 41570 002 0800-0915 T T 502 PRAY-I< J STEVENSON 40 
3 VI 475BC 003 0900-1000 . ~ W F 502 PRAY-H H KHNEOY 40 
3 VI 47590 004 0930-1045 T T 502 PRAY-H J STEVeNSON 40 
3 VI 41600 005 1000-1100 , " F 502 FRAY-H III HUTCHINS 40 
3 VI ·4.7610 006 1100-1215 T T 502 PRAY-H J MARKESE 40 
3 VI 41620 007 0100-0200 , W F 502 PRAY-H R HUTCHINS 40 
3 VI Juno 001 010CEo93oP" 1 J 502 FRAY-H J STEYEhSCN 40 
FIN352 REAL ESTATE PRIN + PRACT JR OR DEPT ERMI~SION 
3 VI 47670 001 0930-1045 T T 216 FRAY-H D SIROTA 100 
3 Vil 41680 002 0700-0930'" .. 216 PRAY-H 0 SIROTA 100 
FIN354 INVESTMENTS 350 , 14TH 1 9 
3 VI 47690 001 1100-1215 T T 404 FRAY-H R I'CDeNALD 40 
3 VI ! 41100 002 010CF0930PM 1 1320 PIIIA't-H R MCDONALD 40 
flN358 ANALYSIS FIN STATEMENTS 350 
3 VI' 41110 001 oloO=onopk T 502 PIIIAY-H R HUTCHINS 40 
FIN450 PROB FIN "ANAGEMENT 359 
3 VI 47120 001 0300-0415 14 .. 502 FRAY-H R HUTCHINS 40 
FIN454 REAL ESTATE FINANCE 350 , 352 
3 vII 4]130 OCI 0100-093OP" 1 301 FRAY-H D SIROTA 45 
GRACUATE COURSES 
FlN502 FINANCIAL hi NCI PLES ACCT 501 
3 47755 001 0700-0930PM T 401 PRAY-H H KENNEOY 40 
3 47165 CO2 01Co-C930PM 
" 
305 FRAY-H J STEVENSDN 40 
FI N573 SECURITIES ANALYSIS 502 DR DEPT PERM 
3 41775 OO~ 0700-0930P" 502 FRAY-H H KENNEDY ]0 
FIN683 FIN_NCIAL ADMIN 'OLICIES COMPLETE MBA CORE OR DEPT PERM ] 47795 001 0700-0930PM T 419 'UY-H J MARXESE 30 
3 41805 ee2 0100- 0930'" T 307 FIIAY-H J ..... USE 30 
FIN691 ADV FINANCIAL MANAGE 683 OR DEPT PERMISSION 
3 ' 47815 001 0700-09301'" .. 126 BOONE R "CDONALD 30 
INSURANCE 
INS258 PERSONAL INS PLANNING 
3 47825 001 0700-0930 Em III 427 PRAY-H K INSTRUCTOR 35 
IN5351 INTRO RIS~ , INSURANCE ACC 241 
3 VI 47640 001 0930-1045 T T ]11 PRAY-H o COLLINS 40 
3 VI 47650 002 1100-120~ M II F 311 PRAY-H o CCLLINS 40 
3 vrl 41660 003 0100-093 PM M 403 FRAY-H J INSTRUCToR 40 
INS458 LIFE' HEALTI'-INSURANCE 351 OR DEPT tERM 
3 VI 47140 001 0700-0930 Th 306 PRA'l-H o COLliNS 30 
GRADUATE COURSES 
INS5I6 RlS~ , RISK MANAGEMENT 502 
3 47785 001 0700-09]01'" T 403 'UY-H o COLLINS 30 
52 
ADMINISTRATIVE SERVICES AND BUSINESS EDUCATION DEPARTMENT 
CAD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEETING CAYS NO , eUILDING INSTRUCTOR 
IIED120 
BED121 
IIED222 
IIED22~ 
IIED226 
IIED221 
T'PEItIIITING TECHNIQUES LAII fEE RE~UI.EC 
2 VI "1880 , 001 1000-1100 , W F 
2 VI "1890 002 0200-0300 M W F 
2 VI ' U900 003 0300-M15 T T 
TYPEWRITING APPLICAT IONS 120 OR ONE YUR HS TYPING. LAB FEE RE'QUIREO 
2 VI "1910 001 1100-1200 , M W F 
2 VI "1920 002 0100-0200 , W F 
OFFICE SERVICES 121 OR EQUIV. LAII FEE REQUIRED 
" VI "1930 001 1230-0210 T T 
"VI! 414"0 002 0515000655PM T T J 
SHORTHAND THEORY 121 OR EQUIV'lENT, 
3 VJ "1950 001 , 1100-1200 " It F 
SHORTHANO DICTATION 225 OR ONE YEAR HS SHORTHAND' 121 OR EQUIV 
3 VI "1960 001 1200-0100 "W F 
S~ORTHANO SPEEDBUILDING 226 OR 1.5 YRS HS SHORTHAND' TYPING SPEED 50 WP" 
3 VI "1910 001 0100-0200 " W F 
S~ORTHAND TRANSCRIPT 222 , 221 
102 
102 
102 
102 
102 
l09 
109 
108 
108 
108 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-~ 
PRA'f-H 
FRAY-~ 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
N ANDERSON 
~ AtooElIsn 
I STEHOWSKY 
" ROBEK 
" ROBEK 
R WINGO 
II WINGO 
T BRODER 
BED325 
IIED36" 
UD"Ol 
3 VI "1980 001 1100-1215 T T 108 PRAY-H 
N ANDERSON 
N ANDERSON 
C DUNCAN ' 
R OGDEN 
MTH TCHG GENL BUSIN SBJS EOP 302. ·C· AVG IN ALL BUSINESS COURSES. ~C 'CACE"IC PA~e'TION 
2 IV "7990 001 0"00-0500 T T 321 PAAY-H 
IIEDU8 
BUSINESS INTERNSHIP BUS TECHNOLOG' STUDE~TS 
I VI "8000 001 0"00-0500 
COOP PROGS IIUSI NESS E'CUC SENIOR OR DEPARTMENT PERM ISS ION 
I~DEPENDENT ST~OY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 III "8010 001 0330-M"5 
DEPT PERMISSION 
1 VI U020 001 TeA -TB' 
1 VI "8030 002 TBA -TBA 
DEPT PER"ISSION 
2 VI ' ''80''0 
2 VI ""050 
DEPT PERMISSICN 
001 
002 
lBA -TIIA 
TIIA -TBA 
3 VI "8060 0~1 TBA -TBA 
3 VI .8010 002 TBA -TBA 
GRAO~ATE COURSES 
T T 
109 
109 
515 
515 
515 
515 
515 
515 
BED512 ADMIN BUSINESS ED 
BED596 
BED591 
BED598 
BED599 
ADS100 
SPECIAL TOPICS II US , ED 
SE~. RSCH IN BUSINESS 
I~DEPENOENT STUDY 
I~DE~ENDENT STUDY 
I~DEPENDENT STUDY 
BUS ENTERP.THRY • PRACT 
2 "808~ OCll 0515-0655PM T 
BUS EO M.JOR CR DEPT PERMISSION 
2 "11165 001 0515-0655 PM 
3 "8095 001 0100-0930PM T 
DEPT PERMISSION 
1 "810)5 001 T8' -lBA 
1 "8115 002 lB. -Te' 
DEPT PUM ISS ION 
2 "8125 001 TeA -Te' 
2 "813' oe2 TB. -TB' 
DEPT PERM ISS ION 
ANY 
3 "8H5 001 TB. -TBA 
3 "8155 002 TBA -TBA 
FRESHMAN 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
1 VI 
Ad.lllslrallYl ' S.rylces 
011 SOPH 
"8220 
"8230 
"82"0 
U250 
OR NON-BUSINESS UPPEReL'SSM'~ 
001 0900-1000 M W F 
002 1000-1100 , W f 
003 1100-1215 T T' 
00" 0200-0300 M W F 
321 
109 
109 
515 
515 
515 
515 
515 
515 
321 
321 
321 
321 
ADS205 WCMEN IN BUSINESS 
ACS10l 
3 VI "8260 001 0200-0300 
CONSUMER LAW 
3 VI U211 
CALC APPl'BUSIN • PERSNl LAB FEE REQUIRED 
3 VI "8280 
3 VI "8290 
LEGAL ENVIRON BUSINESS JR OR DEPT PERM 
' 3 VI U300 
3 VI "8310 
3 VI "8320 
1 VI ... 330 
3 VI "8350 
3 VI U360 
3 VI "8310 
3 VI! "8389 
oen 
001 
002 
091 
002 
003 
00" 
006 
001 
008 
oo~ 
1100 -1200 
0930-10"5 
1000-1100 -
0900-1000 
0930-10"5 
100e-1100 
1100-1200 . 
1200-0100 
1230-.01"5 
0100-0200 
010e-0930PM 
M It F 
" " F 
T T 
M W F 
~ W F 
T T 
, It F 
M W F 
, W F 
T T 
, M W F 
It 
209 
4 
103 
103 
219 
32t 
219 
321 
321 
321 
321 
321 
AOS30" LAW OF ENTERPRISES 
ADS308 PERSONAL FINANCE 
ADSl26 
AD5395 
S EC'ETAR UL, pROCEDUR ES 
OfFICE ADMINISTRATION 
3 
3 
3 
3 
VI .8390 001 
V I "8"00 , 002 
VI "8"10 003 
VI I "8"20 00" 
0930-10"5 
1000-1100 
1100-1215 
0100=0930'M 
T T 
M It F 
T T 
f 
402 
401 
401 
321 
3 VI "8"30 901 1100-1215 T T 201 
3 VI "8""0 002 1200-0100 " W F 502 
3 VI L ""50 g03 01011=0930PM T I 241 
BEDZZZ OR OFFICE EXPERIENCE OR DEPT PERMISSION. 
3 VI ""60 001 0930-10"5 T T 109 
JR 011 DEPT PERMISSION 
3 VI "8"10 001 1200-0100 M W F 109 
3 'VI I 48410 ooz 0100-0930'" W 109 
FRAV-H 
PRAY-H 
PRA'l-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRA'f-H 
II 'RISTAU 
A BflSKUS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
PRAY-H C DUNC.N 
PRAY-H R RISTAU 
PRA'-H A BELSKUS 
PAA'l-H INSTR~CTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRA'l-H INSTRUCTOR 
PIIAY-H INSTRUCTOR 
PR.Y-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCT~II 
PRAY-H 
PRAY-I< 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
BOONE 
FRAY-I< 
PRAY-H 
FIIAY-H 
PAA't-H 
FRAY-I< 
PRAY-I< 
PRAY-I< 
PRAY-I< 
PRAY-I< 
FIIAY-H 
PRAY-~ 
PRAY-H 
PRAY-H 
'RAY-H 
PRAY-I< 
PRAY-I< 
STRONG 
PRAY-H 
'RAY-H 
PRAY-H 
N IIELTSOS 
N ULTSOS 
T tlRODER 
T BRODER 
" ROBEl( 
G VICTCII 
C DUNCAN 
C DU~CAN 
T JC"NSON 
o NEGENOANI( 
G VICTOR 
T JOHNSON 
T JOHNSON 
C ~EGENDA"'I( 
G VICTOR 
G VICTOR 
R MORGAN 
II I "STRUCTIlR 
R "ORGAN 
II MOIIUN 
R OGDEN 
I STEHOWSICY 
R OGDEN 
" ROBEl( 
" JUSTER 
M JUSTER 
CUSS 
CAPACITV 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
30 
30 
30 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
50 
35 
35 
35 
30 
30 
30 
ADMINISTRATIVE SERVICES DEPARTMENT (Co. II .... ) 
53 
Ad.I.lstratIYl Services (Co.tl ... d) 
CRD SECT SECT IIEETI~ ROil II CLASS 
CRS NO COURSE TlTLE-PREREQUI SITES HRS GROIP ID NC NO TIllE DAYS 
"" 
BUILDING IN STRUC TOIl CAUCITY 
ADS .. 03 UBCR LAII ·03 
3 VI .. B .. 90 001 1100-1215 T T 421 PRAY-It R HISLOP 50 
3 VI 48500 002 0100=C930,1I , 320 fRAY-1' R IIOIIGAN 30 
ADS411 LAII OFFICE OC"NT I: PRCDR 303 
3 VI ,485lC 0.01 0100-0200 , II F 109 PRAY-It T !RODEll 50 
AD~55 REAL ESTATE LAII L 3 VI ~~mo 001 0'J00=0930P" II 329 PRAY-It 0 NEGENDANK 30 
AOS .. 97 DIRECTED STUDY DEPT PEIIMISS 
1 VI 48530 001 TeA -TBA 515 PRAY-H lliSTRUCTCR 5 
ADS .. 98 DIRECTED STUDY DEPT PER.III SSION 
2 VI 4854C 001 TBA -TBA . 515 PRAY-H IIiiSTRUCTOR 5 
ADS499 DIRECTED STUDY DEPT PERIIISSICN 
3 VI 4855C Oell TeA-TeA 515 .FRAY-H INSTRUCTOR 5 
GltACUATE COURSES 
ADS503 LEGAL ENVIRONIIENT IN BUS 
3 48565 001 0700-0930PM T 113 PRAY-H A nln .. 0-
ADS530 MODERN COMMERCIAL LAW pREVIOUS CREDIT IN LAk 
3 48575 001 0700- 0930PM II 24.1 STRONG T JCItIlSCIi 35 
ADS697 INDEPENDENT STUDY C OMPlElE MBA CORE , CEPT PERM; GET CUSS C"tD AT DEPARTMENT 
1 48585 001 TBA -TBA 515 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
ADS698 I NDEPENDE NT SlUDY C(!oPLETE MBA CORE , CEPT PERM; GET CLASS CARD AT DEPARTMENT 
2 48595 Ctl . TaA -TaA 515 FRAY-It INSTIIUCTOR 5 
ADS699 · I NDEPENOENT STUDY CO"PLETE "BA CORE I: CEPT PEIIM; 'GET CLASS CARD AT DEPARTMENT 
3 48605 ' 001 ,Tea -lBA 515 . PRAy-it INSTRUCTOII 5 
MANAGEMENT DEPARTMENT 
:IF MGT281 BASIC SUPERVISION . ODES NOT APP) Y TOIIARD MGT MAJOR OR "I NOR 
• I 001 0700=0930pll II 503 PRAY-It R MCCOY 35 3 VI 48690 JR OR DEPT P RM MGT 302 BUSINESS COMMUNICATION 
3 VI 48100 001 OBOo-0900 
" 
II F 210 PRAY-H J SitU BERT 30 
3 VI .. B710 002 0900-1000 " II F 210 PRAY-It J CONLEY 30 
· 3 VI .. 8720 003 0930-1045 T T 210 fRAY-it· l BItIlIlN 30 
3 . VI 48730 00 .. 1000-1100 " II F 210 PRAY-It J SItUBEItT 30 
3 VI .. 8140 005 1100-1200 , II F 210 PRAy-it L BIIOIIN 30 
3 VI .. 8150 006 1100-121~ , , T 210 .RAY-H J COLEY 30 
3 VI 48760 007 1200-0100 , II F 210 PRAY-I< J SHUBEIIT 3D 
3 VI 4nlO 008 1230-0145 T T 210 fRAY-H L BRIlIIN 30 
3 VI .. 8780 009 0100-0200 " II F 210 PRA'-H A JANTZ 30 
3 VI .. 8790 010 0200-0300 , II F · 210 fltAY-tI " VIElHAeElI 30 
3 
1! I iii Ii !. .:~ I 210 PIlAY-H , VIElHAIIEIt 30 3 219 PRAY-H A INSTRUCTOR 3S 3 1 210 .ItAY-I< 14 VIElMAIIER 30 3 210 fIlAY-H II V iEll<AIIEIt 3D 3 6 , 210 PRAY-H J SHUIIERT 30 
MGT382 IHUO TO MANAGEMENT ECON 201 
3 VI .. 8850 001 0800-0915 'T T 503 PRAY-li II CoRNlSH ..a 
3 VI .. lf6C 002 0900-1000 , II F 503 PRAY-to C CANTREll .. 0 
3 VI .. 8870 003 0930-10 .. 5 T T 503 PRAy-it C CANTREll ..0 
3 VI 48B80 004 1000-1100 " II F 503 PRAT-H J .DANU , .. 0 
3 VI 48890 005 1100-1200 , II F 503 fRAY-H II SAMPSON ..a 
3 VI . 48900 006 1100-1215 T T 50] · PRAY-H o CAIilTREll ..0 
3 VI 48910 007 1200-0100 , II F 503 PRAY-I< J OANAK .. 0 
3 VI 48920 008 12]0-0145 , T 503 PRAY-H II sn.SCN ..a 
3 VI 48930 009 0100-0200 " II F 503 PRAY-H o CANTREll ..a 
3 VI .. 89 .. 0 010 0200-0300 , k F 503 fUY-1t N 8fLTSOS ..a 
,3 VI 41950 011 0200-0315 T T 50i PIIAT-H N UlTSOS ..a 
: :~ f !g~g gn tUtEnw '.. lb , 503 .IIAY-It o GAMBLE ..a 503 PItAY-tt o !lCYEII ..a 
014 0700- 0930 219 PRAy-It P CRISLER so 3 VI 1 48980 
"GT38" PERSor.NEL ADMINISTRATION 382 OR DEPT PE " 
3 VI .. 1990 001 090~1000 , ~ F 313 - .ItAY-tt F PAT ItI CK 35 
3 VI .. 9000 002 1200-0100 " II F 219 PIIAT-H F PATRICK 
" 3 VI .. 9010 003 ~~~~~~U£I! T I 313 'RAy-it F PATIIICK 35 3 VI .. 9020 004 I 219 .RAY-tt Ii SA"IiIiAlD 35 
MGT386 ORGANIZATION THRY I: DEV 382 
3 VI .. 9030 001 1000-1100 " II F 313 FItAY-H J EYElAII!: 35 
3 VI 49040 002 1100-1215 T T 313 PIIAT- H Ii UII'SON 35 
3 VI .. 9050 003 1200-0100 , II E 313 .IIAY-It J EYELANO J5 
3 VI I n060 004 0100-0930PN 
" 
321 'ItAT-tt II SAII.SCN J5, 
NGT399 SMALL BUSINESS MGT 382.FIN 350 , MICY 360 
3 VI .. 9070 001 1100-1200 , " F . 221 'IIAY-H I) IlAGOON 35 
3 VI A \9010 002 0100-09)0'11 II 239 STRONG o IIA,oaN J5 
MGT .. Ol MANAGEMENT INTERNSHIP M" .... JOR I: EFT PERil 
3 VI .. 9090 001 TlA -Tea '0" PRAY-li o IIISTRUCTOR 5 
MGH02 BUSINESS REPORT WRITING 302 
3 VI ~ .. 9100 !In !I l!l!l:::!I'J!I!I! I 311 .ItAY-H l IIlt000N H 
MGHIO . MGT RE SPO~ IN SOCIETY SR CIt OEPT PR" 
3 VI .. 911C 001 0100-0200 , II F 313 .RAY-tl C IlAGOON 
" MGH8Z IIAGE , SALARY ADMIN 3M , 386 liR DEPT PEItM 
3 VI t91jO 0~1 t~gg:,,;gPM I! ~ £ 311 PRAY-tl A JAN.TZ " " 3 VI I 91 0 o 2 I 313 .ItAY-tt 'S IUIClllTON 35 
54 
MANAGEMENT DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME NO eUILOING INSTRUCTOR 
"GT~85 
"GH87 
"GH90 
"GT~97 
"GH98 
MGH99 
MGT501 
"GT576 
MGT585 
MGT 586 
"GT.696 
"GT698 
"GT69'9 
MANAGE"ENT-UNION RELATNS 
TRAINING FUNCTN IN ORGS 
CURRENT ISS IN PERSONNEL 
BUSINESS POLlCY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUOY 
38~ , 386 OR DEPT PER~ 
3 VI ~91~0 001 
3 VII ~9150 002 
38~ OR DEPT PERM 
3 VI ~9160 001 
3~ OR DEPT PERM 
3 VI I nne 001 
SR STDG BUS ADMIN OR DEPT 
3 VI ~918C 001 
3 VI ~9190 002 
3 VI n200 003 
3 VI r ~9210 OO~ 
3 VI _ ~9220 005 
SR , DEPT PERM 
1 VI ~9230 001 
SR I: DEPT PERM 
2 VI ~92~C 001 
SR I: DEPT PEA~ 
3 VI ~9250 001 
0910-10~5 
0100-0930PM 
1100-1200 
a 100: 0930PM 
PERM. COMPLETION 
0930-10~5 
1l00-121~ 
1230-01~5 
0200-0315 
OIOo-0930PM 
TBA -TBA 
TSA -TSA 
GRADUATE COURSES 
T T 313 
T 313 
14 II F 313 
Th I 321 
OF BUS CORE 
T T 217 
TT 211 
T T 201 
T T 313 
T 140 
CCNCEPTS PRIN , PRAC GRAD STUDENTS ONLY WHO HAVE NOT HAD A 8A~IC MGT (CURSE 
3 ~9265 001 0100-0930P" 14 313 
3 ~9275 002 0100-0930PM T~ 313 
CCRPORATE SOCIAL POLICY 
3 . ~9285 001 
ORG THEORY' BEHAVIOR 501 , COMPLETE MBA CORE 
3 ~9295 001 
3 . ~9305 002 
3 ~9365 003 
TRAINING , ORGANZL DEVEL 501 OR 585 
~9115 OC1 3 
MANAGE STRATEGY' POLICY CC~PlETION 
3 
MeA FUNCT IONAL 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 
585. MBA CANI: 
2 
585. HBA CANC 
3 
~9325 001 
~9335 002 
I: D.EPT PER~ 
~9H5 COL 
, DEPT PERM 
~9355 001 
0700-0930PM 
0700-0930P" 
0100-0930PI' 
0100- 0930PM 
0100-0930P" 
AREAS 
0700-0930PII 
0100-0930PM 
TBA -TBA 
M· 
14 
II 
T 
Tn 
MARKETING DEPARTMENl 
311 
210 
143 
239 
503 
329 
308 
504 
MKT26l- CONTEMPORARY SELL ING 
MKT360 
MKT363 
MKT365 
MKT368 
MKT369 
"Kn7~ 
I 
MKT~Ol 
MKTUI 
PAl" OF MARKETING 
REUIUNG 
BUYER BEI<AVIOR 
MARKET! NG STRATEGY 
AOVERTlSIN~ 
I "OUST MARKET , PURCH 
INTERNSHIP PROGRAM 
SALES MANAGEMENT 
MKT~10 MARKETING RESEARCH 
. 360 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
V I ~9500 
VI '*952 C 
VVII J ~953C 
_ 49540 
001 
003 
OO~ 
005 
0900-1000 14 W F" 51~ 
0100-0200 ~ If F 51~ 
0200-0300 ~ If F 514 
0100-0930PM If 51~ 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
~9550 001 0900-1000 " If F 216 
~95IO 003 1100-1200 , W F 216 
49590 005 0200-0315 T T ' 216 
~9600 006 0100-0200 14 If F 216 
~~~9~6~lugL-~0~0~1 __ ~0~1uO~0=~O~9~3~0~p"~ ____ ~f~h __ 4' 216 
3 VI ~9620 001 · 1000-1100 ~ If F 209 
514 
514 
3 VI 49630 002 1100-1200 PI ~ F 
3 VI ~IJ~~9~6~~~0t::20~03i::JO~7~o~oE-~oi9i30~P~Mi::j"t::::J 
360 , PSY 101 
360 
360 
3 VI ~9660 002 1000-1100 14 If F 513 
3 VI ~9670 003 · OZOo-03l5 ~ If 215 
3 V I ......,~CJ9~6~8::0!--0::0~4:-~0~1~0~0=~09~:;3 O::P:-:M:--"'-"';'J:"'b~"'] 513 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
3 vI 
3 VI 
3 n 
3 VI 
~9690 001 093O-10~5 J T 51~ 
~9100 002 1100-1215 T I 51~ ~~~'~7U1UOt::i0~03i::j0~1~0~0=E]09ii30~P!!:::jI~:::'JI · 51~ 
~9120 
49130 
49150 
49160 
001 OBOo-0900 " If F 51~ 
002 100D-1100 , ~ F 51~ 
OO~ 0200-0315 " If 513 
005 . 0700=02)OP! T ,I 513 
, 
3 VI ~9110 001 0800-0915 T T 513 
5a 3 V I t-t..;,r.'~1r.8r.;Or----ioio~2--"';Oo;,r;o;.;&no;iij.;!;<O"'P"=---...:.....;T~.,-.., ~KT !AJOR , SEPT PER" 
360 
3 VI ~9790 001 lBA -TeA • 512 
3 VI ~9800 001 1100-1215 · T T 
3 VI ~9'10 002 0100-0930'" ~ 
513 
513 
OR! 365 
3 VI ~9'20 001 0800-0900 ~ \I F 
3 VI ~9830 002 1100-1200 14 .. F 
513 
513 
PRAY-H 
PRA'I'-H 
PRAY-H 
FUY-H 
PRAY-I-
PRAY-H 
PRA'I'-H 
FRAY-I< 
STRONG 
PRAY-H 
FRAY-I< 
PRAY-I< 
R MCCOY 
R MCCOY 
J COt/lEY 
C MAGOON 
C SI<ELL 
C HOITASI< 
R CROWNER 
C HOIUSI< 
C HOITASH 
C SHEll 
C SHELL 
C SHELL 
PRA'I'-H J EVELAND 
PRAY-I< J EVELAND 
PRAY-H 
PRAY-H 
STRONG 
STRONG 
FRAY-H 
PRAY-~ 
PRAY-H 
PRAY-~ 
PRAY-I< 
PRAY-+! 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRA'I'-H 
PRAY-H 
PRAY-I< 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-+! 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRA'I'-H 
PR'AY-~ 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
J CONLEY 
J DANAK 
F PArR ICK 
J DA"AK 
II MCCOY 
R CROIfNER 
R CRCIiNEP 
CSHLL 
C SHELL 
J BRADEN 
J BRADEN 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
R ifilL lAMS 
R ifILL lAMS 
o KURTZ 
E SPITZ 
A IUlSKUS 
E SPITZ 
E SPITZ 
R DRAKE 
C NEUHAUS 
C NEUHAUS 
G INSTRUCTOR 
CASHTON 
CASHTON 
H INSTRUCTOR 
R If ELLER . 
R If ELLER 
INSUUCTOR 
~ INSTRUCTOR 
CASHTON 
CASHTON 
R DRAKE 
PRAY-H R HARRIS 
PlAY-+! II HARRIS 
PRAY-H J BRADEN 
PRAY-H J BRADEN 
CUSS' 
CAPACITY 
35 
35 
35 
35 
30 
30 
30 
30 
30 
5 
5 
5 
35 
35 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
5 
5 
50 
50 
50 
50 
100 
100 
100 
100 
100 
50 
50 
50 . 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
'0 
50 
50 
5 
50 
50 
50 
50 
MARKETING DEPARTMENT (Conlin led) 
110014 CRD SECT SECT 
CRS NO COJRSE TITLE-PREREQUISITES I«S Gl\OUP 10 Np NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO BUILDtHG INSTRUCTOR 
MKH72 
MKH75 
MKT476 
MKT499 
INTERNATIONAL BUSINESS 
MARkETING MANAGEMENT 
S~OPPING CENTER SEMINAR 
INDEPENDENT STUDY 
MkT501 MARkETING 
MKT518 MARkETI~G POL & PROB 
360 
3 
SENIOR 
3 
3 
3 
S EN lOR 
3 
SENIOR 
3 
VI 1000-1100 
VI 49810 001 0900-1000 
VI 49B80 002 0100-0200 
ST~~ \N4;~3 CE2~:R pgJg~~930PI' 
VI 49900 001 1200-0100 
, DEPT PERM 
VI 49910 001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
OPEN ONLY GR'DS WITH NO "SIC MKTG COURSE 
I' ~ F 
, ~ F 
14 II F 
14 W F 
3 49925 001 0100-0930PII ~ 
501 & COMPLETE MBA CORE 
3 49935 001 0700-0930PM N 
3 49945 002 0100-C930PM TI) 
MkT5E5 SALES OPERATIONS MANAGE 518 3 ~9955 001 0100-0930'" 
MkT699 I~DEPENDENT STUDY 518 & DEPT PEPM; GET CLASS CARD AT DEPT 
3 49965 001 TB. -TB' 
215 
513 
513 
513 
209 
512 
209 
209 
209 
209 
512 
.RAY-H 
FIIAY-~ 
.RAY-H 
'RAY-Ii 
PRAY-H 
R DRAKE 
C NEUHAUS 
C NEUHAUS 
14 INSTRUCTOR 
R DRAKE 
R IIILLIAIIS 
PRAY-H N INSTRUCTOR 
PRAY-~ R WELLER 
FRAY-H R HARRIS 
PRAY-~ INSTRUCTOR 
PRAY-~ -R WILLIAMS 
OPERA TIONS RESEARCH AND INFORMATION, SYSTEMS DEPARTMENT 
ORI215 
ORU16 
0111317 
OR1365 
ORU90 
0111394 
ORI401 
ORI415 
ORI417 
0111426 
ORI497 
0111498 
ORI499 
ORl501 
0111502 
0111510 
0111514 
01l152(l 
ORI538 
MATH 118 OR EOUIV. , NO CR IF 11TH 137 (FOR'. 2361 
3 VI 50070 001 0900-1000 14 " F 
COMPUTERS IN BUSINESS 
3 VI 50080 002 1000-1100 " \I F 
3 VI 50090 003 1100-1200 " II F 
3 VI 50100 004 110D-1215 T T 
3 VI 50110 005 1200-0100 , \I F 
3 VI 50120 006 030D-0~15 14 " ~ ~~ 1=1 ~~g~Ht~ =~mpgm~g~g:~g;~~g~::::j:e~,,~ 
PROG OF BUSIN INFOR SYST 215 CR DEPT PERM T T 
14 ~ F 
3 VI 50150 
3 VI 50160 
3 VI I !lone 
001 
002 
003 
093D-I045 
1100-1200 
0700=0930P" 
" S II'UlAT • SYSTEMS ANALYS 215 , 365 
3 ' VI, 1..1-,5!.l0!!lo!!8!.1!O_..J080!..!1,---,0~7!.!080-!::l!0~9il:30!!!P!:!M:!..' _.!!" __ .....J. 
BUS INESS ST AT 1ST ICS I 
IIA~AGEMENT SYSTEMS 
PPOCUCTION MANAGEMENT 
JR £ 14TH 119 
3 II 50190 ' 001 0930-1045 
3 II 502,00 002 1000-1100 
3 II 50210 003 110D-1200 
,3 II 50220 004 1100-1215 
3 II 50230 005 120D-OI00 
! ;; I :~~)~ ~~~ ~~~~~:~~:: 
MGT 382 
3 VI 50260 001 0930-1045 
MGT 382. ORI 365 PRE OR CO-REO 
T T 
~ \I F 
M ~ F 
T T 
, ~ F 
\I 
Tn 
T T 
3 VI ~i5~0~2i1~0=jO~0~lt=:]lJO~0~D-~1~1[0~0~c===M:M:fiF~:l 
' 3 VI J. !l02U 002 0700-0930PI' Tn 
MAJOR AND 0 PT PERil 
215 
216 
207 
216 
207 
216 
215 
215 
215 
211 
221 
211 
23,,_ 
205 
215 
215 
215 
201 
201 
207 
,207 
324 
INTERNSHIP PROGRAM 
3 VI 50290 001 TU -Tea 511 
CESIGN COM-BASED INF SYS 316 OR DEPT ~~,~~Rr.M~~--ftft'--'~~~TTeM---'~----' 3 VI r 50300 001 010O=Oal 5 PIt T T I 211 
ADM COMP-BASED INFOR 'SYS 215 '365 ,~~~~~~~~~~~~::~~~~~~, 3 VI I 50110 001 0530-0645PM T 1217 
ADV COBOL FOR BUS SYS 316 DR EOUIV 
3 VI I 5032e 001 010D-0930PM T 1207 
I~DEPENOENT STUDY DEPT PERMISSICN 
1 VI 50330 001 Tea -Tea !iH 
I~OEPENOENT STUDY 
I~DEPENOENT STUDY 
PROB & STATISTICS 
INTRO COMPUTERS' PROG 
ACCESS MTHDS 'DATA STRut 
PROJ MGT COMP-USD I. S.I 
OUA NETWCPKS ' 
SI"ULATI~N , MOOELING 
DEPT PERM ISS IIIN 
2 VI 50340 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
3 VI 50350 001 TBA -Tea 
GRAOUATE COURSES 
OPEN ONLY TO STUDENTS 
3 50365 
OPEh O~lY TO STUDENTS 
3 50315 
, 3 50565 
502 OR EOUIVAlENT 
3 50385 
1 PROGRAM"I~G COURSE 
3 50395 
MTH 119 , ORI 502 OR 
3 50405 
501 , 502 
3 50415 
"ITH NO !ASIC STAT CR 
COl 0700-0930P" ~ 
WIT~ NO BASIC CCMPUTER _CREDIT 
002 a 10D-0930P" TI) 
001 0700-0930PM 14 
001 0100-0930PM T 
CANY LANGUAGE 1 
001 0700-0930." I' 
Eau IVALENT 
001 0100-0930PM T~ 
001 0700-0930.14 W 
511 
511 
323 
215 
117 
302 
202 
323 
203 
PRAY-H 
PRAY~H 
FP'Ay",'H 
PRAY-H 
FRAY"'!' 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY':'H 
FRAY-I< 
PRAY-tt 
PRAY-I< 
PRAY-H 
BOONE 
SHERZER 
FRAY-tt 
PRAY-H 
FPAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
'RAY-~ 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-tt 
PRAY-H 
PRAY-I< 
PRAY-H 
S UTlCCHtA 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
A INSTRUCtOR 
A ~HAlLA"Y 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
P COPPINS 
C SA~n 
R COPPINS 
N IIU 
C INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
S AlIT IllCH fA 
C IN'STRUCTOR 
S ANTlOCi<U 
S ANTIOCHU 
B INSTRUCTOR 
G THRASHER 
N NU 
N WU 
TBA 
C SAXON 
C SUCh 
A KHAllUV 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
FRAY-H B INSTRUCTOR 
PRAY-H C' INSTRUCTOR 
ROOSEVELT E IN$TIIUCTOR 
PRAY-H D INSTRUCTOR 
PRAY-H D INSTRUCTOR 
.RAY-H R HOlLAND 
PRAY-H R GLEDHILL 
55 
CLASS 
CAPACITY 
50 
50 
50 
50 
50 
10 
50 
50 
50 
50 
10 
30 
100 
30 
75 
30 
15 
]0 
30 
30 
30 
]0 
30 
75 
75 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
5 
30 
30 
30 
5 
5 
5 
'35 
35 
35 
30 
]0 
]0 
]0 
56 
OPEUTIONAL RESEARCH DEPARTMENT (CONTINUED) 
CRD SECT SECT MEETING ROOM CUSS CItS NO COURSE TItlE-PREREQUISITES HRS GROUP ID Ne NO TIME DAYS NO BlILDING INSTRUCTCR CAPACITY 
GRADUATE eOIJltSES 
OR15~0 .OPERA TlON S MANAGEMENT 586 
3 50~25 001 0700-0930pM T 303 PRAY-+! F SC~I(AR 10 ORl586 QUANT ANALYSIS BUSINESS 501 OR EQUIV , 502 
3 50~15 001 0700-0930'M T 215 PRAY-H F SIlKKAR 10 
3 5M~5 002 0700-0930PM T 221 PRAY-H R COPPINS 30 . 
3 50~55 001 0900-1200 S 215 pRAY-~ F SOKKAR 30 ORI588 MANAGERIAL ECONOMICS ECON 501 , 502 OR EQUIV AND ORI 501 
3 50~65 001 0700-0930PM T 221 pRAY-H I( YOUNG 10 
3 50~75 002 0100-0930PM , 217 FRAY-H ~ YOUNG 30 ORI592 BUSINESS RESEARCH BUSINESS MAJeR, ORI 501 , 502 
3 50485 001 0700-09301''' , 207 PRAY-H R GLEDHill 10 
3 50~95 002 0700-0930pM ~ 113 PUY-H o I"STRUCTOR 30 
3 50505 003 0700-0930pM T 302 PRAY-H R GLEDHIll 10 
OR162~ OPER SYSTS , CMPLR AN~Y ~41 , 510 OR EQUIVALENT 
3 50515 001 0700-0930PM M 221 pRAY-H A KHAILANY 30 ORI689 BUSINESS CONDITIONS ECON 501 & 502 OR EQUIV AND OlU 586 
3 50525 001 0100-0930pM M 203 PRAY-H I( YCU"'; 30 OR 1697 I NOEpENDEN T STUDY COMPLETE REQD CORE " DEPT PERI'; GET CLASS "RD AT DEPART"ENT 
1 50535 001 TBA -T8A 511 PRAY-H INSTRUCTOR 5 ORI698 INDEPENDENT STUDY CC"HETE REQIl CCRE £ DEPT PERM; GEl CLASS CARD AT DEPARTMENT 
2 505~5 001 TBA -TBA 511 PRAY-II INSTRUCTOR 5 ORI699 INDEPENDENT STUDY COMPLETE REQe CORE £ DEPT PERM; GET CUSS CARD AT DEPARTI'ENT 
3 50555 001 TeA -TeA 51-1 PRAY-I< INSTRUCTOR 5 
COLLEGE OF EDUCATION 
CURRICULUM AND INSTRUCTION DEPARTMENT 
CURIOO INTRODUCTION EDUCATION 2 IV 51160 001 1000·1200 T 120 BOONE J SCOTT 30 
CUR103 PRINCIPLES OF TEACHING EOI' 302, PSY 321 OR EDP 120. NC EARLY EL U JR-SR HS OJU OR ACAC PRO 
3 III . 50660 001 0800-0915 T T 028 800"E S STREET 10 
3 IV 50670 002 0930-10~5 T T 028 800NE S STREET 30 NOT OPEN TO STUDENTS WITH 3 III 5068C 003 1100-1200 , ~ F 321 FIERCE J IjUS ER 30 CREDIT IN 326 SCHOOL & SOCIETY 3 IV 50690 OO~ 1100-1215 T T 327 PIERCE J GARFIELD 30· 3 III 50100 005 0100-0200 
" .. F 329 PIERCE C BIRLESON 30 3 III 50710 006 0200-031' T T 321 PIERCE H JCI\ES 30 
3 I V I ~gIzg g!!7 !!I!!!!::!!930f! II 1327 PIERCE N MOORE 30 CUR1I0 THE TEACHING OF REAOING NOT OPEN TO STUOENTS ON ACADEMIC PROBATION 
3 III 50730 001 0800-0915 T T 312 PIERCE I ALLEN 25 
3 IV 501~C 002 0930-10~5 T T 312 FIERCE I ALLEN 25 
3 IV 50750 003 1000-1100 M II F 303 PIERCE I' lEUNE-HANES 25 
3 IV 5016C OO~ 1100-1200 , II F 303 PIERCE M LEIIINE-HANES 25 
3 III 50nc 005 0200-0315 T T 303 PI ERCE J sccn 25 
3 IV 50180 006 0330-o~~5 T T 303 PIERCE J sccn 25 
3 IV I 51A5~ all' 0'700-0930;M A~ADEI'I! 107 eOON£ J SCOTT 25 CURlll TCH SECO"DARY READING JR OR SR STANDIN • NOT OPEN TO STUDEN S ON PROBATION 
3 IV 5079C '001 1100-1215 T T 303 PIERCE M BIGLER 25 
CUR312 EXp' APpR LANGUAGE ARTS 
3 IV 50800 001 0900-1100 T ,T 303 PIERCE M IRIIIN 25 
CUR326 SCHeOL , SOCIETY EOP 320. NO CR 303. hOT OPEN TO STUOE"TS 0" ACAOE~IC PROeATION 
Students must be on a teaching 6 III 50810 001 0900-1100 M II F 28 BOONE C IlIIILESON 30 6 IV 5C82C 002 0900-1200 T T 329 PIERCE R HOEXTER 30 
curriculum. Others will be dropped 6 IV 50830 003 1000-1200 I' ~ F 312 PI ERCE II GCLDSI'ITH 30 
CUU21 MULTI-CULTLRAL PRACTICUM 75 HCURS CF FIELD EXpERIE"CE INVOLIIED 
5 III 508H 001 0100-0~OO . T T 327 PIERCE T GWALTNEY 30 
CUR~18 SEMlhAR IN EDUCATION **CR/NC** STUDENT T~~G PRE OR CD-REQ. NO STUDENTS ON ACAOE~IC PROBATION 
2 III 50850 001 0~00-05~0 , 20~ eOONE C 81RLESON 25 
2 IV 5086C 002 0~00-0540 , ~ eOONE Ij GOLOSMITH 25 
Only to be taken with or followin 2 III 50870 003 0515-o655pM T 210 BOONE II COCCO 25 2 III 5088C OO~ 0515-0655PM T 11'3 !CONE E GOSSUUX 25 
student teaching. Others. will be 2 III 50890 005 0~00-0540 II 222 BOONE B GREENE 25 
dro ed. 2 IV 509 06 
-
" 
126 !OONf W GOLDSMITH 25 
2 IV 9 0 007 5- 6 5pM 213 100NE V COCCO 25 
2 IV 590 008 5-06 PM T 219 BOONE H JONES 25 PICK UP SEMINAR CARDS IN STUDENT 2 Iv ~ BOONE W GjlLCSMITH 25 
TEACHING OFFICE. 2 III 213 BOONE R TIBBALS 25 
2 , III 7 ~ 107 800NE R TlBSALS 25 
CURU9 IJoSTRUCTCR CPS DRIllER ED NO STUDENTS LABS TO IE ARRANGED 
3 IV 312 PIERCE L NEE I 25 
CUR~20 Atll INSTIl CRS OR IV ER ED "9. NO STUD NTS ON ACADEMIC PRO. LABS TO BE ARRA"G D 
3 IV I' 219 BOONE L NEEB 25 
CUR~21 SEMINAR DRIllER EDUCATION ~19. NOT OPEN TO STUOENTS ON ACAOEI'IC PRCBATICN 
2 IV -I ~g'llF aalllllJ=an~1!i! ! i 207 100NE L NEEI 25 
CUR~90 SPECIAL IIORK-";NOR S CR S SENIOR STOG, 3.5 GPA , DEPT PERM. NO STUDENTS ON AC DEMIC PROIATION 
2 III 5 0'19 e: 001 TSA -TSA 325 PIERCE S WESTERMAN 
OBS~RVE EXACTLY THE PREREQUISITE FOR ALL COURSES. No student maS take 302 & 303 nqr 320 & 3Z6 concurrenUy. GRACUATE COURSE . 
CUR5U JR HIGH/I'IDDLE SC~ CURR 
2 51005 001 0515-0655P" M 126 IOONI J WEISER 30 
CU1\5~0 CURRICULUM FOUNDATIONS 
· 2 51015 001 0515-06551'" 
" 
312 'IERCE S UIlIITO 30 
2 '11025 002 0120-0900'11 T 120 IOONE II GItEENE JO 
OURRIOULUM AID IISTRUOTIOI DEPART MElT (Oollil.ed) 
CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUI SITES HAS GROUP 10 NO NO TIME 
"EETI NG 
DAYS 
CUR5~0 CURRICULUM FOUNDATIONS 
CUA5~1 CURRIC-ELEMENTARY SCHOOL 
CUR56~ T~E OPEN CLASSROOM 
CUR565 CO"MUNITY-CENTERED ' CLRM 
CUR5U KINDERGARTEN EDUCATION 
2 
2 
2 
GRADUATE COURSES 
51035 003 0120-0900PM 
51~5 OO~ 0515-0655P' 
51055 001 05 15-0655P" 
51065 001 0515-0655PM 
51015 qOl 0515-0655PM 
2 51085 COl 0515-0655P" 
CUR596 ERLY CHILDHOOD EDUCATION 5~D , 5~2 , 20 HAS GRAC CREDIT 
2 51095 001 0515-065"" 
CUA596 SEll. SEC SCHDOL CURRIC 5~0' 5~2 , 20 HRS GRAD CREOtT 
2 51105 002 0720-0900'" 
CUR597 t~DEPENDENT STUOY DEPT PERMISSION 
1 51115 001 Te' ";TBA 
CUA598 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 51125 001 TeA -TeA 
CUR 599 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
3 511H 001 TBA -TeA 
CURn6 SEMINAR EL ~CH CUR 
2 51145 001 0720-0900P" 
Reading Development 
GRACU'TE COURS~S 
RDG500 FCUNC AE'CING DEVELOP , eASIC COURSE IN TEACHING OF READING 
T 
T 
~ 51255 001 0515-0915'" M 
It 
Th 
Th 
Th 
Th 
~ 51265 002 0515-091"" It 
~51275 003 0515-0915'" Th 
RDG501 DEV READING ELEMENTARY NON-MAJORS cHy 
2 512" CO 1 0515-0655P" T 
2 51295 002 07~0-0900P" Th 
RDG502 DEV REAOING SECONDARY 
2 51305 001 0120-0900P" T 
RCG560 RDG PROBS DISADVANTAGED A COURSE IN TEACHING READING OR LANGU'GE A'TS 
RDG57] PROGS IN LANGUAGE ARTS 
,RDG582 COM"ON READING PROBLE'S 500 
2 5UI5 001 0515-0655P" M 
2 51325 eel 012C-0900P" 
2 51335 
2 513~5 
001 
002 
0515-0655 PI! 
0120-0'l00PM 
T 
T 
RDG591 
RDG598 
RDG599 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
1 51355 
INDEPENDENT STUDY DEPT PER~ISSICN 
COl 
001 
TeA -TeA 
Tea -TBA 
TBA -Tea 
2 51365 
INDEPENDENT STUDY DEPTPEAMISS leN 
RDG661 ANALYSIS READING PROBS 5~2 
ROG66] EVAL READI~G GRONTH 500 
ECHOI INTRO EARLY CHILDHOOD ED 
ECE301 "THDS: ROG-MATH-SCI-ARTS 300 
3 51315 001 
2 
2 
2 
2 
2 
51385 001 0515-0655P" I! 
5 1395 002 0120-0900P' It 
51405 001 0720-0900P' , 
51~15 002 0515-0655P" ~ 
Early Childhood Education 
IV 51410 001 1000-1200 
10 I V 5148C 0(1 080C-l DCa 
Th 
ROC" 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
201 
327 
201 
312 
312 
312 
303 
204 
325 
325 
325 
201 
BOONE S Z'~BITC 
PIERCE S IIESTER"AN 
BOONE R FISHER 
PIERCE ~ FISHER 
Pl'ERCE G Bn T 
PIERCE L ACA"S 
PIERCE L ADAMS 
BOONE N "OORE 
PIERCE ~ESTER"AN 
PIERCE S ItESTE~'.N 
PIERCE S IIESfER"AN 
BOONE R FISHER 
303 PIERCE I ALLEN 
303 PIERCE B BORUSCH 
~ IAItIN 303 PIERCE 
207 I eCIlNE 
201 BOONE 
e BIlAUSCH 
B BORUSCH 
3D] 
28 
327 
321 
321 
325 
325 
325 
321 
321 
312 
321 
101 
121 
PIERCE "BIGLER 
BOONE R.~REBS 
PIERCE "IRIiIN 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
, BIGLER 
~ BIGLER 
S liES TERMAN 
S liES TERNAN 
S !lESTER",N 
PIERCE ,, ' LE~INE-HANES 
FIERCE "lEVINE-HANES 
PIERCE R KREBS 
PIERCE R KREBS 
BOONE L AOA~S 
Educational Madia and Library Science 
ED"31~ LITERATURE YOUNG ADULTS 
EDM344 A-V METHODS TEACHING 
Each student will later sign up for six 
hour s total requi red lab t im e fo r the 
semester . 
ED"~O~ SELECT' USE "ATERIALS 
ED"~09 HIST 800KS , LI8RARIES 
LIT 207 
3 I 5154' Qgl 
303 OR EQUIV. NCT OPEN TO 
2 IV 51550 001 
2 IV 51560 002 
2 IV 5151e 003 
2 IV 515S0 C04 
2 IV I ~1590 g05 
2 IV 160C 06 
LAB REQUIRED 
3 VI 5161C 001 
glgo-gUOP" T 
STUDENTS ON ACADEMIC 
0900-1000 T T 
1000-1100 T T 
0100-0200 T T 
030C-0~00 T 1 0:1;:06:;:: W o 1 06 Th 
0100-0300 , II F 
2 III 51620 001 0515-065~P" , 
) 2H 
PROIATION 
120 
120 
120 
120 
II 120 
_ 120 
214 
214 
lIl1 
LIB 
lI8 
L18 
L18 
LI8 
lIl1 
LIB 
L111 
INSTRUCTOR 
A CARPENTER 
A CUPENTEII 
A CARPENTER 
A CARPENT Ell 
A CARPENTER 
R HOEXTER 
.. CORIIACHO 
H CIlRIlACHIl 
57 
CLASS ' 
CAPACITY 
30 
30 
30 
30 
30 
]0 
15 
15 
15 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
]0 
30 
, I 
I , 
30 
30 
]0 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
2~ 
25 
25 
25 
25 
58 
Educatlolal Media (CO.fl ... 4) 
CRO SEC T SEC T 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES .. RS GROUP 10 NO NO TIME ' 
EO"512 AUOID-VIS INSTRUCTION 
EO"526 RADIO' TV IN CLASSROOM 
EOM595 WCR~SHOP:INSTRUC MET~CDS 
NO CR 3 •• 
2 
2 
2 
GRAOUATE COURSES 
51635 001 0120-090.0P" 
516"'5 
51655 
001 0120-0900P" 
001 0120-0900 
T 
N 
EDUCATION DEPARTMENT 
JUVENILE DELINQUENCY 
Social Fouldatio •• 
JR , PSY 101 OR 102 
3 III 51110 001 0200-0315 
3 III 51120 002 0200-0315 
3 It I 51'13C 003 1100-1215 
M ~ 
T T 
, N 
3 Iv~I~5~1~7~3~C~~00~1~~0~1~0~0-~09~3~0~P~"~~"~ __ --A 
SF0500 sec FD ED: INTRODUCTION 
SF0501 
SFD503 
SFD50. 
SF0526 
~ISTORY EOUC THOUGHT 
GROUPS IN SCHOOLS 
DELINQUENCY' SCHOOLS 
SCHeeLS, POVERTY, PO PlJUT N 
SF0521 sec PR08S&SC~SI INTERNTl 
2 
500 DR 
51H5 
UG CAS IN WEST 
519",' 
OTHERS:! CRS 
51155 
eTHERSIl CRS 
51165 
2 
MAJ:580; 
2 
'UJ:580; 
2 
2 51115 
001 
.. 1ST 
001 
PSYCH 
OCI 
PSYCI< 
001 
0120-0900P" 
OR pl<lLOSePHY 
0515-0655 
OR SOC 
0515-0655P" 
DR SOC 
0515-0655 PI' 
001 0720-0900PM 
2 51185 001 0120-0900PM " 
T 
SF0550 P~ILOSOPHY OF EDUCATION "AJ:500; OTHERS:l CRS PHILOSOPHY DR RELIGICN 
2 51195 002 0515-0655P" I' 
2 51805 003 0120-0900PM N 
SF0552 PR'GMATISM' EDUCATION MAJ:500; OTHERS:l CRS PHILOSOPHY OR RELIGION 
2 51815 001 051,""0655P" 1 
SF0562 CULTURAL OETERM LEARNING MAJ:500; OTHERS: 1 CRS sec OR A~THRC 
Th 
Th 
Th 
2 51825 001 0515-0655PM Th 
SFD512 HISTORY OF A"ERICAN EOut "AJ:500; OTHERS: 1 CRS 'I'ERICA~ HISTC'Y 
2 518"'5 001 0515-0655PM T 
SF0573 8LACK EXPER , AMER EOUC I'AJ:500; CT~ERS: 1 CRS A"ERICAN .. ISTORY 
2 51855 001 0515-065"" N 
SF0580 SCCIOLOGY CF EOUCATICN "'J:500; CT~ER: 1 CRS Soc 
2 51865 001 0720-0900PI' T 
2 51815 003 0515-0655PM ~ 
SF0596 .SEM:MULTICULTURAL EDUC "'J:500; eT~ER: CO~SE~T OF AOVISER 
Meets March: 14, ZI .. Z8andApril:4,ll-------2 51885 COl 0515-0815P" 
SF0596 SE': RADICAL SCH REFORM "'J:500; CTHER: CONSENT OF ADVISER 
1 51955 002 0120-0900 W 
SF0597 I~OEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 51895 001 Tea -TeA 
SFD598 I~CEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 51905 001 TeA -T8A 
SF0599 INOEPENOENT STUDY DEPT PER"ISSICN 
EDU",92 STUDENT TEACHING 
EDU",93 ST~DENT TEACHING 
EDU"9. STUDENT TEACHING 
EOU",95 STUDENT TEACHING 
EOU.96 STU CENT TEACHING 
EDU",91 STUDENT TEACHING 
EOU",98 STUDENT TEACHING 
EOU",99 STUDENT TEACHING 
3 51915 001 T8A -T8A 
'Student reachlll 
NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
SEE COORD STl TCHG 
8 IV 5198C 001 TBA -TBA 
SEE CCORO STU TCHG 
2 IV 51990 001 TBA -TB' 
SEE COORO STU TC~G 
3 IV 52GOe 001 TBA -TBA 
SEE COORO STU TCHG 
"' IV 52010 001 T!A -TBA 
SEE COORO ST~ TCHG 
• IV 52020 001 TBA -TBA 
SEE COORD STU TCHG 
• IV 5203C oel TBA -TBA 
SEE cceRO STU TCHG 
5 IV 520.C 001 TBA -TBA 
SEE COORD STU T CHG 
6 IV ' 52050 001 TBA -TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
120 
STU 
120 
329 
329 
329 
329 
329 
210 
120 
329 
329 
123 
210 
329 
219 
329 
329 
329 
"' • 
101 
210 
TaA 
TeA 
reA 
TeA 
TBI 
TU 
TBA 
TU 
TU 
TaA 
TeA 
LIB 
FORe 
L18 
PIERCE 
'PIERCE 
FIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
800NE 
eOOH 
PIERCE 
H COReAC~ 
L 'NE8ER 
A CARPENTER 
C "ICHAEl 
R ROBINSON 
C· "ICt-UL 
C NICHAEl 
R LEATHER"'N 
T GWALT~EY 
C MIC"'UL 
T NONA HAN 
PIERCE R ROBINSON 
800NE Q SA"ONTE 
!OONE R RC81~se~ 
PIERCE P MELLS 
800NE R LEATHER"AN 
PIERCE R LEATMERI'A~ 
PIERCE T GMALTNEY 
PIERCE P WELLS 
!OONE T "DNA HAN 
eOONE 0 SAMCNTE 
!OOhE J LL'NES 
!OONE R LEATHERNAN 
PIERCE C MICHAEL 
PIERCE C MICHAEL 
PIERCE C NIC~'El 
!ClONE 
TeA 
TeA 
TBA 
TBA 
TU 
TeA 
TeA 
II STANLEY 
II STANLEY 
K STANLEY 
II STANLEY 
II STA~LEY' 
II STA~LEY 
II STANLEY 
II STANLEY 
STUDENTS MUST REGISTER FOR STUDENT TEACHING JUST AS THEY DO FOR EVERY OTHER CLASS, 
AUTHORIZATION SLIP MUST BE OBTAINED FROM STUDENT TEACHING OFFICE PRIOR TO REGISTRA'IIlON. 
25 
30 
25 
30 
30 
30 
30 
20 
30 
35 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
20 
30 
5 
5 
5 
500 
15 
50 
150 
150 
15 
2, 
100 
EDUCATIONAL LEADERSHIP DEPARTMENT 
CRO .sECT SECT 
CRS NO ·COURSE TlTlE-PREREQUI SIIT ES HRS GROUP 10 NO NO TI"E 
GRACUATE COURSES 
E0L502 EooCATlONAl ORGANIZATION 
2 S21n 001 012G-0900P" M 
2 52125 002 0120-0900 PI! Ii 
' EDlS1S ACCTG SCHOOL 8US ADMIN 'NOT OPEN BUS ADMIN "AJORS 
2 ~ 7365 001 0700-0840 P" T 
EDlS~O CCM!!UNITY DRGANIZATION TEACHERS' CCMMUNITY lEADERS 
2 521~5 001 0515-0655PM T 
EDlS53 ECONOMICS OF PUBLIC EDUC OPEN TO MAJO~S & NON-'AJC~S 
2 52155 001 012G-0900PM T 
EDl556 COMMUNITY EDUCATION OPEN TO MAJO~S & N<H-MAJC~S 
2 52165 COl 0515-0655PM ~ 
EOL560 SCHOOL' COMM UNDERSTAND OPEN TO MAJO~S & NOH-MAJORS 
2 52115 001 0515-065"M Ii 
EDl562 EDUCATIONAL lEADERSHIF OPEN TO MAJORS' NON-MAJORS 
2 52185 001 0515-0655PM M 
2 52195 C02 0120-0900PM Th 
.EOL566 HPERVISION INSTRUCTlC:N OPH TO MAJO~S , NCH-~AJCRS 
2 52205 OCI 0515-0655PM Th 
EDL580 SCHCOl lAIl FOR TEACHUIS NeT OPEN TO 'UO~S 
2 52215 001 0515-0655P" Ii 
EOL5&l Uli OF HIGHER E OUC AT UN NO CR 680;6 ~RS -IN EOl 
2 52225 001 0515-0655PM Th 
EDl581 EVJl E6uc SERVICES OPEN TO MAJORS , RDN-'AJ(l~S 
2 52235 001 012G-0900PM M 
EDl59~ INTERNSHIP DEPT PERMI SSION 
2 52H5 001 TSA -TSA 
EDl595 liDRKSHDP EDUC lEAD 
EDl596 
EDl591 
EDl598 
EDl599 
EDU05 
EDl'51 
EDl653 
SEMI POLITICS OF EDUC. 
I ~DEPENDENT STUDY 
I~DEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
lEADERSHip THEORY 
COllECTI~E NEGOTIATIC~S 
AOV SCHeOl FINANCE 
2 
2 
PERM OF 
1 
PERM OF 
2 
PERM OF 
3 
OPEN TO 
2 
OPEN TO 
2 
553 
2 
52255 eel TBA -TBA 
52265 001 0120-0900P~ Ii 
ACVISER , 10 HRS EDl;GET CARD AT DEPT 
52215 001 0800 
AD~ISER , 10 HRS EDl;GET CARD AT DEPT 
52285 001 08.00 
AD~ISER & 10 H S EDl;GET CARO' AT DEPT 
52295 001 0800 
MAJORS & NON-'AJCRS 
52305 001 oeOG-09~0 
MJJellS , NCN-"AJORS 
52315 001 0120-0900P" , 
T 
EOl655 SCHCOl PLANT PLAN 6 HIlS EDl 
52325 001 0515-0655PM 
52]]5 001 0515-0655PM 
52]~5 001 012G-0900PM 
2 
EOl673 . SR HIGH PRINCIP'AlSHIP 6 H~S EOl 
2 
EDl67~ COMMUNITY SCHOOL ADMIN 556 
2 52355 001 0515-0655PM T 
S 
S 
S 
EDL675 ORG & ADMIN COMM COllEGE 6 HRS EDl 
2 52365 DOl 0120-090DP~ Th 
EDl680 lEGAL ASPECTS OF ADMIN 6 HRS EDl E MAJORS ONLY 
2 52375 001 1000-1l~O 
EDl683 BEHJ~IORAl SCIENCE 6 HRS EIll E fOP 592 
2 52385 DOl 1000-1140 
EDl690 THESIS DEPT PERMISSION ' 
I 52395 001 TB. -TBA 
ECl69~ T~ESIS DEPT PERMISSION 
2 5H05 001 TSA -lBA 
EOl692 THE SI S DEPT PERM ISS ICN 
3 52H5 001 TBot -T8A 
EDl693 PRACTICUM 592. 683 , OEPT PERM 
2 52U5 001 1000 
EDl69~ . INTERNSHIP EooC ADMII~ OEPT PERMISS ION 
6 52~35 001 TeA - TBA 
' EDl697 I~DEPENCENT STUDY DEPT PERMISSION 
I 52~45 001 0800 
· EDl698 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 52~55 CO I 0800 
EDL699 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 3 52465 eel oecc 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
ROC;' 
NO BUILDING , INS TR UC 'j(J~ 
120 
120 
427 
120 
123 
107 
120 
113 
~O 
120 
113 
113 
126 
TBA 
TaA 
123 
107 
101 
, 101 
113 
210 
lU 
123 
113 
113 
113 
113 
101 
101 
101 
101 
120 
101 
101 
101 
.107 
BOONE A INSTRUCTOR 
eOONE K DEAL 
PRA Y-H E INSTR UCTOR 
eOONE G BRO~ER 
eOONE K DEAL 
eOO~E J MINIEY 
eOON E G 8ROli Ell 
BOONE F DALY 
eCONE C INSTRUCTCR 
ecoNt C INSTRUCTOR 
eOONE K GRINSTEAO 
BOONE K GRINSTEAD 
BOONE E INSTRUCTOR 
TBA E OU~All 
TBA 
tOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
eOONE 
eOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
eciO~E 
eOONE 
tOONE 
BOONE 
eCONE 
eDO~E 
eOONE 
!lOONE 
BOONE 
BOONE 
eOOIlE 
eCONE 
" K~CMER 
G ~UNN 
G BROliER 
G BRO~ER 
G BReliER 
NELSON 
G INSTRUCTOR 
K DEAL 
K DEAl 
F OAlY 
C SCHMITT 
8 NELSON 
K GRINSTEAD 
~ 8RO~ER 
K GRUSTEAD 
K GRINSTUC 
K GRINSTUC 
B NELSON 
E DUVAll 
G BRC~ER 
G 8ROIIU 
G BROliER 
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY DEPARTMENT 
'. 
EOPI00 I~TPO TO UNIVERS ITY STDY SPEC PERM OFFICE Of ACADEMIC AD.VISING 
3 II 52550 001 0930-10~5 
3 II 5256C 002 093O-10~5 
EDP200 EARLY CHD/HUM GROll 6, CEV feE 101 , PSY 1011102 ' 
5 IV 5257C 001 1000-1200 
5 IV 52580· 002 010G-03eo 
M " T T 
, Ii F 
, ~ F 
234 
210 
126 
126 
~e 
tOONE 
tOONE 
tCOIiE 
Ii INSTRUCTOR 
J BUSHEY 
J MCKEE 
J MCKEE 
59 
f..l .a~.:. 
l. Af.'M" A , y 
/ 
35 
35 
30 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
5 
200 
20 
5 
5 
5 
25 
15 
30 
30 
30 
· 30 
30 
25 
27 
5 
15 
5 
5 
5 
30 
)0 ' 
JO 
30 
60 
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
CRO SECT SECT ROOM CRS NO COURSE T.lTLE-PIUREQUISITES HItS GIIOUP 10 Ne NO TIME MfETING CAYS NO eUILCING INSTRUCTOR 
EOP206 MEflTAl HYGIENE PSY 101 DR 102. NOT C'E~ TC FRESHMEN 
2 II 5259C 001 1080-1100 , II 20. !DONE 
2 II 52600 002 lloo-noo T T 204 BOONE 
2 II 52610 003 1280-0100 , II 204 eOONE 
2 II 52620 00. 0100-0200 M II 20. BOONE 
!0P302 EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 
2 II 52630 005 0,00-0!00 T T 20. BOONE 
2 IIr 5264C 006 070er-0900PM' 120. !CONE 
PSY 101 OR 'rl'1'lO"'2.~N~omTnOlipriE!iiN;EI;IA';lnnE;rl~E;v.::.'::;"KI:-:"1S!lKr-,!;r,;uIIIK.K-.-Nlllorl STUDENTS ACAD 
3 IV 52650 001 0930-10.5 T T 204 !DONE 
Not open to those with EDP 320 3 IV 52660 002 ,000-1100 M ~ F • 207 BOONE 
3 IV 52670 003 1100-1200 II II f 207 BDONE 
EDPJ20 HUMAN GROIITH , DEVE~O' 
3 IV 52ue 004 010er-0215 T T 207 UlONE 
,SY 101 OR 102. NO Cit 302 Olt PSY 321. NO STUDENTS ACAD pltOB 
• IV 52690 001 OBOer-l000 , II 201 !OONE 
• IV 52700 002 080er-l000 T T 201 BCONE 
" 4 IV 52110 003 0900-1100 II II 213 BOONE 
• IV 5272C 004 090er-UOO , ~ 219 !CONE 
4 IV 52730 005 1000-1200 M II 201 BOONE 
Section 008 open only to Nuraing Education. : ~~ :~~:~ ~~~ ~~~~~~~~ ~ ~ ~~~ :~~:: 
O. T. and Gerontology .tudento. ----- - ------. IV 527U ' C08 0100-0300 T T 201 !OONE 
EDp3.0 I~TItO TO MEASUItE , EVAlU 302 OR 320 FOIt TEACH EOUC. PSY 101 , JK STOG FOR CTHERS. NC ACAD 
I~DEPENOE~T STUDY 
I~DEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
EDp5CO HlMAN OE~ElOPMENT 
E0P501 PSYCHOLOGY ADOLESCENCE 
£01'505 MENTAL HYGIENE 
EOP509 Pltoes CHilD PSYCHOLOGY 
E0P512 
EDP514 
ED"" 
EDP521 
8EH.V MOD TCHS SCH PERS 
PSYCH OF CREATIVITY EDut 
PlA' AND DE~ELDPMENT 
STAT I DE!C STATISTICS 
EOP531 MEA!UltE' EVALUATION 
EOP5n 
EDP592 
EDP591 
EDP598 
EOP599 
EOP690 
EO,.91 
!DP692 
STAT II INFERENT STAT 
RESEARCH TECHNIQUES 
I~DEPENDENT STUDY 
INOEPENOENT STUDY 
INOEPENOENT STUDY 
THESIS 
THESIS 
T"ESIS 
2 IV 11 001 1l00-1200 , II 213 BDONE 
2 IV 1.e 00 5 5-06 213 !CONE 
DEpT PERil. ~CT OPEN TO STUDENTS ON ACAD PROBA N 
1 I V 52190 001 TU -TU 22B !OONE 
DEPT PERM. NOT OPEN TO STUDENTS ON AtAO PROBATIO~ 
2 IV 52800 001 TU -TU 22. eODNE 
DEPT PERM. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAD 'RC!ATIO~ 
3 · IV 52810 001 TeA -TeA 228 BOONE 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
52825 001 0515-06551'" 
52835 002 012er-0900PM 
52845 
521155 
52865 
52875 
OCI 0515-0655'" 
001 0515-0655P" 
002 012er-0900PM 
003 'On{)..U900FM 
T 
T 
II 
2 52885 001 0515-06551''' Th 
CURR ENT EMPlD'''ENT IN AN INSTRUCTIONAL SETTI~G DR 
2 52895 001 012er-0900PM T 
PT PER"ISSION 320 
2 52905 001 0515-0655P" , 
500 U EIlUIV 
2 52915 001 0515-06551''' ~ 
2 
2 
52925 001 0515-0655P~ 
52935 Oe2 0120-09001'" 
2 52945 eel 0515-0655'" 
521 OR EQUIV 
2 52955 001 0515-0655'~ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
DEPT PER~. 
1 
DEPT PElt". 
2 
DEPT PElt". 
3 
.·CR/NC·· 
1 
··CR/NC" 
2 
"CR/NC" 
3 
52965 001 0515-0655PM 
52975 Ce2 0515-0655'" 
529.5 003 0515-06551'" 
52995 e04 0120-09001" 
53005 005 0120-09001'" 
53015 006 0120-0900'" 
NOT OPEN TO UNDERGRADUATES 
53025 001 T8. -TBA 
NOT OPEN TO UNDERGRADUATES. 
53035 001 Te. -Tea 
~CT OPE~ TO UNDERGRADUATE 
53045 COl TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
53055 001 TeA -TeA 
DEPT PER"ISSION 
53065 001 TeA -TeA 
DEPT PER"ISSION 
53015 001 T8. ~TB. 
/ 
" T 
201 
213 
204 
201 
20. 
201 
!DONE 
BOONE 
!OONE 
!OONE 
eOONE 
BOONE 
204 BDONE 
DEPT PER" 
201 BOONE 
213 eOONE 
210 !OONE 
201 
207 
201 
213 
23. 
23. 
234 
234 
234 
23. 
zze 
221 
221 
22e 
221 
221 
!OONE 
!CONE 
!tO~E 
!OONE 
BDONE 
eCO~E 
BOONE 
!OONE 
BCONE 
BOONE 
BDONE 
BCONE 
eCO~E 
!COilE 
tOONE 
BOONE 
J BlaiR 
E HADDAN 
J eUIR 
J "EllER 
II UBEIINE 
J BLAIII 
PRO 
E HAOilAN 
E HADDAN 
E HADDAN 
II S WILLIAMS 
J METLER 
" OELLAS 
" KA"INSKY 
"OUUS 
J BUSHEY 
II lUEIINE 
~ U"'''S~Y 
J BUSHEY 
'"CB 
E LEDERMAN 
l JERNIGAN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I~STR"CTCIt 
J METLU 
• IIAHI 
IIORONOFF 
II LA8ENNE 
5 "EllER 
N UBENNE 
lIeRONOFF 
~ S ,nllUIIS 
" DULAS 
J "CKEE 
l JERNIGAN 
l JERNIGAN 
II A IIIlLIA"S 
l JEItNIGAN 
~ IIAHI 
E LEDERMAN 
K IIAHI 
K IIAHI 
E lEDU~AN 
E LEOER"AN 
INSTRUCTOK 
I NSTltUCTOII 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CUSS 
CAPACITY 
30 
30 
]0 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
]0 
30 
3D 
]0 
]0 
30 
]0 
]0 
30 
30 
30 
3D 
30 
30 
3D 
30 
30 
30 
30 
30 
35 
20 
]0 
30 
30 
30 
30 
30 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
GUIDANCE AND COUNSELING DEPARTMENT 
CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE 'ITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 ~e NO TIME 
MEETI NG 
CAYS R~' 8UI~bING INSTRUCTOR , 
G&C .. 05 303 OR 326. , NO STUDENTS ON ACAD ·'ROB. NON-EDUC "AJORS BY DEPT PER~ 
2 III 53190 001 0"00-05"0" 2 800NE L 'HAveR 
2 I~ 53210 003 clcC::cho," T 2 !C;O~E H TOTHILL 
GRHUATE CCURSES 
"C500 IN'RO GUIDANCE & COUN~ NO CR 501 
2 
2 
2 
53225 001 
53~35 Ce2 
532 .. 5 003 
"C505 COUNS DEV: BAS IC SK ILU G 'C .. AJOR S OR DEPT PER" 
2 53255 001 
Must be taken w i th 510 Sect ID 53 29 5 - -- ---2 53265 002 
2 53275 003 
Gct510 CCUNS DElI: COUNS PROCI:SS 500 OR 501 , 505 
2 53285 001 
Must be taken wi'th 505 -S" "t fD ~nb5 ~ - - - --2 
GCC520 STANOARDIZED ':"'OUP- wST- 500 OR 501 " 
53295 002 
GROOP PROCESS 
GROUP PROCESS II 
2 
2 
500 OR 501 & 
2 
2 
5 .. 0 OR EQUIV 
2 
EDP 521 
53305 
53315 
505 
en 
002 
53325 001 , 
53335 002 
G&C596 SE":OVLP"NT C .... UNTY RESR 630 OR 
533 .. 5 
EQUIVALENT 
53355 
51C 
53365 
001 
001 
001 
001 
001 
Gct601 
, 2 
PERSONNEL SERV HIGHER ED 500 OR 501 & 
2 
G'C610 THEORIES Of COUNSELI~G 10 HRS G&C 
Gct611 
G&0613 
Gct620 
2 
ELE' SCH COUNSELOR 501 " !HO 
2 
SECONDARY SCH COUNSELOR 10 HRS G'C 
INDIVIDUAL APPRAISAL 
2 
510 , 520 
2 
2 
5339.5 
53 .. 05 
53U5 
001 
001 
002 
G'C630 ECUe C OCCUP INfOR ... TION 6 HRS GCC 
Gct631 DY~A'ICS YOCAS DEVELOP 630 
2 · 
2 
5n25 
53"35 
001 
002 
2 53 .... 5 001 
"C680 CCUNS PRACTlCU" I "CR/NC •• DEPT PER .. USION 
2 53 .. " 001 
2 53U5 002 
2 53n5 003 
2 53U5 00" 
2 53"95 005 
2 53505 006 
G&C681 fIELD IIORK GUID C COUNS "CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 53515 001 
GlC685 COUNS PRACTICU .. II "CR/NC •• DEPT PER'I sSln 
2 53525 COl 
Gle686 SUP~ COUNS PRACTlCU" •• CR/NC •• DEPT PER'ISS 101\ 
2 53535 CCI 
G&C696 SE~; GUID " COUNS. 10 HRS GlC 
2 535 .. 5 001 
"C696 SE~:CLLGE PERSONNEL .. ORK 10 HRS GeC 
2 53555 002 
G&C697 II\DEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
I 53565 001 
G'C698 INDEPENDEN' STUDY DEPT PERMISSION 
2 53575 001 
G'C699 · SPECIALIST IN AR'S P~OJ DEPT PERMISSION 
3 53585 CC 1 
051~Ct55P" 
0515-Q2.L~_P" 
0120-C900P" 
0515-0655'" 
0515-0915'" 
0515-0655P" 
0720-0900'" 
0120-0900P .. 
0720-0900P" 
0515-0655P" 
051~Ot55'" 
0120-0900P .. 
0515-0655'M 
0515-0655'" 
0720-0900'" 
051~06~5P" 
0720-0900" 
0515-065"11 
0120-0900P~ 
0515-0655 ," 
0515-091"" 
0515-0915'" 
0515-0915'M 
0515-0915'" 
0515-091"M 
0515-0915'" 
TSA - lBA 
TBA -TilA 
TBA -TBA 
0720-0900'" 
0720-0900P .. 
lBA -TaA 
TaA - TBA 
TaA -TBA 
.. 
" 
" 
T 
T 
II 
, 
.. 
.. 
T 
T 
II 
II 
, 
T 
T 
T 
~ 
Th 
Th 
" T 
T 
" 
II 
Th 
Th 
"0 BOONE 
126 eOONE 
126 eOONE 
"0 800NE 
28 800NE 
"0 !CONE 
2 eOONE 
28 800NE 
"0 eOOH 
"0 BOONE 
28 1I00l\E 
2 800NE 
20.. BOONE 
126 BOONE 
~ aCONE 
"0 .!OONE 
" eOONE 
2 , 800NE 
123 BOOHE 
210 BOONE 
28 BOONE 
"0 , aOONE 
101 
16 
16 
TSA 
16 
16 
TBA 
13 
13 
13 
107 
201 
13 
13 
13 
eOONE 
800NE 
BCONE 
T8A 
BOONE 
aOONE 
TIIA 
BOONE 
!CONE 
eOCNE 
Il00NE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
eCDIIE 
H GASTON 
K STANLEY 
II KLOOSTER .. AN 
8 IIANPIPER 
L THAYER 
J IIAltLEY 
II KLOOSTER"AN 
l THAYER 
P NAU , 
K BEELER 
H GASlCH 
H TOTHILL 
H TOTHILL 
J IIAIOLEY 
K IIEELER 
J PAPPAS 
, NAU 
II KLOOSTEA"AN 
8 VANRIPER 
8 VANRIPER 
H GASTON 
J "UCLEY 
J IIArDLEY 
P NAU 
J 'A'PAS 
L THAYER 
II KLOOSTER .. AN 
H TOTHILL 
8 IIANRIPER 
~ BEELER' 
J PA"AS 
J 'APPAS 
H GAS'ON 
K BEELER 
INSTRUCTOR 
I "'STRUCTeR 
INSTRUCTOR 
HEALTH, PHYSICAL EDUCATION, RECREATION AND DANCE DEPARTMENT 
PE0106 
'EDllO 
I"'T'O PE.fOR~ING ARTS 
HUO SAFETY EDUCATION 
PED120 HEALTHfUL LIIIING 
3 1111 53610 001 0930-10 .. 5 T T 
2 VII 53680 001 1100-1200 T T, 
AUO 
239 
3 VII 5369C 001 0900-1000 , W f 239 
3 1111 53700 002 1000-1100 T Tf 239 
3 VII 53710 003 1100-1200 ~ W f 239 
3 1111 53720 00" 1200-0100 " II f 239 
3 1111 53130 · 005 0100-0200 ~ II f 235 
3 1111 53"'0 OC6 0200-0315 T '''05 
3 1I11[1~5~3~1~5~O~:gO~O'i=:jO~5~ijS=~Oi'~4~5P~N~~M~::::::lP09 
3 VII 5"66C 001 0300-0"15 , II 2"1 
ROOSEV J GALETTI 
"ARNER f TROSKO 
IIAIiIiER 
"ARNER 
IIARNU 
"ARNI!R 
IIARNER 
•• .,-H 
_ARMER 
II AR 111£11 
" UVU;IIE 
" LAYIGNE 
f HOSKO 
L AVI\U 
" YEAKLE 
L AVIIER 
f TROSKO 
" SAYEGH 
61 
CLASS 
CAPACITY 
25 
25 
~O 
~O 
~O 
20 
25 
20 
25 
25 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
]0 
30 
30 
25 
8 
a 
8 
8 
a 
8 
8 
a 
8 
20 
20 
10 
10 
10 
50 
3' 
, J5 
J5 
35 
J5 
35 
J5 
)' 
3' 
·62 HEALTH, PHYSICAL EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
CRO SECT SECT ROON 
CAS NO COUR~ TITlE-'REREQUlSITES HRS GROUP 10 He ~e TINE NEETING CAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
'10150 SCII~TlfIC FOUN~ HEALTH 
PEOZ04 KINESIOLOGY 'NECH OF EX' 200 
3 VII( 53160 001 0515-06~5P" 
5 VII 
5 VII 
53770 001 1100-1Z00 
537ac oe2 0100-0Z00 
". 
"TWTF 
HHF 
Z VII 53790 001 1000-1100 ~ III 
Z VII 53aoe 002 1000-1100 T ·T 
PEDUO RED CROSS FIRST AID 
2 VII i;II0 003 1100-1Z00 T T 
2 VIILJ-Yr53~'~2~0~~'~024 __ ~0~5~1~5-~0~7~1~5~P~" __ ~1~ __ ~ 
NO CREDIT ni 1 . 
IH 
109 
10'1 
109 
109 
111 
109 
Z VII 53830 001 0100-0900 ~ W 111 
Z VII 511_~C; _ jH12 109Z-0()-00-_-olIOOO-Q. ~ · . If 111 Z VII 54670 003 M vi -f I r 
" EOZ40 HIST , PHIL '"'IS Eoue 
Z 'III L.f-=_.:;:5.i:.jS:=;- S,-,_O,,",--_ ---=-j);::;_O.L=----'0""5"'"1"'?--'_0:.:1>"'5"'5""_-_ .. ___ w ___ ~. ) ._w 
2 VII 
Z VII 
5386( 001 1000-1100 
538'1( Q02 ·orOO-0200 
, If 
1 T 
PED250 
'EDU5 
'E026Z 
PSYCHOSOCIAL CONCP HL TH 
O.HCE PRODUCTION 
150 
Z VIII~~5~3~8~8e~' ~0~~~1 __ ~'O~7~D~0-_C~8~' 4~0~P~" __ ~~ __ ~ 
TfC~ OFFICTNG WNMS SPTS 
'EOZ63 T~.Y' PRAC FOOTBALL 
3 . VII 
2 'III 
53890 . 001 
53900 001 
'III 53910 001 
1000-1100 
1100-1Z"0 
0800-0900 
0900-1000 1 'III 53'120 ,002 
THRY CCHNG INO SPTS II"" PEP 114. HZ .. & 'U2 
2 VII 53930 oa1 1200-0100 
'E0265 THRY' '11.' e.sEIALL 
1 'III 53940 001 0800-0900 
1 'III 53'150 002 0900-1000 
'E02.. THill CCMNG TCH W,,"S S PT PEP 112. 1"0 , 152 
'EOZ67 T~RY' 'UC BASKETBALL 
PEOZ69 TMRV' 'RAC TIIACK 
PEOZ10 OIlG' AONIN CONN REC 
'EOZIO CAN'ING 
2 'III 53960 001 0800-0900 
VII 
VII 
1 VII 
1 VII 
3 VII 
3 VII 
53'170 001 0800-0900 
53910 002 0900-1000 
539'10 001 
5"00C 002 
1000-1100 
1100-1200 
5"010 001 0900-1000 
540Z0 002 1000-11i:0 
, III F' 
T T 
T 1 
" W 
1 T 
T T 
F 
~ III F 
" If F 
2H 
11'1 
239 
111 
117 
117 
117 
109 
109 
10'1 
2U 
117 
117 
117 
117 
109 
119 
2 VII 5403C 001 0900-1000 T T 1"0 
'E0300 'HYSIOLOGY OF EXEIICISE 200 
2 'III 54040 002 0100-0200 " If 2U 
Z VII 54b50 003 0200-0300 T T Z"l 
2 V I D'L_.::5,:!"""06,,"0,,---,0,-,0,,,4~-,,-0~5,!.1 Co.",,_ ~0,-,~~~:.!5:!:P.:::M _____ 1~_'"'-J1 11 'I 
3 VII 5"070 001 0100-0300 
3 Vlt '''080 002 0100-0300 " ~ T 1 111 11 1 
'E0310 '~SIOLOGV HUNAN PERF 
Pl03U 
.:If, ED U5 
'E0320 
'Eono 
'EDn4 
'Eon4 
'E036O 
'E0361 
2 VII 54090 
2 VII 54100 
1ST AID.TRNG , 'HISIOTHII 200; NO CREDIT 210 
2 VII "'110 
2 VII "'120 
2 V II "'130 
001 
002 
001 
OOZ 
003 
PSYCHOLOGY OF COACHING 
HEALTH 10UC ELEN. GRADES 
2 VII 5U4e 001 
~e CREDIT 330 
1200-0100 
OZOo-0300 
0900-1000 
1000-HOO 
1100-1Z00 
1000-1100 
T 1 
T T 
T T 
T T 
T 1 
" If 
2 VII 5"150 001 0900-1000 " W 
2 VII 54160 002 0900-1000 T T 
2 VII '''170 003 1100-1200 T T 
2 VII 54UC 00" 1201)-0100 , III 
2 VII 54190 005 0100-0200 T T 
2 VII 54200 006 0200-0300 T T 
2 VII1~~5~4~2~lHO~-*0*0~'-~On5~ln~~0~6T!;5P~M~-~If~--' 
HEALTH WORK - IN SCHOOLS 
ADAPTED 'HYSICAL EOUC 
ND CREDIT 3~0 
2 VII "'220 
2 VII "'230 
2 VII 54240 
NTOS , NTLS TCH Of DANCE Z45.JR.PEC 103.' PEP 
3 IV 5USC 
CCNce'TS SCH SEX EOUCATN PSY 101 Q~ 102 
001 
. 001 
002 
124 , 
001 
010e-0900 
0800-0900 
0900-1000 
1)2 
1100-1200 
2 'III 54Z60 001 0100-0200 
~TH • "ATL PHYS ED • REC NO STUDENTS ON ACACE'IC PROBATION 
3 IV 54270 001 0900-1040 
3 IV 54Z8C 002 1100-1200 
T T 
1 1 
~ If F 
T T 
T T 
, If F 
,e0310 YO~lH ORGANIZATIONS 
'E03.0 CC"UNITV ~EC LEADERS~IP 
'Eono 
*"0405 
'10410 
SPDIITS SUNNARY 
lIo~eN IN SPOIlT 
DRUG OVERDOSE AID 
TESTS , NEAS ,MYS eouc EOP 
2 VII 54290 001 1000-1100 - T T 
3 VII "'300 001 1100-1200 , W F 
2 VII 54310 001 0200-0300 ' ~ W 
N ~ F 
z--vrr -s4--nc- -- ~T l!I1f~C!2oo -Ii Y 
2 VII 54340 002 0400-0600 " 
302. NO STUDENTS ON ACAOE~IC PROBATIC~ 
2 IV "'350 001 0800-0900 ~ F 
1O'i 
109 
111 
III 
HI 
239 
1"0 
119 
119 
HI 
239 
119 
119 
239 
239 
239 
11'1 
117 
Z"l 
HI 
119 
11 1 
241 
241 
239 
239 
119 
WARNER L AYNER 
~ARNER G BAN~S 
WARNER J CICNE 
IfARNER 
~ARNER 
~ARNER 
IIIAR~H 
WARNER 
~ARNEII 
~ARNER 
~EII 
G BANKS 
G BA~~S 
J C I C~E 
JeleN E 
G S TR ICKLANO 
G STRICKLA~t 
G Strick land . 
·-c · ·: iY~)x;'~.·. 
WARNEll E PEtERSEN 
~AR~EII C IfASIK 
L AVNER 
WARNER C PLA~CAN 
IfARNER G BARNES 
WARNER F TROSKO 
WARNER F TROSKO 
~ARNER P STEIG 
If ARNEll R OESTRI~E 
WARNER R OESTRIKE 
~ARNER C IIASI~ 
WARNER A FRE~NO 
WARNER A FREUNO 
WARNER R PARKS 
WARNER II PARKS 
WARNER W MILNE 
~ARNER If 'IL~E 
STRC~G 
WARNER 
WARNER 
~ARNH 
R S AUNCERS 
B HALL 
R IIIILLOUGHBY 
R SAU~DEIIS 
WAR~ER R WILLIANS 
WARNER R IIILLIANS 
~AR~ER 
WARNER 
IfARNER 
WARNER 
~ARNER 
If ARNEll 
STRONG 
~AR~EII 
WARNER 
WARNEll 
IfARNER 
IfARNER 
~ARNER 
WARNER 
IoARNER 
IfAR~ER 
WARNER 
WARNER 
~AR~EII 
WARNER 
C WITTE~ 
C IIIITTEN 
R VENIS 
R VENIS 
C IfIXe" 
R W ILLIANS 
N SAYEGH 
" SAYEGH 
M SAYEGH 
.M SAYEGH 
~ SAYEGH 
" LAVIGNE 
, LAVIGNE 
M GRILLS 
N GR ILLS 
, GRILLS 
J GALETT I 
M YEAKLE 
BELL 
WILLOUGHBY 
8 HALL 
WARNER 8 HALL 
~ARNER 
STRO~G 
If All liE II 
IIIARNER 
~ARIiEII 
B HALL 
C WASIK 
, LAVIGNE 
C WIXOM 
C WITTEN 
CLASS 
CAPACITY 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 ' 
35 
35 
25 
30 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35, 
25 
25 
35 
'IHYSICAL EDUCATION DEPARTMENT. (Conlillued) 
ROOM CRO SECT SECT 
CltS ND CDUIIS,! TITlE-pREREQUI!IITES I«S ",oup 10 NO NO TIME 
MUTING 
Dns NO BUILDING INSTRUCTOR 
'EO .... O ' TESTS' MEAS PH" EOUI, 
'E0441 ORG' ADMIN PHYS EOUC 
'EO .. 50 AOV DANCE COMPOSITION 
'E0470 FIELD WORK RECREATION 
'EO ... O REC_EATION THERAPY 
PE04.0 ORG , PLAN SCH COMM PROG 
EOI' 302. NO STUOE~TS CN ACACE'IC Pllte'TIC~ 
2 IV 54360 002 0.00-1000 ~ f 
JII til SII 
3 VII 54370 001 0.00-1000 , II F 
3 VII 54380 002 0100-0200 M ~ F 
107 , PEP UO 
.. VII 5439~ 001 0100-0300 , II F 
DEPT PEIIMISSIIiN 
4 VII 5 .. 40C 001 TBA -TBA 
2 VII 5 .. 410 001 0100-0200 T T 
2 YII 54420 001 
PE04.5 
"E049l 
SENIDR $EIIINU WITH OR FOLlOlilNG STUDENT 
0100-0300 
TEACHING 
0400-0600 2 VII 54430 001 
DIRECTED STUDY DEPT PEIU'tSSICN 
1 II II 54440 001 
DIRECtED STUDY DEPT pER"USICN 
TSA -TaA 
TB' -TaA 2 VII 5445C CO 1 
PEO .... DIRECTED STUDY DEPT pEII"ISSICN 
PE0505 BASIC STAtISTICS 
PE0510 AeMIN OF ATHLETICS 
PE0522 SOCIAL RECREATION 
"E0523 PAU' RECIIUTION pljlN 
PEOn. MCTOII lURNING , OEVI!LOP 
PE0580 CC" PHYSICAL EOUC 
PE05" PHYS EOUt EUII SCHOOI.S 
'I' E05l7 PH ILOSOPHY PHYS EDut 
pED5.2 RESEARCH TECHNIQUES 
pE05.7 INDEPENDENt STUDY 
pE05.8 I~OEpENDENT STUDY 
PE05.. I~CfpENOENl STUDY 
PfOUO s tHCOl HEALTH PROGRA'M 
PE0665 SPOlltS PS'CHOLOG' 
PE0670 C~RRENt 1'11085 P,H'S EDUC 
3 YII 5446C 001 TBA -lBA 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
GRADUATE COURSE S 
54475 001 0700-0900P" " 
54485 001 0515-0715PM 
54495 001 0720-0920 PM 
5 .. 505 001 0515-0715P" 
54535 001 0515-0655PM 
545~5 002 0515-o655PM 
54645 001 1000-1200 
, 2 54555 001 0700-08"OPM 
MAJORS OR III NOR S 
2 54565 001 05l5-0t55PM 
2 54515 001 080e-10ao 
"2 DR E~UIV 
1 54585 001 lBA -TSA 
5112 DR EOUty ' 
2 54595 001 lB' -teA 
592 OR EOUIV 
3 54605 001 TB_ -TU 
2 
2 
2 
54615 001 OlOo-OB~OP" .. 
5"625 001 0515-0655PM 
54655 001 0500-0640P' 
Th 
Th 
T 
Th 
T 
S 
1111 
241 
117 
100 
225 
241 
1111 
,119 
237 
237 
2)7 
111 
-119 
239 
239 
241 
2.41 
239 
241 
239 
239 
233 
233 
233 
239 
111 
WDman's Acllvlty CDlrses - General Slldenls' 
PEIII01 IIElGHt CDNtIIOl , FUNESS 
PEIII09 SASKEUAU 
PEklll VtllEYSAll 
PEII117 S'~CHIID~IZEO SIIIM 
Pfllll' GY'~AStICS 
PEII232 
PEII2n 
PEII234 
VARSITY eASKETBALL 
V'IISltY SlItMMING 
V'RSITY GYMNAStiCS 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DEPT PEII" , 
1 
DEPT PERM I 
1 
DEPT PERMI 
1 
5414C 001 0100-0200 
54850 002 0200-0300 
54860 001 
54870 002 
54eaC 003 
54890 004 
54900 005 
0900-1000 
1100-1200 
1200-0100 
0100-0200 
0400-0500 
54910 
~~HO 
5.i9Z9 
5.4930 
001 0800-0900 
0(1'2 080_0-- b-'1Qo 
~ 0900-1000 
OP.. 1100-1.200 
5495C 001 0100-0200 
54960 
54'170 
5""0 
54990 
GET CLASS 
55000 
GET CLASS 
55010 
GET CUSS 
"02e 
001 1100-1200 
002 1100-1200 
003 1200-0100 
00.. 0200-0300 
CARD AT DEPT 
001 TU -TeA 
CAIID AT DEPT 
001 TeA -lBA 
""0 AT DEPT 
00 1 TIIA - TeA 
,hT 
IIITWT 
T T 
III II 
, ~ 
T T 
T T 
~ II 
~,,0 
lILW _ 
T'J:. 
II 
B 
ARENA 
ARENA 
UEh~ 
ARENA 
~ 
~ II F ' POOL 
, II 
T T 
T t 
~ II 
20e 
208 
208 
208 
S 
POOL 
208 
kAIINER C IIITTEN 
,-", 'r!~ 
~ARNfR M GRILLS 
kARNER ,', ~ PEDERSEN 
SHElll . S 'ARTE~S 
IIAIINER HAll 
IIAIINEII W "llNE 
IIARNER 
kARNER 
IIAtI~EII 
IIARNER 
II IIIIUE 
S MAOLEY 
P CAVA~AUGH 
P CAV'NAUGH 
P C"ANAUGH 
kARNEII C WITTE~ 
kARNEII J ACA'S 
IIARNER R SAUNDERS 
IIARNER II "ILNE 
IIARNER .. GREEN 
IIARNER M' GREEN 
IIARNER E PEDERSEN 
IIARNER ' I liEU 
kARhER P CAV'NAUGH 
IIAR~EII J S~E~RC 
WARNER J SHEARD 
IIARNER J SHEARD 
kARNER J SHEA.D 
k'RNEII ~ YEA~LE 
~ARhE. R WllLIA'S 
WARhEII P STEIG . 
WARNER G II'"NES 
IIARNEII G IIARNES 
BO~EN 
BOWEN 
eOIlE~ 
BOWEN 
WARNEIt 
IIAItNEfI 
~'RNER 
IIARNEIt 
WARNEll 
A fREU~D 
A FREUND 
A FIIEUND 
G NnE 
A FREUND 
G N,EVE 
G Barn.e. 
GiI~y':e ­
G UIINES 
W~RNEII J MARR 
kARNER 
WAR~EtI 
~ARNER 
WARNER 
"ARNER 
kARNEil 
J MAIlIl 
J "AIIII 
S ~,AoUY 
J MAIlIl 
A INS TRI;( TOR 
I~STRUCTtR 
I NSTIIUCTOR 
63 
CLASS 
CAPACITY 
35 
35 
25 
15 
35 
25 
30 
5 
5 
5 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
10 
20 
.. 10 
35 
35 
35 
35 
35 
30 ' 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
3D 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
64 PHYSICAL EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
Women's ActiYity Courses - ,.aJon 
CRo SECT SECT 
US NO CI1IRSE TITLE-PREREQUISITES HRS GltOUP 10 NO NO 
PEPl14 BAO_INTON' TENNIS 
PEP111 ACTIVITIES ElEM GRADES 
PEP120 
PEP124 
INTERMED MOD tANCE TECH 
FOLK DANCE METHODS 
PIP126 SWIMMING 
PEP 134 SERVICE TEACHING 
PEP136 SERVICE TEACHING 
PEP142 GClf , BOWLING 
550le 001 
550ge 002 
5Sl0e 003 
1 55280 001 
DANCE MAJOR'MINOR. PEP 11~ 
1 55240 001 
0300-0400 
1000-1100 
1100-1200 
0900-1000 
0830- 093·Q 
55110 001 0300-0400 
1 55120 001 0200-0300 
DEPT PERM ISS ION 
1 55ue 001 TBA -TIIA 
DEPT PERM ISS ION 
1 55140 001 TU -TeA 
Extra Fee---------------------1 55150 001 0800-0900 
PEP144 S fRVICE TEACHING DEPT PERMISSION 
1 55160 001 TIIA -lBA 
PEPl46 SERVICE TEACHING DEPT PERMISSION 
1 55170 001 TeA -TIA 
PEP150 ADV TECH MOD DANCE MTDS 132 
PEP152 
PEP216 TEACHNG WOMENS GYMNASTCS 
PEPll6 
PEP231 
PEP320 
PEP322 
PEP422 
INTERMEDIATE VOlLEYBALL 
INTERMEDIATE BASKET8All 
DANCE IIORKSHOP 
DANCE WORKSHOP 
DANCE WORKSHOP 
5518e 001 1100-1200 
5520C 001 1000-1100 
1 55210 
ONE VOllEYBAll COURSE 
1 55250 
ONE 8ASKETBAlL CCURSE 
1 5522C 
DANCE "AJOR eR "INCR 
1 552'C 
DANCE "AJOR CR "INCR 
1 552.7C 
CANCE "AJoR OR MINOR 
1 55230 
001 0200-0300 
OR PERMISSION OF 
001 0200-0300 
CR PERMISSION Of 
001 0100-0200 
OR DEPT PERM 
001 TBA -TBA 
OR CEPT PERM 
001 lBA -lBA 
OR DEPT PERM 
001 lB" -TU 
" 
, M F 
" M F T TF 
M F 
T T 
" II 
T T 
, .Ii F 
T T 
INSnUCToR 
, T 
I"STRUCTOR 
" W 
Coeducational Activity Courses 
PEC103 CFl SO , Bll'" DANCE 
PEC109 JISHUKAN JUJITSU 
PfC122 'ENS GYMNASnCS I 
PEC143 FHCING 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
PEC144 TRAP' SKEET SHOOT f 
March 1 through April 21- _____ ~~t~~_~~ ___ 1 
March 1 through April 21 ______ e ¥t.r.a.iee ___ 1 
PEC1U BEGI~ SNOII SKIING 
January 9 through February 28_ext~'lfS~ ___ 1 
January 9 through February 28-~~1~C!lt~--- 1 
January 9 through February 28_~~t~C!:._~~ ___ 1 
PEC147 ARCHERY 
PEt 149 BAOMI/HON · 
PEC150 GClf 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l ' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
55290 
5530C 
55310 
55320 
55330 
55340 
55350 
5536C 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
004 
005 
55370 001 
5538C 002 
55390 003 
55400 004 
55410 001 
55",2C 002 
55430 003 
554",0 001 
55450 002 
"~60 001 
55410 002 
55",!C 003 
5549C 001 
55500 002 
5551C 003 
55520 00"' 
5553C 
55540 
55550 
55560 
55570 
55580 
55590 
5560e 
55610 
55620 
55630 
55640 
5565C 
55660 
5561C 
55680 
eel 
OOZ 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
00<; 
010 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
1000-HOO 
1100-1200 
0515""0655P" 
0800-0900 
1100-1200 
0100-0200 
0200-0300 
0600-0100'" 
0900-1000 
0900-1000 
1000-1100 
0100-0200 
0800-0900 
0900-1000 
1200-0100 
0100-0300 
0100-0300 
1200-0600 
1200-0600 
1200-0~00 
100e-ll00 
1100-1200 
0100-0200 
0200-0300 
0800-e900 
0900-1000 
1000-1100 
1100-1200 
1200-0100 
1200-0100 
0100-0200 
0300-0400 
0300-0400 
0400-0500 
0800-0900 
0900-1000 
1100-1200 
HOO-OI00 
1200-0100 
1200-0100 
M M F 
, W F 
M 
" II T T 
, II 
" II T T 
" II T T 
" II ~ II 
T T 
T T 
M II 
M " T T 
T T 
T T 
, M 
M W 
T T 
T T 
T T 
T T 
T T 
T T 
T T 
, II 
T T 
M W 
, T 
T T 
" W 
, W 
T T 
F 
') 
J 
ROOM 
NO eUllDING INSTRUCTOR 
A 
8 
C 
B 
106 
A 
POOL 
·2)3 
233 
MARNER M BEll 
IIARNER 
"ARNER 
IIARNER 
IIARNER 
I BELL 
I BEll 
R JOHNSON 
MARTENS 
II.RNER V _OFFETT 
IIAR~ER BEll 
IIARNER J SHEARD 
IIARNER J SHEARD 
ARENA BOllEN P STEIG 
233 WAR~ER J SHEARD 
233 MAR~ER J SHE'RC 
208 
C 
108 
, 
108 
108 
A , 
A 
·110 
110 
110 
110 
110 
208 
208 
208 
208 
106 
106 
A 
RANGE 
RANGE 
III 
117 
117 
A~ENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
8 
B 
e 
B 
II 
A 
A 
A 
II 
l 
ARENA 
AlIENA 
ARE~A 
ARENA 
ARE~' 
ARENA 
SHERl 
eOWEN 
WARNER 
"ARNER 
"ARNER 
WARNER 
IIARNER 
"ARNER 
IIARNER 
WARNE~ 
MARNE~ 
"ARNER 
IIARNER 
IiARNH 
"'ARNER 
NARNER 
IIARNER 
"ARNER 
"ARNER 
W'RNER 
WARNER 
WARNE~ 
WARNER 
~OOSEV 
ROOSEV 
IIARNER 
II'RNER 
"ARNE~ 
eOll EN 
BOllEN 
eOIiEN 
BOMEN 
IIAR~ER 
MARNER 
II'RNER 
"ARNEll 
WARNER 
IIARNE~ 
ItARNE~ 
IIARNEII 
"ARNER 
IIARNER 
BOWEN 
eOilEN 
IIOIIEN 
IIOIIEN ' 
!OIIfN 
BOllEN 
C PlAVCAN 
G BARNES 
·"AolEY 
C WASIK 
A FREUIID 
C PUVCAN 
SMARTENS 
l llE"MElGARN 
V MOfFETT 
V "OFFETT 
Y MOFFETT 
D PI~G 
D PING 
D PING 
OPING 
o PINC 
M JOI1NSON 
" JDHNSON 
M JOHNSON 
R II1llOUGH8Y 
C IIIXOM 
C IIIXOM 
C II!XOM 
R SAU~DEIIS 
R ·SAUNDERS 
J SHEAIID 
J SHEARD 
J SI'EUO 
G NEVE 
G NEVE 
G NEVE 
G "EVE 
~ BUS .. 
R BUSH 
" BELL 
" BELL 
M BELL 
II IIILLOUGHIY 
R IIlLlCUGHBY 
R BUSH 
P STEIG 
II BUSH 
H SIMONS 
H SIMONS 
H SI"CNS 
A FUUNO 
H SIMONS 
F TROSKO 
CUSS 
CAP.CITY 
25 
35 
35 
35 
30 
35 
30 
25 
20 
20 
10 
30 
30 
25 
30 
35 
15 
15 
15 
80 
80 
80 
30 
30 
30 
30 
30 
15 
15 
15 
15 
25 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
PHYSICAL ' EDUCATION DEPARTMENT (Contilled) 
C .... ClUt •• 1 Acillity c •• ,... (OO.H .... ) 
CRD SECT SECT ROOM 
CIIS NO COUIISETJTLE-PREREClUUJTfS HItS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO BUILCING INSTRUCTOR 
PEC150 GOLf 
1 
1 
55690 007 0100-0200 T T 
T T 
ARENA BOIiEN A fIlEU~D 
A FREUND 55700 008 0200-0300 ARENA BOIiEN 
PECU1 ICIiLlNG 
1 55710 001 0800-0900 T T LANES 
1 55720 002 0800-0930 f LANES 
1 55730 003 0900-1000 II Ii LANES 
1 557~0 OO~ 0900-1000 T T LANES 
1 55750 ,005 1000-11 00 " II L'ANES 
1 55160 006 1000-1100 T TUNE S 
EXTRA FEE ALL SECTIONS 1 55710 007 1000-1130 F LANES 
1 55180 001 _ 1100-1200 " ~ LANES 
1 55190 009 1100-1200 T T LANE.S 
1 5580C 010 1200-0100 ~ . Ii LANES 
1 55810 011 1200-0100 T T LANES 
1 55820 012 1200-0130 F LANES 
1 55830 013 0100-0200 ~ ~ LANES 
1 558~0 01~ 0100-0200 T T LANES 
PEC153 SWIMMING ELEM AIlL tTy 
1 55850 00 1 0100- 0900 T T POOL 
1 55860 002 0900-1000 T T POOL 
1 55810 003 1100-1200 ~ II POOL ~( ~=;~;~:~;~~ =g~g~:=~g;~~~t~gl~g~g~:"~~'=~" TjwtT=::t~ggt 
PECt5~ lIFESAVI liG INTERMED SWI~ AIILITY 
1 5590C DOl' 1000-1100 T T POOL 
1 55910 ' 002 1000-1200 F POOL 
1 56<H0 003 0100-0200 T T POOL 
PEC155 JAZZ I 
January 9 through February 28--- ·~--------- 1 
1 
1 
55920 001 
55930 002 
559~0 DO] 
1200-0100 
0100-0200 
0200-0300 
"TIlT 
T T 
T T 
106 
106 
106 
PEC157 PE FOR CLASSROOM TEAI:H SPEC ED DR ElEM EO MU 
PEC158 FCL~ OAliCE 
PEC1S9 UP DANCING 
PfCUO BAllET 
PECUI MoOEU DANCE 
PEC209 INTERMO JI SHUKAN JU.lITSU 
PEC222 "E"S GYMNASTICS II 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I-
I 
55950 001 
5596e 002 
55970 003 
55980 OO~ 
55990 005 
5600C 006 
56010 001 
56020 008 
56030 009 
0800-1000 
0800-1000 
0900-1100 
1000-1200 
1100-0100 
1200-0200 
0200-0~00 
020o-0~00 
560~0 001 0200-0300 
5605C 002 0515=06~5PM 
5606C 001 
50420 - 'ODr 
..5Mlio __ ~ . o..Qi 
1000-1100 
106'Ii~Ho(j' 
1IQOcH9Jl:, 
II Q.18.ZQ9. 
0~00-0500 
. 56Qa(L .. lll)..3 . 
56430 OO~ 
5609C-
5610C 
56HO 
56120 
56130 
56He 
56~"0 
001 1000-1100 
002 100G-llOO 
003 0100-0200 
OO~ 010C-0200 
005 020G-0300 
007 0300-MOO 
006 0300-0~00 
109 or Equivalent 
1 56l5C 
1 56160 
1 ( 561H 
COl 
002 
003 
090C-l000 
1200-0100 
010G-0I00 'M 
1 56180 001 0900-1000 
1 5U9C G02 090(-1000 
1 56200 DO] 100G-ll00 
1 56210 OO~ 0100-0200 
PEC22S INTER .. EDUTE GOLF 150 OR EQUIV. S-co·reTllJ'OrleB.- •. -'-·.-
~ W 
, T 
" W , T 
M II 
T T 
~ II 
T T 
1 t 
T T 
T t 
.. ~
_ :1:. _'r. 
T T 
~ II 
T, 1 
M W 
T T 
M II 
T T 
~ II 
.~ W 
T 1 
T T 
M W 
T T 
" W 
.!'..W 
. 11 F March I through April ZI·················1 563fij---;'OllT - 080O:-fOcio 
PEC228 INTERMECI.TE 8ADMINTON 1~9 ~ EQUIV 0~6~~~MIS~tf~ C~~~~~lrMflQlI 
. I 56ZZ0 'O'OT 'TWO'·ll11!l) 
F XCw 
·"PECZ35--SOt'il)&lf - t.lar'Clil tli.ro,,~AprifZl--i 5638C 001 1100-0200 
PEC2~0 " '''ECflicNDlffrrTliil DEPT PER"ISSICN 
PEC2"3 
PEC253 
INTEII"EO FENCING 
I~TERMEO SWIMMING 
1 5623C 001 0600-0100PM 
562"0 001 0100-0200 
F 
1 T 
~ W 
J 
C 
C 
B 
C ' 
C 
C 
C 
C 
C 
A 
A 
A 
106 
106 
106 
106 
106 
100 
lOt 
100 
106 
100 
100 
110 , 
110 
110 
20a 
208 
208 
208 
ARENA 
8 
B 
C 
TBA 
A 
1 
1 
1 
r:~~~66~22~56~~~:0~Oog12i:~0~2~0~0-0=i3~0~0~~::~TT~TT:::'lP'OOOClL f .... _5:.:~ 6::Z~7=-;; _0z.:0:.:3'----=' ~:.;.;g::.;g::...:cg::.;g:.:g"_':M"-A _,,-II ..:11'---__ :1 POOL 
PEC2!l~ ~IVE TECti C COMP SWIM 
1 56280 001 1000-nOO 
PEel55 JAZZ" Pee 155 OR DEPT PERM , 
March 1 through April ZI·· -- -- -- •••••••••• --·1 !!,629 0 001 120G-Gl00 
PEC2" WATER SAFElY INST . , R C CUIIRENT LIFE SAVING CERTIFICATE 
156~,OO, ' • 001 0800-0;00 
1 56310 , 002 1100-1200 
1 56320 003 0100-0200 
PEC260 UTERMEO UllET PEC , 160 OR EQUIV 
1 56330 001 030G-0~00 
~ II 
T T 
T T 
M II 
POOL 
106 
POOL ' 
POOL 
POOl 
106 
~CKENIi 
"CKENN 
~CKENN 
MCKENN 
~CKENIi 
~CKEII~ 
,"CKENN 
PeKENN 
"CKENN 
"CKENN 
~CKE"" 
"CKENN 
~CKENN 
MCKENN 
~ARNER 
WARNER 
WARNER 
"ARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
liAIINER 
~ARNER 
WARNER 
WARNEll 
WARNER 
~ARNEA 
IiARNER 
WARNEll 
~ARNU 
WARNER 
WARNER 
"ARNER 
WUIIER 
J AD"S 
H SIMONS 
H S'"CNS 
~ AOA~S 
J INSTRUCTOR 
E PEDERSEN 
., SIMONS 
S 00Rli8CS 
J · AOA"S 
S OORN80S 
J ADA~S 
S DORN80S 
IIiSTIIUCTOR 
S OCRNIIOS 
S "ADLEY 
S MAOLEY 
C WITHN 
S. "ADLEY 
G BANKS 
M GREEN 
M GREEN 
M GIIEEN 
L HEI'HLGUto 
l HEMMELGARN 
L HEM"ELGARN 
J MAIIR 
J "ARR 
M BELL 
R JOHNSON 
R JCH"SCIi 
,R JOHNSON 
R JCHNSON 
M GREEN 
M BELL 
WARNER V MOFFETT 
IIARNER V "OFFETT 
WAllNER V MOFFETT 
WARNER 'LHerome-!.im 
IIARNER --SllAm'lis 
liARNER' '''5 Mar'teii'-
IIUNea " Tlle-"METGAii'Ii ' 
WARNER 
SHERZ 
~ARNER 
SI<ERZ 
~ARNER 
SHERI 
SHERI 
WUNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
IIARNER 
WARNER 
WAIINEII 
80llEN 
WARNER 
Warner 
~UNER 
8eWEN 
J GAlETTI 
C PLAVCAN 
J GAlETTI 
S ".RTENS 
C PUVCAI< 
C PUVCAN 
SMARTENS 
D PING 
OPING 
D PING 
M JIltINSON 
" JOtiNSON 
" JCHNSON 
R I!lllOUGHlY 
G BARNES 
'ICll"m 
MBeI1 
G NEVE 
C TWEEOT 
W.RNER C WIXOM 
WARNEll 
WARIIER 
IIARNEII 
IIARNER 
WAR"E. 
WARNEll 
"ARNEll 
WAllNER 
IIARNER 
S OCRNIOS 
G UNKS 
S MAOlEY, 
" JOtoES 
l HE"MllUIlN 
M JONES 
~ JO .. ES 
I BELL 
l HEMMElGARN 
65 
\:USS 
CAPACITY 
30 
)0 
)6 
36 
)6 
36 
36 
)6 
36 
36 
36 
)6 
)6 
]6 
)6 
36 
]5 
35 
,.35 
]5 
)5 
35 
]5 
20 
35 
35 
35 
]5 
35 
)5 
35 
35 
35 
]5 
35 
35 
15 
15 
35 
25 
25 
25 
25 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
30 
]0 
10 
10 
10 
10 
25 
20 
ZO° 
-30' 
30 
25 
35 
n 
35 
25 
n 
35 
35 
20 
25 
66 
" PHYSICAL EDUCATION DEPARTMENT (Conlinuld) 
008d.0I110 •• 1 Acllvity 00 ..... (00.11 .... ) 
CRD SEC T SECT ROOM 
CRS NO COU_SE TITLE-PREREQUISITES ~RS GROUP 10 NO NO TIME 
~EET ING 
DAYS Nt BUILDING INST_UCTO. 
PEC260 INT ERMED BALLET PEC 160 OR EIlIiI V 
1 56400 002 0400-0500 M II 
PEC261 INTERNED ~oeRN DANCE PEC 161 OR E~UIY 
1 5634C CO 1 0200- 03.00 T 
PEC309 JUJlTSU-SAN~YU 8RIIN 8ELT 209 or Equivalent 
106 
100 
110 
208 
PECll6 I H TUMB1G , ,FL EX ,WOMEN 
PEM126 COND ACTIVITIES 
PEM128 WRESTLING' JUDO 
PEM130 
PE .. 220 
PEM233 
PEM234 
PEM236 
PEII2H 
P~YSIC'L EDUCATION II 
VJRSITY RIFLE TEAM 
V'RSITY SWIMMING 
VARSITY GYMNASTICS 
V'RSlTY TRACK 
VARSITY B'SEBAll 
PEPl15 GY"~ASTICS 
PEPf17 RHT~M' GAMES 
PEP121 I~DIYIDUAl SPORTS 
1 5635C 001 1000-1200 F 
5636C 001 0100-0200 T T 
Me.'. Activity Courlll - Ge.eral Studenl. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5659C 001 
56600 002 
56610 003 
5662C OO~ 
566]0 005 
56640 006 
1 56650 001 
1 5666C 002 
1 56670 003 
DEPT PEA"ISSION 
1 56680 001 
1 56690 002 
DEPT PERMISSION 
1 56700 001 
DEPT PERMISSION 
1 56710 001 
DEPT PEAMISSICN 
1 5672C 001 
DEPT PER"ISSICN 
1 56730 001 
DEPT PER'USS ION ' 
1 56740 , 001 
0800-0900 
0900-1000 
1100-1200 
1200-0100 
1200-0100 
0100-0200 
1000-1100 
1100-1200 
1200-0100 
1100-1200 
1200-0100 
0300-0400 
0300-0500 
0300-0500 
0300-0500 
0300-0500 
T T 
1 T 
" W 
, II 
T T 
, 1 T 
M W 
~ II 
" II 
T T 
T T 
"TWTF 
"hTF 
~hlF 
~TWTF 
"TWTF 
Men'. Activity Courll' - Majors 
56800 001 ,1200-0100 
56810 001 0800-0900 
'AEU 
'REN' 
AREN' 
IREN. 
ARENA 
'.ENI 
110 
110 
110 
IRENA 
ARENA 
1194 
POOL 
20B 
a 
"'RNER L HE .... ElG'.N 
SHERl C Pl.VC.N 
W'RNER 0 PING 
WARNE. J MARR 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
eDwEN 
BOWEN 
aOWEN 
WARNER 
WARNER 
IIAIlIliER 
aOIlEN 
BOWEN 
.OOSEV 
"'ItHE. 
WARNEA 
eOWEN 
W.CAMP 
INSTRUCTOR 
HSTRUCTOA 
A PINGEL 
• PINGEL 
A PINGEL 
A PINGEL 
R IliSH 
• IUS~ 
R BUSH 
H S "tIIS 
H SIMONS 
S GILLIARD 
, "OUS 
" JO~NSON 
_ PARKS 
R OESTRlKE 
WARNER R WILLOUGHBY 
IIARNER 
56820 001 1000-1100 
, W F 
" W F 
M. W F ARENA BOWEll 
OOUIOS 
0("'''5 
PEP 12,3 WRESTLING 
1 5683C 001 1000-1100 
PEP129 AQUATICS I~TER"EDI_lE SWIM _alllTY 
1 568~0 OCl 0900-1000 
PEP131 SERVICE TEAC~ING DEPT PER"ISS ION 
1 5685C 001 TU -TU 
'f 1 5686C 002 TaA -TaA 
PEP 133 SER UCE TEACHI NG DEPT PERMISSICN 
1 )687C 001 T8A -TBA 
1 56880 002 Ta' -lBA 
'EP141 SERVICE TEACHING DEPT PERMISSION 
1 56890 001 ' lBA -TaA 
1 56900 002 TB_ -TB' 
P.EP143 5 EAV ICE l'E1C~ING DEPT PERMISSION 
1 56910 001 TaA -lBA 
1 56920 002 TB' -TIU 
P.EP415 JUDGNG" tCACHG .. ENS GVM 
56980 001 1000-1100 
T T 
, II F 
T T 
110 
POCL 
233 
233 
233 
211 
233 
233 
233 
233 
201 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT 
SGN251 EOUC EXCEPTIONAL CHILD IIEC REQUIREO 
2 IV 
2 IV 
SGN355 ED PItG + ClSR" MGT EX CH 251 , S,I( 350 
" I V 
General Course. 
5il04C 
57050 
57060 
57070 
57080 
57090 
57100 
51UO 
57120 
001 
002 
201 
202 
203 
20~ ' 
205 
206 
001 
UOo-UOO 
1100-1200 ' 
0100-0200 
0200-0300 
0200-0300 
0100-0200 
0100-0200 
0200-0300 
0100-0300 
T T 
T T 
T 
T 
II 
-
T 
1 
1 
1 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
102 
~ARHEIt It BUS~ 
NARNEIt ~ JONES 
NARNEIt J S"UItD ' 
_AIINER J S"EARo 
,WARNEll J S~E'.D 
IIARNER J SHE •• O 
~A.NER J SHEA_D 
BOWEN J SHEARD 
WARNER J SHEARO 
NAItNEIt J S~EA_O 
WARNER II JOHNSON 
SILL 
SILL 
Itac~ 
RACK 
RACK 
UCK 
Utll 
UCK 
UCK 
F ..... UAU'" 
G UUCH 
G BAUCH 
G ... acH 
F WAN.USlE~ 
G ... ACH 
F N."UAUEK 
F ..... U.sz~ 
" LAKe 
CUSS 
CAPACITY 
25 
35 
30 
25 
30 
30 
JO 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
35 
35 
25 
15 
10 
35 
30 
' 25 
30 
30 
30 
30 
30 
15 
25 
15 
25 
15 
25 
15 
25 
105 
105 
35 
J5 
15 
15 
J5 
, 35 
25 
~.PECIAL EDUCATION DEPARTMENT (Conlinu.~) 
Galaral C •• nes (O.IHI.") 
CRD SECT SECT ROOII 
CRS NO COIl" . E TlTLE-PREREQUI :SITES H~S GROUP 10 NO NO TlI'IE 
"EElI NG 
DAYS NO IU1LDING INSTRUCTOR 
SGN390 
SG~91 
SGN~9B 
SGN~99 
$4>N506 
SGN.51~ 
MEAS DIAGNOSIS SPEC ECUC J~ OR SR. l51. NO STUDENTS ON ACAOE'IC 
3 I V 51130 001 1000-lUO 
3 IV 511~C 002 1000-1130 
3 IV 51150 003 0100-0230 
3 I vt 5116 C OO~ 0720-.2950 
I "DEPENDENT- STUDY SR STDG , 3.0 GPA £ DEPT PERI'I 
1 IV 57110 001 TU -TU 
I~DEPENDENT STUDY SR STDG , 3.0 GPA , DEPT PERM 
2 IV 51180 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY SR STDG , 3.0 GPA , DEPT PERM 
3 IV 51190 001 TBA -TB' 
Eeuc EXCEPTIONAL CHilD Ne CR 251 
PROBATION 
1'1 F 
T T 
1'1 II 
T 
2 
2 
MEAS DIAGNOSIS SPEC EDUC 506. NO C~ 
3 
51205 
512lS 
390 
51225 
001 
C02 
0515-0715PII 
0515- >Q715 JCM: 
001 07Z0-\)95OPM Th 
SGN520 FAI'IILY-SCHCOL RE l ATlC:JIS 506 
SGN5~1 
SGN59~ 
SGN597 
SGN598 
SGN599 
SGN680 
SGN681 
SGN682 
SGN696 
SGN691 
SGN698 
SC;N699 
2 51235 001 
SPECIAL TDPJCS DEPT PERM;CUCS AT DEPT 
~ 512~5 001 
~ 51255 002 
S"PE~VI SED I NTERNSHII' "CR/NC" DEPT PERI'I; C.ROS 
~ 51265 001 
I~DEPENOENT STUDY DEPT PERM;CA~CS AT DEPT 
1 57275 001 
I~DEPENDENT STUDY DEPT PERM;CARDS AT DEPT 
2 57285 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERM;CA~CS AT DEPT 
3 51295 001 
I NTERNSHIP DEPT PERI'I;CA~DS AT DEPT 
1 51315 COl 
INTERNSHIP DEPT .PER";CAPCS AT DEPT 
2 51325 001 
HlERNSHIP DEPT PERM;CARDS AT DEPT 
3 57335 001 
INTERDIS SEMINAR SPEI: ED MAJORS SPEC EDUC 
2 573~5 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERI'IICARDS .AT DEPT 
1 57355 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERI'IICAPDS AT DEPT 
2 57365 CO 1 
INOEPENDENT STUDY DEPT PE~";C'PCS AT DEPT 
3 57375 001 
0515-0715PII 
on5-0855PII 
Ul5-01S5PI'I 
AT DEPT 
TSA -TIA 
TeA -lBA 
TBA -lBA 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
. TBA -TaA 
TBA -TeA 
1!1_~;"'0900PI'I 
T8A -TaA 
T8A -TaA 
TBA -TeA 
. Emotionally Impaired 
II 
T 
Th 
T 
107 
214 
101 121~ 
215 
215 
215 
107 
214 
107 
107 
102 
102 
221 
215 
215 
215 . 
215 
215 
215 
105 
215 
215 
215 
RACK 
1I1 
RACK 
UCK 
RACK 
RACK 
UCK 
~ACK 
' UCK 
RACK 
RACK 
Utll 
RACK 
UCK 
RACK 
UCK 
UCK 
RACK 
.RACK 
RACK 
UCK 
UCK 
RACK 
SE12~0 PRE-CLINICAL EXPERIENCES •• CR/NC •• NOT OPEh TO STUOE~TS ON .CACEIIIC PR08ATION. REC REQUIRED 
1'1 50LANU5 
,. 5KOIIE 
1'1 SOLANUS 
L GEfFEN 
N NIESEN 
N NIESEN· 
~ NIESEN 
L GEFFEN 
H GCTTIiAlD 
J MOTTO 
G NAVARRE 
l IEMlSH 
l IfI'lISH 
1'1 GUENIN 
N NIESEN 
N NIESEN 
II "'IESEII . 
N NIESEN 
N NIESEN 
N NIESEN 
F II."RZASUK 
II NIESEN 
N NIESEN 
N NIESEN 
2 IV 5H5C 001 1100-1200 Th 105 PACK • '1AIISt;AII 
SEI HO PRE-CLI NICAL EXPER IENCE 
SE 1301 
SEI401 
SEI511 
S£l512 
SEI519 
SEt583 
SEI603 
E"OJION IMPAIRED C~JLD 
METHODS , CURR EI'IOT IMP 
PROGS EMOT IMPAIR C~IILO 
OPG PROGPA"S EI'I9T I I~P 
EliOT IMPUREt CHILD 
P~ECUNICAL EXPE~IEI~CES 
THEIIAP M~T ENOT II'IP CLD 
, 
57~60 201 TBA -T8' 235 
2 IV 5H70 002 0300-0~00 . 101 
57~80 202 lB. -TIA 235 
PSY 360. NOT OPEN TO STUDENTS 'ON ACAOEIIIC PflOBATlCN 
~ ' IV 57~90 001 1000-1200 1'1 F 
~ IV 51500 002 0100-0300 , W 
~ IV 51510 003 0300-0500 T T 
SR , 301. NO STUOE~TS ON .CADE'IC PRoeATION 
~ !: T-~~~~~~~~:~':~~~~P~I'I~ __ ~~~h~~ 
SR , 301. NO AC.DE'IC PflOUTlU 
2 IVl:~~~==~t=~~~!i~~~~!IIc:c:j 2 IV ' 57560 002 
•• CR/NC.. SPEC STUDENT T • 
2 IV 57570 001 
2 IV 515BO 002 
2 IV 57590 003 
''''0500 
05'''0500 
0100-0500 
GR.OUATE COUIISES 
519. NC C~ 
2 
519. NO CR 
2 
PSY 360. NO 
~ 
~ 
··CR/NC" 
2 
519 , WORK 
2 
~01 
57605 001 
~C2 
57615 001 
CR 301 
57625 001 
51635 002 
576~5 001 
IIITH CHILOREfi 
57655 001 
0720-0920PI'I. 
0515-0715PI'I 
0515-0915PI'I 
0515-071"1'1 
0515-0715PM 
D515-0115PI'I 
Th 
Th 
1'1 
T T 
T 
1'1 
102 
101 loa 
214 
214 
UDEIITS 
102 
101 
PLA8 
21~ 
101 
107 
220 
2l~ 
UCK 
UCK 
UCK 
UCK 
eOONE 
IIAC" 
UCIC 
IIACK 
LIe 
lI8 
C~ lCAO 
RACK 
IlACK 
UCK 
!lACK 
UCK 
IIACK 
IlACK 
RACK 
IIACt( 
• IIAltSHAlf 
A IlAIlSHAII 
A IIAItSt4AW 
o UCE 
o IIICE 
II SlCtll! 
D INSTIlUCTOIl 
C INSTIIUCTOII 
! lfiSTIlUCTOIl 
! INSTItUCTOIt 
PIIOI 
1'1 SICOII! 
Ii CAPUTO 
E I .. STIIUCTOII 
F INSTItUCTOIl 
G tNSTRUCTOIl 
Ii NAVUIt! 
J 1I0TTO . 
G CAPUTO 
a RICE 
67 
2. 
25 
25 
25 
3 
3 
10 
30 
25 
30 
as 
Z5 
11 
] 
3 
3 
2 
2 
2 . 
20 
20 
20 
20 
JO 
30 
'0 
20 
20 
20 
_~O 
20 
20 
20 
20 
io 
JO 
· 30 · 
10 
" 
68 SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
Laarlin, Disabilities 
CRD SEC t SEC t ROOM 
tItS NO COURSE TlTlE-PREREClUISIT IS HRS GROUP 10 NO NO TIME 
"EETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
suus feuc CHILD LEARN DIS 
GRADUATE COURSES 
SLD561 EDUC CHILD LEARN DIS SGN 506. NO CR 468 
2 51735 001 
SlD593 DIAG PRACT IN LEARN DIS SGN 596 , DEPT PER~ 
6 51745 COl 
6 57755 002 
6 57765 003 
6 57715 004 
SL0595 IIOIUSHOP DEPT PER.IICARDS AT DEPT 
Coregi.ter with 57815--------------------2 57785 COl 
Lang~rob Neur Impaired------- - ---------2 51795 002 
Coregister with 57825--------------------2 5.1805 003 
SLD596 SEMINAR SPECIAL EDu( 
Seminar 1 - -;-- - - - .. - - - .. 
Seminar U --- - ------ -- -
Seminar II 
2 51855 001 
DEPT PERM;CARDS AT DEPT 
2 51815 001 
2 51825 002 
2 , 51845 DOlo 
05U-oe55PM ~ 
TBA -TSA 
TBA -TIlA 
TSA -TRA 
TBA -TSA 
0515-0655PM ~ 
051s-;.0655PM II 
~~~ ' II 
Mentally Impaired 
123 
101 
AUO 
231 
231 
231 
231 
102 
107 
102 
231 
102 
102 
PL'B 
SMIHO PRE-CLI ,NICAL EXPERIENCES •• CR/NC •• NOT OPEN TO STUDENTS ON ACACEMIC PROBATION 
SM1350 
Sill 35(1 
SM1357 
SM1358 
2 I Y 51900 001 0It00-0500 ~ 101 
MENTAL DEFICIENCY ' SGN 251. PSY 101. NO STUDENTS ON ACADEMIC PRO 
2 IV 57910 001 0900-1100 Th 
2 IY 5192C 002 0300-0500 T 
TRAINBLE+SYRLY RETARD CH SGN 355; NO ACAD PRO; LAB REQUIRED 
3 tv 51930 001 0200-0500 
~519100 301 0830-1230 !,-abs Begin January 111 • 57950 302 '0830-1230 I 51960 303 0830-1230 
, . 57970 3010 0830-1230 
ELEM EOUC OF MENTAL IMP SGN 355. NO STUDENTS ON ACADE~IC PR08ATICN 
~ 
II 
T 
2 IY 51980 001 0300- 0500 M 
SECONDEDU OF MENTAL HIP SGN 355. NO STUDENTS (N ACADEIIIC PR08ATlON 
" Th 
107 
107 
105 
236 
236 
236 
236 
102 
".JEFF 
RACK 
STRONG 
~ACK 
RACK 
RACK 
' RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
BOONE 
UCI( 
RACK 
RAC~ 
RACK 
~ACK 
RACK 
RACK 
~ SOLANUS 
G INSTRUCTOR 
~ MARTIN 
M LAKE 
H INSTRUCTOR 
I INSTRUCTOR 
J I hSTRUCTOR 
M BEEBE 
G MOSES 
M BEEBE 
~ U~E 
M BEEBE 
" BEEBE 
G NAYARRE 
M LAKE 
F WAWRlA SZE K 
14 GOTTWALD 
S MCCLENNEN 
S "CCLENNEN 
S MCCLENNEN 
S M((LENNEN 
S MCCLENNEN 
h MARTIN 
2 IY 51990 001 0100-030P T 102 RACK M LAKE 
SEMINAR MENTAL IMPAIRED •• CR/NC •• STU TCHG CONCURR. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IY 5BOOO 001 0300-0500 
2 IY 58010 002 0300-05eO 
GRADUATE COURSES 
SMI557 MENTAL DEFICIENCY Nil CR 350 
SM1559 " EtUCIIENTAL IMPAIRliD II 
2 58025 001 0515-0715PM 
SGN 506;NO CR 358;551 RECOMMENDED 
2 58035 001 0515-0655PM 
SMI596 S EM MENTAL IMPAIRMENT 8 GRAD HRS SPEC EO 
2 58045 001 _072-ti~Q?~PM 
SMI597 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMICARDS AT DEPT 
1 58055 001 TBA -lBA 
SMI598 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMICARDS AT DEPT 
2 58065 001 TSA -T8A 
SMI599 INDEPENDENT STUDY DEPT PERII;C'RDS AT DEPT 
3 58015 001 TBA -TB' 
Physically Impaired 
T 
II 107 RACK S MCCLENNEN 
".. 2 lit RAC~ ~ MARTIN 
2 lit 
105 
105 
226 
226 
226 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
\ 
~ GOTT~AlD 
M SOU NUS 
H GOTT~ALD 
H GCTT"'Lo 
, ~ GOTTIIALe 
~ GOTTWALD 
SP12100 PRE-CLINICAL EXPERIENCE •• CR/NC •• NOT OPEN TO STUDE~TS ON ACACEMIC PROBATION 
2 IY !!8l3C 001 , 0200-0300 ~ 10~ , UCI( ~ 'NtERSON 
SPI240 P~~CLINIC'L EXPERIENCE 
581ltO 301 lBA -TSA 219 RACK R ANDERSON 
SP1312 APLD ASP TCH PHYS IMP CH JR. 310 , SGN 251. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAD PROII. UB REQUIREC 
SPI312 APL 0 ASP TCH PHYS 
SP 1312 
SP 1446 
SLl21tl 
SLU36 
APLD ASP TCH PHYS IMP CH 
SEMINAR PHYS IMPAtRED 
INT~ SPEECH PATHOLOGY 
ANATOMY , PHYS "S H MECH 
6 IY 58150 001 100D-1200 T 101 RACK R ANDERSON 
6 IV 58tH C02 0100-0300 Th 101 UCK ~ ANDERSON 
58170 201 0400-0600P" T 
58180 202 0400-0600PM Th 
101 
101 
RACK 
RAC~ 
J INSTRUCTOR 
I( I~SlRUCTOII 
5et9C 301 TBA -TBA Z19 RACK R ANtERSON' 
58200 302 T8' -T8A 2i9 RACK R ANDERSON 
**CR/NC •• STU TCHG CONCURR.NOT OPEN TC STUCE~TS O~ AC'CEMIC PROBATION· 
2 IY 58210 001 0300-0500 Ii 105 RACK R AMJEIISCN 
Speech and Language Impairtd 
2 IY 58Z70 001 0200-02'0 M ~ 
NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADE"IC PROBATION 
3 IV 58280 001 on0-1000 T T 
3 IY 586~0 002 0830-1000 M II 
'UD 
101 
101 
STRONG 
UCI( 
IIACI( 
o PAlIIER 
J 'ALASEI( 
J PAUSE!! 
CUSS' 
CAP.ClTY 
30 
30 
100 
10 
10 
10 
10 
20 
30 
20 
2JJ 
20 
20 
20 
3D ' 
30 
30 
24 
6 
6 
6 
6 
20 
20 
20 
20 
3"0 
20 
15 
1 
ZO 
20 
ZO 
, 20 
'" 20 
ZO 
20 
ZO 
II 
125 
25 
25 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
Splech and Language Impaired (Collil.ed) 
eRO SEC T SECT ROOII 
US NO COURSE TITLE:-.PRUEClUIS 'IT IS HilS GROUP ID NO NO TIllE 
'EET ING 
DAYS NO .BUILDING INSTIIUCTOII 
SLU,. 
sLln. 
SlIMO 
SLU41 
SLl342 
UU4J 
Slll., 
SLl416 
SPEEtH PATHOlOGY 
SPEECH eVALUATION 
SPEECH PATHOLOGY IlTOS 
DIRECT CIS SPEECH PATH 
S"PEECH PATH IITOS II 
tLIN PRAC SPH PATH I 
tllN PRAC SPH PATH II 
CLI~ '"AC SPH PATH III 
exp M III ENTAL PHONETICS 
St..1452 VOICE 
SLl454 STUTTERING 
2~3 , 336. NO STUDENTS ON ACAOE'lt '"CIATIC~. 339 CONCUII"f~T 
2 IV 58300 001 0900-1000 T T 105 RACK 
NOT OPEN TO STUOE"TS or. ACADE~IC PlIoe'TICN. 338 CCNCUIIRENT 
2 IV 5UU 001 1000-UCO T T 105 RACK 
338. NO STUDE~TS ON ACAOE,IC PRCIATION. 341 CONCU"RENT 
3 IV 58320 001 0100-0230 T T PUB UCK 
340 CONCUIIIIEfiT. DEPT PERil ISS ION. NO STUDENTS ON ACADE "re PIIC"TlO~ 
UCK 
UCII 
RACK 
1 I V 58330 001 0100-0200 T 101 
1 IV 5834C 002 0100-0200 Th 107 
1 IV 5.350 003 0300-0400 Th 101 
33'. NO STiENTS ON ACADE'IC PRcaATION 
2 IV_ 58360 001 051500011"11 Tb IpUI RACK 
340 '341. EPT PER"ISSICN. NO STUDENTS ON 'C'OE,IC PROI.TloN 
2 IV 58310 001 TlA -TIA ~TIITF SP CL RACK 
Z IV 583.0 oo·z TU -TIIoI IITIITf' ·SP CL IIAtK 
2 IV 5.390 003 TBA -TBA IIT~TF SP tL IIACK 
343. 34Z CoNCUIIIIENT. NOT OPEN TO STUDENTS ON AtADEIIIC PROIATION 
2 Iv 5.400 001 TI. -TI. ,TNTF SP CL IIACK 
2 IV 58410 002 TSA -TSA 'lIlTF SP CL RACK 
2 Iv 51420 003 TBA -TBA MTIITF SP tL RACK 
343 , 344. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADE,lt PROB.TION 
Z IV 51430 · 001 TU -TIA SP CL IIACK 
sa STANDING. NO STUDENTS ON AtADE"IC FRCIATICN 
3 · IV 58440 001 0100-0Z30 M 10 
IV I 5845C 001 0515-011"M , 
IV I 5846C 001 D7z.fr-Q9Zo.PM_ , 
340 
2 
340 
2 
GRADUATE COURse S 
120 
=:J PLAB 
I 101 
LIB 
G MOSES 
o PAlIIE!! 
GNASH 
GNASH 
II CHAMBERUIN 
J GONZALEZ 
" CHAIIIULAIN 
II tHAIIBEIIUIN 
M CH.MIERLA IN 
M CHAIIBERUIN 
" CHA"BERUrN 
II tHAMBEIILAlN 
M CHAMIEIIUI" 
G "tUS 
D PALMER 
GliOSES 
SL1537 CUll PUC HUR TESTlN(; 471' INSTIIUCTOR'S PERM 
Z 58415 001 TaA -TSA 
SL 1538 CL IN PUC HEAR THER."I SHI 554 , DE PT · PER' 
117 
117 
105 
123 
RACII 
llAtK 
RACK 
RACK 
RACK 
IIACK 
L SHOUGH 
l SHCUGH 
J P.USEK 
L SHOUGH 
2 5B485 001 TBA -TSA 
SLJ550 ARTICULATION UG "AJOII SPCH PATH UUDIClllGY 
2 58495 COl 0515-0115PM 10 
SLI "Z EVAl' SELEtT HEAR AlliS DEPT PERM 
2 58505 001 TBA -TBA 
SU5.. DIAGNOSTIC METHOOS UG MAJOR SPCH PATH ,AUOIOLOGV 
SL1561 DIAGNOSTIC METHODS UII 
SLI571 
SLl 594 
SLl5 .. 
SLU9' 
SLl59. 
Sll599 
SLI620 
SLI694 
SHI221 
SHU26 
SHI321 
SHIl71 
SH13.1 
SHIl94 
SHIl" 
SHU96 
HDIOIIErRlC TESTING 
PUI SCH INTERN SPH 'PUH 
SE,INU SPEECH PATHDLllGY 
INCEPENOENT STUDY 
" INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
CLEFT 'AUTE 
APHASIA 
E"V INt RVN IN LNG. SPHCHR 
CLIN INTERN SPEECH PATH 
SURV ED + GUID HRNG IIIP 
INT PRAC HEAR IIIPAIR I 
I~T PRAC HEAR IIIPAIR II 
L'N'UAGE HEAR IIIPAIR.,O 
AUO TRNG • SP RDG I'IU; III 
SPEECH HEAR IIIPAIREO 
SPEECH HEAII IIIPAIRED II 
3 58515 001 0900-1000 
) 58525 C02 1000-11 00 
T T 
T T 
PLAB 
PUB 
J GONZALEZ 
J GDNZAlU 
58535 301 0900-1200 F PLAB IIACK J GONZALEZ 
58545 302 0900-1200 F PLAB IIACK J GCNIAlEZ 
SHI 378. DEPT PER".· LAB IIEQUIRED. NO STUDENTS ON AtACEM IC PROSA TlON 
3 51555 Cal 1000-1130 T T, 102 IIACII l SHOUGH 
•• CII/Nt •• 596 CONCURIIENTLY. UG MAJOR 
4 58565 001 lBA -TBA 122 RACK T ALBIIITTON 
594 CONtURR ENll Y 
2 58575 001 0100-0400 F 107 RAC~ A ANGELOctl 
UG MAJOR , DEPT PERil 
1 58585 001 lBA -TBA 111 RAtK T ALBIIITTON 
UG MAJOR , DEPT PERil 
2 58595 001 TIA -TIA 111 RACK T ALBIIITTON 
UG MAJOR , DEPT PEIIM 
3 5860' 001 TIIA -TIIA 111 IIAtK T ALBRITTON 
UG 'AJIlII SPC" P.T" '.UOIOLOGY 
Z 586U 001 0100-0200 " II PLAB UCK J PALASEK 
UG MAJO_ SPt" PATH 'AUDIOLOGY 
Z 58625 001 0515-o115P1I T 105 RAtK A ANGELOCtl' 
MAJOII IN SPEECH PATHOLOGY. AUDIOLOGY. 011 HEARING INPAIREO 
3 58635 001 07Z6~iJ-926PIfl II 214 RACK T ALBRITTON 
UG MAJOII SPtH PATH UUDIOUIG''- -- - --- --
2 58645 001 TBA -TIA 119 UtK A UGELCCtl 
Deaf and Hearing Impaired 
NOT OPEN TO STUDENTS ON AtADE'lt 'ROB'TIC~ 
2 IV 58130 001 1200-0100 T T 101 
391 tONCUIIII. ~OT O'E~ TC STUDENTS ON .CACE.JC 'RoeATION 
1 IV 58140 · 001 TIA -TIA 119 
1 IV 58150 OOZ Taa -TeA U9 
1 IV 58760 003 TaA -TIIA 119 
NtT OPEN TO STUDENTS ON ACAe PROI 396 CONC~" 
1 IV 51710 001 TeA -TIIA 
1 IV '81.0 002 TIA -T8A 
1 IV 58790 003 TaA -TU 
PHY 210. NOT OPEN TO STUOENTS ON ACADEIIIC PIIOBATICN 
120 
120 
120 
Z IV 58800 001 0901>-1000 " II 101 
2 IV 58IlC 002 0200-0300 , II PLA! 
395 CONCURR. NOT OPEN TO STUDENTS ON AtADE'IC PROIATIDN 
4 IV 518Z0 001 0100-0300 " II 101 
378. NOT OPEN TO STUDE~TS ON AtADElIlC PROIIATION 
3 IV 58830 001 1000-1130 T T . 107 
391 tONCURII. NOT OPEN TO STUDEIiTS ON At.DE.IC .'RoeATIOM 
Z IV 51840 001 0900-1000 T T 107 
395. NOT OPEN TO STUDENTS tN ACAOEMIC PROI'TION 
2 IV 58I5C OGI 0200-0300 T T 101 
IlAU 
IIACII 
RAtK 
UCK 
UCK 
RACK 
RACK 
RACK 
IIACK 
IIACK 
RACK 
IIACK 
G "ASH 
G N~SH 
GNASH 
GNASH 
K QUI .... 
II QUINN 
K QUINN 
A ANGELOctl 
J GOMZALEZ 
K QUINN 
G GARBER 
G GAilIU 
K ClUINN 
6-9 
CUSS 
CAPACITY 
IS 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
5 
5 , 
5 
5 
5 
5 
25 
20 
25 
5 
5 
20 
5 
10 . 
10 
10 
10 
15 
26 
12 
5 
5 
5 
20 
25 
.15 
12 
20 
7 
7 
1 
, 
5 
5 
20 
20 
20 
20 ' 
20 
20 
70 SPECIAL EDUCATION :DEPARTMENT (Continued) 
Deaf and Hearing Impaired (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CltS NO · COURSE TiTlE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
CAYS NO eUILDING INSTRUCTOR 
SHun 
SHIH2 
SCHOOL SUBJECTS DEAF 
SEMINAR HEAR I"P'IRED 
221 AND 391 ; NO STUCENTS ON ACADEMIC PROBATION 
I'll . ~ IV 58860 DOl 0100-0.300 
•• CR/NC •• STU TCKG CONCURR. NOT OPEN TO 
2 Ivr 5e87e 001 051S=0715P' 
GRAOUA TE COURSE S 
STUDENTS 
~ I 
~ BOONE GNASH 
ON ACADEI'IC PROB'TICN 
220 RACK G G'RBER 
SHI"~ AUDITORY TRG HEAR IMPAIR 
SHI593 AUDIO TRNG SP READ PRAC 55~ 
3 58885 COl 0515-0815PM J PU8 
SP CL RACK 
~ QUU~ 
K QUINN 
G GARBER 
G GARBER 
2 58895 001 TB' -TBA 
SH15~ PUBLIC SCH INTERN DEAF •• CR/NC •• UG MAJOR DE'F ECUC; 596 CONCURRENTLY 
~ 58905 001 0800-1200 nllTF T e. TBA 
SH1596 S~ HEAR I'PAIR EDUC 59~ CONCURRENTLV 
2 58915 001 0100-~00 F 102 RACK 
Visually Impaired 
5'11365 BRAILLE SGN 251. NCT OPEN TO STUCENTS ON AC'DEMIC PROBATICN 
3 IV 58970 001 0100-0200 ~ II F 105 R'CK L GEFFEN 
SVI367 EOUC CHILO IMP VISION 366. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBA TION 
2 IV 58980 001 0300-0500 T 105 RACK F IIAIIRZASZEK 
SVI369 CCM" CON VISUALLY IMPAIR SGH 251 
3 IV 58990 001 1200-0~00 Th 220 RACK G BARACH 
SVI~'O SENINAR VISUALLY IMPAIR •• Clt/NC •• STU TCKG CONCURR. NOT OPE~ TO STUCE~TS eN 'C.OE"IC PROB'TION 
2 IV 59000 001 0300-0500 ~ 220 IlAC~ G BARACH 
COLLEGE OF HUMAN SERVICES 
HEC105 INTEGRATED ARTS 
HECI07 FOOD FOR NAN 
HECI09 INTERPRSNL RELATN IN FAN 
HEC112 FAM IL Y RE SOURC~S 
HECI14 CLOTHING FOR CONSUMERS 
HEC 116 FOOOS FOR CONSUMERS 
HEtl18 CLOTHING PRINCIPLES 
HEC200 F .. ' ILY AS ENV IROHM ENT 
HEC201 NUTRITION FOR FAMILV 
HEC202 HUNAN NUTRITION 
HEC207 LIVE IIITH YG CHILDREN 
HEC208 USIC INTERIOR DES IGN 
HEC209 MARRGECINTERPEltS COMPET 
HOME ECONOMICS · DEPARTMENT 
UB RHUIIIED 
3 VI 
3 VI 
59060 
59070 
59080 
59090 
59100 
001 
002 
301 
302 
303 
1200-0200 
0100-0300 
1200-0200 
010C-0300 
1200-0200 
2 VI 59110 001 0400-0500 
2 VI 59120 001 1200-0100 
2 V q 59130 002 0100-0840P" 
2 VI 
3 VI 
UB REQUIRED 
3 VI 
3 VI 
59140 001 0300-0400 
5915C 001 
59160 r 001 
59lTO 002 
59180 301 
59190 302 
59200 303 
0100-0200 
0900-1000 
0900-1000 
1000-1200 
0100-0300 
1000-1200 
2 VI 59210 001 1000-1200 
2 VI 59220 002 1200-0200 
2 VI 
2 VI 
2 VI 
59230 
592~0 
59250 
001 
002 
003 
1000-1100 
1200-0100 
0200-0300 
, 
T 
II 
T 
,F 
N II 
, II F 
T 
T 
T T 
T T 
II F 
T T 
T T 
T T 
T T 
M II 
111 
209 
209 
209 
209 
115 
117 
113 
113 
113 
112 
102 
5 
5 
5 
212 
212 
113 
113 
115 
3 VI 5926Q 001 1100-1200 , ~ F AUD 
CHE~ 120 CR~C~H~EM~1~3~1~.~~ __ ~~~~~v-__ ,, ______ ~ 
3 VIt:jfitt=~d==~i!~~0~==:::~=:1200 ~ 59280 10 102 
,k-~~2~~A3~2~~0~0-~09~~~ ____ ~ __ -JI04 
LAB REQUIRE • SOPHOMOR SANDIN 
1 VI 59300 001 0300-0430 
59310 301 0900-1100 
59320 302 0900-1100 
59330 303 0900-1100 
59340 304 0900-1100 
59350 305 0900-1100 
59360 ]06 010C-0300 
59370 301 0100-0300 
59380 308 0100-0300 
105. LAB REQUIRED 
3 VI 59390 
59400 
59~10 
DOl ' 
301 
302 
1000-1200 
1000-1200 
1000-1200 
3 VI 
3 VI 
59420 DOl 1000-1100 
59430 002 0100-0200 
, II 
, 
N 
T 
.. 
T 
F 
F 
F 
, II F 
M II F 
111 u. 
TBA 
TB • 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TU 
115 
211 . 
211 
113 
115 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
A COOK 
o BAUER 
A COOK 
o BAUER 
A COOK 
ROOSEY E FCU~D 
ROOSEV R DELC'MPO 
ROOSEY R DELCAMPO 
ROOSEY G REICHBACH 
IIOOSEV 
1I00SEV 
IIOOSEY 
ROOSEV 
~OOSEV 
ROOSEY 
S MOORE 
J BAUMAN 
J BAUMAN 
J BAUMAN 
J BAUMAN 
J BAUIlAN 
ROOSE~ S 'CCIIE 
ROOSEV S MOORE 
ROOSEY 
ll00SEV 
1I00SE~ 
STRONG 
STRONG 
ROOSE~ 
M.JEFF 
IIOOSEY 
T8A 
TBA 
TaA 
T8A 
TBA 
lBA 
TBA 
TeA 
ROOSEY 
ROOSEV 
RDOSEY 
8 BARBER 
B BARBER 
B BARBEll 
E FOUND 
A PEEL 
A 'Eel 
A PEEL 
J IIllllSTON 
J IIILlISTON 
J WILlISTCIii 
J WILLISTON 
J WILLISTON 
J WILLISTON 
, VOUNG 
P YCUIIG 
P YOUNG 
A COOl( 
, COOK 
A CCCI( 
RDOSEY 0 UIIS 
ll00SE~ 0 UIIS 
·CUSS 
CAPACITY 
20 
20 
20 
5 
5 
5 
12 
25 
12 
15 
50 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
50 
50 
36 
36 
2~ 
24 
2~ 
20 
20 
40 
40 
40 
50 
80 
20 
60 
40 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
50 
'25 
25 
40 
40 
HOME ECONOMICS DEPARTMENT (Oonlinued) 
CRD SEC T SEC T 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
HEC210 DISPLAY TECHNIQUES U5 
HEC213 FAMILY HEALTH CARE 
HEC235 ' TEnllE S FOR CONSUMER~S 
HEC245 FASHION ANALYSIS 
HEC251 MEAL MANAGEMENT 
HEC269 ECCL VIEW OF HOUSING 
2 VI 
2 VI 
3 VI 
3 VI 
200 , ECO 201 
5946C 
59470 
59480 
59490 
0900-1000 
001 U)00-1200 
002 0100-0300 
301 1000-1200 
302 0100-0300 
3 VI 5950~ 001 0900-1000 
116 , 201 OR 202 
3 VI 59510 001 1000-1200 
HEC21l HCUSEHOLD EQUIPMENT 116 
3 VI 59520 001 0200-0300 
, 285 
HElING 
DAYS 
T 
T 
, ~ F 
t T 
" W F 
3 VI 59530 001 1100-1200 M W F 3 YI~1~5~9~5~4~C~-:0~02~~0~5~1~5~-7076~~~5P~M~~~T~T~~ 
HEC275 PRESENTATION TECHNIQUES 208 
3 T T 
HEC285 HeME MANAGEMENT 200 
235 
VI 
VI 
59550 001 0900-1200 
59560 001 0100-0200 
HEC302 
HEC303 
HEC308 
HEC309 
HEC322 
HEC3~5 
HEC352 
3 
EXPERIMENTAL CLOTHING 
3 VI 59570 
INTEROISC STDY OF CUITH 200 DR ~OC 
3 JlI 5958C 
INFANT CARE' GUIDANC,E 207. LAB REQUIRED 
3 VI 5959C 
59600 
59610 
RESIDENTIAL DESIGN 208,275 , lEe 128 
3 VI 59620 
F.'ILY FIN.NCIAl MANllGE 285 
001 
001 
001 
301 
302 
001 
FASHION MERCHANOIS IN(; 
CONTEMP NEAR ENVIRON 
3 VI 
245 , 302 
3 VI 
JR SUNOING 
2 VI 
59630 001 
59640 001 
OR DEPT PER 
5965C 001 
1000-1200 
1200-0100 
0900-1030 
0100-0300 
0100-0300 
0900-1200 
1200-0100 
1200-0100 
0100-0300 
M W F 
M II F 
I' II F 
T T 
T 
T T 
" W F 
M W F 
T 
HEC353 CONTEMP NEAR ENVIRON LAB 215 
HEC361 
HEcno 
HEC371 
HE(H2 
HECH5 
,HEC384 
1 VI 59660 001 
JR OR SR STANCING , 209 
0100-0300 
ISSUES IN FAMI~Y LIFIE 
3 VI 59670 001 1100-1200 
"TDS , MATL IN HEC EOUC EDP 320. CUR 326 (OR COREQI. JR ' STANOING 
2 IV 59680 001 1100-1200 
RSRes TCHG CONS HMMK" ED 370. NO STUDENTS ON ACADE'IC PRCBUIC~ 
MTOS , RES CHILD CARIE 
2 IV 59690 00 I 1200-0100 
2Cl , 308. LAB REQUIRED ' 
3 VI 59100 001 0300-0"30 
59710 301 0900-1100 
59120 302 0900-1100 
59130 303 0900-1100 
591~0 304 0900-1100 
59150 305 C900-1100 
Til 
" II F 
T T 
T 
" T 
W 
T 
f 
59760 306 0100-0300 " 
59110 307 0100-0300 W 
59780 308 0100-0300 F 
RSOURCS TCHG FAM LIFE ED EOP 320.' CUR 326 COR CO~EQI & 370. NC STUCENTS ON 
2 IV 5919C 001 0700-09(OPI' II 
CLINICAL DIETETICS I 301 , 312 
3 VI 59800 
59810 
59820 
59830 
59840 
001 
301 
302 
303 
304 
0200-0300 
0900-0100 
0900-0100 
0900-0100 
0900-0100 
T T 
1 
II 
T 
F 
HEC390 DEMONSTRATION METHODS 
HEC39~ FCOC SYSTEMS MANAGE I 
HEC~OO FAM ILY IN ENVIRONMEIIT 
3 VI 
3 VI 
301 , MGT 382 
3 VI 
200 
59850 
59860 
O~ DEPT 
59870 
59880 
59890 
59900 
59910 
59920 
001 
002 
PERM. 
001 
301 
302 
303 
304 
.305 
0900-1000 
0100-0200 
LAB REQUIRED 
0200-0300 
0800-1200 
0800-1200 
0800-1200 
0800-1200 
0800-1200 
M W F 
" II F 
M W , 
T 
W 
T 
F 
~OOM 
NO BUILDING INs.T~UCTO~ 
209 
115 
11~ 
114 
11" 
11't 
ROOSE V 
ROOSEY 
~OOSEV 
~OOSEV 
Roosev 
RCOSE~ 
A COOK ' 
o }.~ 
YCU~G 
e eO~NEMEIER 
B BO~NEMEIER 
B BORNEME IER 
B ee~~EHIH 
112 
3 
ROOSEV J HANSEN 
ROOSEV J BAUMAN 
113 
13 
13 
RooSEV 
ROOSE~ 
~OOSEV 
~.r \ t.. 
A COOl( 
A FIElOE~ 
A fIELOE~ 
209 
102 
212 
~OOSEV R LEINBACH 
ROOSE~ A FIELDE~ 
113 
115 
206F 
206F 
211 
115 
112 
115 
~OOSE~ 
POOSEV 
peOHV 
ROOSEV 
~oosev 
ROOSH 
~OOSEV 
ROOSEV 
~COS EV . 
211 ROOSEV 
113 ROOSE" 
112 ROOSE~ 
112 RCOSE~ 
112 ROOSEV 
108 ~OOSE~ 
108 ROOSEV 
108 ~OOSEV 
108 RCOSEV 
108 ~COSEV 
108 ~OOSE~ 
108 ROOSEV 
108 R()OSE~ 
ACAOHIC P~O 
112 ~COSEV 
, 
13 ROOSEY 
TBA T8A 
TBA TBA 
TBA TBA 
T8A TBA 
13 
13 
102 ' 
202C 
202C 
202C 
202C 
202C 
~OOSE~ 
ROOSE V 
ROOSE~ 
ROOSfV 
ROOSE~ 
ROOSEV 
~OOSEV 
~OOSE~ 
S !'CCPE 
S ~CC~E 
P yeUNG , 
p yeUNG' 
P YOUNG 
o BAUE~ 
G REICHBACH 
J HA~SEN 
LEINBACH 
R LEINBACH 
8 BARBER 
R "ElS 
~ ~EIS 
J WILLISTON 
JWILLlSTCN , 
J WILLISTON 
J WllllSTCN 
J WILLISTON 
J WILLISTON 
P YOUNG 
P YOUNG 
P YCU~G 
B BAR8ER 
M DARGA 
, DARGA 
M DARGA 
, D'~GA 
M OA~GA 
" KRIEGER 
I' I(~IEGER , 
E lRITHART 
E TRITHART 
E TRITHUT 
E TRITHART' 
E TRITHIAT 
E lRITHART 
2 VI 59930 001 0400-0500 " W 113 ROOSEV 
ReOSEV 
ROOSEV 
" "RIEGER 
R MEIS 
HEC402 
HEC404 
HEC411 
HEC4H 
HEC420 
NLTRIENT METABOLIS" 
TUlI LE TEST! NG 
FOOD INVESTIGATION 
FIELD EXPERIENCE 
SEMINARI CONSUMER ISSUES 
2 VI 599"0 002 0200-0300 T T 112 
2 V :r---=:5;':9:"9::i5';C:-,'--:0~0~3O-~0~5~1~5-~06~5~5~P;;,;".----l:T....!.-- 1 02 
201 C ~ 2 0~';;&~"i~"=r.9~!~~~1-0"'0"'1;---'O"'5'1.5-=06'-4"5"P"";---"T-T"----~ 112 
235 
3 VI 59970 001 0300-0500 Th 
599a~ 301 TBA -TBA 
211 , CHI' 120 DR ECUIV 
3 VI 59990 001 0200-0430 , W 
CEPT PERMISSICN. 4 HRS LAB ARRANGED 
3 VI 60000 001 0200-0500 , 
3 VI 60010 002 0100-0200 T 
3 VI 60020 , 003 0300-0500 TI1 
3 VI 60030 004 TBA -TBA 
3 VI 60040 005 TBA -TBA 
SENICR IN CgNSUMER AFFAIRS . OR DEPT PERMISSICN 
3 VI~ 60050 001 0700:0940PM , 
114 
110 
6 
112 
112 
213 
202G 
202E 
P02 
~OOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
~OOSEV 
ROOSEY 
ROOSEII 
ROOSE~ 
ROOSEV ~ 
Roosn 
ROOSEV 
M I(~IEGE~ 
E fOUND 
B BORNEMElER 
B eORNEMElEII 
J BAUI'AN 
J H40NSEN 
R DELCAMPO 
o BAUER 
G REICHBACH 
J BAU"AN 
G REICHIIICH 
71 
CLASS 
CA~PAqTY 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
18 
"50 
20 
20 
25 
30 
,20 
50 
25 
12 
13 
25 
35 
20 
50 
25 
25 
20 
20 
16 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
15 
15 
4 
4 
" 3 
12 
12 
15 
3 
3 
3 
3 
3 
25 
25 
25 
30 
10 
10 
12 
'15 
15 
lO 
2 
~ 
25 
72 HOME ECONOMICS DEPARTMENT (Continued) 
, 
CRO SECT SECT 
CRS NO CQJRSE T I1'LE-PREREQUISITES I«S GROUP 10 NO NO TI ME 
MEETING 
OAYS 
HEC422 SEMINAR CHILO DEVELOP 
HEC435 FOODS' NUTRITION SE~ 
HEC4~5 FeDDS' NUTRITION 
HEC~31 PROFESSIONAL SEMINAR 
HEC441 CCNTRACT DESIGN 
HEC461 FAMILY INTERACTION 
HEC485 CLINICAL DIETETICS III 
201 , DEPT PERMISSIO~ 
1 VI~ 60060 . obi 0515=0655PM T 
SENIOR; DIE ETICS OR Fooe SPECIALIZATION ONLY 
2 VI 6007C 001 0100-0200 , 
60080 301 0800-1200 
60090 302 0800-1200 
M , 
345 
3 V~ 60100 001 0700-0840P' 'W 
445 AND lED 128 
3 VI 60110 001 0200-0500 M W 
9 HRS FAMIL, REL.TION5-CHILO DEVELOPMENT 
3 VI_ 60120 001 05 1S-0645PM M W 
484. LAB RE uIA!O 
5 vi . 60110 001 0200-0300 M 
60140 . 301 0900-0500 W F 
HEC490 SPEC WORK HONORS DEPT PERMISSION 
H£C491 HEALTH CARE ISSuES 
1 VI 60150 001 TB A -TBA 
DEPT PERMI SSION 
2 VI~{~6~0~1~6:-0~0~0~1--~0~5~1~~~oe~5~5~P~M~·. ~M~~ 
HEC4.5 FOOD SYSTEMS MANAGE ,II 494. LAB REQUIRED 
5 VI 60170 001 0300-0400 
60180 301 0.00-0500 
)4EC497 0 IRetTE 0 STUDY DEPT PERIII SSI CN 
1 VI 60190 COl TBA -TBA 
HEC498 DIRECTED STooy DEPT PERM ISS leN 
2 VI 60200 001 TB A -TB. 
HEC499 01 RECTED STUDY DEPT PEAMISS ION 
HEC503 PR08S IN FAMILY FINANCE 
HEC506 
HEC511 
HEC518 
HEC532 
FOODS IN CULTURES WORLD 
CURR DEV HOME ECON EOUC 370 
PRoes HOME ECON EOUC 370 
HeME" MGT-ClU8LD HMMAKRS 
HEC541 C~ILD GUIDANCE IN FAMILY 
HEC5~2 FAMILY IN CRI 51 S 
HEC5~4 FAMILY MIO , . LATER yRS 540 
3 VI 60210 001 TB ' -T8. 
2 
2 
METH , 
2 
METH , 
2 
2 
2 
2 
GRADUATE COURSES 
.60225 001 05 1 ~oe55PM 
'60235 001 
Mn OR EOUIV 
60245 001 
MAT DR EQUIV 
60255 001 
0700-0840PM 
0700-0840 P' 
0515-0655PM 
60265 001 0700-0840PM 
60215 001 0700-0840PM 
60285· 001 0515-0655FM 
, 
T 
" 
T 
T 
2 60295 001 0515-0655PII T 
HEC562 HISTORY OF COSTUME 
HEC563 
HEC565 
HEC511 
HEC581 
HEC592 
HEC597 
HEC598 
HIST FURNITURE , TRENDS 
CLOTHING OeSIGN , CONST 
TCHG RELATEO ARTS 
RECENT DE~ FOOO SYS MANG 
RES 'TDS HOME ECONOMICS 
I~DEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDy 
ONE COURSE IN HISTORY 
2 60305 001 :l515-0655PM M 
2 60315 001 0515-0655PM 
235 , 302 DR ·OEPT PER' 
2 60325 001 0,. 5-0655PM 
4 HRS RELATED ARTS 
2 60335 001 0515-0655PM 
CRS FOOD SERVICE/MEAL MANAGE OR DEPT PERM 
2 60345 001 051 5-0655PM 
HOME ECON MAJORS 
2 60355001 0700-0840PII . 
DEPT PERMISS ION 
1 60365 001 TBA -lBA 
DEPT PERMISSION . 
2 ·60375 
2 60385 
2 60395 
2 60405 
2 60415 
DEPT PERMISSICN 
001 
002 
003 
004 
005 
lBA -TeA 
0700-0840 
TeA -TIIA 
TBA -TBA 
lBA -lIlA 
3 60425 001 TeA -Tea 
310 METH , MAT OR EOUIY 
M 
~ 
~ 
W 
HEC599 
HEC611 
HEC690 
HEt691 
HEC692 
I~DEPENOENT STUDY 
EV.L HOME ECON EOUC 
HESIS 
2 60435 001 0515-0655PM T 
DEPT PERMISSION 
1 60445 001 TIIA - 18A 
THESIS OEPT PERMISSICN 
2 60455 001 TeA -TeA 
THESIS ' DEPT PERM ISS ION 
3 60465 001 18' -TaA' 
Tk 
ROOM 
NO eUILCING INSTRUCTOR 
117 
112 
209 
102 
115 
211 
112 
13 
TBA 
108 
117 
II 
TBA 
108 
lOB 
108 
115 
II 
112 
13 
113 
115 
115 
113 
209 
212 
209 
13 
113 
2028 
zoza 
212 
2028 
2028 
202e 
20ze 
113 
TaA 
TBA 
TBA 
POOSEV P YOUNG 
ROOSEV A PEEL 
ROOSEV A PEEL 
ROOSEV J BAUNAN 
ROOSEV J HANSEN 
ROOSEV D 8AUER 
RQOSEV B 8ARBER 
ROOSEV J H.RRISCN 
TBA J HARRISON 
ROOSE~ 8 SANOS 
PCOSE~ ~ SCISSCNEAU 
ROOSEV E TRITHART 
lBA E TRlTH.RT 
ROOS EV B SANDS 
RDOSEV 8 SANDS 
ROOSEY G REICHBACH 
POOSEV 
ROOSEV 
ROOSEY 
E FOUND 
R MEIS 
M KRnGER 
ROOSEV A FIELDER 
ROOSEV R DELC.MPO 
ROOSEV D LAWS 
ROOSEV D LAWS 
ROOSEV B 8eRNEMEIER 
ROOSEV 
ROOSEY 
PCOSEV 
ROOSEY 
ROOSEV 
ROOSE~ 
ROOSEY 
ROOSEV 
P(!OSEV 
RDOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSn 
lIlA 
TIIA 
lBA 
R LEINBACH 
B B(R~EMElER 
R LEINe.CH 
A PEEL 
R OELCAMPO 
R MEIS 
II ~EIS 
B BORNEMEIER 
E FOUND 
R LE I NIlA.CH 
o UWS 
R MEiS 
R MElS 
II SANDS 
II SANDS 
II SANOS 
CUSS 
CAPACITY 
20 
12 
12 
20 
25 
25 
12 
12 
10 
50 
12 
12 
5 
5 
5 
35 
30 
20 
20 
15 
20 
20 
15 
20 
24 
15 
10 
10 
10 
6 
10 
10 
10 
20 
5 
5 
5 
MEDICAL TECHNOLOGY DEPARTMENT 
CRO SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TJ'lLE-PREREQUJI SITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
CAYS NO au y..CING INSTRUCTOR 
MOTO,)4 MED-TECH 
15 II 60160 001 TBA -T8A TBA TBA L BEERBAUM 
NURSING EDUCATION DEPARTMENT 
NIIRZ50 NURSING SCIENCE I 2e4 , zoo 201 
1 VI 60820 001 0830-1200 II 234 BOONE · 0 GAUS 
NUIt251 ' NRSN' SCI I CLINICAL LAB 204 &; ZOO 201 
3 VI 60830 001 0')00-03]0 lBA TBA R HANAMEY 
1 VI 60840 002 0900-0330 Th lBA T8A B HOL8ERT 
3 VI 60850 003 0'l00-0330 Te, TSA 0 GAUS 
1 VI 60860 004 0'l00-0330 TBA TBA C SCHI'IOT 
3 VI 60870 005 0'l00-0330 F 1'8A T8A A INSTRUCTOR 
3 VI 6088e 006 0'100-0330 TeA TBA 0 SEllS 
3 VI 60890 001 0900-0330 TBA T8A J 11000 
3 VI 60900 008 0900-0330' re, TBA J WOOD 
3 VI 60910 009 0'100-0330 T8A TBA B HCLBERT 
3 VI 60'l20 010 0900-0330 F TeA lBA B HOLBERT 
NUR4~ NUf\SING SCIENCE IV 350. 351 , 370. REC REQ 
3 VI 60930 001 0900-1100 
" 
234 BOONE M PO~ERS 
609ltO 201 0'lCG-I000 to 102 RO(JSEV 
" 
P(JWERS 
60950 202 0900-1000 Ii 121 ~ING C UUIIISTe 
60')60 203 0900-1000 II 112 A(JOSEV M WELCH 
60970 204 09(0-1000 II 126 UNG C SCHMIDT 
60980 205 10llo-1100 W TBA TBA M POIIERS 
6C990 206 1000-1100 Ii 121 KING C KAUNISTO 
61000 201 1000-1100 II TBA TBA I' WELCH 
61210 208 1000-1100 II 126 KING C SCHMIDT 
NIIRlt05 NRSN' SCI IV CLINICAL LB 350. 351 £ 310. 
5 VI 61010 001 0330-0830 Th T8A StJOS C SCH"IOT 
5 VI 61020 002 0330-0830 Th TB. StJOS A INSTRUCTOR 
5 VI 61030 003 0330-0830 Th TBA StJOS 
" 
IiELCH 
5 VI · 61~0 DOlt 0330-0830 Th TBA OAKWO B '1 NSTRUCTOR 
5 VI 61050 005 0330-0830 Th TBA StJOS 
" 
POWERS 
5 VI 61060 006 0330-0830 Th TSA StJOS R HANAMEY 
5 VI 61070 007 0300-0800 Th lBA BEV ER 
" 
SCHUMANN 
5 VI 61080 008 0300-0800 Th TBA BEYER C KAUIIISTC 
5 n 61090 . 009 ' 0300-0800 Th TSA eEYER C INSTRUCTOR 
NUlllt05 NRSHG SCI IV CLINI 
61100 201 0730-1230PM : F TBA StJOS . 0 SCH"IOT 
61110 202 0130-1230P" F TBA StJOS A INSTRUCTOR 
61120 203 0130-1230PM F TBA StJOS I' IIELCH 
61130 204 0130-1230f" F T8A OAKWO 8 INSTRUCTOR 
61140 20~ 0730-1230P" F TBA StJOS , P(JWERS 
61150 206 0730-1230PM F TBA StJOS R HANA"EY 
61160 201 070G-1200P" F TBA eEVER " SCHU"ANN 
61110 20B 0700-1200PM F TBA 8EYER C KAUNISTO 
61180 20'1 0700-1200P" F TBA fEYER C INSTRUCTOR 
NUR497 UOEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 VI 61190 001 TeA -TSA TBA TBA I NSTRUCT(JR 
NUR498 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 VI 61200 001 TBA -TBA TBA TBA IIISTRueT(JR 
OCCUPATIONAL THERAPY IDEPARTMENT 
OT 1'16 I NTRO TO HEAL TH CAIREERS 
VI 2 61580 001 1100-1200 T T 129 KING E NYSTROM 
OT 201 SURVEY oecup THERAPY 30 eR HRS £ tEPT PERM. COREO ZOO 200 , 202 
2 VI 61290 001 0100-0200 
" W · lZ9 KING Y TESKE 
2 VI 61300 002 0100-0200 , to lZ7 KING E NYSTROM 
OT 202 oceup THERAPY ACT LAB I . CCREO lCC 200 , OT 201 
2 VI 6131C 001 0900-1100 T T 127 KING N IIENNETT 
2 VI 61320 002 0300-C500 T T 127 ~ING B ATCHlseN 
2 VI 6133C 003 020~00 
" W no ICING B ATCHISON OT 203 oecup THERAPY ACT LAII II 202 , ZOO 200 
2 VI 61340 001 1000-1200 T T 130 KING M IN"EKUS 
2 VI 61350 002 0100-0300 T T no KING , INMEKUS 
2 VI 61360 003 0300-05CO T T 130 ICJNG C MACOClNAl(J 
aT 305 REHAlI,LITATlON LEeT II 3C4 
2 III 61370 001 0500-0700PM 
" 
102 II(J(JSEV t INSTRUCTOR 
OT 380 o T IN MENTAL HEAL.TH 361. CC-~EC: )90 
3 VI 6l38C 001 OU0-1000 , II 117 ROOSEV Y TESKE 
73 
CUSS 
CAPACI TV 
20 
68 
7 
8 
7 
7 
8 
8 
8 
7 
7 
8 
63 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
.8 
8 
8 
8 
B 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
2 
· 30 
21 
21 
14 
14 
14 
1 .. 
l4 
1 .. 
16 
]I 
74 OOOUPATIONAL THERAPY DEPARTMENT (Oontinued) 
OCCUPATIONAL THERAPY 
CRO SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUI SITES HRS GROUP 10 NO Nt TIME 
MEETING 
CAYS NO ' BUILDING INSTRUCTOR 
OT 390 
OT 406 
OT 407 
OT 408 
DT 409 
OT 410 
DT 494 
OT 495 
OT 496 
OT 497 
DT 498 
DT 499 
8SP10l 
PHYS FUNCTION PLACEMENT 
PROGRAM PHYS FUNCTION 
DELIVER CCCUP TH SERVICE 
ADJUST~ENT TO DISABILITY 
F I HD WOR~ PLACEMENT I 
flElO weRK PLACEMENT , II 
FIELD WORK PLACEMENT III 
INDEPENDENT STUDY 
I~OEPENDENT STUDY 
I~DEPENDE~T STUDY 
I NTRO AFRG-AMER STOOY I 
361. CC-REe: 380 
2 VI 61400 001 
2 VI 61410 002 
CC-REO 401, 409 , 410 
2 VI 61420 COl 
2 VI 61430 002 
CO-REO 406, 409 & 410 
3 VI 6144C 001 
3 VI 61450 002 
TAKE IN LAST YEAR OF OT 
2 VI 61460 001 
2 VI 61470 002 
Co-RE'Q 406, 407 , 410 
2 VI 61480 001 
2 VI 61490 002 
CC-REo 406, 407 , 409 
2 VI 61520 002 
CEPT PERMISSION 
4 VI 61530 001 
DEPT PERMISSION 
4 VI 61540 001 
DEPT PERICISSICN 
4 VI 61590 001 
DEPT PERMISSION 
1 IV 6155e 001 
DEPT PERIUSS ICN 
2 IV 61560 001 
DEPT PERM ISS ION 
3 IV 61570 001 
TeA -lBA 
TBA -TBA 
lBA -TeA 
TBA -TBA , 
0830-1000 
0330-0500 
1000-1200 
0300-0500 
1000-1200 
1000-1200 
0100-0300 
lBA -TeA 
TBA -TBA 
T8A -TeA 
lBA -TeA 
INTERDISCIPLINARY 
, Ii 
M W 
" T 
333 
333 
336 
:336 
129 
129 
129 
129 
130 
130 
207 
332A 
H2A 
328 
3.18 
328 
328 
STUDIES 
Black Studies Program 
3 III , 61640 001 090G-1000 143 
KING 
~I~G 
UNG 
~ING 
~fNG 
IIING 
nNG 
~ING 
KING 
UNG 
PRAY-H 
KING 
~ING 
UNG 
UNG 
~ING 
KING 
M IMMEKUS 
~ HI'EKUS 
e ATCHINSON 
e ATCHlhSell 
~ BEtoillETT 
~ BENNETT 
E NYSTRCM 
E NYSTROM 
C ItoiSTRUCTOR 
e INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
C MACDONALD 
C ~ACOC~AlD 
L SP£LBIUNG 
L SPELBRING 
L SPElBRING 
L SPElBRING 
STRONG R WOODS 
BSP201 AfRo-AMER STUDIES II lei 
8SP202 
BSP203 
BS P301 
8SP304 
8SP3'16 
8SP498 
BSP499 
HUM101 
HUM121 
HUI'123 
BlAC~ SOCIAL ~OVEMENTS 
8lAC~S IN THE CITY 
AFRe-AMER CONTEMP SEM 
101 
101 
201 
AfR DIASPORA , BLK E~PER 101 
Sp T o p : Educ His! Afro -Arner I 
I~OEPENDENT STUDY 301 
I~OEPENDENT STUDY 301 
3 III 
3 III 
61650 001 
6166C 001 
1000-1100 
0930-1045 
3 III 61670 001 0100-0200 
3 III 
3 III 
61680 001 
61690 001 
3 III 61700 
"JR & DEPT PERM 
2 III 61110 
, JR , DEPT PERM 
3 III 61720 
001 
001 
001 
D300-041~ 
1100-1200 
HOG-l215 
teA -TSA 
TSA -TSA 
, II I' 
T T 
~ W f 
M " 
, " F 
T T 
Humanities Program 
143 
143 
40! 
143 
143 
143 
225 
225 
STRONG R WOODS 
STRONG A MARSHALL 
PRAY-H A INGRA~ 
STROhG R WDOOS 
STRONG 
KING 
KING 
A INGRAM 
R WOODS 
A , INGRAM 
RO"'E & AMERICA Lee & Rec required. Subs titute s for one Basic Studies flistory and Literature course. 
GOLDEN AGE Of ISLAM 
ALSTRIA'S SPLENDID CENT 
6 III ( 61780 001 1000-1100 , ~ F 1 SIll INSTRUCTOR 
61790 201 1100-1200 M W I' 121 ~.JEFF R GOFF 
;
\ 61800 202 1100-1200 .... F 609 FRAY-I- LS~ITH 
61810 203 0100-0200 ~ ~ I' 121 ".JEFF R GCFf 
61820 204 0100-0200 ~ W I' 117 ".JEff L SMITH 
61830 20~ 020C-0300 .. ~ I' 117 ".JEFF R GOff 
\ 61840 206 0200-0300 .. W I' 116 ... JEFF L SMITH 
Lee & Rec required. Substitutes for one Basic Studies History or Art course. 
3 III ~ 61850 001 1100-1200 .. .. 113 eCCfIIE IhSTRUtTOR 
61860 201 1100-1200 I' 94 QUIRK E SCHWARTZ 
61870 202 110G-1200 F 95 CUIRII J IlALT 1 
I 61880 203 1100-1200 T 121 ".JEFF E SCHURTZ 
~ 61890 204 1100-1200 T 117 It.JEFF J WALTZ 
Lec &: Rec r equired. Substitutes for one Basic Studies History or Music course. 
3 III 16190C 001 0100-0200 II I' 113 eOONE 
61910 201 0100-0200" 116 " • .IEFF 
61920 202 0100-0200 M 113 M.JEFF 
61930 203 01Go-02GO T 116 ... JEFF 
619,40 204 0100-0200 1 113 ".JEFF 
INSTRUCTOR 
E FENZ 
.I SUNDQUIST 
E FENZ 
J SU~OCUIST 
CLASS 
CAPACITY 
• 
20 
20 
18 
18 
17 
18 
19 
19 
16 
17 
18 
15 
15 
50 
50 
50 
50 
30 
50 
35 
5 
5 
120 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
80 
20 
20 
20 
20 
80, 
ZO 
20 
20 
20 
Humanities Program (Continued) 
CRD SECT SECT ROO" 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUI!itT£S HRS GRO.UP 10 NO NO 
"EET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
:lfHlJl4152 GAY 90'S TO THE CRASH 
HUM181 THE LEGACY OF GREECE 
NMS20~ IIO"ENS STl.OlES 
ADS205 IIC~EN IN BUSINESS 
.. 
Lee &: Rec required. Substitutes for one Basic Studies History or Literature eourse. 
3 III j: ::::: .::: :::::::: ~ ~ F 1:: ::::K R ::::~:::R 
62020 202 1000-11 00 F 96 CUI RK ' II ~OSS · 
62030 203 1000-1100 T 96 QUIRK R HOLKEBOER 
620"'0 2("' 1000-1100 T 97 CUIRK II "OSS 
' Lee &: Rec required. Substitutes for one Basic Studies Literature course. 
3 III [62050 001 0100-0200 ~ W ·23", eOON! INSTRUCTOR 
J HCLellA 
. 62060 201 0100-0200 F 113 '.JEFF 
62070 202 0100-0200 F ~16 M.JEFF 
62080 2C3 0100-0200 T 117 '.JEFF 
62090 20"' 0100-0200 T 121 ~.JEFF 
Women's Studies Program 
·3 III 63550 001 1100-1200 II II F 2"1 STRONG 
E HAUN 
J HOLOKA 
E HAUN 
S JlCeUCKEN 
75 
e LA S S 
CAPAC tr y 
80 
20 
20 
20 
20 
ao 
20 
20 
20 
20 
35 
3 'II 001 P200-0300 
" II f: See Administrative Services and Business Educat~on 
PSY242 PSYCHOlOGY OF IIOMEN 
3 II ,001 0200-0300 M " F 
See Psychology Department 
'SFD402 SE_IS" AND EDUCATION 
3 1'1 001 0100-0930P" 
" 
See Education Department (Social Foundations Sect. ) 
PED405 IIO"EN IN SPORT 
3 III 001 1000-1100 , II F See Physical Education Department 
SOC444 SeelOLOGY OF SEX ROLES 
3 III 001 1230-01"5 T T See Sociology Department 
W"S",97 I~DEPENCENT STUDY 
III 63600 001 TBA -reA 1080 ROOSE'I 8 BARBER 5 
IIMS",98 INDEPENDENT STUDY 
2 III 63610 001 T8A -TIA 13" QUIRK S "'CCIlACKE~ 5 
IIMH99 INDEPENDENT STUDY 
3 III 63620 Oel TeA -TaA 612J FRAY-H N BISHOP 5 
APPLIED SCIENCE DEPARTMENTS 
INDUSTRIAL EDUOATION DEPARTMENT 
IE010l WC;ODIIDRK LAB INCLUDED 
3 'II 62190 001 0800-1000 T T 129 SIll H NELSON 32 
3 'II 6220C 002 100D-1200 T T 129 SIll H NElSON 16 
3 VI 62210 003 0100-0300 M II 129 SIll H NELSON 16 
·3 'II 62220 '00" 0300-0500 , II 129 Ii ILL H NELSON 16 
] 'II~ 62230 005 0515-091 ~PM T 129 SILL A ltiSTIlUCTCR 16 
lEO 108 APPllEO ~NERGY MEA SIJR"TS LAB INCLUOE 
3 'II 62HC tGl 0800-1000 , 
" 
210 SIll II C;COKSEY 20 
IEDl21 GRAPHIC COMMUNICATII)N LAB INCLUDED 
: :~I 62250 O!ll 10~o-t200 II 101 stll G MINTON 2"' 62260 002 !l5 5-315PM 
" 
1 01 SIll , "~TC" 2~ 
lED122 TECHNICAL DRAWING LAB INCLUOED 
3 VI 62270 OCl 1000-1200 T T 209 SIll , MINTON 2", 
3 'II 62~80 002 0100-0300 
" II 209 SILL 6 MINTON 
21t 
3 'IU 62290 003 05U::!l9 UPI! T lO9 SILL R CCOKSEY 2", 
. IED12] METAL PIIOCESSES UB INCLUDED 
3 VI 62300 001 OaOo-l000 T T 115 SILL A ROTH 20 
1 CRS31~S~~ D.:e~Ag. ~~2 D5~~D'15;" Ii 115 SILL A ROTt' 20 IED128 ARCHITECTURAL DRAIIING I l INCLu .. 
Ho me E c onomics Only . ..... .. 3 'II 62320 001 08G0-1000 , If 215 SILL C KICKLIGHTER 24 
3 'III 62330 002 051 '"" 091 !PM T 215 SIll C IHCIILJGHTEII 2"' 
IEC152 ARTS AND CRAFTS 
3 'II 62HC OC1 0930-10"'5 , II 137 SIll .. WESCOTT 2~ 
3 'II 62350 002 0930-10"'5 T T 137 SILL J WESCOTT 24 
3 VI 62360 003 1100-1215 T T 131 SIll J WESCOTT 24 
3 ~:I 62370 DO", 1100-1215 M W 131 SILL J vESCOn 2"' 3 62380 005 OTOO=0930P" II 131 SILL ilNSTRUCTOR 24 
IED110 AVUT.IOII GIlCUND INS.TIt UB INCLUDED 
2 VI 62390 .001 1000-1200 T T 215 SIll A ItOTH 2" 
lEDZOO I IICUSU UL ElECU U: ITY UB INCLUDED 
3 VI 6~",00 OO! M°D-M!lg M W 210 SILL W STItUB 20 
3 VII 6 180 00 15-15'M T ' 210 SILL W STRUB 20 
IED201 CONSTRUCTION TECHNOLOGY UB INCLUDED 
3 'II 62"10 001 0300-0500 . T T 135 SILL J VEEU 1. 
VII 62420 002 0515-0215 T 135 SILL JWEEKS 16 
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INDUSTRIAL EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
CRD SEC T SEC T ROC" 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME "EETING DnS NO B~ILDING INSTRUCTOR 
IEDZOZ 
IEOZ03 
IEDZ04 
IE0205 
IED213 
IEDZ14 
IEDZ15 
I ED217 
IEDZ23 
I ED229 
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MANUFACTURING TECHNOLCGY LaB 
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3 VI 6246C g~1 1000-1200 II 135 Sill 
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PHOTO COMMUNICATION, LAB REQUIRED. STUDENT MlST SUPPLY OW~ CA~ERa , PH(TO MaTERiaLS 
PHOTO-TECHNOLOGY 
CCCUPAT SAFETY I: HLT .. 
SOLID STATE ELECTRONICS 
MACHINE TOOL METALWOR~ 
STRlCTURE OF INDUSTRY 
2 VI 62480 001 1200-0100 T 2 SIll 
62490 301 1000-1Z00 T 102 SIll 
62500 302 010C-0300 T 102 Sill 
62510 303 0100-0300 T 102 SIll 
62520 30lt 0300-0500 T 102 SILL 
121 AND 1 CRS IN CHEM. LAB INCLUDED 
2 VI 62530 001 1230-0145 M W 101 SIll 
' 3 VI 625ltO 
200; FORMERLl ElEC & 
3_ V I 62550 
LAB INCLUDED 
3 VI 6256C 
3 V[ 62570 
001 1100-1215 " W 
ELECTRCNICS II. LA! I~CLUDEC 
00 I 0800-1000 T T 
Ogl 0100-0300 ~ II 
T T 
14 , 
HI 
210 
115 
141 
HI 
Sill 
SIll 
SIll 
S[LL 
S[LL 
DESCRIPT[VE GEOMETRY 122 
3 V[ I 62580 
OR "ATHI07. UB 
3 Y[ 62620 
LAB [NClUDJJl 
001 0930-1045 
002 070o-0930PM 
INCLUDED 
001 0100-0300 
ARCHITECTURAL DRAWING I[ 128. 
3 Y'I 62630 001 1000-1200 -
T T 209 
~ II 215 
SIll 
SIll 
C I~STRUCTCR 
R IIA IRO 
R U[Re 
~ S IMIIS 
~ SI""S 
N DELVEIITHAL 
N DELVENTHAL 
N CELVENTHAL 
N DELVENTHAl 
N OELVENTHAL 
N DEL VENTHAl 
J liEEKS 
Ii STRE18 
A ROT~ 
M S[MMS 
R CCCKSEY 
J GRIESS 
C K [CKlIGHTER 
IED250 FOU~DATIO~S INOUST Eeuc 
IED253 
IED255 
IED304 
IE0305 
IE0306 
IED314 
IE03l8 
I EDlll 
IE0350 
3 VI 626ltO 001 1100-1215 T T 013 -
IHO TECH' ELEM TEACHER 
3 VI 62650 001 0800-0915 M W 15 
3 VI 62660 002 0800-0915 T T 15 
3 V I -62670 003 0930-10~5 M II 15 
3 VI 62680 OOit 0930-1045 T T 15 
3 VI 62690 005 1100-1215 ~ II 15 
3 VI 62700 006 1100-1215 T T 20~ 
3 VI 62710 001 1230-0145 ~ II 15 
3 VI 62720 008 1230-0H5 T T 204 
~ ~nt--7:~~~';-!fg~~g,",~:,;~c---~~l:r.go-;g.."'-...,r"'9~~"'g"';.;;:-......;T:.-.f.---...... I, ~~ 
ART MEUL~ORl< LaB INCLUDED 
2 VI , 6275t OC 1 0200-0315 137 
ADV PHOtOGRAPHIC COMMUN 204 LAB IhCrLU~D~E~D~~ __ ~.--,~~ftftOC~_~_--, 
3 VIr 62760 001 0515-0915P~ 102 
fellEST PROOUCTS 202. L-AB INf.,L:..:U::;D:..;E"'D'=:,-----;,=-_= ...... """""'==;-_.--_---, 
3 VIL 62770 001 0515-0915P" T i29 
PLaSTIC PROCESSING 202. LAB INCL~EO 
3 VI 62780 001 0100-0300 
SOLID STATE ELECTRONICS 214. LAB INCLUDED 
3 VIr 62790 
ENERGY TRANSFER SYSTEMS 200, 218, zh OR OEPT 
I NO COMPUTER Graphics 
2 V[ 6280C 
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001 
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0100-0300P" 
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001 
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0100-0300 
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~ II 206 
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IED39~ 
:II [ED402 
If' IED420 _ 
IED42Z 
1ED460 
[E0461 
[ED494 
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2 
Special Education Onl y •.... . . 2 
V[ 62830 001 1000-1100 " W 
VI 628~0 002 1000-1100 T T 
V[ 62850 003 1100-1Z00 T T 
Special Education Onl y ....... 2 V[ 62860 004 1200-0100 T T 
Special Education Only •. .•••. 2 V[ 6287C 005 0100-0200 T T 
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CONSTRUCTION MATERIALS 
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201. 
203. 
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350. 
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MILITARY SCIENCE DEPARTMENT 
MS 100 FUND OF LDRSHIP , MGT I 
2 VI 63370 001 
2 VI 63380 002 
Meets March 17 through April 19 ••.•••• 2 VI ~...;6~3H3~9~C~-¥0¥-03~-...;~~~~=-_,,;,,~!:---, 
Meets Mar ch 16 through April 19 .•••... 2 VI1-...::6:..:3~~~0~0,--~00=:~!..-~====,-,,-_.!:....=_----..I. 
22 
22 
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ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
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78 ACADEMIC SUPPORT SERVICES 
Academic Support Services 
are coordinated by the 
Academic Services Center 
229 Pierce Hall 
Available for all undergraduates - Free of Charge 
In addition to the regular help offered by instructors, the Univer-
sity provides academic support services coordinated by the Academic Services 
Center with some of the academic departments . 
The Academic Support Services for the Winter semester include 
Reading/Study Skills .classes and tutoring. 
READING AND STUDY SKILLS PROGRAMS 
. 
Would YOU like to improve your reading efficiency, take better lecture 
notes, and get mOre out of your textbooks? If exams and quizzes get YOU 
down or your vocabulary needs a boost, this winter term's READI NG & STUDY 
SKILLS courses can help. 
Our READING LAB is filled with a variety of materials and audi'o-visual 
equipment to help you increase your reading power. In addition, several 
mini-units, each centering on a specific study ski l l, can aid you in 
strengthening your particular area of need. 
The Academic Services Center is offering Read i ng/Study Skills classes 
from January 16 to March 2, 1978 (Course 001) and from March 6 to Apr i l 17, 1978 
(Course 002) to undergraduate students. Several sections will be ~va i lable 
for your scheduling convenience. For further information, please contact 
Ms. Samuel in 227-229 Pierce Hall or call 487-0179 or 487-1207. Registration 
days are January 9 through 13. 
TUTORING 
Tutoring is departmentally centered and tutors are available at 
various times in the departments between 8 a.m. and 5 p.m. Monday through 
Friday. 
The Learning Resource Center (487-1380) 106B Library is open Monday 
through Thursday 5 p.m. to 10 p.m. as the facility to accommodate most of 
the evening tutoring. Tutors in a variety of subject areas are available 
in the LRC at various times during the week. These tutors are selected 
by the academic departments. 
For more information regarding Academic Support Services, call 487-1207 
or come to 227/229 Pierce Hall. 
CURRICULUM AND MAJOR FiElD MASUR CODE NUMBERS 
UG CURRICULUM CODE NUMBERS . UG MAJOR CODE NUMBERS (Elec t major listed after the curriculum) 
040 Art - B. F. A. (non-tchg.) 
041 Art Education 
043 Early Elementary 
(K, I, 2, 3) 
044 Later Elementary 
(4, 5, 6) 
Both curricula lead to the same 
provisional Elem. Certificate. 
143 Early Childhood 
045 B.S. Degree-Jr/Sr High Tc hg. 
056 B. A. Degree (Lang. -Non .. tchg. ) 
057 B. S. Degree (Non-tchg.) 
096 B. A. Degree-Jr/Sr High Tchg. 
002 Art 
002 Art 
003 Arts Group 
007 Dramatic Arts 
009 Elem. Sci. Group 
010 Engl. Lang. 8< Lit. 
011 Engl. Literature 
012 French 
013 Geography 
001 Philosophy (Non-tchg. ) 
006 Chemistry 
007 Dramatic Arts 
008 Economics* 
010 Eng!. Lang. & Lit. 
011 Engl . Literature 
012 French 
013 ' Geography 
014 German 
015 Geology 
016 History 
020 Mathematics 
022 Biology 
014 German 
016 History 
022 Biology 
032 Spanish 
050 Pol. Sci. (Not 
normally taken) 
025 Physics 
029 Anthropology (Non-tchg. ) 
030 SoSiology* 
031 Social Science 
032 Spanish 
039 Radio-TV-Film 
050 P olitical Science* 
056 Speech 
057 Speech and Drama 
058 Psychology* 
059 General Science 
067 Physical Sci. (tchg.) 
068 Earth Science 
057 Speech 8< Drama 
060 English Group 
131 Soc. Sci. Group 
210 Lit/Lib. Sci.IDr. Young 
300 Three Minors (do 
not select any other major) 
069 Music (Non-tchg. ) 
080 Computer Sci. (Non-tchg.) 
1 02 Ar~ - 30 hr. major 
106 Bioch~mistry 
108 Labor Studie s 
110 English Language 
III Engl. Linguistic s 
112 Bus. Lang. (French) 
116 .Are?- Studies 
132 Bilingual-BiCultural 
206 Metallurgical Ch~m . • 
*There is a lack of secondcLry teaching opportunities in these majors. 
in these areas. 
There is little assurance of student teaching placement 
---------------047 , Industrial Education 
Library Science 
Music Education 
Physical Education 
Recreation 
018 Industrial Education 
019 Library Science 
021 Instrumental 
026 Dance 
024 Vocal 
027 Physical Education 
048 
049 
050 
051 
052 Special Education - Normally 
leads to Provisional Elenl . Cert. 
(For Sec. Provo Cert. Bee adviser 
in char",g",e",)= __ 
___ ~0~2~8~R~e~c~r",eati~o~n __ ~~_ _ __ ~~~~ __ ~~~~~~ 
033 Hearing Impaired 037 Physically 8< Otherwise Health ·Iinpaired 
035 Visually Impaired 041 Emotionally Impaired 
036 Mentally Impaired 051 Speech 8< Language Impaired 
042 Business Education 
054 Business Administration 
005 Office Education 
004 Accounting 
042 Marketing 
105 Dist. Education. 
043 Finance 
044 General 
055 Computers 243 Insurance 
152 Legal Assistant ... 
.Q.~ ..... !'1exible l'.2:..0..B.!am in BU8"in,,,e,,,s,,,s~ ______ ...;0=4~6,,--,A=c~c",o",u~n~ti~ 047 Sec retarial 
058 Dentistry Choose major before beginning of junior year. 
059 Engineering (Not a Degree Program) 
060 Forestry (Not a Degree Program) 
061 Law Choose major before beginning of junior yeal:. 
062 Medicine Choose major before beginning of junior year. 
063 Mortuary Science (Not a Degree Program) 
064 Pre-Occupational Therapy O~'3 Occupational Therapy Intention 
164 Occupational Therapy Accepted r 223 Occupational Therapy Accepted 
065 Pharmacy (Not a Degree Program) 
066 Social Work 070 Social Work 
067 Medical Technology 054 Medic.al Technology Intention 
167 Medical Technology Acct~pted 254 Medical Technology Accepted 
' 068 Applied Science 006 Mathematics 020 Mathematics 
069 Bachelor of Music Performance 169 Music Performance 
070 Bachelor of Music Thera~__ 170 Music Therapy 
073 Industrial Tech. (2 year Cert. ) 061 Drafting 062 Electronic s 
064 Materials Proce ssing 065 Power Tec hnology 
~Industrial_Tec~-L~a,' Cer~t~'L) ______ ~0~6~6~ln~d~u~s~tr~i~a~I_T~e~c~hn~o~l~o~guY~~~ 
075 Consurper Services in Home Ec. 072 Consumer Mgt. 075 Foods in Business 
076 General Home Economics 017 Home Economics 
077 Family Life 077 Family Life 
078 Dietetic s Intention 078 Dietetic s Intentivn 
178 Dietetic.. Accepted 278 Dietetics Accepted 
079 Home Economics Education 017' Home Economics 
080 Interior Design &Housing 073 Interior Design 
081 Fashion Merchandising 074 Fashion Merchandising 
082 Pre-Nursing 082 Nursing Intention 
182 Nursing 282 Nur s ing Accepted 
085 Public Administration 105 Public Administration 
086 Criminolo gy 130 Criminology 
087 Arts Management 087 Arts Management 
088 Pre-Architecture 088 Pre-Architecture 
089 Pre-Religious Careers 089 Pre -Religious Careers 
090 Teaching of Dance 026 Dance 
091 Public Law &: Gove:r;:nment 191 Public Law & Government 
092 Nuclear Med. Tech. Intent 092 Nuclear Me d. Tech. Intent 
192 Nuclear Med. Tech. Accepted 292 Nuc lear Med. Tech. Accepted 
045 Management 
052 Secretarial 
252 Office Admin. 
049 Retailing 
" 
025: Physics 
063 Graphic Arts 
097 Ind. Interdisciplinary Concentration 199 Individual Interdisciplinary Concentration (See Mrs. S. Green, Academic Services Center) 
126 Dance (Non-tchg.) 026 Dance 
099 Undeclared Maj or or Curriculum Undec ided. Should declare major before junior year. 
099 Guest Student _________ 099 Gu'est Student 
79 
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ACADEMIC ADVISERS 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
NUMBER ADVISER OFFICE NUMB E R ADVISER OFFICE 
Art English (Continued) 
0001 B. Shankwiler (See Mrs. Hall in 0224 F. Case 613L Pray-Harrold 
0002 J. Yager 118 Sill for the office 0225 R. Wright 607B Pray-Harrold 
0003 S . Iden location and hours. ) 0226 A. Nelson 602M Pray-Harrold 
0004 R. Chew 0227 H . Larcom 602H Pray-Harrold 
0005 K. Calkins 0228 B. Cross 613H Pray-Harrol8 
0006 S. Harrison 0231 R. Mohl 612F Pray - Harrold 
0007 D. Smith 0232 J. Devers 612K Pray-Harrold 
0008 M. Anderson 0633 R. Decker 617G Pray-Harrold 
0009 J. Field 0236 F. Ross 607D Pray-Harrold 
0011 S. Stephenson 0237 F. Evenhuis 603R Pray-Harrold 
0012 I. Beginin 0240 E. Haun 612S Pray-Harrold 
0014 J. VanHaren 0241 M. Tymn 602J Pray-Harrold 
0015 P. Williams 0242 A. Harris 603E Pray-Harrold 
0016 F-. Hunter 
0017 M. Zahratka 
0018 R. Was hington 
0022 J. Pappas Foreign L anguage 
0023 E. Godfrey 03 15 E. Gibson (FR) 220 Ford 
0024 J. Dart 03 16 B. Palmer 224 Ford 
0025 C. McGee 03 17 W. Cline 237 Ford 
0026 J. Sandall 0318 A. McCoy (SP) 24 1 Ford 
0027 B. Avedon 0322 J. Hubbard (GER) 205 Ford 
Biology Geography 
0100 H. Booth 308 Mark Jeffe rson 0325 E. Jaworski 233 Strong 
0102 R. Belcher 403 Mark Jefferson 0 326 C . Raphael 118 Strong 
0103 H. Caswell 316 Mark Jefferson 0327 D. Turner 118 Strong 
0104 P. Volz 110B Mark Jefferson 0328 L. Hall 237 Strong 
0105 N. Ghosheh 416 Mark Jefferson 0329 G. Howe 118 Strong 
0106 F. Sinclair 305 Mark Jefferson 0335 J. ' McDonald 118 Strong 
0107 D. Brown 410 Mark Jefferson 0336 R. Mancell 215 Strong 
0108 P. Milske 310 Mark Jefferson 0350 A. Nazzaro 217 Strong 
0109 D. Wallace 304 Mark Jefferson 0351 L. Ogden 118 Strong 
0110 D. Jackson 412 Mark Jefferson 0352 A. Cichanski 118 Strong 
0111 E. Waffle 309 Mark Jefferson 0353 P . Buckholtz 203 Strong 
0112 W. Fennel 307 Mark Jefferson 0 354 R. Tirtha 221 Strong 
0113 B. Jphnson 324 Mark Jefferson 
0114 S. Yu 302 Mark Jeffers on 
History 
0375 J. Upshur 702F Pray-Harrold 
Chemistry 0377 W. Moss 701 Pray-Harrold 
0150 B. Graves 106B Mark Jefferson 0378 J. Green 701P Pray-Harrold 
0151 J. ·W ill iam B on 202 Mark Jefferson 0379 G. May 701R Pray-Harrold 
0152 B. West 203 Mark Jefferson 0380 D. Briggs 701H Pray-Harrold 
0153 R. Collins 225 Mark Jefferson 0381 T . Hefley 70lE Pray-Harrold 
0382 R. Wittke 701D Pray-Harrold 
0383 M. Jones 713N Pray-Harrold 
0384 L. Gimelli 701H Pray-Harrold 
Economics 0385 D. Dish.row 701D Pray-Harrold 
0175 M. McCarthy 703J Pray - Harrold 0386 D. Flusche 701F Pray-Harrold 
0176 H. Simmons 703M Pray-Harrold 0387 J. Te rry 701E Pray-Harrold 
0177 J. Gibbons 703F Pray-Harrold 0388 R. King 70 1M Pray-Harrold 
0389 E. Fenz 701 T Pray-Harrold 
0391 R. Abbott 702K Pray-Harrold 
0393 J. Waltz 702J Pray-Harrold 
English 
0206 J. Reynolds 613J Pray-Harrold 
0207 M. Webb 613K Pray-Harrold 
0208 R. Trowbridge 613D Pray - Harrold Social Science 
0212 C. Hepert 612N Pray-Harrold 0455 T . Franks 713C Pray- Harrold 
0213 E . Potter 603G Pray-Harrold 0458 N. McLarty 701K Pray- Harrold 
0214 C. Stadtfeld 613H Pray-Harrold 
0215 M. MacDonald 613N Pray-Harrold 
0216 L. Smith 612 Pray-Harrold Mathematics 
0218 J. Angle 607G Pray-Harrold 0476 B. Goosey 614B Pray-Harrold 
0219 E. Gohn 603N Pray - Harrold 0477 J. Walter 601F Pray-Harrold 
0220 S. Ingersoll 614J Pray-Ha,rrold 047 9 R. Marshall 614N Pray-Harrold 
0223 D. Lawniczak 613L Pray-Harrold 048 0 P. Sanchez 60 1C Pray-Harrold 
NUMBER 
ACADEMIC AD'VISERS (Continued) 
OI'LLEIE OF ARTS AID _ SOIEIOES (Ooilln •• d) 
ADVISER OFFICE NUMBE R ADVISER 
Mathematics ( C ontinu ed) P syc hology 
0481 R. Mills 601R Pray-Harrold 0700 B. Fish 
0482 L. Badii 60lQ Pray-Harrold 0701 M. Meisels 
0483 M. Rafiq 60lF Pray-Harrold 0702 B. Howze 
0484 D. Johnson 614Q Pray-Harrold 0704 B. Brackney 
0485 A. Heezen 614P Pray-Harrold 0706 J. D,nsky 
0486 C. Hee 614L Pray-Harrold 0707 J. O'Dell 
0487 M. Suryanarayana 601 Pray-Harrold 0708 D. Jackson 
0709 S. Karabenick 
0710 M . Dorsey 
0711 J. Roff 
Music 071Z H. Cetola 
0550 V. August 202 Alexander 0714 Z . Yousseff 
0551 A. Pignotti 210 King 0715 N . Gordon 
0552 M. Howe 114 Alexander 071 6 w. Jamison 
0553 M. Jameson 120 Alexande r 0717 D. Schooler 
0554 A . Abramson 108 Alexander 0718 J. Knapp 
0555 C . Eggers 202 Ki';g • 0120 A . Westman 
0556 E. Szabo 13A Pease 
0557 R . Quayle 204 King 
0558 R. Harley 109 King 
0559 E. Brandon 102 King Sociol ogy &: Social Work 
0560 J. Gurt 322 King 07 75 J. Fauman 
0561 O. Henry 206 King 0776 L. Watts 
0562 S. Kalib 8 Pease 0778 D. Loppnow 
0563 M. Laney 207 Alexande r 077 9 B . Warren 
0564 E. Lowe 205 Alexander 0780 P. Eaeto 
0565 D. Mehta 324 King 0782 P. -Ryan 
0567 H. Pyle 316 K~ng 0784 M. Richmond-Abbott 
0568 M. Yost 204 Alexander. 0786 A. Ehrlich 
0569 R. Bianco 126 Alexande r 0787 D. Stupple 
0576 B. Ballard 217 Alexander 0788 w. Einstadte r 
0577 P . Bravender 110 King 0789 E. Green 
0578 G. Kirklatltd 210 Alexander 0791 L. Ker'sten 
0600 E. Goldschmidt 5 Pease 0792 M. Smith 
0601 M. Teal 104 King 0795 F. Gibilisco 
0602 R. Hill 208 King 0796 R. Westrum 
0603 J . R. Smit h 209 King 0797 K. Sinclair 
0604 M. Plank 212 King 
0615 E. Jacobson 318 King 
0616 M. Phipps 106 King S2eech &: Drama 
0621 A. Iannacone 201 King Speec h 
0624 C. Amos 317 King 0900 G. Compton 
0901 w. Swisher 
0902 A. Yahrmatter 
0904 D. Beagen 
Philosophy 0906 M. Cap,{arelli 
0635 M. Bilsky 701 U Pray-Harrold 0908 G. Hopkins 
0909 S. McCracken 
Physics S2eeeh &: Drama 
0650 F. Johns on 329 Strong 0925 R. McElya 
0652 J. Barnes; 317 Strong 092 ~ W. Morgan 
0666 D. Trochl.~t 302 Strong 0927 G. Evans 
0928 A. Martin 
0929 G. McCloud 
Political Science 0930 H. Aldridge 
0675 K. Lindenberg 714D Pray-Harrold 0931 A. Lay 
0676 B. Hourani 714L Pray-Harrold 0932 T. McDaniel 
0678 L. Sabali'unas 714N Pray-Harrold 093 3 L. Saalbach 
0679 S. Solomon 714C Pray-Harrold 
0680 J. Pfiste lt" 714K Pray-Harrold Drama 
0681 J. JohnBcln 714P Pray-Harrold 09sl P. Zellers 
0682 R. McWilliams 714G Pray-Harrold 095 3 K. Holkeboer 
0683 L. Bender 714Q Pray-Harrold 0954 J. Gou8seff 
0684 B. Raez 714M Pray-Harrold 0955 K. Stevena 
0685 R. Grady 714D Pray-Harrold 0957 G. Bird 
0686 H. Sabki 714J Pray-Harrold 
0687 C. MonsJna 714E Pray-Harrold 
0688 · J. Magee, 714E Pray-Harrold 
-81 
OFFICE 
501 Mark Jeff~rson 
537 Mark Jefferson 
537H Mark Jefferson 
531 Mark Jefferson 
511 Mark Jefferson 
504 Mark Jefferson 
537Q Mark Jefferson 
503 Mark Jefferson 
506 Mark Jefferson 
537D Mark Jefferson 
507 Mark Jefferson 
537E Mark Jefferson 
537 Mark Jefferson 
514 Mark Jefferson 
537L Mark Jefferson 
510 Mark Jefferson 
502 Mark Jefferson 
71 2C Pray-Harrold 
712Q Pray-Harrold 
713D Pray-Harrold 
713H Pray-Harrold 
712M Pray-Harrold 
71 2K Pray-Harrold 
712E Pray-Harrold 
712G Pray-Harrold 
712J Pray-Harrold 
712P Pray-Harrold 
712K Pray-Harrold 
712F Pray-Harrold 
712T Pray-Harrold 
712N Pray-Harrold 
712S Pray-Harrold 
712H Pray-Harrold 
121 Quirk 
132 Quirk 
60lK Pray-Harrold 
127 Quirk 
129 Quirk 
707 Pray-Harrold 
134 Quirk 
103 Quirl< 
136 Quirk 
121 quirk 
102A Quirk 
136 Quirk 
129 Quirk 
129 Quirk 
104 Quirk 
132 Quirk 
102 Quirk 
103C Quirk 
101 Quirk 
100 Quirk 
106 Quirk 
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NUMBER 
Pre - Prafe 5 sional 
Pre-Medical 
1026 
1027 
1028 
1029 
1030 
1031 
1034, 
1035 
1036 
1039 
Pre-Dental 
1125 
1126 
1128 
1129 
Pre - Pharmacy' 
1150 
Pre -Mortuary 
1175 
NUMBER 
Freshmen 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
Accounting 
3025 
3028 
3029 
3030 
3031 
3032 
3033 
3034 
3035. 
3036 
3037 
3038 
3039 
3040 
Finance 
3090 
3091 
3092 
3093 
3094, 
3095 
3096 
ACADEMIC ADVISERS (Continuad) 
OOLLEGE OF ARTS AND SOIENOES (Oollln.ld) 
ADVISER OFFICE NUMBER ADVISER 
Pre-Forestry 
1400 M. Adler 
O. Ramsey 225 Mark Jefferson l401 R. Belcher 
L. Richards 303 Mark Jefferson 
M. Minick 428 Mark Jefferson Pre - Engineering 
S. Liu 530 Mark Jefferson 1426 R. Vile 
G. Walker 428 Mark Jefferson 1429 R. Roth 
S. Brewer 225 Mark Jefferson 1430 R. Loeber 
E. Contis 217 Mark Jefferson 143Z J . Porter 
R. Scott , 239B Mark Jefferson 1433 J. Griess 
E. Nicholson 220 Mark Jefferson 
E. Hurst 429 Mark Jefferson Pre-Law ~ T. Johnson 
1501 G. Victor 
J. Moore 205 Mark Jefferson 1502 D. Hartin 
J. Sullivan 239B Mark Jefferson 1503 W. Miller 
R. Powell 207 Mark Jefferson 1504 T. Franks 
G. Carter 225 Mark Jefferson 1506 T. Brewer 
1507 R. Goff 
1508 F . Anderson 
E. Compere 239A Mark Jefferson 1511 D. Negendank 
1512 R. Morgan 
E. Compere 239A Mark Jefferson 
COLLEGE OF BUSINESS 
ADVISER QFFICE NUMBER ADVISER 
Management &: General Business 
J. Schiller 229 Pierce HaIi 3225 R. McCoy 
J. Schiller 229 Pierce Hall 3226 A. Jantz 
J • . Schiller 229 Pierce Hall 3227 C . Hoitash 
J. Schiller 229 Pierce Hall 3Z28 D. Magoon 
J. Schiller 229 Pi"rce Hall 3229 N. BeHsos 
:1. Schiller 229 Pierce Hall 3230 R. Sampson 
323Z D. Cantrell 
3233 J . Danak 
M. Marr 5 16B P,ay-Har rold 3234 F . Patrick 
L. Ramsay 516D Pray-Harroid 3235 L. Brown 
M. Bush 516C Pray-Harrold 3236 J . Conley 
F. Gilson 614J Pray-H~rrold 32 38 R. Crowner 
L. Ruggle 516F Pray - Harrold 3239 J. Eveland 
J. Keros 516M Pray - Harrold 3240 M . Vielhaber 
G. Clark 516N Pray-Harrold 
J. Strecker 516C Pray-Harrold Marketing 
W. Kimball 516K Pray-Harrold 3325 J. Braden 
G. Kruse 516D Pray-Harrold 3326 C. Ashton 
H. Zaunbrecher 516B Pray-Harrold 33Z8 R. Weller 
H. Schlorff 5 16L Pray-Harrold 3331 C. Neuhaus , 
T. Jain 6 14F Pray-Harrold 3332 E. Spitz 
N. Burns 516F Pray-Harrold 3333 R. Williams 
3334 R. Harris 
3335 R. Drake 
O. Collins 515F Pray-Harrold 
J. Markese 516G Pray -Har rol d Business Education t Sec retarial! 
H. Kennedy 516J Pray-Harrold 3500 N. Anderson 
R. Hutchins 5 16E Pray - Harrold 3530 R. Wingo 
R. McDonald 516G Pray-Harrold 3545 T. Broder 
D. Sirota 614G Pray-Harrold 3560 M. Robek 
J. Stevenson 516E Pray-Harrold 3575 A. Belskus 
3595 R. Ogden 
ComEuter Systems 
3133 S. Antiochia 51lC Pray-Harrold 
3135, R. Coppins 51 IE Pray-Harrold 
3141 R . Gledhill 511 D Pray-Harrold 
OFFICE 
103B Hover 
403 Mark Jefferson 
60lR Pray-Harrold 
337 Strong 
325 Strong 
313 Strong 
122 Sill 
515 Pray-Harrold 
515 Pray-Harrold 
713A Pray-Harrold 
7l3K Pray-Harrold 
7l3C Pray-Harrold 
7l4Q Pray-Harrold 
70lF Pray-Harrold 
713M Pray-Harrold 
515 Pray-Harrold 
515 Pray-Harrold 
OFFICE 
504C Pray-Harrold 
504L Pray-Harrold 
504K Pray-Harrold 
504E Pray-Harrold 
504F Pray-Harrold 
504J Pray-Harrold 
504L Pray-Harrold 
504K Pray-Harrold 
504B Pray-Harrold 
504D Pray-Harrold 
S04N Pray-Harrold 
504H Pray-Harrold 
504J Pray - Harrold 
504N Pray-Harrold 
512C Pray-Harrold 
512F Pray-Harrold 
512G Pray-Harrold 
512D Pray-Harrold 
512B Pray-Harrold 
512A Pray-Harrold 
617C Pray-Harrold 
512F Pray-Harrold 
&: Technical 
515L Pray-Harrold 
515K Pray-Harrold 
515L Pra,y-Harrold 
515C Pray-Harrold 
515J Pray-Harrold 
515D Pray-Harrold 
NUMBER 
Early Elementa ry 
5040 
5041 
5044 
5048 
5049 
5050 
5051 
5055 
5056 
5201 
5202 
5203 
5205 
5206 
5207 
5208 
5209 
5211 
5212 
5213 
5214 
5217 
5218 
5219 
5221 
5223 
5225 
5229 
5232 
5237 
5238 
5239 
5240 
5242 
5243 
5244 
5245 
5246 
5247 
5248 
5249 
Later Elementary 
5501 
5600 
5601 
5602 
5603 
5606 
5608 
5609 
5610 
5612 
5613 
5614 
5615 
5616 
56 17 
Elementary 
9900 , 
. Library Science 
5950 
5951 
ACADEMIC ADVISERS (Continued) 
OOLLEGE OF EDUOATION 
ADVISER OFFICE NUMBER ADVISER 
Phx:sical Education - Men 
H. Hill 612E Pray-Harrold 6000 M . Johnson 
A. Helbi g 612G Pray-Harrold 6001 H. Simons 
D. Phillips 225 Mark Jefferson 6002 R. Williams 
v. Moffett 225 Warner 6003 A. Pingel 
E. Howard, .602 Pray-Harrold 6004 G. Banks 
J. Garfield 305 Pierce 6005 M. Jones 
J. Wescott 122 Sill 6006 F . Trosko 
C. Osborn 122 Sill 6007 R. Adams 
J. Rankin 614M Pray-Harrold 6008 R. Bush 
M. Levin e - Hane 5 338 Pierce 6009 E. Pederson 
Na S. Moore 305 Pierce 6010 C. Witten 
S. Street 301 Pierce 6011 A. Freund 
A. Perkins 612E Pray-Harrold 6012 R. Oestrike 
E. Hadden 228D Boone 6014 G. Strickland 
S. Zamhi.to 314 Pierce 6015 s . Dornbos 
I. Allen 338 Pierce 6016 · J. Sheard 
v. Cocco 310 Pierce 6017 R. Venis 
6018 J. Ping 
M. Irwin -338 Pierce 
W. A. Williams 228E Boone Recreation 
M. Kaminsky 225F Boone 6Z40 R. Saunders 
T. Gwaltney 345 Pierce 6241 W. Milne 
L. AdaIl':lS . 30 1 Pierce 6242 B. Hall 
W. GoldHmith 305 Pierce 
K. Wahi 225G Boone Phxsica! Education - Women 
M. Bigler 338 Pie.rce 6300 / M. Yeakle 
R. Robinson 345 Pierce 6302 L . Avner 
R. Leatherman 345 Pierce 6306 M. L a vigne 
B. Gree:rl 316 Pierce 6308 M. Sayegh 
T. Bush1ey 225·E Boone 6325 C. Wixom 
R. Fisher 305 Pierce 6·326 S. Madley 
s. West~~rman 325 Pierce 6327 J. Marr 
J. Blair 225C Boone 6328 G . Barnes 
E. Lederman 225H Boone 6329 C . Wasik 
G. Belt 308 Pierce 6330 M. Green 
B. Borusch 338 Pierce 6331 G. Neve 
H. Jone ::; 310 Pierce 6332 M. I. Bell 
J. McKee 225C Boone 6375 P. Steig 
I. WoroJrloff 225D Boone 6378 J. Cione 
W. Sperling 201A Hover 6425 M . G rill. 
L. Jernigan 225F Boone 6426 R. Johnson 
M. Dellas 225D Boone 6428 M. Bell 
6431 V. Moffett 
Dance 
F. McHugh 603D Pray-Harrold 6490 J. Galetti 
R. Hoexter 301 Pierce 6491 S. Martens 
W. LaBenne 228A Boone 6492 L. Hemmelgarn 
J. Petitpren 315 Pierce 6493 K. :plavcan 
J . Scott 310 Pierce 
C. Michael ,345 Pierce SEecial Education 
D. Lowe 338 Pierce Hearing Impair ed 
J. Metler ZZ8C Boone 6501 G. Nash 
T. Monahan 345 Pierce 6502 G. Garber 
W. S. Williams 228D Boone 6503 K . Quinn 
S. Stevens 202A Hover 
A . MacDonald 308 Pierce EmotionaU y IInEaired 
L. Neeb 301 Pierce 6550 G. Caputo 
P. Well s 345 Pierce 6551 M. Guenin 
L. Kieft 122 Sill 6552 D. Rice 
6553 G. Nava r re 
6555 L. Bemish 
6557 M. Skore 
Acad. Services Ctr. 229 Pierce 
Mentally lrnEaired 
66 00 S. McClennen 
H. Corbacho 209B Library 66 01 M. Lake 
A. Carpenter 121 Library 6602 N. Martin 
6603 M. Beebe 
6604 M. Sol anus 
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QFFlCE 
203D Bowen 
213 Bowen 
321 Goodison 
209 Bowen 
114 Warner 
lZ4 Warner 
215 Bowen 
213 Bowen 
213 Bowen 
203C Bowen 
114 Warner 
227 Warner 
203E Bowen 
105 Bowen 
124 Warner 
233 Warner 
105 Bowen 
114 Warner 
217 Warner 
·Z15 Bowen 
225 Warner 
ZI8 Warner 
218 Warner 
210 Warner 
Zl0- Warner 
218 Warner 
221 Warner 
114 Warner 
Zl9 Warner 
219 Warner 
ZZ3 Warner 
227 Warner 
Z21 Warner 
Z29 Warner 
231 Warner 
231 Warner 
Z23 Warner 
108 Warner 
225 Warner 
108 Warner 
108 W arner 
108 Warner 
108 Warner 
119 Rackham 
121 Rackham 
120 Rackham 
235 R ackham 
2Z1 Rackham 
225 Rackham 
227 Rackham 
104 Rackham 
Z19 Rac kham 
236 Rackham 
Z31 Rackham 
ZZ8 Rackham 
219 Rackham 
Z32 King 
84 
ACADE _ IC AD~ISERS · (Continuad) 
COLLEDE OF EDUCATION 
Special Education (Continued) 
Phy!!'~ & Otherwise Health Impaired 
6650 F. Wawrzaszek 237 Rackham 
6651 R. Anderson 219 R.ckham 
Speech & Language Impaired 
6700 D. Palmer 
6701 
6702 
6703 
6705 
M. Chamberlain 
J. Palasek 
G. Moses 
J. Gonzales 
Medical Technology 
1100 C. Anderson 
1101 S. Schullery 
1102 
1103 
1105 
1106 
G. Simone 
K. Rengen 
M. Yamauchi 
V. Anderson 
118 Rackham 
124 Rackham 
221 Ra~kham 
104 Rackham 
123 Rackham 
COLLEGE OF 
216 Mark Jefferson 
'204 Mark Jefferson 
404 Mark Jefferson 
115B Mark Jefferson 
109B Mark Jefferson 
220 Mark Jefferson 
Occupational Therapy & Pre-Occupational Therapy 
6900 R. Hansen 3351 King 
6902 N. Bennett 335A King 
6903 Y . T eske 331 King 
6904 L. Spelbring 329 King 
6905 C. McDonald 332A King 
6906 E. Nystrom 334A King 
9810 Acad. Services Ctr. 229 Pierce Hall 
Home Economics 
8000 D. Bauer 202K Roosevelt 
8001 J. Hansen 206 Roosevelt 
8003 A. Peel 202 Roosevelt 
8004 J. Williston 206E Roosevelt 
8005 J. Bauman 202E Roosevelt 
8006 E. Found 202A Roosevelt 
8007 B. Barber 108 Roosevelt 
8008 M. Kreiger 206J Roosevelt 
HUMAN 
, ADVISER 
Visually Impaired 
6750 L. Geffen 
6751 G. Barach 
Undeclared 
6800 
6801 
SERYICES 
NUMBER 
C. Russell 
C. ·Russell 
ADVISER 
Home Economics (Continued) 
8009 S. Moo.re 
8010 A. Fielder 
8011 R. DelCampo 
8012 R. Leinbach 
8013 P. Young 
8014 G. Reichbach 
8015 B. Bornemeier 
8016 B. Trithart 
8017 A . Cook 
Nu r sing & Pre -Nur sing 
8700 J. Wood 
8701 C. Kaunisto 
8702 C. Schmidt 
8703 D. Gaus 
8704 M. Powers 
8705 D. Sell 
8706 J. Nikkari 
8707 B. Scheffer 
8708 M. Welch 
8709 D. Eyster 
8710 Acad. Services Ctr. 
8711 B . Holbert 
8712 V. Ghant 
8713 R. Hanamay 
APPLIED SCIENCES 
NUMBER 
Industrial Education 
8503 G. Minton 
8508 N. Delventhal 
NUMBER ADVISER 
9000 N. Bishop 
9001 J. Wooley 
9003 J. Duncan 
9004 J. Johnson 
9005 N. Andrews 
9006 T. Allen 
9007 R. Holkeboer 
9008 B. Ingram 
9009 T. Hennings 
9010 p. Ruihley 
9011 R. Kraft 
9012 P. White 
9013 S. Gendin 
9015 M. Klaus 
OFFICE 
122 Sill 
122 Sill 
Industrial Technology 
8600 R. Cooksey 
8601 W. Streib 
8603 J. Weeks 
GENERAL ADVISING 
OFFICE NUMBER ADVISER 
6l2J Pray-Harrold 9017 A. Staal 
315 Strong 9019 D. Geherin 
602D Pray-Harrold 9023 J. Remmers 
603P Pray-Harrold 9025 J. Ginther 
6l3E Pray-Harrold 9026 R. Larson 
6l2H Pray-Harrold 9027 C. Ojala 
6l2Q Pray-Harrold 9028 B. Goosey 
6l3J Pray-Harrold 9030 H. Hoft 
6l2H Pray-Harrol? 9032 A. MacDonald 
602A Pray-Harrold 9800 Acad. Services Ctr. 
602K Pray-Harrold 9810 Acad. Services Ctr. 
603K Pray-Harrold 9817 J. Goodman 
713J Pray-Harrold 9819 E. Jones 
6l7E Pray-Harrold 
234 Rackham 
238 Rackham 
221 Rackham 
221 Rackham 
OFFICE 
210 Roosevelt 
206K Roosevelt 
206C Roosevelt 
202K Roosevelt 
206F Roosevelt 
202G Roosevelt 
210 Roosevelt 
202C Roosevelt 
206J Roosevelt 
234A 'King 
123 King 
235 King 
232A King 
230 King ' 
234 King 
230A King 
236 King 
233A King 
124 Kipg 
229 P ierce Hall 
235A King 
233 King 
232 King 
122 Sill 
122 Sill 
122 Sill 
OFFICE 
603A Pray-Harrold 
603H Pray-Harrold 
60lD Pray-Hari-old 
6l4E Pray-Harrold 
602L Pray-Harrold 
235 Strong 
6l4B Pray-Harrold 
6l4R Pray-Harrold 
60lD Pray-Harrold 
229 Pierce Hall 
229 Pierce Hall 
229 Pierce Hall 
Registration 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 85 
CHANGE OF ADDRESS NOTICE Month Day Year Class Level , 
DATE: 
--
Undergraduate 
, 
--
Graduate 
(1) Student Number Last Name First Initial 
I ' I I I I . 
(12) Social Security Number (78) 
I I J I I I I I 1 I 5 I J 
1. FILL IN ONLY THE SECTION THAT HAS CHANGED . . 
2 If change affects more than one SE!Ction, fill in only those sections that are affected. 
3. Include "CountrY" onllif from a country other than the United States or Canada Canadians please include your province. 
, STATE ABBREVIATIONS 
A LOCAL ADDRESS - Where you live while attending EMU. , 
AL ALABAMA 
(12) Number, Street and Apt. (Space between words) AK ALASKA 
AZ ARIZONA 
AR ARKANSAS 
CA CALIFORNIA 
CO COLORADO 
CT CONNECTICUT 
DE DELAWARE 
DC DISTRICT OF 
COLUMBIA 
z FL FLORIDA 
GA GEORGIA 
HI HAWAII 
B HOME ADDRESS - Where you live while school is not in session or while not attending school. 10 IDAHO 
May be same as local address. IL ILLINOIS 
IN INDIANA 
(12) Number, Street and Apt. (Space between words.) IA IOWA 
KS KANSAS 
KY KENTUCKY 
LA LOUISIANA 
ME MAINE 
MD MARYLAND 
MA MASSACHUSETTS 
MI MICHIGAN 
MN MINNESOTA 
MS MISSISSIPPI 
MO MISSOURI 
MT MONTANA 
C BILLING ADDRESS - Where you wish bills from the University to be sent. 
NB NEBRASKA 
NV NEVADA 
May be the same as local and/or home address. NH NEW HAMPSHIRE 
NJ NEW JERSEY 
(12) Number, Street and Apt. (Space between words) NM NEW MEXICO 
NY NEW YORK 
NC NORTH CAROLINA 
NO NORTH DAKOTA 
OH OHIO 
OK OKLAHOMA 
OR OREGON 
PA PENNSYLVANIA 
RI RHODE ISLAND 
SC SOUTH CAROLINA 
2 Z SO SOUTH DAKOTA 
TN TENNESSEE 
TX TEXAS 
NAME OF PARENT/SPOUSE/GUARDIAN/NEXT OF KIN UT UTAH VT VERMONT 
(10) NAME OF: 0 2 ~ Parent 0 4 - Spouse 0 6 ~ Guardian 0 8 - Next of Kin VA VIRGINIA 
WA WASHINGTON 
(1l) First, Middle and Last Name (78) 
WV WEST VIRGINIA 
WI WISCONSIN 
WY WYOMING 
2 1 Z 
RETURN TO REGISTRATION OFFICE, EMU, YPSILANTI, Ml 48197 
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REGISTRATION OFFICE 
BRIGGS HALL 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
YPSILANTI, 'MIICHIGAN 48197 
I ) 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
ON/OFF CAMPUS COURSE ENROLLMENT PLAN 
STUDENT NUMBER SOCIAL SECURITY NUMBER 
SEMESTER/SESSION: ___ SP ____ Su ____ FA ____ WI 19 ____ TODAY'S DATE:-' _ _____ _ 
ADMISSION HELD: 
_ _ ___ UNDERGRADUATE ____ GRADUATE 
PRINT YOUR NAME AND MAILING !ADDRESS BELOW 
ra=e_~ _____________________ ~ 
~ddreSB ________________ _____ --4 
City & State, _____ ________ __ Zip, _____ _ 
D CHECK IF ADDRESS HAS CHANGED 
IELIGIBILITY\ 
YOU ARE ELIGIBLE TO ENROLL IN ON/OFF CAMPUS CLASSES 
AS A: 
bRADUATE STUDENT \ 
IF YOU HAVE BEEN ENROLLED AS AN ADMITTED GRADUATE 
STliiJENT A T EASTER N MICIDGAN UNIVERSITY DURING ONE 
OF THE PRECEDING FOUR SEMESTERS. 
IF YOU HAVE NOT BEEN ENROLLED IN CLASSES DURING ONE 
OF THE LAST FOUR SEMESTERS OR SESSIONS, OBTAIN A 
PERMIT TO REGISTER FROM THE GRADUATE SCHOOL OFFICE, 
11 6 PIERCE HALL BEFOHE REGISTERING . (PLEASE ATTACH 
YOU PERMIT WHENREGISTERING BY MAIL). 
GRADUATE GUE S T AND NON -MATRICUL ATE D (FORMERLY UES) 
STUDENTS ,MUST APPLY FOR AND RECEIVE A PERMiT TO 
REGISTER BEFORE REGISTERING FOR CLASSES. GUEST AND 
NON-MATRICULATED (NON - ADMITTED) STUDENTS MAY REG -
ISTER FOR ONE ENROLLMENT PERIOD ONLY. 
APPLICATION FOR ADMISSION TO THE GRADUATE SCHOOL MAY 
BE MADE IN THE GRADUATE S~HOOL OFFICE, 116 PIERCE HALL. 
IUNDER GRADUATE STUDENT\ 
IF YOU ARE CURRENTL Y ENROLLED AT EASTERN MICIDGAN. 
IF YOU ARE A FORMER STUDENT WHO WAS NOT IN ATTENDANCE 
AT EASTERN LAST SEM1;;STER, YOU MUST MAKE APPLICATION 
FOR READMISSION THROUGH THE OFFICE OF ACADEMIC RECORDS 
AND TEACHER CERTIFICATION. (PLEASE ATTACH PERMIT WHEN 
REGISTERING BY MAIL). 
I F YOU HAVE BEEN ADMITTED TO EASTERN TIDS SEMESTER AS 
AGUEST STUDENT. (PLEASE ATTACH PERMIT WHEN REGISTER-
ING BY MAIL). 
AREA OF SPECIALIZATION 
!REGISTR ATION PROCEDURES\ 
\ALL ST UDENTS:\ 
I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
CHECK E LIGIBILITY REQUIREMENTS. 
COMPLETE TOP PORTION OF THI S FORM. 
OBTAIN CLASS CARDS AND ADVISER'S 
SIGNATURE (WHERE P PPLICABLE). 
FILL IN COURSE ELECTIONS ON REVERSE 
SIDE . 
CONSULT FINANCIAL SECTION OF THIS 
BOOKLET FOR TUITION AND FEES PAY-
ABLE WITH THIS REQUEST. 
MAIL OR BRING IN PERSON TO THE REG-
ISTRATION OFFICE, EASTERN MICHtGAN 
UNIVERSITY, YPSILANTI, MI 48197. 
WHEN REGISTERING FOR COURSES NEEDING DE-
PARTMENT PERMISSION OR SPECIAL ASSIGNMENT, 
SUCH AS STUDENT TEACIDNG, APPLIED MUSIC, 
INDEPENDENT STUDY AND SOME HONORS COURSES, 
YOU MUST FIRST OBTAIN THE CLASS CARD OR , 
WRITTEN PERMISSION OF THE APPROPRIATE 
OFFICE .BEFORE REGISTERING AND SUBMIT IT 
WITH T HE COURSE REQUEST. WITHOUT TIDS AU-
THORIZATION, SUCH COURSE REQUESTS CANNOT 
BE ACCOMMODATED. 
WHEN REGISTERING FOR GRADUATE COURSES IN 
THE COLLEGE OF BUSINESS, TIDS FORM MVST 
BE SIGNED BY THE PROGRAM ADVISERS FOR THAT 
COLLEGE; DEPARTMENTAL SIGNATURE IS RE-
QUIRED FOR COURSES IN INDUSTRIAL EDUCATION 
(NOT NEEDED FOR lED 500/501). 
\SENIORS\ 
IF YOU ARE REGISTERING FOR COURSES NUM-
BERED 500 OR ABOVE, YOU MUST OBTAIN GRAD 
UATE OFFICE AUTHORIZATION (11 6 PIERCE) 
~ REGISTERING. 
~RADUATE STUDENTS \ 
ADVISER'S SIGNA.TURES MUST BE OBTAINED IF 
YOU ARE IN A DEGREE PROGRAM IN: BUSINESS, 
BUSINESS EDUCATION, ECONOMICS. GEOGRAPHY, 
IDSTORY, MUSIC, MATH, PSYCHOLOGY, SOCIAL 
FOUNDATIONS, SOCIOLOG Y, SPEECH PATHOLOGY' 
AND AUDIOLOGY, OR INDUSTRIAL EDUCATION. 
IF YO U ARE REGISTERING IN CLASSES NUMBERED 
499 OR BELOW, YOU WILL RECEIVE UNDERGRAD_ 
UATE CREDIT UNLESS YOU OBTAIN GRADUATE 
OFFICE AUTHORIZATION FO,R GRADUATE CREDIT 
~""~~~~~~~~,~~~~~"'._~~~~~~~~~~~--L~B==E=F=O=R=E~YOU REGISTER 
STUDENTS WHO'EXPECT TO FULFILL DEGREE REQUIREMENTS 
AT THE END OF TIDS ENROLLMENT PERIOD CHECK BELOW. 
PLEASE SE ND APPLICATION FOR ___ GRADUATION __ CER T IFI CA TION 
(OVE R ) 
!COURSE LOAD! 
!GRADUATE STUDENT! 
DURING THE FALL AND WINTER SEMESTER, THE 
RECOMMENDED LOAD FOR STUDENTS EMPLOYED 
FULL-TIME IS 6 HOURS OR TWO COURSES . STUDENTS 
NOT E 'MPLOYED FULL-TIME MAY ELECT 12 HOURS. 
THE COURSE LOAD FOR SPRING AND SUMMER IS 8 
HOURS, OR 6 HOURS iN THE SIX-WEEKS SESSION. 
IUNDERGRADUATE STUDENT I 
DURING THE FALL AND WINTER SEMESTERS, THE 
RECOMMENDED MAXIMUM FULL-TIME LOAD IS 
16 ACADEMIC HOURS (IS WITH STUDENT TEACHING) 
PLUS ANY ACTIVITY HOUR'S ELECTED. NO STUDENT 
ON ACADEMI C PROBATION MAY TAKE MORE THAN 
A FULL LOAD AND NO FIRST SEMESTER FRESHMAN 
MAY TAKE MORE THAN A FULL LOAD WITHOUT 
SPECIAL PERMISSION FROM THE ACADEMIC SER-
VICES CENTER. 
DURING THE SPRING AND SUMMER SESSIONS, A LOAD 
OF ,8 HOURS, OR 6 HOURS IN THE SIX-WEEKS SESSION, 
INCLUDING PASS /FAIL COURSES, IS THE MAXIMUM. 
NO STUDENT ON ACADEMIC PROBATION MAY TAKE 
MORE THAN A FULL LOAD OF 8 HOURS (6 }lOURS IN 
THE SIX-WEEKS SESSION) AND NO FIRST SEMESTER 
FRESHMAN MAY TAKE MORE THAN A FULL LOAD 
WITHOUT SPECIAL PERMISSION FROM THE ACADEMIC 
SERVICES CENTER. 
PLACE OF PRESENT EMPLOYMENT: 
NAME OF SCHOOL, BUSINESS, OR INDUSTR Y 
ADDRESS 
PHONE 
MAIL OR BRING IN PERSON TO: 
REQUIREMENTS: 
1. ALL PAST DUE OBL I GATI ONS PAID 
Z. t20. 00 RFGISTRATION FEE, AT LEAST SO,!, OF TUITION, 
AND ROOM AND BOARD MUST ACCOMPANY THIS 
ENROLLMENT PLAN 
-
PREFERRED COURSE ELECTIONS Office Use 
SECTION COURSE SEC. MEETING CR. v -0 ~ -0 
.0. - ~ v 
ID PREFIX & NO. TIME DAYS HRS. ~ >- OIl u ~ 
NUMBER Ufo< 
. ~ ~ 0; ,~ 
ALTERNATE COURSE ELECTIONS 
-
ADVISER'S SIGNATURE (WHERE REQUIRED) 
REGISTRATION OFFICE, BRIGGS HALL, EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY, YPSILANTI, MICHIGAN 48197 
CANC:EllAlION OF EGISI AIION 
-SOCIAL SECURITY NO. SEMESTER/YEAR CURRENT DATE 
STUDENT NUMBER LAST NAME FIRST NAME 
PERMANENT ADDRESS - STREET & NO. CITY 
1. CHECK ONE BOX 
o Cancel Admission 
o Transfer Admission Semester & Year 
From to __ _ 
o Cancel Registration 
o Withdraw From All Classes 
2. CHECK ALL APPLICABLE BOXES 
o Undergraduate Student 
o Fr. 0 Soph. o Jr. 0 Sr. 
o Graduate Student 
o Financial Aid Recipient 
o University Housing Resident or Applicant 
Specify ___ _ 
o Married ROOM HALL 
3. CHECK REASON FOR MAKING THIS REQUEST 
(One Box Only) 
o Insufficient Funds 
o Employment 
o lllness or Accident 
o Family Responsibility 
o Transferring To Another College 
o No Longer Wish to Complete Degree Program 
o Other (Specify) __________ _ 
STUDENT'S SIGNATURE 
EFFECTIVE DATE 
MIDDLE INITIAL 
STATE ZIP 
STUDENT STATUS CHANGE REQUEST EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Registration Office 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, Michigan 48197 
Entered as Second Class Matter 
at the Post Office in Ypsilanti, Michigan 
Prod uced by the Office of Information Services 
